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Johdanto.
Vuoden 1939—-40 sota ja sitä seurannut rauha on 
vaikuttanut haitallisesti myös huoltotilastoon. Paitsi 
että tietojen saaminen on ollut vaikeata, mikä vuo­
rostaan on viivästyttänyt tilaston valmistumista, oli 
tapauksia, jolloin tietoja ei ole voitu lainkaan saada. 
Viipurin läänin 17 kunnassa huoltolautakuntien vuotta 
1939 koskeva arkisto tuhoutui sodassa melkein koko­
naan; vain tilejä koskeva aineisto saatiin pelastetuksi. 
Nämä, 17 kuntaa olivat; Antrea, Muola, Uusikirkko, 
Kannel järvi, Terijoki, Valkjärvi, Rautu, Sakkola, Räi­
sälä, Kaukola, Hiitola, Jaakkima, Lahdenpohjän kaup­
pala, Uukuniemi, Soanlahti, Suojärvi ja Salmi. Näin 
ollen puuttuvat vuoden 1939 huoltotilastosta mainit­
tujen kuntien avunsaajia koskevat tiedot. Vuonna 
1938 varsinaisten avunsaajain luku näissä kunnissa oli 
3 838, joten avunsaajain lukumäärä näiden puuttuvien 
tietojen vuoksi on Viipurin läänissä suunnilleen 16.6 % 
ja koko maassa hoin 2.8 % todellista pienempi. Sen 
sijaan huoltotoiminnan menoja ja tuloja vuonna 1939 
koskevat tiedot ovat täydelliset. Tämä seikka on otet­
tava huomioon mainittuna vuonna verrattaessa avun­
saajain lukumäärää ja kustannuksia keskenään samoin 
kuin verrattaessa avunsaajain lukumäärää edellisien 
vuosien vastaaviin lukuihin.
Vuoden 1940 huoltotilastoon nähden on otettava 
huomioon seuraavaa.
Talvisodan jälkeen maaliskuussa solmitun rauhan 
johdosta maan huoltoyhdyskuntien luku, joka aikai­
semmin oli 601, supistui. 548:aan, jolloin maalaiskun­
tien luku väheni 49:llä ja kaupunkien 4:llä. -Tällöin 
jäivät huoltotilastosta pois paitsi ne kunnat, luvultaan 
45, joiden alueet kokonaisuudesssaan luovutettiin, myös 
ne 8 kuntaa, joiden alue ja väkiluku väheni enemmän 
kuin puolella. Nämä kunnat olivat seuraavat: Viipurin 
läänissä Viipuri, Sortavala, Käkisalmi, Säkkijärvi, 
Suursaari, Tytärsaari, Kirvu, Jääski, Antrea, Vuoksen- 
ranta, Nuijamaa, Viipurin mlk., Vahviala, Muola, 
Äyräpää, Heinjoki, Johannes, Koivisto, Koiviston 
kauppala, Seiskari, Lavansaari,1 Kuolemajärvi, Uusi- 
kirkko, Kanneljärvi, Kivennapa, Terijoki, Valkjärvi, 
Rautu, Sakkola, Metsäpirtti, Vuoksela, Pyhäjärvi, 
Räisälä, Käkisalmen mlk., Kaukola, Hiitola, Kurkijoki, 
Jaakkima, Lahdenpohjan kauppala, Lumivaara, Sor­
tavalan mlk., Harlu, Uukuniemi, Ruskeala, Soanlahti, 
Suistamo, Korpiselkä, Suojärvi, Salmi ja Impilahti; 
Kuopion läänissä Pälkjärvi ja Värtsilä sekä Uudenmaan 
läänissä Hanko.
Näissä kunnissa oli vuonna 1938 köyhäinhoidon 
varsinaisia avunsaajia 13 617 ja lastensuojelulapsia 
3 143 eli yhteensä 16 760, joista kunnalliskodeissa oli 
ollut 3 393 ja lastenkodeissa 1 159. Uudella sijoitus- 
paikkakunnalla nämä aikaisemmin avustusta saaneet 
henkilöt joutuivat pääasiallisesti valtion sotasiirtolai-
Inledning.
Kriget 1939—-40 och den fred, varmed det slöts, 
ha inverkat menligt även pä verdstatistiken. Förutom 
att det värit svärt att erhälla uppgifter, vilket fördröjt 
utarbetandet av Statistiken, fanns det fall, da uppgifter 
alls icke kunnat erhällas. 117 kommuner i Viborgs iän 
förstördes värdnämndernas arkiv för är 1939 nästan 
helt i kriget, endast materialet rörande räkenskapema 
kunde räddas. Dessa 17 kommuner. voro; Antrea, 
Muola, Uusikirkko, Kanneljärvi, Terijoki, Valkjärvi, 
Rautu, Sakkola, Räisälä, Kaukola, Hiitola, Jaakkima, 
Lahdenpohja köping, Uukuniemi, Soanlahti, Suojärvi 
och Salmi. SälUnda saknas i värdstatistiken för är 
1939 uppgifter rörande värdtagärna i dessa kommuner. 
Under är 1938 var deegentligaunderstödstagarnasan- 
tal i dessa kommuner 3 838, varför antalet understöds- 
tagare pä grund av dessa felande uppgifter i Viborgs 
Iän är omkring 16.6 % och i hela landet ungefär 2.6 % 
mindre än i verkligheten. Däremot äro uppgifterna 
rörande värdverksamhetens utgifter och inkomster är 
1939 fullständiga. Denna omständighet bör beaktas 
vid jämförelsen mellan understödstagärnas antal och 
kostnadema nämnda är samt vid jämförelsen av under - 
stödstagarnas antal med motsvarande siffror under de 
föregäende ären.
I fräga om värdstatistiken för är 1940 bör följande 
observeräs.
Tili följd av den efter vinterkriget i mars slutna 
freden minskades antalet värdsamhällen i landet, som 
tidigare var 601, tili 548, varvid antalet landskommu- 
ner minskades med 49 och städerna med 4. Härvid 
bortföllo frän värdstatistiken utom de kommuner, tili 
antalet 45, vilkas omräden helt och hället avträddes, 
även de 8 kommuner, vilkas omräde och invänarantal 
minskades med mera än hälften. Dessa kommuner 
voro följande: i Viborgs Iän Viborg, Sortavala, Kex- 
holm, Säkkijärvi, Hogland, Tytärsaari, Kirvu, Jääski, 
Antrea, Vuoksenranta, Nuijamaa, Viborgs landskom- 
mun, Vahviala, Muola, Äyräpää, Heinjoki, Johannes, 
Koivisto, Koivisto köping, Seiskari, Lavansaari, Kuo­
lemajärvi, Uusikirkko, Kanneljärvi; Kivennapa, Teri­
joki, Valkjärvi, Rautu, Sakkola, Metsäpirtti, Vuoksela, 
Pyhäjärvi, Räisälä, Kexholms landskommun, Kau­
kola, Hiitola, Kurkijoki, Jaakkima, Lahdenpohja kö­
ping, Lumivaara, . Sortavala landskommun, Harlu, 
Uukuniemi, Ruskeala, Soanlahti, Suistamo, Korpi­
selkä, Suojärvi, Salmi och Impilahti; i Kuopio Iän 
Pälkjärvi och Värtsilä samt i Nylands Iän Hangö.
I  dessa kommuner funnos är 1938 13 617 av fattig- 
värdens egentliga understödstagare och 3 143 barn- 
skyddsbarn eller sammanlagt 16 760, av vilka i kom­
munalhemmen funnits 3 393 och i barnhemmen 1 159. 
Pä sin nya placeringsort kommo dessa personer, som 
tidigare erhällit understöd, huvudsakligen i ätnjutande
8sille myöntämän huoltopäivärahan varaan. Ainoastaan 
osa luovutettujen kuntien kunnalliskodeissa ja osittain 
myös lastenkodeissa hoidetuista sijoitettiin, mikäli tilaa 
riitti, uuden sijoituspaikkakunnan kunnallis- ja 1 astei­
kot eihin. Luovutetuille alueille jäi kaikkiaan 40 kun­
nallis- ja  18 lastenkotia, joista 8 lastenkotia jo samana 
vuonna, 1940, aloitti uudelleen toimintansa toisella 
paikkakunnalla.
Edellä mainituissa, osaksi tai kokonaan luovute­
tuissa kunnissa oli vuonna 1938 huoltotoiminnan me­
noja 48. s* milj. markkaa ja tuloja 11.04 milj. markkaa. 
Näistä oli köyhäinhoidon menoja 38.so milj. ja tuloja 
9.6 2 milj. sekä lastensuojelun vastaavasti 9.58 milj. ja 
1.4i milj. markkaa. Koko maan huoltomenoista näi­
den kuntien menot olivat 11. i %  ja avunsaajain luku­
määrä 11.4 %  koko maan avunsaajain luvusta.
• Vuoden 1940 ja sitä edellisten vuosien tilastotietojen 
keskenään vertaaminen kohtaa suuria vaikeuksia. Jotta 
nämä tiedot olisivat verrannollisia, on edellisien vuo­
sien numerotiedoista vähennettävä niiden kuntien vas­
taavat tiedot, jotka vuonna 1940 jäivät huoltotilas- 
tosta pois. Tulos ei kuitenkaan ole aivan tarkka, koska 
osa näiden kuntien kunnallis- ja lastenkodeissa olleista 
siirtyi maan muiden kuntien vastaaviin laitoksiin jou­
tuen täten kunnallisen huoltotilaston piiriin. Kuinka 
suuri näiden huollettujen lukumäärä oli, siitä ei ole tie­
toa. Vuoden 1940 huollettujen lukumäärän ja huolto­
kustannusten vertaaminen asukaslukuun on myös jos­
sain määrin epämääräistä. Vaikka puheena olleiden 
53 kokonaan tai osittain luovutetun kunnan väestö siir­
tyikin maan muihin kuntiin, ja maan asukasluku ei 
näin ollen vähentynyt, eivät, kuten edellä jo on mai­
nittu, näiden kuntien avunsaajat, pientä osaa lukuun­
ottamatta, joutuneet kunnallisen liuollon,yaraan. Jotta 
vertailun tulos olisi edes jossain määrin yhdenmukai­
nen edellisten vuosien vastaavien tietojen kanssa, on 
vuonna 1940 näissä tapauksissa vähennetty Viipurin, 
Kuopion ja Uudenmaan läänien asukasluvusta luovu­
tettujen kuntien asukasluku.
av den vârddagpenning, som staten beviljat de krigs- 
förflyttade. Endast en del av de personer, som vârdats 
i de avtrâdda kommunernas kommunalhem och delvis 
även i barnhemmen, placerades i den mân utrymmet 
"medgav i kommunal- och barnhemmen pá sin nya pla- 
ceringsort. Pà det avtrâdda omrâdet förblevo inalles 
40 kommunal- och 18 barnliem, av vilka 8 barnhem 
redan samma àr, 1940, ânyo begynte sin verksamhet 
pâ en ny ort.
I de ovannâmnda delvis eller helt avtrâdda kom- 
munerna voro utgifterna för vârdyerksamheten âr 1938 
48.84 milj. mark och inkomstèrna 11.04 milj. mark. 
Härav utgjorde fattigvârdens utgifter 38.5# milj. och 
inkomstèrna 9.8 2 milj. samt barnskyddets resp. 9.5 8 
milj. och 1.41 milj. mark. Ay vârdutgifterna i hela 
landet utgjorde dessa kommuners utgifter 11. i % och 
antalet understödstagare 11.4% av antalet under- 
stödstagare i heia landet.
En jämförelse mellan de statistiska uppgifterna för 
âr 1940 och de fôregâende áren möter stora svàrigheter. 
Eôr att dessa uppgifter skola vara sinsemellan jäm- 
förbara, borde man irán sifferuppgifterna för de fôre­
gâende áren subtrahera motsvarande uppgifter irán de 
kommuner, som âr 1940 bortföllo frân várdstatistiken. 
Resultatet är likväl icke alldeles exakt, emedan en del 
av internerna i dessa kommuners kommunal- och barn­
hem överflyttade tili motsvarande inrättningar i lan­
dete övriga kommuner och sälunda inneslötos i värd- 
statistikens krets. Antälet av dessa understödstagar e 
äger man icke kännedom om. En jämförelse mellan de 
vârdades antal âr 1940 och várdkostnaderna samt in- 
vänarantalet ställer ■ sig även i nâgon mân osäkei. 
Ehuru befolkningen i de nämnda 53 heit eller delvis 
avtrâdda, kommunerna flyttade tili landets övriga 
kommuner och landets invânarantal sälunda icke 
minskades, omhändertogos, sásom ovan redan nämnts, 
dessa kommuners understödstagare, med undantag 
av en liten del, icke av de kommunala värdorganen. 
För att jämförelsens résultat âtminstone i nâgon mân 
skall överensstämma med motsvarande uppgifter frân 
de fôregâende âren, har âr 1940 i dessa. fall frân invânar­
antal et i Viborgs, Kuopio och Nylands lân subtraherats 
invânarantalet i de avtrâdda kommunema.
[I. Huoltotoiminnan järjestys ja 
[huoltolaitokset.
HuoltolaMakunnat. Lakimääräistä huoltotoimintaa 
varten maa oli vuosina 1938 ja 1939 jaettuna 601 huol- 
toyhdyskuntaan, joista 38 oli kaupunkikuntia. Vuoden 
1940 maaliskuussa solmitun Moskovan rauhan johdosta 
huoltoyhdyskuntien luku supistui 548:aan, maalaiskun­
tien 49:llä ja kaupunkikuntien 4:llä. Kuntien luku, 
joissa oli erityinen huoltölautakunta, oli selonteko- 
vuosina seuraava.
I. Yárdverksamhetens Organisation 
och yárdanstalter.
Várdnámnderna. För den lagstadgade várdverk- 
samhéten var landet under áren 1938 och 1939 indelat 
i 601 v&rdsaanhallen, av vilka 38 voro stadskommuner, 
Till följd av Moskvafreden, i mars 1940, minskades 
antalet värdsamhällen till 648, landskommunernas mecí 
49 och stadskommunernas med 4. Antalet kommuner, 
i vilka fanns en särskild v&rdnämnd, var under redo- 
görelse&ren följande.
1938 1939 1940
Huoltolautakuntia — Antal v&rdnämnder .. . 
Niissä erityinen osasto lastensuojelua varten -
irtolaishuoltoa varten —  för lösdrivarvärd........
alkoholistihuoltoa varten — för alkoholistvärd . 
yhteisesti irtolais- ja alkoholistihuoltoa varten 
mensana! för lösdrivar- och alkoholistvard . .. 
Lastensuojelulautakuntia — Barnskyddsnämnder ........
Kunnissa, jotka on ilmoitettu toistaiseksi vapaute­
tun velvollisuudesta asettaa huoltölautakunta, hoiti 
kunnallislautakunta vastaavia tehtäviä. Tällaisten 
luku on supistunut vuosi vuodelta; kysymyksessä ole­
vina vuosina niitä oli 21, 20 ja 19 % kuntien kokonais­
luvusta.
Kunnalliskodit. Kunnalliskotien luku on vuosi vuo­
delta lisääntynyt. Vuonna 1938 niitä oli 360, seuraavana 
vuonna perustettiin 9 lisää ja vuonna 1940 vielä 6; kun 
rauhanteossa menetettiin 40 kunnalliskotia, oli niitä 
viimeksi mainittuna vuonna 335. Missä määrin nämä 
olivat yhden tai useamman kunnan yhteisesti omista­
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I de kommuner, vilka ha uppgivits vara tillsvidare
befriade frän att tillsätta värdnämnd, fungerade kom- 
munalnämnden som värdnämnd. Antalet sädana 
kommuner har minskats är för är; under de i fräga- 
varande ären utgjorde de 21, 20 och .19 % av heia 
antalet kommuner.
Kommunalhemmen. Antalet kommunalhem har är 
för är ökats. Ar 1938 .utgjorde de 360, följande är 
grundades 9 och är 1940 ännu 6; dä genom fredsför- 
draget 40 kommunalhem förlorades, var antalet kom­
munalhem sistnämnda är 335. I  vilken utsträckning 
dessa tillhörde en eller flere kommuner, framgär av 
följande sammanställning.
Yhden kunnan omistamia kunnalliskoteja — Kommunalhem tillhörande en kom m un..........
Kahden tai useamman kunnan omistamia kunnalliskoteja —  Kommunalhem tillhörande
tvä eller flere kommuner .............................................................................................................
Kuntien luku, joilla oli osuus yhteiseen kunnalliskotiin —  Antäl kommuner, som hade andel
i gemensamma kommunalhem .......................... . ....................................................................
Kuntien luku, joilla oli sopimuksenmukainen sijoittamisoikeus toisen kunnan kunnalliskotiin1) 







K oko maan kunnista oli selontekovuosina vast. 
65.4,67.7 ja 68.6 %:llajoko oma kunnalliskoti tai osuus 
sellaiseen. Kun lisäksi 33, 31 ja 32 kunnalla oli sopi­
muksenmukainen oikeus sijoittaa hoidokkejaan toisen 
kunnan kunnalliskotiin, oli maan 601 kunnasta 426 
kuntaa vuonna 1938 ja 438 vuonna 1939 sekä vuoden
l) Niitä kuntia, joilla sitä paitsi oli oma kunnalliskoti, 
ei ole tässä otettu huomioon.
Av alla landets kommuner hade under redogörelse- 
ären resp. 65.4, 67.7 och 68.0 % ant.ingen ett eget kom­
munalhem eller andel i sädant. Dä därtill 33, 31 och 32 
kommuner hade rätt att enligt överenskommelse pla- 
eera sina interner i en annan kommuns kommunalhem. 
hade är 1938 426 och är 1939 438 av landets 601 kom-
1) Kommuner, som dessutom haft eget kommunalhem, 
ha ej här beaktats.
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1940, 548 kunnasta 408 kuntaa eli lähes s/4 huolehtinut 
lain edellyttämän kunnalliskotihoidon järjestämisestä 
sitä tarvitseville.
Missä määrin eri vuosina kunnalliskodeissa oli eri­
tyinen osasto lapsia, mielisairaita ja muita sairaita 
varten, selviää seuraavasta asetelmasta.
Kunnalliskoteja, joissa oli osasto 
Kommunalhem med avdelning
Lapsia varten —  För b a r n ........................ 7 ...............
Mielisairaita varten —  För sinnessjuka ........................
Muita sairaita varten — För andra sjuka ..................
t
Työlaitokset. Vuosina 1938 ja 1939 toimi maassa 
kaikkiaan 11 työlaitosta, joista Helsingin kaupunki 
omisti 2, valtio yhden Ilmajoella irtolaisia varten, ja 
loput 8 kuuluivat kuntayhtymille. Vuonna 1940 mene­
tettiin Karjalan työlaitos Hiitolassa, joten työlaitoksia 
viimeksi mainittuna vuonna oli 10. Yhteisiin työlaitok­
siin osallistui puheena olevina vuosina vast. 462, 464 ja 
417 kuntaa eli runsaasti s/4 maan kaikista kunnista. 
Työlaitoksista tehdään tarkemmin selkoa sivulla 76.
Muut köyhäinhoidolliset huoltolaitokset. Muita huol­
tolautakunnan alaisia laitoksia oli ainoastaan Helsin­
gissä ja Viipurissa, nim. edellisessä vuonna. 1938 5 ja 
vuosina 1939— 1940 6 köyhäinhoidollista työtupaa ja 
jälkimmäisessä 1, mikä vuonna 1940 rauhanteon joh­
dosta lopetti toimintansa. —  Osuuksia piirimielisairaa­
loihin omisti vuonna 1938 570 kuntaa, seuraavana 
vuonna yksi vähemmän ja vuonna 1940 520 kuntaa eli 
95 %  maan kunnista.
Lastenkodit. Huolto- tai lastensuojelulautakuntien 
alaisia lastenkoteja oli selonteko-vuosina erikseen kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa seuraavasti.
muner samt &r 1940 408 av landets 548 kommuner eller 
närä 3/4 dragit försorg om ordnandet av i lagen 
förutsatt kommunalhemsv&rd för. dem, som voro i 
behov därav.
I  vilken utsträckning det i kommunalhemmen un- 
der de olika ären fanns särskilda avdelningar för barn, 
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Arbetsinrätthingarna. Under ären 1938 och 1939 
verkade i landet 11 arbetsinrättningar, av vilka 2 ägdes 
av Helsingfors stad, en inrättning'i Umajoki för lös­
ch ivare av staten och de äterstäende 8 tillhörde kom- 
munsammanslutningar. Ar 1940 förlorades Karelens 
arbetsinrättning i Hiitola, sä att antalet arbetsinrätt­
ningar det sistnämnda äret var 10. Under de i fräga- 
varande ären voro resp. 462, 464 och 417 kommuner 
eller drygt 3/4 av landets alla kommuner delägare i de 
gemensamma arbetsinrättningarna, För arbetsinrätt- 
ningarna redogöres närmare ä sid. 76.
Fattigvärdens övriga vardanstalter. Andra under 
värdnämnden lydande anstalter funnos endast i Hel­
singfors och Viborg, näml. i den fö.rra under är 1938 5 
och under ären 1939— 1940 6 av fattigv&rden upprätt- 
h&llna arbetsstugor och i den senare 1, som är 1940 
tili följd av fredsfördräget upphörde med sin verksam- 
het. — Andelar i distriktssinhessjukhus hade är 1938 
570 kommuner, följande är en mindre ochär 1940 520 
eller 95 % av landets kommuner.
Barnhemtnen. De under värd- eller barnskyddsnämn- 
derna lydande barnhemmen fördelade sig under redo- 
görelseären särskik p'. städerna och landskommunerna 
säsom följer..
Kuntia, joissa oli lastenkoti —  Antal kommuner, som ägde barnhem
1938 193« 1940
Kaupunkeja — Städer  ......................... ..............................................................■....................... . 19 19 18
Maalaiskuntia —  Landskommuner ....................................... ............................................................. 83 81 70
Ylitsensä — Summa 102 100 88
Kun muutamissa kunnissa toimi useita lastenkoteja, 
nousi näiden luku vast. vuosina 115, 114 ja 100:aan. 
Vuonna 1940 ei ole saatu tarkkoja tietoja kaikista val­
latuilta alueilta siirretyistä kunnallisista lastenkodeista, 
joten lastenkotien luku mainittuna vuonna voi olla 
esitettyä suurempi.
Kunnat, joilla oli oma lastenkoti, sijaitsivat etu­
päässä Viipurin läänissä (31, 31 ja 14), Hämeen (24, 
24 ja 26), Turun ja Porin (14, 12 ja 12) sekä Uudenmaan 
läänissä (11, 11 ja 13). Näissä lääneissä oli yhteensä 
noin 3/4 maan lastenkodeista.
Ammattioppi]askoteja samoin kuin vastaanotto­
koteja oli vain Helsingissä, Turussa ja Viipurissa, kussa­
kin yksi. Viipurin kodit lopettivat toimintansa vuonna 
1940. Kasvatuslaitoksia tai koulukoteja oli Helsingin, 
Turun, Porin ja Tampereen kaupungeilla, Helsingillä 5 
ja  muilla 1.
Dä i nägra kommuner verkade flere barnhem, steg • 
deras antal resp. är tili 115, 114 och 100: Ar 1940 har 
exakta uppgifter icke erhällits om alla de kommunala 
barnhem, som förflyttats frän det erövrade omrädet, 
varför antalet barnhem nämnda är kan vara större än 
det framförda.
De kommuner, vilka hade eget barnhem, voro hu- 
vudsakligen belägna i Viborgs Iän (31, 31 och 14), Ta- 
vastehus Iän (24, 24 och 26), Abo och Björneborgs Iän. 
(14, 12 och 12) och Nyländs Iän (11, 11 och 13). I dessa 
Iän fanns tillsammans c. 3/4 av landets barnhem.
Yrkeselevhem ävensom upptagningshem funnos 
endast i Helsingfors, Äbo och Viborg, ett i varje stad. 
Hemmet i Viborg upphörde med sin verksamhet är 
1940. Uppfostringsanstalter eller skolhem funnos i 
Helsingfors,- Abo, Björneborg och Tammerfors, i Hel­
singfors 5 och i var och en av de övriga städema 1.
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Muut lastensuojelulaitokset. Niiden kuntien lttku, 
jotka omistivat muita lastensuojelulaitoksia, selviää 
seuraavasta yhdistelmästä. Luvut eivät kuitenkaan ole 
aivan tarkkoja vastausten epämääräisyydestä päätel­
len. .
Övriga barnskyddsanstalter. Antalet kommuner, 
vilka ägde andra barnskyddsanstalter, framg&r av 
följande sammanställning. Siffrorna äro dock icke 







1Kuntia, joilla oli —  Antal kommuner, som hade
Lastenseimiä — Barnkrubbor ..............................
Lastentarhoja — BarnträdgArdar .............. ............
Pientenlasten hoidon neuvoloita —  RAdgivningsi
ner för spädbarnsvärd ...........................................
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Muista toimintamuodoista mainittakoon, että vuo­
sina 1938— 1940 oli kesäsiirtoloita 12,11 ja 17 kunnalla, 
73, 83 ja 99 kuntaa oli järjestänyt kerhotoimintaa lap­
sia varten, 16, 16 ja 22 kuntaa kasvitarhatoimintaa 
sekä 11, 14ja 11 kuntaa leikkikenttätoimintaa.
Av övriga verksamhetsformer mä nämnas, att Aren 
1938— 1940 12, 11 och 17 kommuner hade sommar- 
kolonier, 73, 83 och 99 kommuner hade anordnat klubb- 
verksamhet för barn, 16, 16 och 22 kommuner träd- 




Köyhäinhoitoavustusta saaneet henkilöt on tilas­
tossa j aettu kahteen ryhmään; varsinaisiin j a tilapäisiin 
avunsaajiin. Edellisiin kuuluvat kaikki ne henkilöt, 
jotka ovat saaneet laitoshoitoa tai ovat olleet sijoitet­
tuna yksityisiin perheisiin (yksityishoitoon) tai ovat 
saaneet kotiavustusta vuoden aikana vähintään 500 
markkaa. Tilapäisiin avunsaajiin taas on luettu ainoas­
taan ne henkilöt, jotka ovat saaneet vain kotiavustusta 
500 markkaa pienemmän määrän. Jaoituksessa varsi­
naisiin ja tilapäisiin avunsaajiin ei näin ollen ole otettu 
huomioon avustuksen jatkuvaisuutta.
Kaikissa seuraavissa avunsaajain lukua koskevissa 
taulukoissa ja yhdistelmissä on otettava huomioon, että 
tiedot käsittävät vuonna 1938 601 kuntaa, vuonna 
1939 584:ää ja vuonna 1940 548 kuntaa, joten abso­
luuttiset luvut .eivät sellaisinaan ole toisiinsa verrat­
tavissa.
Varsinaiset avunsaajat. Varsinaisia avunsaajia oli 
vuosina 1938— 1940 seuraavasti:
Kaupungeissa —  I städer 
Maalaiskunnissa —  I landskommuner
II. Fattigvärden.
Understödstagarnas antal.
De personer, som ätnjutit fattigvärdsunderstöd, ha- 
i Statistiken indelats i tv& grupper: egentliga ooh till- 
fälliga understödstagare. Tili de förra höra alla de.per­
sonoi, som ätnjutit anstaltsvärd eller värit utackorde- 
rade i enskilda familjer eller för vilka det under äret 
erhäjlna hemunderstödet värit minst 500 mark. Säsom. 
tillfälliga understödstagare ha äter räknats de personer, 
vilka icke ätnjutit annat än under'stöd i hemmet tili 
ett belopp, som understeg 500 mark. Vid indelningen. 
i egentliga och tillfälliga understödstagare har säledes 
understödets kontinuitet icke beaktats.
I alla följande tabeller och sammanställningar, som 
bei’öra antalet’understödstagare, bör beaktas, att upp- 
gifterna är 1938 beröra 601 kOmmunei, fir 1939 584 
och 1940 548 kommuner; de absoluta tai en äro därför 
icke som sädana jämförbara.
Egentliga understödstagare. Antalet egentliga under­
stödstagare var ären 1938— 1940 följande:













Varsinaisista avunsaajista oli vast. vuosina 30.4, 
31.s ja  29.9 % kaupungeissa ja 69.6, 68.7 ja 70. l % 
maalaiskunnissa.
Eri läänien kesken varsinaisten avunsaajain luku 
jakaantui seuraavalla tavalla.
Av de egentliga understödstagama fuimos de resp. 
áren 30.4, 31.3 och 29.9%  i städerna och 69.0, 68.7 
och 70.1 % i landskommunerna.
Pä de olika länen fördelade sig antalet egentliga 
understödstagare pä följande sätt.
Antal understödstagare länsvis.1. Avunsaajain luku lääneittäin. —
1938 1939 1940
























Uudenmaan — Nylands....... . 13 859 9255 23114' 13 297 8 971 22 268 13 770 9693 23 463
Turun ja Porin — Aho o. Björ- 
neborgs .............................. . 3 941 12 428 16 369 4 481 11578 16 059 4 574 12 317 16 891
Ahvenanmaa — Äland . . . . . . . 45 214 259 43 225 268 48 225 273
Hämeen — Tavastehus.......... 4 049 9 671 13 720 4 029 9 733 13 762 4 066 10097 14163
Viipurin — Viborgs................
Mikkelin — St. Michels .........
5 946 12 826 18 772 5 958 9 673 15 631 1630 4 266 5.896
•1 094 6388 7 482 1101 6550 7 651 1037 6 790 7827
Kuopion — Kuopio ; .............. : '1425 '  10625 12 050 1315 11 041 12 356 1294 10 018 11312
Vaasan —  Vasa ................. .. 2 233 10149 12 382 2121 9 965 12 086 2132 • 10452 12 584
Oulun — Uleäborgs ................ 148Ö- 6 561 8 041 1449 6 568 8 017 1489 6238 7 727
Lapin — Lapplanas .............. 1142 2 347 3 489 1170 2 347 3 517 924 2 361 3 285
Koko maa — Hela landet 35 214 80 464 115 678. 34964 76661 111615 30 964 72 457 103421
Uudenmaan — Nylands......... 5.2 3.4 . 4.3
%  väestöst 
4 .8
ä —  % av be 
. 3.3
folknlngen
4 .0 5.2 3.5 4 .3
Turun ja Porin — Äbo o. Björ- 
neborgs .............................. 4 .6 3.0 3.3 4 .6 2.9 3.2 4 .8 ■ 3 .1 3.4
Ahvenanmaa — Äland .......... 2.0 l.i 1.2 1.7 1.2 1 .3 2.0 1.2 1 .3
Hämeen — Tavastehus.......... 4 .0 3.3 •3.5 4 .0 3.4 3.5 4 .0 - 3.5 3.6
Viipurin — Viborgs..... ......... 5.1 2.6 3.0 5.0 2.6 3.2 4.7 2.5 2.8
Mikkelin — St. Michels ......... 5.4 3.6 3 .8 . 5.5 3.7 3.9 5.2 . 3.9 4 .0
Kuopion — Kuopio . : ............ 4 .8 3.1 3.2 4.4 3.2 3 .3 4.3 2.9 3 .1
Vaasan — Vasa ..................... 4.2 2 .3 2.5 3.9 2 .2 2.4 4.0 2.3 2 .5
Oulun — Uleäborgs................ 4.4 2.6 2.8 4.2 2.6 2.8 4.4 2.4 2.7
Lapin — Lapplands ............ . 5.7 2 .2 2.7 6.0 2 .1 2.7 4.9 2 .1 2 .5
Koko maa — Hela landet 4.8 2.9 3.3 4.6 2.8 3.2 4.7 2.9 3.8
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Avunsaajain luku verrattuna väkilukuun on ollut 
suurin Uudenmaan läänissä ja sitä lähinnä Mikkelin ja 
Hämeen lääneissä sekä pienin Ahvenanmaan maakun- 
nassa ja Vaasan läänissä. Jos pidetään silmällä yksin­
omaan kaupunkeja, oli avustettuja suhteellisesti eniten 
Lapin, Mikkelin ja Uudenmaan lääneissä, jos taas maa­
laiskunnat otetaan huomioon, oli avustettujen suhde­
luku suurin Mikkelin,Hämeen ja Uudenmaan lääneissä. 
Lapin läänissä kysymyksessä oleva suhdeluku oli yli 
kaksi • kertaa suurempi kaupungeissa kuin maalais­
kunnissa.
Tilapäiset avunsaajat. Niiden suoranaisesti avus­
tettujen henkilöiden luku, joiden kotiavustuksen arvo 
•oli 500 markkaa pienempi, oli seuraava.
Understödstagarnas antal jämfört med befolknings- 
siffran har värit störst i Nylands'län' och därnäst i St. 
Michels och Tavastehus Iän samt minst i landskapet 
Äland och i Vasa Iän. I fall endast städerna beaktas, 
voro understödstagarna proportionsvis talrikast i Lapp­
lands, St. Michels och Nylands Iän, om äter landskom- 
munerna beaktas, var understödstagarnas proportions- 
tal störst i St. Michels, Tavastehus och Nylands Iän. 
I Lapplands Iän var det ifr&gavarande proportions- 
talet över tvä g&nger större.i städerna än i landskom- 
munerna.
Tilljälligt understödda. Antalet direkt understödda 
personer, vilkas hemunderstöd i värde ündersteg 500 
mark, var följande.

























Miehiä — M ä n ........ 5 407 13 951 19 358 5 924 15 835 21 759 4 716 13 358 18 074
Naisia -— Kvinnor . . .3 593 13 459 17 052 4 433 - 15 239 19 672 4 388 13 162 17 550
Lapsia — Barn . . . . 1 032 2 810 3 842 646 2 596 3 242 762 .1 811 2.573
Yhteensä — Summa 10 032 30 220 40 252 11 003 33 670 44 673 9 866 28 331 38 197
Suoranaisesti avustettuja, t. s. varsinaisia avunsaa­
jia ja tilapäisesti avustettuja, oli siten vuonna 1938 
155 930, vuonna 1939 156 288 ja vuonna 1940 141 618 
eli vastaavasti 4.4, 4.5 ja. 4.5 % väestöstä. Tilapäisesti 
avustettujen luku on vuodesta 1937 vuoteen 1940 
alentunut 22.2 %.
Välillisesti avustetut. Usein köyhäinhoitoavustus 
tuottaa hyötyä myös avunsaajain perheille, etenkin 
sellaisissa tapauksissa, jolloin avustus on annettu kotiin 
elatusavustukseksi. Sellaisten henkilöiden lukumäärä, 
jotka ovat välillisesti tulleet osallisiksi vähintään 500 
markan suuruisesta kotiavustuksesta, oli seuraava. -
De direkta understödstagarna, d. v. s. de egentliga 
understödstagarna och de tillfälligt understödda, ut- 
gjorde s&lunda &r 1938 155 930, &r 1939 156 288 och 
&r 1940 141 618 eller. resp. 4.4, 4.5 och 4. 5 %  av be- 
folkningen, Antalet tillfälligt understödda har fr&n 
&r 1937 tili &r 1940 minskats med 22.2 %.
Indirekt understödda. Fattigvärdsunderstödet brin- 
gar ofta nytta även &t understödstagarnas familjer, i 
synnerhet i s&dana fall, d& understödet har givits tili 
hemmet i form av försörjningsbidrag. Antalet personer, 
vilka indirekt blivit delaktiga av hemunderstöd tili ett 
värde av minst.500 mark, var följande.
1938 1939. 1940
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands- Hela landet Städer . ’ Lands- Hela landet Städer Lands- Hela landet
Aviomiehiä — Äkta
kommuner kommuner kommuner
m ä n .............. 38 336 . 374 73 365 438 58 384 442
Aviovaimoja —
Hustrur .......... 3 811 8 814 12 625 3 538 8 359 11897 3 317 8 024 11 341
Lapsia — Barn .. . 13 178 49 955 63 133 12 845 46 575 59 420 10 798 43 402 54 200
Yhteensä — Summa 17 027 .59 105 76 132 16 456 55 299 71 755 14173 51810 65 983
Varsinaisia avunsaajia sekä tilapäisesti ja välillisesti 
avustettuja oli siten koko maassa vuonna 1938 232 062, 
vuonna 1939 228 043 ja vuonna 1940 207 601 eli vas­
taavasti 6.5, 6.6 ja 6.5 % väestöstä. Jos lisäksi otetaan 
huomioon ne välillisesti avustetut henkilöt, jotka ovat 
olleet osallisia laitos- ja yksityishoidon ohella myönne­
tystä vähintään 500 markan kotiavustuksesta, oli 
köyhäinhoitoavustuksesta osallisten luku koko maassa 
mainittuina vuosina vast. 238 563, 234 040 ja 211 714.
16 vuotta nuorempia avunsaajia oli kaikkiaan vuo 
sinä 1938— 1940 seuraavasti.
Antalet egentliga understödstagare samt tillfälligt 
och indirekt understödda utgjorde s&lunda i heia landet 
&r 1938 232 062, &r 1939 228 043 och &r 1940 207 601 
eller motsvarande 6.5, 6.6 och 6.5 %  av befolkningen. 
Om även de indirekt understödda personer tagas i 
betraktande, vilka blivit delaktiga av hemunderstöd 
tili ett värde av minst 500 mark, som beviljats jämsides 
med anstaltsvárd och utackordering, stiger antalet 
personer, som blivit delaktiga av fattigv&rdsunderstöd, 
i heia landet under de nämnda áren tili resp. 238 563, 
234 040 och 211 714.
Antalet understödstagare under 16 &r vär áren 
1938— 1940 inalles följande.
Varsinaisia avunsaajia — Egentliga understödstagare .. . ! ..................................: . . . .
Tilapäisesti avustettuja —  Tillfälligt understödda.........................................................
Välillisesti avustettuja —  Indirekt understödda.............. ..............................................


















Avustuksen muotoon nähden varsinaiset avunsaa­
jat jaetaan köyhäinhoitotilastossa kolmeen ryhmään, 
nimittäin laitoksissa hoidettuihin, yksityishoidossa oi- 
loisiin ja vähintään 500 markan suuruisen kotiavustuk­
sen saaneisiin. Tällöin henkilöt, jotka ovat olleet paitsi 
laitoksessa myös yksityishoidossa ja mahdollisesti vielä 
ovat saaneet kotiavustusta, on laskettu ensimmäiseen 
ryhmään, yksityishoidon lisäksi kQtiavustusta saaneet 
toiseen ryhmään, joten kolmanteen kuuluvat ainoas­
taan ne, jotka ovat saaneet yksinomaan kotiavustusta.
Eri avustusmuotoihin nähden varsinaiset avunsaa­
jat jakaantuivat seuraavasti.'
Undersiödets form.
Med hänsyn till understödets form indelas de egent- 
liga understödstagarna i fattigv&rdsstatistiken i tre 
grupper: i anstalter intagna, utackorderade och perso- 
ner, vilka erhällit understöd i hemmet till ett värde av 
minst 500 mark. Härvid ha persöner, som utom att 
de fätt anstaltsvärd, även värit utackorderade och 
möjligen ännu erhällit hemunderstöd, hänförts tili den 
första och de som värit utackorderade och därtill fätt 
hemunderstöd, tili den andra' gruppen; den tredje 
gruppen omfattar säledes endast de persöner, som er- 
hallit enbart hemunderstöd.
Med avseende pä de olika understödsformerna för­
delade sig de egentliga understödstagarna pä följande 
sätt.
2. Avustusmuoto —  Understödets■ form.
A v u s t u s m u o t o  
U n d e r s t ö d e t s  f o r  m




1938 ■ 1939 1940 • 1938 1939 1940
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade .......................... 62 825 60546 54 370 54.3 54.2 52.6
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade ............................ 4 458 3 961 3 591 3.9 3.6 3.5
Kotiavustusta saaneet — I sinä hem understödda............... 48 395 47108 • 45 460 41.8 42.2 43.9
Yhteensä — Summa 115 678 111615 • 103 421 100.0 100.0 100.0
Yleisin avustusmuoto on j atku vasti ollut laitoshoito; 
runsaasti yli puolet avustetuista on ollut hoidettavana 
laitoksissa. Miehillä tämä hoitomuoto on ollut hieman 
yleisempi kuin naisilla, heistä kun selonteko-vuosina 
54. i— 56.4 %  on saanut laitoshoitoa naisten vastaavien 
suhdelukujen vaihdellessa 48.2— 49.5. Lapsista vain 
murto-osa, 2. o— 4.6 %, on saanut kotiavustusta, kaikki 
muut ovat olleet sijoitettuna laitoksiin. Yksityisiin 
perheisiin sijoittamista on käytetty varsin vähän, vain 
3.6—4.0 %  aikuisista on ollut yksityishoidossa.
Jotta saataisiin selville, kuinka suuri on 500 mark­
kaa suurempaa kotiavustusta saaneiden ja yksityishoi­
dossa olleiden kokonaisluku maassa, on laskettu erik­
seen, kuinka moni on laitoshoidon ohella ollut yksityis­
hoidossa ja kuinka moni on laitos- ja yksityishoidon 
lisäksi saanut kotiavustusta. Näin ollen oli yksityis­
hoidossa olleiden ja kotiavustusta saaneiden henkilöi­
den luku vuosina 1938— 1940 seuraava.
Den allmännäste understödsformen har fortfarande 
värit anstaltsvärd; drygt hälften av de understödda ha- 
värdats i anstalter. Bland männen har denna värd- 
form värit nägot allmännare än bland kvinnor, 54,4—
56.4 % av dem har under redogörelseären & tn j Utit an­
staltsvärd, dä motsvarande relationstal för kvinnorna 
växlade mellan 48.2—49.5. Av barnen har endast en 
bräkdel, 2.o—4.6 %, erhällit hemunderstöd, alla övriga 
ha värit intagna pä anstalter. Utackordering i enskiida 
familjer har använts i ringa utsträckning, endast 3.6—
4.0 % av de vuxna ha värit utackorderade.
För att fä reda pä hela antalet persöner i landet, 
som erhällit hemunderstöd tili ett belopp av minst 
500 mark och antalet utackorderade, har särskilt ut- 
räknats, huru mängasom jämte erhällen anstaltsvärd 
värit utackorderade, och huru mänga som utom an­
staltsvärd och utackordering erhällit hemunderstöd. 
Antalet utackorderade och sädana, som erhällit hem­
understöd, var sälunda under ären 1938— 1940 följande.
193S 1939 ‘  1940
Yksityishoidossa olleet— Utackorderade................................  4 795 4 263 3 874
Kotiavustusta saaneet —  I sinä hem understödda ...............  55 730 54 109 ' 51 164
Varsinaisten avunsaajain avustusmuotoa kaupun­
geissa ja maalaiskunnissa erikseen valaisee seuraava 
taulukko.
Följande tabell Lelyser understödsformen för de 
egentliga understödstagarna särskilt för städer och 
landskommuner.



























Laitoksissa hoidetut— I anstal­
ter värdade................. . ’ 19 762 43 063 62 825 19 272 41274 60 546 16 024 38 346- 54 370
Yksityishoidossa ollut — Ut­
ackorderade ....... ............... 43 4 415 • 4458 52 3 909 3 961 41 . 3 550 3 591.
Kotiavustusta saaneet — I sinä 
hem understödda .............. 15 409 32 986 48 395 15 640 31 468 47108 14 899 30561 ■ 45 460
Yhteensä — Summa 35 214 80 464 115 678 34 964 76 651 111615 30 964 72 457 103 421
\
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. 1938 1939 1940
A vustusm uoto 














K o k o  m aa 







K o k o  m aa 
H ela  landet
Laitoksissa hoidetut — I anstal­
ter vardade ........................ 5 6 .1 5 3 .5 5 4 .3 5 5 .1
%




Yksityishoidossa olleet — Ut-
0.1 5 .5 3 .9 0 .2 5 .1 3 .6 0.1 4 .9
Kotiavustusta saaneet — I sinä
4 3 .8 4 1 .0 - 4 1 .8 4 4 .7 4 1 .1 42Í2 4 8 .1 . . 4 2 .2
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.O 100.O 100.o 100.0 • 100.O 100.O
Laitoshoitoa on käytetty suhteellisesti katsoen kau­
pungeissa hieman enemmän kuin maaseudulla, kun 
taas yksityishoitoon sijoittaminen on kaupungeissa 
aivan poikkeuksellista.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka avunsaajat eri 
lääneissä jakaantuivat avustuksen muodon mukaan, 
prosentein, laskettuna.
Anstaltsv&rd har värit jämförelsevis' nägot mera i 
hruk i städerna än pä landsbygden, medan utackorde- 
ring förekommer i städerna alldeles i undantagsfall.
Följande tabell utvisar, huru understödstagarna i 
olika Iän fördelade sig efter understödets form, ut- 
tryckt i procent.
4. Avustusmuoto eri lääneissä -— Understödets form i olika Iän. •
li H ä n i 
L i i  n











K otia vu s­
tusta 
saaneet 












K oti- . 
avustusta 
saaneet 





I  anstalter 
värdade





K o t i ­
avustusta  
saaneet 
I  s inä hem  
under- 
s töd d a
Uudenmaan — Nylands........ 5 4 .9 0 .6 4 4 .5 5 4 .9 0.T 4 4 .4 .4 8 .8 0 .6 5 0 .6
Turun ja Porin — Äbo o. Björ-
neborgs ............... .■........... 5 1 .0 4 .'8 4 4 .2 5 2 .1 4 .3 ' 4 3 .6 5 0 .7 3 .8 4 5 .5
Ahvenanmaa — Aland .......... 4 3 .2 1 3 .9 4 2 .9 4 5 .5 1 3 .4 4 1 .1 . 4 4 .7 1 2 .4 4 2 .9
Hämeen — Tavastehus...... .. 5 6 .4 1 .6 4 2 .0 5 6 .2 1 .6 4 2 .2 5 3 .6 1 .5 4 4 .9
Viipurin — Viborgs............... 5 1 .2 2 .0 4 6 .8 4 7 .3 1 .5 5 1 .2 4 9 .6 2 .0 4 8 .4
Mikkelin — St. Michels ........ 6 1 .0 3 .4 3 5 .6 6 0 .9 3 .0 3 6 .1 6 0 .5 2 .9 3 6 .6
Kuopion — Kuopio.... ........... . 5 9 .9 4 .1 3 6 .0 6 1 .2 3 .5 3 5 .3 6 0 .3 3 .6 3 6 .1
Vaasan — Vasa .................... 5 2 .4 7.7 3 9 .9 5 3 .7 7 .3 3 9 .0 5 2 .1 6 .5 4 1 .4
Oulun — Uleäborgs............... 5 4 .7 1 1 .4 3 3 .9 5 4 .3 1 0 -5 3 5 .2 5 2 .4 10.0 3 7 .6
Lapin — Lapplands .47 .8 7 .4 4 4 .8 4 6 .8 6 .7 4 6 .5 4 7 .0 7 .2 4 5 .8
Koko maa — Hela landct 5 4 .3 3 .0 4 1 .8 5 4 .2 3 .6 4 2 .2 5 2 .6 3 .5 4 3 .9
Eri lääneissä käytettyjä avustusmuotoja keskenään \ 
verrattaessa on merkille pantavaa, että Vaasan, Oulun 
ja Lapin lääneissä, Ahvenanmaata lukuunctiamatta, 
on yksityishoitoon sijoitettu suhteellisesti enemmän 
avunsaajia kuin muualla. Mikkelin ja Kuopien lää­
neissä taas on käytetty suhteellisesti useammin laitos­
huoltoa kuin kotiavustusmuotea.
Laitoksissa olleiden ryhmään on edellä luettu, paitsi 
kunnalliskodeissa ja niiden osastoissa,-lastenkodeista ja 
työlaitoksissa olleita, myös muissa laitoksissa, kuten 
sairaaloissa,' parantoloissa, aistivialliskouluissa y. m. s. 
köyhäinhoidon kustannuksella olleet avunsaajat. Kun­
nalliskodeissa oli vuosien 1938--1940 kuluessa seuraava . 
määrä hoidokkeja,:
Miehiä — M än .....................................................................
Naisia — Kvinnor .................., ............... ........................
Poikia — G ossar........ .'........................... ...........................
Tyttöjä — Fiiokor . . .  1.....................................................
Yhteensä — Summa
Niistä kaupungeissa —1 Därav i städer...........................
Niistä maalaiskunnissa— Därav i landskommuner .. .
Vid en jämförelse av de understödsformer, som varit 
i bruk i olika län, bör beaktas, att med undantag av 
Aland, det relativa antalet utackorderade i Vasa, 
Uleäbörgs och Lapplands län är större än annor- 
städes. I St.. Michels och Kuopio län har äter an- 
staltsvärd jämförelsevis oftare varit i bruk än hem- 
understöd.
Till gruppen »i anstalter värdade» har i det före- 
gäende hänförts, utom personer, som varit intagna i 
kommunalhem-och avdelningar av dem, barnhem och 
arb.etsinrättningar, jämväl understödstagare, som pä 
fattigv&rdens bekostnad värdats i andra anstalter, 
s&som i sjukhus, sanatorier, abnormskolor m'. fl. dyl. 
I kommunälhemmen funnos under ären 1938— 194 0 
följande antal interner.
1938 . 1930 1940'
abs. % abs. % abs. %
11 667 38.9 Tl 798 38.0 11 942 38.1
16 387 54.7 16 927 55.4 17 710 56.0
1 039 3. ä 1 015 3.3 889 ' 2.8
879 2. 9 838 2.7 • 770 2.5
29 972 100. o 30 578 100. o 31 811 100. o
6 523 21.8 6 995 22.9 6 477 20.7
23 449 78.2 23 583 77 .1 ' 24 834 79.3
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Kunnalliskodeissa hoidetuista lapsista oli selonteko- 
vuosina vastaavasti 654, 474 ja 436 lastensuojelulapsia. 
Vuonna 1937 oli hoidokkien kokonaisluku SO 704, joten 
heidän lukumääränsä aleni hieman, 2.4 %, vuonna 
1938. Sitä seuraavina vuosina hoidokkien luku jälleen 
kasvoi, 1939 2 .o %  ja 1940 2.4 %.
Syynä siihen, että kunnalliskodeissa hoidettujen 
henkilöiden luku lisääntyi viimeksi mainittuna vuonna, 
oli osaksi se seikka, että sötalaitoksen ottaessa omiin 
tarkoituksiinsa muutamia sairaaloita ja parantoloita, 
kuntien oli sijoitettava niissä olleet hoidokkinsa omiin 
kunnalliskoteiliinsa, mikäli heitä ei voitu hoitaa yksi­
tyisissä perheissä.
Kutakin kunnalliskotia kohden tuli vuosina 1938— 
1940 koko maassa 83, 83 ja 93 hoidokkia, kaupungeissa 
176, 189 ja 196, maalaiskunnissa 73, 74 ja 82. Vuonna 
1937 vastaavat luvut olivat 86, 176 ja 76.
Av de barn, som under redogorelse&ren várdats i 
kommunalhemmen, voro resp. 654, 474 och 436 barn- 
skyddsbarn. Ár 1937 var hela antalet internet 30 704, 
varigenom deras antal minskades nágot, med2.4 %, 
ár 1938. De dárpá fóljande áren okades áter antalet 
internet', ár 1939 med 2 % och ár 1940 med 2.4 %.
Orsaken till att de i komtnunalhémmen várdadeper- 
sonemas antal okades under det sistnámnda áret var 
delvis den, att dá militaren for sina egna andamál 
óvertog nágra sjukhus och sanatorier,voro kommunerna 
tvungpa att placera de dar várdade patienterna i sina 
egna kommunalhem, sávida de icke kunde várdas i 
enskilda familjer. v
1 medeltal kom pá varje kommunalhem i hela lan- 
det under áren 1938— 1940 83, 83 och 93 interner, i 
stáderna 176, 189 och 196 och i landskommunerna 73, 
74 och 82. Ár 1937 voro motsvarand’e tal 86, 176 och 
76.
Hoitopäivien luku jakaantui hoidokkeja kohden 
seuraavasti.
Antalet v&rddagar per intern fördelade sig pá föl- 
jande sätt. .
1938 1939 1940
Hoitopäiviä kaikkiaan —  Värddagar inalles...................................................... 7 564 461 7 598 331
Niistä köyhäinhoidollisten hoidokkien —  Därav fattigvärdsintornernas 7 445 719 7 508 487
Niistä lastensuojelulasten —  Därav barnskyddsbarnens .........................  118 742 89 844
Hoitopäiviä keskimäärin hoidokkia kohden —  Värddagar i medeltal per
intern ....................................................... ................................. .•.......................  252 248
Niistä kaupunkien kunnalliskodeissa—; Därav i städernas kommunalhem 230 . 218
Niistä maalaiskuntien kunnalliskodeissa — Därav i landskommunernas
kommunalhem .................................................................,............................  259 258
7 452 531 





Muutamia köyhäinhoidollisia hoidokkeja on selon- 
tekovuosien kuluessa hoidettu myös kunnallisissa las­
tenkodeissa. . Näitä hoidokkeja o li . yhteensä koko 
maassa 112, 101 ja 68, joista 46, 48 ja 3 oli yli 16 ikä­
vuoden ja 66, 53 ja 65 lapsia. Heidän hoitopäiviänsä 
luku nousi 7 164:ään, 12 966:een ja 5 061:een. Viipurin 
kaupungin omistamissa lastenkodeissa hoidettiin 
vuonna 1938 40 ja vuonna 1939 43 äitiä lapsineen. 
Vaikka hoito olikin laadultaan köyhäinhoidollista, oli 
mainitulla kaupungilla erioikeus hoitaa näitä äitejä 
lastensuojelulautakufman alaisissa laitoksissa.
Erikoishoitoa tarvitsevista avunsaajista on ainoas­
taan mielisairaihin nähden tarkemmin tutkittu, mitä 
avustusmuotoa heihin on sovellutettu. Kaikkiaan oli 
selontekovuosina 15 207, 15 418 ja 14 302 sellaista hen­
kilöä, joille mielisairauden tähden on ilmoitettu avus­
tusta myönnetyn. Heistä 7 469, 7 512 ja 6 874 eli 49. l, 
48. 7 ja  48. l % oli miehiä, 7 716, 7- 884 ja 7 394 eli 50.7,
51.1 ja 51.7 % naisia sekä 22, 22 ja 34 eli 0.2, 0.2 ja 
0.2 %  16 vuotta nuorempia lapsia. Minkä laatuista 




Kunnalliskodeissa hoidettuja —  I kommunal-
hem v&rdade ..............     802
Muissa laitoksissa hoidettuja —  I andra an-
stalter v&rdade...............................  3786
Yksityishoidossa olleita —  Utackorderade •• 21
Kotiavustusta saaneita. —  I sinä hem under -
stödda .............................................................  125
Yhteensä — Summa 4 734
N&gra av fattigvärdens interner ha under redogö- 
relsearen värdats jämväl i kommunala balnhem. Dessa 
interner utgjorde i heia landet inalles 112, 101 och 68, 
av vilka 46, 48 och 3 voro över 16 &r och 66, 53 och 65 
barn. Antalet av deras värddagar steg tili 7 164, 
12 966 och 5 061, I de barnhem, som ägdes av Viborgs 
stad, värdades &r 1938 40 och &r 1939 43 mödrar med 
sina barn. Ehuru vardformen hänfördes tili fattig- 
värden, hade den nämnda staden specie® tillständ att 
värda dessa mödrar i barnskyddsnämnden underly- 
dande anstalter.
Av de understödstagare, som varit i behov av 
särskild vard, har endast beträffande de sinnessjulca 
närrnare granskats, vilken underst ödsform, som tili - 
lämpats p& dem. Under redogörelse&ren funnos i lan­
det inalles 15 207, 15 418 och 15 302 personer, om vilka' 
det anmälts, att de pä grund av sinnessjukdom bevil- 
jats .understöd. Av dem voro 7 469, 7 512 och 6 874 
eller 49. r, 48.7 och 48. l %  män^och 7 716, 7 884 och 
7 3 94 eller 50.7, 51. l och 51.7 %  kvinnor samt 22, 22 
och 34 eller 0.2, 0.2 och 0.2 % barn under 16 &r. Av 



















4 572 960 4 977 917 5 123
4 911 3 811 4 558 3'305 •3 944
. 714 10 644 11 601
276 131 327 130 271
10 473 4 912 10 506 4 363 9 939
r
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Mielisairaita on näin ollen pääasiallisesti hoidettu 
laitoksissa, nim. lähes 93. o %, kun yksityishoidossa on 
ollut vain noin 4.0 % ja kotiavustusta on saanut mel­
kein 3. o %. Kaikki mielisairaat lapset ovat olleet lai­
toksissa hoidettavina yhtä tyttöä lukuunottamatta, 
joka on saanut kotiavustusta.
Avunsaajain ikä.
Varsinaiset avunsaajat jaetaan ikäänsä nähden 
kahteen pääryhmään, nim. 16 vuotta nuorempiin ja 
sitä vanhempiin. Jälkimmäisiä oli vuosina 1938— 1940 
110 120, 106 330 ja 99 175 eli 95*. 2, .95.3 ja 95. 9 % sekä 
edellisiä 5 558, 5 285 ja 4 246 eli 4.8, 4.7 ja 4. l %. Kau­
punkien ja maalaiskuntien kesken jakaantuivat he seu­
raavasti.
De sinnessjuka ha sälunda huvudsakligast värdats 
i anstalter, nämligen närmare 93 %, under det att de. 
utackorderade utgjort endast omkring 4.0 % och| 
nästan 3.0 % har erhall it hemunderstöd. Alia, sinnes­
sjuka barn ha v&rdats i anstalter med undantag av 
en fli'cka, som erhällit hemunderstöd.
Underslödstagarnas aider.
De egentliga understödstagama indelas med hän- 
syn tili äldern i tvenne huvudgrupper, nämligen under- 
stödstagare under 16 är och över 16 &r. De senare 
utgjorde under ären 1938— 1940 110 120, 106 330 och; 
99 175 eller 95.2, 95.3 och 95.9 % samt de förra 5 558, 
5 285 och 4 246 eller 4.8, 4.7 och 4. l %. Mellan stader 
och landskommuner fördelade de sig pä följande satt..
16 v. nuorempia — Under 16 & r ..........
16 v. vanhempia— Över 16 är •
miehiä —  m ä n ......................................
naisia — kvinnor..................................
Yhteensä •— Summa
16 v. nuorempia — Under 16 är ..........
16 v. vanhempia— Över 16 är
miehiä —  m ä n .....................................









1 6 8 6 3  8 7 2
1 2  7 2 3 3 2  3 2 3
2 0  8 0 5 4 4  2 6 9
35 214 80 464
4 .8 4 .8
3 6 .1 4 0 . 2
5 9 .1 5 5 .0








1 6 0 5 3  6 8 0
1 2  5 9 0 3 1  0 0 0
2 0  7 6 9 4 1  9 7 1
34 964 76 651
■w
4 .  6
7o
4 . 8
3 6 . 0 4 0 . 4
5 9 . 4 5 4 . 8








1 1 1 0 3  1 3 6
1 0  8 9 4 28 397
1 8  9 6 0 4 0  9 2 4
30 964 72 457
3 . 6 4 . 3
3 5 . 2 3 9 . 2
6 1 . 2 5 6 . 6
100. o . 100. o
Kaikista avunsaajista oli siten selontekovuosina
56.3, 56.2 ja 57. 9 % naisia, 38. 9, 39. l ja 38.0 % miehiä 
sekä yain 4.8, 4.7 ja 4. l % 16 vuotta nuorempia lapsia.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa avun. 
saajain ryhmittymistä iän ja avustuksen muodon 
mukaan.
Avunsaajain ikää tarkastettaessa havaitaan, että 
suhteellisesti suurimman ryhmän muodostavat 65 
vuotta täyttäneet, heitä kun oli selontekovuosina 27.8,
27.5 ja 29.2 % kaikista. Jos tähän ryhmään vielä lisä­
tään 55— 64 vuotiäat, oli kaikkiaan sellaisia, jotka eivät 
enää voi saada köyhäinhoidollista kotipaikkaoikeutta 
uudessa kunnassa, 40.9, 40.9 ja 42.8 %. Parhaassa 
iässä olevia, 20— 39 vuotiaita, oli 28.2, 27.6 ja 26.3 %.
Laitoksissa hoidettuihin nähden on otettava huo­
mioon, että ryhmään »ikä tuntematon» sisältyy 68, 
35 ja 16 lasta. 16 vuotta nuorempia oli näin ollen 8.7, 
8.3 ja 7.6 % kaikista laitoksissa hoidetuista; 65 vuotta 
vanhempia oli 23.6, 24. o ja 27.7 %. Yksityishoidossa 
olleista oli suurin osa 55 vuotta täyttäneitä, nimittäin
62.1, 60.6 ja 60.3 %.
Av samtliga understödstagare voro s&lunda under 
redogörelseären 56.3, 56.2 och 57.9%  kvinnor, 38.9,
39.1 och 38.0 % män samt endast 4.8, 4.7 och 4. l %  
barn under 16 är.
Tabellen 4 följande sida utvisar understödstagar- 
nas fördelning efter älder och formen för under- 
stödet.
Vid granskning av understödstagarnas älder fram- 
gär, att de 65 är fyllda utgöra den relativt taget största 
gruppen, i det de under redogörelseären utgjorde 27.8,
27.6 och 29.2 %  av alia. Om tili denna grupp ännu 
lägges äldersgruppen 55— 64 är, utgjorde de personer, 
som icke mera kunna erhälla hemortsrätt för fattig- 
värd i nägon ny kommun, 40.9, 40. 9 och 42.8 %. 
Understödstagama i den bästa äldern, 20— 39 är, ut­
gjorde 28.2, 27.6 och 26.3%.
Beträffande de understödstagare, vilka intagits i 
anstalter, bör beaktas, att i gruppen »okänd älder» ingä 
68, 35 och 16 barn. Av alia i anstatt värdade personer 
voro sälunda 8.7, 8.3 och 7.6 % under 16 är; 23.5, 24.0 
och 27.7 % voro över 65 är. Bland de utackorderade 




5. Avunsaajain ikä —  Understödstagarnas alder.
Ikä, vuotta:—Alder, är
Laitoksissa hoidetut 






I sinä hem 
understödda
Yhteensä--Summa
Abs. % Abs. 1 % Abs. | % Abs. I- %
1938
— 2 ....................................................................... 1182 1.9 — — 1 (O.002) 1183 1.0
2— 6 ....................................................................... 1245 2.0 — — 17 (0.04) 1262 1.1
7—12 ....................................................................... 1918 3.1 — — 35 0.1 1953 1.7
13—15 ....................................................................... 1033 1.6 — — 54 0.1 1087 0.9
16—19 ....................................................................... 2 578 4.1 168 3.8 423 0.9 3169 2.8
20—29 ....................................................................... 9 763 15.5 345 7.7 0 3176 6.6 13284 11.5
30—39 ....................................................................... 10863 17.3 435 9.8 8 027 16.6 19 325 16.7
40—49 ....................................................................... 8 604 13.7 439 9.8 8 841 18.3 17 884 15.5
50—54 .............. ........................................................ 3 795 6.0 255 5.7 4 261 8.8 ' 8 311 7.2
55—64 ....................................................................... 6 596 10.5 592 13.3 7 999 16.5 15187 13.1
65— ....................................................................... 14 751 23.5 2 174 48.8 15 267 31.5 32192 27.8
Tuntematon — Okänd ................................................ 497 0.8 50 l.i 294 0.6 841 0.7
Yhteensä — Summa 62 825 lOO.o 4 458 lOO.o 48 395 100.0 115 678 lOO.o
’ 1939
— 2 ....................................................................... 1158 1.9 — — 1 (0.0021 1159 1.0
2— 6 ....................................................................... 1244 2.1 — — 17 (0- 4) 1261 l.i
7—12 .................................................................. ; . . 1707 2.8 — — 36 0.1 1743 1.6
13—15 ....................................................................... 898 1.5 — — 186 0.4 1084 1.0
16—19 ........................................................................ 2 566 4.3 177 4.5 508 1.1 3 251 2.9
20—29 ............ '.......................................................... 8843 14.6 291 7.3 3 208 6.8 12 342 11.1
30—39 ....................................................................... 10 254 16.9 411 10.4 7 764 16.5 18 429 16.5
40—49 ....................................................................... 8310 13.7 407 10.3 8533 18.1 17250 15.5
50—54 ' ....................................................................... 3 7.0 6.1 249 6.3 4 020 8.5 7 97J 7.1
55—64 ....................................................................... 6 604 10.9 505 12.7 7 617 16.6 14126 13.4
65— ............................................................. : ........ 14 906 24.6 1818 47.9 14 816 31.5 31 620 28.3
Tuntematon — Okänd ................................................ 346 0.6 23 0.6 202 0.4 57i 0.5
Yhteensä — Summa 60 546 100.O 3 961 lOO.o 47 108 100.O 111615 100.O
1940
— 2 ....................................................................... 1019 1.9 — — 3 (O.007j 1022 1.0
2— 6 .*......................................f............................... 1115 2.0 — — 14 (0.03) 1129 1.1
7—1 2 ....................................................................... 1280 2.3 — — 32 0.1 1312 1.3
13—15 ....................................................................... 717 1.3 — — 49 0.1 766 0.7
16—19 ....................................................................... 2 044 3.8 153 4.3 518 1.1 2 715 2.6
20—29 ....................................................................... 6 895 12.7 278 7.7 3 243 7.1 10416 10.1
30—39 ....................................................................... 8 588 15.8 363 10.1 7 787 17.1 16 738 16.2
40—49 ....................................................................... 7 391 13.6 388 10.8 8 521 18.8 16 300 15.8
50—54 ....................................................................... 3 cl5 6.1 236 6.6 3 809 8.4 7160 7.1
55—64 ....................................................... •.............. 6 305 11.6 484 13.5 7198 16.3 14 187 ■ 13.7
65— ....................................................................... 15 441 28.4 1661 46.8 13 998 30.8 31120 30.1
Tuntematon — Okänd ................................................ 260 0.5 8' 0.2 88 0.2 356 0.3
Yhteensä — Summa 54 370 100.O 3 591 100.O 45 460 lOO.o 103 421 lOO.o
Avunsaajain syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus.
Syntymäpaikka. Avunsaajain syntymäpaikkaa sel­
vitettäessä heidät on jaettu kolmeen ryhmään. Ensim­
mäisen ja suurimman ryhmän muodostavat ne, jotka 
ovat saaneet avustusta omassa syntymäkunnassaan; 
heitä oli kaikkiaan vuosina 1938— 1940 61 845 eli 
53.5 % , 58 309 eli 52.2 % ja 51 024 eli 49.3 %. Ulko­
puolella avustavan kunnan, mutta kuitenkin koti­
maassa syntyneitä oli 50 750 eli 43.9%, 50 618 eli 
45.4 %  ja 50 329 eli 48.7 %  sekä ulkomailla syntyneitä 
1 884 eli l.o  %, 1 686 eli 1.5 % ja 1 391 eli 1.3 %. Sel­
laisia, joiden syntymäpaikka oli tuntematon, oli vain
l.o  %  eli 1 199, 0.9 % eli 1 002 ja 0.7 %  eli 677. Lap­
sista valtaosa, 82.i, 81.7ja78.o %, oli saanut avustusta 
syntymäkunnassaan, jota vastoin aikuisten, t. s. 16 
vuotta täyttäneiden vastaava suhdeluku oli 52.0, 50.8 
ja  48.1. Miten kaupunkien ja maalaiskuntien avustet­
tavat jakaantuivat tässä suhteessa, selviää seuraavasta 
yhdistelmästä.
Understödstagarnas jödelseort och hemortsrält.
Födelseort. Med hänsyn tili födelseorten ha under- 
stödstagarna indelats i tre grupper. Den första och 
största gi-uppen bilda de personer, som ha erhallit 
understöd i sin egen födelsekommun; de utgjorde under 
ären 1938— 1940 inalles 61 845 eller 53.5 %, 58 309 eher
52.2 % och 51 024 eller 49.3 %. De utanför den under - 
stödande kommunen men likväl i hemlandet födda 
personerna utgjorde 50 750 eller 43.9 %, 50 618 eller 
45.4%  och 50 329 eller 48.7%  och de utomlands 
födda 1 884 eller 1.6 %, 1 686 eller 1.5 % och 1 391 
eher 1.3 %. De, vilkas födelseort var ohekant, utgjorde 
endast l.o % eller 1 199, 0.9 % eller 1 002 och 0.7 % 
eller 677. Störstadelen avbarnen, 82.1, 81.7och 78.0%. 
hade ätnjutit understöd i sin födelsekommun, varemot 
det motsvarande proportionstalet för de fullvuxna, 
d. v. s. understödstagare över 16 är, var 52.0, 50.8 och
48.1. Hum de understödda i städerna och landskom- 





















Avustavassa kunnassa — I understödande
kom m un............................................... 8 568 53 277 8 426 49 883 6 916 44 108
Muussa kunnassa — I annan kommun . . , 25 257 25 493 25 140 25 478 . 22 992 27 337
Ulkomailla —  Utomlands ....................... 1 183 701 1 117 569 869 522
Yhteensä —  Summa 35 008 79 471 34 683 75 930 30 777 71 967
Kaupungeissa avustusta saaneista vain 24.5, 24..3 
ja 22.5 %  oli paikkakunnan syntyperäistä väestöä, kun 
muualla syntyneitä oli kokonaista 75.5, 75. v ja 77. 5 %. 
Maaseudulla asianlaita oli päinvastainen; omassa kun­
nassa syntyneitä oli 67.0, 65,7 ja  61.3 %  sekä muualla 
syntyneitä 33.0, 34.3 ja. 38.7%.
Kotipaikkaoikeus. Suurimmalla osalla avustetuista 
oli kotipaikkaoikeus siinä kunnassa, missä he avustusta 
nauttivat; heitä oli kaikkiaan vuosina. 1938— 1940 
99 253 eli 85. s %, 94 763 eli 84.9 % ja 84 454 eli 81.7 %. 
Vieraassa kunnassa avustettuja oli yhteensä 13 871 eli
12.o %, 14 069 eli 12. o % ja 16 528 eli 16. o %. Niiden 
tapausten luku, jolloin valtio korvasi hoitokustannuk­
set, nousi vain 1 342:een eli 1.2 %:iin, 1 26ö:een eli 
l . i  %:iin ja 854:ään eli 0.8%:iin. Selvittämätön tai 
riidanalainen oli kotipaikkaoikeus 1 212, 1 518 ja 1 585 
tapauksessa (l.o, 1.4 ja 1.5 %). Ulkopuolella avustus- 
kunnan oli vain 12.i, 12.7 ja 16. i %:lla aikuisista ja
10.4, 10. 7 ja 14.3 %:lla lapsista kotipaikkaoikeus. Kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa avustettujen kotipaikka- 
oikeuskunta selviää seuraavasta. Ryhmään ulkomaat 
on silloin laskettu myös kaikki muutkin tapaukset, 
jolloin valtio korvaa hoitokustannukset.
Av understödstagama i städerna tillhörde endast
24.5, 24.3'och 22.5 % ortens infödda befolkning, medan 
heia 75.5, 75.7 och 77.5 %  voro födda pä annan ort. 
Pä landsbygden var förhällandet omvänt; de i hem- 
kommunen födda understödstagama utgjorde 67.o,
65.7 och 61.3 % och de pä annan ort födda 33.0, 34.3 
och 38.7 %.
Hemortsrätt. Största delen av understödstagama 
hade hemortsrätt i den kommun, dar de ätnjöto under- 
stöd; de utgjorde under ären 1938— 1940 inalles 99 253 
oller 85.8 %, 94 763 eller 84.9 %  och 84 454 eher 81.7 %. 
De i främmande kommun understödda utgjorde sam- 
manlagt 13 871 eller 12. o %, 14 069 eller 12,e %  och 
16 528 eller 16. o %. Antalet av de fall, dä staten er- 
satte kostnaderna för värden, steg tili blott 1 342 eller 
1 .2% , 1 265 eller 1.1 % och 854 eller 0.8 % . Outredd 
eller omtvistad var hemortsrätten i 1 212, 1 518 och 
1 585 fall (l.o, 1.4 och 1 .6% ). I främmande kommun 
hade endast 12. i, 12.7 och 16. l % av de vuxna och 
10.4, 10.7 och 14.3%  av barnen hemortsrätt. De i 
städema och landskommunerna understödda perso- 
nernas hemortsrättsförhällanden framgä av det föl- 
jande. Till gruppen utlandet ha dä hänförts ocksä alla 
andra fall, dä staten ersätter kostnaderna för värden'.
1938 1939 1940
Maalais- Maalais- Maaiais-














Avustavassa kunnassa — Understödande
kom m un................................... ........... 28 243 71 010 27 649 67 114 24 549 59 905
Muussa kunnassa — Annan kommun . . 5 355 8 516 • 5 269 8 800 4 612 11 916
Ulkomailla —  U tlandet........................... 894 448 857 408 577 277
Yhteensä — Summa 34 492 79 974 33 775 76 322 29 738 72 098
Kaupungeissa avustetuista suhteellisesti paljon 
suurempi osa oli vieraspaikkakuntalaisia, 18. l, 18. l ja 
17.4 %, kuin maaseudulla, jossa vastaava suhdeluku 
oli vain 11.2, 12.i ja 16.9%.
Vieraspaikkakuntalaisia, t. s. niitä, joilla ei ollut 
kotipaikkaoikeutta avustavassa kunnassa, oli vuonna 
1940 sekä absoluuttisesti että suhteellisesti katsoen 
jonkun verran enemmän kuin lähinnä edellisinä vuo­
sina. Tämä johtui siitä, että monet kotikuntansa kus­
tannuksella aikaisempina vuosina laitoksissa, lähinnä 
kunnalliskodeissa ja mielisairaaloissa, hoidetut sota­
siirtolaiset uudella sijoituspaikkakunnallaan joutuivat 
edelleen laitoshoitoon. Tällaisia luovutetuissa kunnissa 
aikaisemmin kotipaikkaoikeutta nauttineita edelleen 
laitoshoidossa olevia oli suunnilleen noin 4 500. Sen 
sijaan kotikunnassaan kotiavustusta saaneet sotasiirto­
laiset joutuivat uudella paikkakunnalla pääasiassa 
siirtoväelle myönnetyn huoltopäivärahan varaan.
Av de understödda. i städema hade en mycket 
större del, 18. l, 18. i och 17.4 %, hemortsrätt i annan 
kommun än pä landsbygden, där motsvarande pro- 
portionstal var enda.„t 11.2, 12. i och 16.9%.
Antalet understödstagare, som icke hade hemorts­
rätt i den understödande kommunen, var är 1940 bade 
absolut och relativf sett n&got större än de närmast 
föreg&ende áren. Detta berodde därpä, att manga av 
de krigsförflyttade, som under de tidigare áren pä sinä 
hemkommuners bekostnad várdats ä anstalt, närmast 
i kommunalhem och sinnessjukhus, pá sin nya pla- 
ceringsort fortfarande blevo intagna pä anstalt. An­
talet understödstagare, som tidigare ätnjutit hemorts­
rätt i de avträdda kommunerna och fortfarande voro i 
anstaltsvärd, var cirka 4 500. Däremot kommo de 
krigsförflyttade, som i sinä hemkommuner erhällit hem- 
understöd, i huvudsak endast i ätnjutande av den ät den 
förflyttade befolkningen beviljade värddagpenningen.
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Siviilisäädyn, mukaan varsinaiset 16 vuotta vanhem­
mat avunsaajat jakaantuivat seuraavasti.





Naimattomia —  Ogifta . . 17 543 26 325 43 868
Naimisissa olevia —  Gifta 21 304 9 822 31 126
Eronneita —  Fiänskilda . . 698 1 609 2 307
Leskiä —  Änklingar och 
änkor ................ .......... 5 122 26 832 ' 31 954
Siviilisääty tuntematon — 
Civilständet okänt .. . 379 486 865
Yhteensä —  Summa . 45 046 65 074 110 120
Naimattomia —  Ogifta . . 38.9 40.5 39.8
Naimisissa olevia —  Gifta 47.3 15.1 ■ 28.3
Eronneita —  Fränskilda . . 1.8 2.5 2.1
Leskiä —  Änklingar och
änkor .......................... 11.4 41.2 29.0
Siviilisääty tuntematon —  
Civilständet okänt .. . 0.8 0. 7 0.8
Yhteensä —  Summa 100. o 100.0 100. o
Suurimman ryhmän muodostavat naimattomat 
avunsaajat, heitä kun vuosina 1938— 1940 oli noin
40.0 %  kaikista avunsaajista. Naimisissa olevia ja 
leskiä oli melkein yhtä paljon, edellisiä suunnilleen
28.0 sekä jälkimmäisiä 29. o % . Tarkastettaessa erik­
seen miesten ja naisten siviilisäätyä on merkille pan­
tavaa, että lähes puolet, 47.3, 47. i ja 46.7 %, miehistä 
oli naimisissa, kun naisten vastaava suhdeluku oli vain 
15.3, 15.4 ja 14.8. Sen sijaan naisista oli leskiä noin
41.0 %  miesten vastaavan luvun ollessa lähes 11.5 %. 
Naimattomista naisista oli lapsensa elättäjiä 3 560, 
Z 066 ja  3 122 eli 13.5, 12.o ja  12.8 %.
Kaupungeissa ja maalaiskunnissa avustettujen si­
viilisääty selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Understödstagarnas civilsl&nd och de understödda barnens 
börd.
Eiter civilständ fördelade sig de egentliga under - 
stödstagarna över 16 är p& följande sätt.
1939 1940
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
17 232 25 577 42 809 15 408 24 316 39 724
20 515 9 668 30 183 18 350 8 891 27 241
690 1 553 2 243 655 1 595 2 250
4 829 25 632 ‘ 30 461 4 636 24 775 29 411
324 . 310 634 242 307 549
48 590 62 740 106 330 39 291 69 884 99175
39.5
%
40.8 40.3 39.2 40.6 40. o
47.1 15.4 28.4 46.7 14.8 27.5
1.8 2. 5 2.1 1. 7 . 2.7 • 2.8
l l . i 40.8 28.6 11.8 • 41.4 29.7
0.7 0.5 0.6 0.8 0. 5 0.5
100.0 100. o 100. o 100. o .100.6 100. o
Den. största gruppen bildas av de ogifta under-
stödstagama, i det de under áren 1938— 1940 utgjorde 
eirka 40/o'% av alia understödstagare. De gifta per- 
sonema samt änklingaina och ünkorna voro nästan 
lika talrika, de förra utgjorde omkring 28. o och de 
señare 29.0 %. Vid granskningen av civilstándet 
särskilt för man och kvinnor bör beaktas, att nära 
hälften, 47.3, 47.1 och 46.7 %, av männen voro gifta, 
dä det motsvarande proportionstalet för kvinnorna 
var endast 15. l, 15.4 och 14.8. Däremot voro cirka 
41.0 % av kvinnorna änkor, dä motsvarande tal för 
männen var blott nära 11.5 %. Av de ogifta kvinnorna 
voro 3 560, 3 066 och 3 122 eher 13.5, 12. o och 12.8 % 
sina barns försörjare.
Understödstagamas civilständ i städerna och lands- 
kommunerna framgär. av följande sammanställning.
Naimattomia —  Ogifta ............................
Naimisissa olevia —  Gifta ......................
Eronneita —  Fiänskilda ..........................
Leskiä —  Änklingar och ä n k o r ..............
Siviilisääty tuntematon —  Civilständet
okänt ............................ ■.......................
Yhteensä —  Summa
Naimattomia —  Ogifta ............................
Naimisissa olevia —  Gifta ......................
' Eronneita —  Fränskilda...........................
Leskiä —  Änklingar och ä n k or..............









14 307 29 561
9 417 21 709
1 181 1 126
8 582 23 372
41 824






100. o 100. o






1 4  2 0 5 2 8  6 0 4
9  4 1 1 2 0  7 7 2
1 1 7 1 1 0 7 2
8  4 6 0 2 2  0 0 1
1 1 2 5 2 2
33 359 72 971
%
4 2 . 6 3 9 . 2
2 8 . 2 2 8 . 5
3 . 5 1 .5
2 5 . 4 3 0 . 1
0 . 3 0 . 7







1 2  6 1 1 2 7  1 1 3
8  4 7 0 1 8  7 7 1
1 1 8 7 1 0 6 3
7  4 9 4 2 1  9 1 7
9 2 4 5 7
29 854 69 321
4 2 . 2 3 9 . i
2 8 . 4 2 7 . 1
4 .0 1 .6
2 5 . 1 3 1 . 8
0.8 0.7
100. o 100. oYhteensä —  Summa
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Maaseudulla avustetuista henkilöistä suhteellisesti 
suurempi osa kuin kaupungeissa oli leskiä, kun taas 
avustettujen naimattomien ja eronneiden suhteelliseen 
lukuun nähden asianlaita o]i päinvastainen.
Syntyperän mukaan varsinaiset 16 vuotta nuorem­
mat avunsaajat ryhmittyivät seuraavan yhdistelmän 
osoittamalla tavalla.
Av understödstagarna p& landsbygden var en jäm- 
förelsevis större del än i städerna änklingar och önkor, 
under det att förh&llandet var omvönt i fräga om det 
relativa antalet ogifta och fr&nskilda.
Efter börd grupperade sig de egentliga understöds­










Aviosyntyisiä lapsia —  Legi- 
tima b arn .......................... 1 279
kommuner
3 001 4 280
Aviottomia lapsia —  Illegitima 
barn .. ............ .................. 402 836 1 238
Syntyperä tuntematon — Bör- 
! den olcänd ........: ............. 5 35 40
, Yhteensä —  Summa 1686 3 872 . 5 558
Aviosyntyisiä lapsia —  Legi- 
■ tima b arn .......................... 75.9 77.5 77.0
Aviottomia lapsia — Illegitima 
1 barn . '. .............. ' ................ 23.8 21.6 22.3
Syntyperä tuntematon — Bör- 




100. o 100. o 100.0
Köyhäinhoidon avustamista lapsista suurin osa, 
runsaasti %, oli avioliitossa syntyneitä, avioliiton 
ulkopuolella oli syntynyt vain vajaa %. Näistä aviot­
tomista lapsista oli vuosina 1938— 1940 67.5, 65.9 ja 
71.5 % maaseudulla ja  32.5, 34. l ja 28.5 % kaupun­
geissa.
Missä määrin aviosyntyisten lasten vanhemmat 



















1 197 2 861 4 058 823 2 400 3 223















77.7 76.8, 74.1 76.5 75.9
25.2 21.3 22.5 25.4 22.6 23.3
0.2 
100. o










Av fattigvárdens barn var den storsta delen, drygt 
% , fódda inom aktenskapet, de utom aktenskapet 
fódda utgjorde endast knáppt '/t. Av dessa ¡Ilegitima 
barn funnos under áren 1938— 1940 67.5, 65.9 och 
71.5 % p& landsbygden och 32.5, 34. i och 28.5 % i 
stáderna.
I- vilken utstrackning de inom aktenskapet fódda 
bárnens fóraldrar levde Slier voro doda, framg&r av 
fóljande tab ell.


























Vanhemmat elivät — Föräld- 
rarna levde........................ 1050 2 422 3 472 948 2 304 3252 706 1881 2 587
Isä eli, äiti kuollut — Fadern 
levde, modem d öd ............ 32 180 212 24 164 188 17 147 - 164
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadern död ............. ISO 362 552 220 363 583 96 348 444
Vanhemmat kuolleet —  Föräld- 
rarna döda ........................ 7 37 44 5 30 35 4 24 28
Yhteensä — Summa 1 2 7 9 8 001 4  280 1 1 9 7 2.861 4 058 823 2 400 3 223
Vanhemmat elivät —  Föräld- 
rarna levde : ...................... 82.1 80.7 81.1 ■ • 79.2
%
80.5 80.1 85.3 78.4 80.2
Isä eli, äiti kuollut —  Fadern
levde, modern d öd ______
Äiti eli, isä kuollut —  Modem 
levde, fadern död ..............
2."5 6.0 5.0 2.0 5.7 4.6 2.1 6.1 5.1
14.9 12.1 12.9 18.4 12.7 14.4 11.6 14.5 13.3
Vanhemmat kuolleet — Föräld- 
räma döda ........................ 0.5 • 1.2 1.0 0.4 1.1 0.9 0.5
\
1.0 0.9
. Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o. . 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.oJ
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Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli eeuraava. Beträffande barn av illegitim börd var förhällandet 
följande.
7. Aviottomien lasten vanhemmat. —r De illegitima barnehs jöräldrar.
1938 1939 1940
Maalais- Maalais- Maalais-
Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands- Hela landet Städer Lands- Hela landet Lands-kommuner kommuner kommuner
Vanhemmat elivät — Föräld-
rarna levde........................ 9 8 91 1 8 9 1 0 9 9 6 2 0 5 9 8 6 6 1 6 4
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern död ............. 12 . 9 2 1 1 8 9 6 8 1 4
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadern okänd .. 2 9 0 7 3 0 1 0 2 0 2 9 5 6 6 0 9 5 5 1 77 6 1 8 7 9 5
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
levde, modern död ............ 1 — 1 — 5 5 — 3 3
Äiti kuollut, isä tuntematon —
■ Modern död, fadern okänd .. 1 3 4 — 7 7 _ 8 8
Vanhemmat kuolleet— Föräld-
rarna döda ................. — 1 1 — 2 2 — 1 1
Vanhemmat tuntemattomat —
Föräldrarna okända .......... — 2 2 . — ■ 4 4 1 4 5
Yhteensä — Summa 402 836 1 238 405 782 1 187 282 708 990
Vanhemmat elivät — Föräld- % ■
rarna levde........................ 2 4 .4 1 0 .9 1 5 .3 2 6 .9 1 2 .3 1 7 .3 3 4 .7 9.3 16;6
Äiti eli, isä kuollut — Modern
levde, fadern död ............ 3.0 1.1 1.7 0 .3 1.0 0.8 2.1 1.1 1 .4
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadern okänd .. 7 2 .2 8 7 .3 8 2 .4 72.8 8 4 .4 8 0 .4 6 2 .8 8 7 .3 8 0 .3
Isä eli, äiti kuollut — Fadern
levde, modern d ö d ............. 0.2 — 0.1 _ 0.6 0.4 — 0.4 '  0 .3
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. 0.2 0 .4 0 .3 — 0 .9 0.6 — 1.1 0.8
Vanhemmat kuolleet— Föräld-
rarna döda ......................... — 0.1 0.1 — 0 .3 0.2 — 0.2 o.i
Vanhemmat tuntemattomat —
Föräldrarna okända .......... — 0.2 0.1 — 0.5 0.3 0 .4 0.6 0.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O loo.o 100.0
Aviosyntyisistä lapsista oli vuosina 1938— 1940 
suurimmalla osalla, 4ys: 11a, sekä isä että äiti elossa. 
Vain noin l.o %  oli täysin orpoa. Useimmat näistä 
olivat sellaisia, jotka asuivat maksutta sukulaisten tai 
tuttavien luona, mutta jotka sairauden tai muun eri­
koissyyn tähden saivat köyhäinhoidolta avustusta. 
Aviottomista lapsista 99.4, 98.5 ja  98.3 % oli sellaisia, 
joilla oli äiti elossa ja 82.8, 81.3 ja '81.6 % sellaisia, 
joilla isä oli tuntematon.
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Avunsaajain ammatti.
Varsinaisten 16 vuotta vanhempain avunsaajain 
ryhmitystä ammatin mukaan osoittaa seuraavalla 
sivulla oleva taulukko. Tällöin ön naimisissa olevat 
naiset sekä lesket, sikäli kuin heillä ei ollut omaa 
ammattia, ryhmitetty miehen ammatin mukaan.'
Kaupungeissa suurin osa avunsaajista kuului vuo - 
sinä 1938—1940 seuraaviin ammattiryhmiin; tehdas- ja 
ammattityöläisiä 25. o, 25. oja  27.2 %, »muita työläisiä»
37.2, 37.2 ja  35.1 %, yksityisten palvelijoita 11.o, 11.l 
ja 10.8 %  sekä itsenäisiä liikkeenharjoittajia 10.4, 9.9 
ja  10. 5 % . Maalaiskunnissa taas muodostivat suurim­
man ryhmän maataloustyöläiset, 29.l, 28 .2 ja 27 .9 % , 
tehdas- ja  ammattityöläiset, 13.7, 13. s ja 13.7 %, sekä 
»muut työläiset», 23.4, 24.7 ja  24.4 %.
Koska lapsella yleensä ei ole omaa ammattia, täy­
tyy ottaa huomioon hänen vanhempainsa ammatti, 
kun on selvitettävä, mihin yhteiskuntaryhmään hänet
Av de inom äktenskapet födda barnen var under 
ären 1938— 1940 den största delen, 4/s, s&dana, vilkas 
bäda föräldrar levde. Endast cirka l .o %  voro för- 
äldralösa. De flesta av dessa voro sädana, vilka gratis 
bodde hos släktingar eller bekanta, men vilka pa grund 
av sjukdom eller andra särskilda orsaker erhöllo under- 
stöd av iattigv&rden. Av de utom äktenskapet födda 
barnen hado 99.4, 98.5 och 98.3 %  modern i livet och 
82.8, 81.3 och 81.6%  fadern okänd.
Understödstagarnas yrke.
Huru de egentliga understödstagarna över 16 är 
fördelade sig öfter yrke framgär av tabeilen ä föl­
jande sida. Härvid ha de gifta kvinnorna och änkor- 
na, sävida de ej haft eget yrke, grupperats enJigt 
mannens yrke.
I städerna tillhörde ären 1938— 1940 största delen 
av understödstagarna följande yrkesgrupper: fabriks- 
och yrkesarbetare 25.0, 25.o och 27.2 %, »övriga arbe- 
tare» 37.2, 37.2 och 35. l %, tjänare hos enskilda 11.o,
l l . i  och 10.8 % samt självständiga affärsidkare 10.4, 
9.9 och 10. 5 %. I landskommunerna äter utgjordes 
de största grupperna av lantarbetare, 29.1, 28.2 och 
27.9%, fabriks- och yrkesarbetare, 13.7, 13.3 öch
13.7 % samt »övriga arbetäre», 23.4, 24.7 och 24.4 %.
D4 ett barn i allmänhet icke utövar nägot yrke, 
mäste föräldiärnas yrke tagas i betraktande, dä det 
gäller att avgöra, tili vilken samhällsklass det skall
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8. Avunsaajain ammatti. —  Understödstagarnas yrke.
■1.938 1939 1940
Ammatti tai elinkeino 
























Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — Tjäns- 
temän och idkare av fria 
yrken................................ . 450 257 707 474 265 739 416 278 694
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gcds- 
ägare och arrendatorer av lä- 
genheter samt parcellägare.. 206 7135 7 341 272 6 543 6 815 234 5 634 5 868
Torppareita — Torpare ......... ' 23 1101 1124 25 932 957 18 744 762
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare ..................... 331 22 263 22 594 308 20616. 20924 248 19.371 19619
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. 3 480 3 318 6 798 3 313 3 020 6 333 3146 2 998 6144
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare '.................................. 1394 769 2163 1365 687 2 052 1296 695 1991
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare .. 8 367 10513 18 880 8326 9 693 18 019 8118 9 464 17 582
Muita työläisiä — Övriga arbe- 
tare .................................. ■12 469 17 940 30 409 12 406 18 009 30415 10476 16 905 27 381
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö­
man och fiskare ............... 410 770 1180 382 717 1099
\
375 729 1104
Palveluskuntaa ■— Tjänsteper- 
sonal ................................. 616 459 1 075 578 423 1001 556 483 1039
s Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda ............. 3 695 6 076 9 771 3 695 5 890 9 585 ' 3 229 5 604 8 833
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan naru. g ---- 643 650 1293 592 643 1235 532 507 1 0 3 9
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt 
yrke .................................. 1444 5 341 6 785 1623 5 533 7156 1210 5 909 7119
Yhteensä — Summa 33 528 7 6 5 9 2 1 1 0 1 2 0 33 359 72 971 106 330 29 854 69 321 9 9 1 7 5
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — Tjäns- 
temän och idkare av fria 
yrken ................................. Í.3 0.3 0.6 1.4
%
0.3 0.7 1.4 0.4 0.7
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gcds- 
ägare och arrendatorer av lä- 
genhcter samt parcellägare.. 0.6 9.3 6.7 . 0.8 9.0 6.4 0.8 8.1 5.9
Torppareit a — Torpare ......... 0.1 1.5 1.0 0.1 1.3 0.9 0.1 l.i 0.8
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare ..................... 1.0 29.1 20.5 0.9 28.2 19.7 0.8 27.9 19.8
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
. Självständiga affärsidkare .. 10.4 4 .3 6.2 - 9 .9 4.1 6.0 10.5 4.3 6.2
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare .................................. 4.2 1.0 - 2.0 4.1 0.9 1.9 4.3 1.0 2.0
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och vrketarbetare .. 26.0 13.7 17.1 25.0 13.3 17.0 27.2 13.7 17.7
Muita työläisiä — övriga arbe- 
tare .................................. 37.2 23.4 27.6 37.2 24.7 28.6 35.1 24.4 27.6
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö­
man och fiskare ................ 1.2 1.0 1.1 l.i 1.0 1.0 1.3 1.1 1.1
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal ................................. 1.8 0.6 1.0 1.7 0.6 0 .9 ' 1.9 0.7 1.1
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda ............. 11.0 7.9 8.9 11.1 8.1 ' 9.0 10.8 8.1 8.9
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring . . . . 1.9 0.9 1.2 1.8 0.9 1.2 1.8 0.7 1.0
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt 
yrke ........................... . . . . 4.3 7.0 6.1 4.9 7.6 6.7 4.0 8.5 7.2
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.0 100.0 100.0
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hanföras. I  detta syfte ha uppgifter infordrats an- 
gäende faderns aller, om hän värit död oller okänd, 
om modern? yrke. De egentliga un de r st ö dst aga rn a 
under 16 är gi'upperade sig enligt faderns eller moderns 
yrke pä följande sätt.
9. Lasten vanhempain ammatti. —  Barnens jöräldrars yrke.
1938 1939 1940 .
Ammatti tai elinkeino 
























Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — Tjäns-
temän och idkare av fria
yrkcn .................................
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilajlisia — Gcds- 
ägare och arrer.datorcr av la-
7 3 1 0 4 6 1 0 3 7 1 0
genheter samt parcellägare.. 12 5 2 0 , 5 3 2 1 0 5 2 0 5 3 0 16 ■ 4 1 6 4 3 2
Torppareita — Tojpare .........
Maatalcustyöläisiä — Lant-
— 3 3 3 3 3 0 . £ 0 — 2 2 22,
bruksarbitare .....................
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia—
8 1 0 6 2 1 0 7 0 12 1 0 0 0 1 0 1 2 7 8 0 1 8 0 8
Självstäi diga aifärsidkare .. 1 6 4 •" 1 3 9 3 0 3 1 22 1 4 3 2 6 5 7 0 1 0 8 1 7 8
Liike apulait ia ja ty ön johtajia—
Affärsbiträden och arbetsle-
dare ...................................
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
5 6 4 4 1 0 0 49 2 4 7 3 3 9 31 1 7 0
Fabrike-ochyrkcfarbetare .. 
Muita työläisiä — Övriga arbe-
5 2 3 5 5 9 1 0 8 2 5 72 . 4 9 3 1 0 6 5 4 4 4 4 0 7 " 8 5 1
tare ...................................
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö-
6 6 5 8 6 0 1 5 2 5 6 1 8 8 2 9 1 4 4 7 ' 3 9 1 7 3 7 1 1 2 8
män och fiskare ................
Palveluskuntaa — Tjänsteper-
9 2 8 37 2 2 22'; 4 4 1 0 2 1 31:
sonal .................................
Yksityisten palvelijoita — Tjär
3 5 2 9 6 4 -32 2 7 . 5 9 2 4 25 '4 9
nare lios enskilda ..............
Muun elinkeinon harjoittajia —
1 8 8 4 6 1 6 4 9 1 48 4 4 6 5 9 4 . : 8 0 3 9 5 475;
Idkare av 'annan närin g 
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egcntligt eller känt
8 - 1 5 2 3 9. 11 2 0 1 0 11 n
yrke ................................... 11 1 1 9 1 3 0 7 ' 1 2 9 1 3 6 16 1 5 5 1 7 1
Yhteen sä — Summa
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia ■— Tjäns- 
temän och idkare av fria




5285 1110 3136 4246
yrke n ..................................
Talonomistajia ja vuokraajia
0.4 0 .1 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2
sekä palstatilallisia — Gcds-
ägare och arrei.datorer av lä- S
14 .1 : lO.ogenheter samt parcellägare.. 0 .7 1 3 .4 9 .6 0.6 1 .4 1 3 .3 1 0 .2
Torppareita — To‘)pare ......... ' --- 0.9 0.6 — 0.8 0.6 — 0 .7 0 .5
Maatäloustyöläisiä — Lant-
1 9 .2 0.7 2 7 .2 , 1 9 .1 0.6 1 9 .obruksarbetare.....................
Itsei äisiä liikkeenharjoittajia—
0 .5 2 7 .4 2 5 .5
Självstär.diga affärsidkare . .  
Liike apulais ia ja ty önjohtajia— 
Affärsbitiäden och arbetsle-
9 .7 3.6 5.5 7 .6 3.9 5.0 6 .3 3 .4 4 .2
dare ..................................................
Tehdas- ja ammattityöläisiä —
3.3 '  1.1 1.8 3 .1 0.7 1 .4 3 .5 1 .0 1.7
Fabriks- cch yrkesaibetare' . .  
Muita työläisiä —  övriga arbe-
3 1 .0 1 4 .4 1 9 .5 3 5 .6 13 .4 - 2 0 .2 4 0 .0 1 3 .0 2 0 .0
tare .....................................................
Merimie-l.iä ja kalastajia —  Sjö-
3 9 .4 22.2 2 7 .4 3 8 .5 2 2 .5 2 7 .4 3 5 .2 2 3 .5 2 6 .6
män och fiskare .........................
Palveluskuntaa —  Tjänsteper-
0 .5 0 .7 0.7 1.4 0.6 0.8 0.9 0 .7 0.7
sonal ...........................................* ...
Yksityisten palvelijoita —  Tjä-
2.1 0.8 1 .1 2 ,0 0 .7 . 1 .1 2.2 0.8 •1.2
nare ,hos enskilda ...................... 1 1 .2 11.9 1 1 .7 9.2 1 2 .1 1 1 .2 7 .2 1 2 .6 1 1 .2
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring . . . . 0 .4 0 .3 0 .4 . 0.9 0 .4 0 .5• 0 .5 0 .4 0 .6
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt
2 .3 0 .4 ■ 3 .5 2 .6 1 .5 4 .9 4 .0yrke ............................................... 0 .7 3.1
Yhteensä — Summa 100.0 100 .O 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.O 100 .O 1 0 0 .o 100.0
on luettava. Tämän seikan selville saamiseksi on vaa­
dittu tietcjaisän tai, jos hän on kuollut tai tuntematon, 
äidin ammatista. Varsinaiset 16 vuotta nuoremmat 
avunsaajat ryhmittyivät isän tai äidin ammatin mu­
kaan seuraavasti.
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Avustettujen lasten vanhemmista oli kaupungeissa - 
tehdas- ja ammattityöläisiä sekä >>muita työläisiä» 70. v  •
74.1 ja 75.2 %, yksityisten palvelijoita 11.2, 9.2 ja 
7 .2%  sekä itsenäisiä liikkeenhaijoitiajia 9.7, 7.6 ja 
6.3 %. Muiden ammattien osalle jäi näin ollen ainoas­
taan 8.7, 9. l ja 11.3 %. Maalaiskunnissa oli taas maa- 
taloiastyöläisiä ja »muita työläisiä» 49.6, 49.7 ja 49. o %, 
vuokraajia, palstatilallisia sekä torppareita 14.3, 14.9 
ja 14.o%, tehdas- ja ammattityöläisiä 14.4, 13.4 ja 
13.o %sekä yksityisten palvelijoita 11.9,12. i ja 12.6%. 
Muiden ammattien harjoittajia oli vain 9.8, 9.9 ja 
11.4%.
Av de understödda barnens föräldrar utgjorde i 
städerna fabriks- ooh yrkesarbetare samt »övriga 
arbetare» 70.4, 74. i och 75.2 %, tjänare hos enskilda
11.2, 9.2 och 7.2 %  samt självständiga affärsidkare 
9.7,- 7.6 och 6 .3% . Pá övriga yrkens andel kom 
s&lunda endast 8.7, 9. l och 11.3%. I landskommu- 
nerna äter utgjorde lantarbetare och »övriga arbetare» 
49.6, 49.7 och 49.0 %, arrendatorer av lägenheter, 
pareellägare samt torpare 14. s, 14. o och 14.o %, fab­
riks- och yrkesarbetare 14.4, 13.4 och 13. o %  samt 
tjänare hos enskilda 11.9; 12. l och 12.6 %. Endast .9.8, 
9.9 och 11.4 % var andra yrkesidkare. •
Avuntarpeen syy.
Avuntarpeen syyt voidaan jakaa neljään pääryh­
mään, nimittäin avunsaajasta itsestään, hänen avio­
puolisostaan ja perheestään johtuvat sekä muut syyt. 
Missä määrin näitä syitä esiintyi vuosina 1938—40 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa avustuksia myönnet­
täessä, osoittaa seuraava taulukko.
Orsaken till understódsbehovet.
Orsakerna till understódsbehovet. kunna indelas i 
fyra huvudgrupper, nemligen de fall, dá understods- 
behovet fororsakats av understodstagaren sjalv, ay 
vederborande make eller maka, av vederborandes 
■ familj isamt andra orsaker. I vilken man déssa orsaker 
framtradde vid. beviljandet av understod i staderna 
och lajndskommunerna áren 1938— 1940, utvisar fol- 
,.jande tafeell.
i
10 a. 16 vuotta vanhempien avunta/rpeen syy kaupungeissa, ja maalaiskunnissa. — Orsaken tili understödsbehovet










































Aviopuolison — Makens (Ma­
kaus)
vähentynyt työkyky — min-
skadc arbetsduglighet----




juoppous — dryckenskap ... 
perheensä jättäminen— över-
givande av familjen .......
vapausrangaistus — frihets-
straff .............................
kuolema — död .................
Perheen suurilukuisuus — Fa-
miljens talrikliet.................
Lasten sairaus — Barnens sjuk­
dom ..................................
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av
oäkta barn ........................
Työn puute — Arbetsbrist ...
Työriita — Arbetstvist..........
Muu syy — Annan orsak ___
Yhteensä — Summa
6 691 19 309 2fLQQQ_
12 987 24 968 • <§7955
4 732 10453
£05 3620 - 4125
148 828 976
77 3C0 437





43 . 60 103
.673 '  1020 1693
86 ' 255 .. 341
681 3122 3803
706 4686 5 392
21 225 246
932 2 884 38.16.
2 861 886 /3747I
3 6
1520 545 24®^
33 528 76 592 -ÍÍI) 120
6 798 18 258 25 056
12 527 23 766 s e m
4 910 10486 ItTSföÜ
505 3468 3 973
135 719 854
85 351 436
314 '1 328 1642
310 999 1309





73 : . 218 . .291
els' 2 673 3 291
690 . 4 557 5 247
2’7 233 260








33 359 72 971 1(16 330
6 223 18 526 24 749
10618 21496 32114'
4 359 9 909 14 268





23 , 181 204
120 414 534




594 2 589 3183
564 4 052 4 616
21 198 219.
818 2 497 3 316.
3410 891 r  4 301_ 2 ___ 2
1153 749 1502




A vu n tarpeen  sy y  






K o k o  m aa 







K o k o  m aa 








K ok o  m aa 
H ela landet
Avunsaajan — Understödstaga- 
rens
vanhuudenheikkous —  älder- 
domssvaghet..... ............ 2 0 .0 2 5 .2 2 3 .6 2 0 .4
%
.2 5 .0 2 3 .6 20.8 2 6 .7 2 5 .0
Sairaus — sjukdom --------- 3 8 .7 3 2 .6 3 4 .5 3 7 .6 3 2 .6 3 4 .1 35.6 3 1 .0 3 2 .4
mielisairaus—simiessjukdom 1 4 .1 1 3 .6 1 3 .8 14.7 1 4 .4 1 4 .5 1 4 .6 ' 1 4 .3 1 4 .4
tylsämielisyys — sinnesslöhet 1 .5 4 .7 3 .7 1 .5 4 .7 3 .7 1 .6 5 .1 4 .0
sokeus — blii.dhet.............. 0 .5 1 .1 0 .9 0 .4 1 .0 0 .8 0 .4 1 .0 0 .8
kuurous — dövhet . . ' . ......... 0 .2 0 .5 0 .4 0 .3 0 .5 0 .4 0 .2 0 .4 0 .4
raajarikkoisuus — vanförhet 1 .0 1 .9 1 .6 0 .9 1 .8 1 .5 0 .9 1 .8 1 .5
työhaluttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet, 
värdslösliet ..................... 0 .9 1 .3 1 .2 0 .9 1 .4 1 .2 0 .7 1 .3 1 .1
Aviopuolison — Makens (Ma-
kans)
vähentynyt työkyky — min- 
skäde arbetsduglighet---- o . i 0 .3 0 .2 0 .1 0 .3 0 .2 0 .1 0 .3 Ö.2
sairaus — sjukdom ....... ; . . 0 .4 0 .7 0 .6 0 i4 0 .7 0 .6 '  0 .4 -  0 .6 0 .5
työhaluttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet, 
värdslösliet ..................... 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2 0 .1 0 .2 0 .2 0 .2 0 .2
juoppous — dryckenskap ... 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 , 0.1 0 .1 0.1 0.1 0 .1
. perheensä jättäminen— över-
2 .0 1 .5 2 .0 2 .1givande av familjen ....... 1 .3 1 .2 1 .4 1 .1 1 .4
vapausrangaistus — friliets- 
straff .............................. 0 .3 0 .3 0 .3 0 .2 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3 0 .3
kuolema — död ................. 2 .0 4 .1 3 .5 1 .8 3 .7 3.1 2 .0 3 .7 3 .2
Perheen suurilukuituus — Fa-
miljens talrikliet................. 2 .1 6 .1 4 ;9 2 .1 6 .2 4 .9 1 .9 5 ,8 4 .7
Lasten sairaus — Barnens sjuk­
dom ................................... 0 .1 0 .3 0 .2 0.1 0 .3 0 .3 0 .1 , 0 .3 0 .2
Huolehtiminen aviottomista 
lapsista — Försörjning av 
oäkta barn ............ ; .......... 2 .8 3 .8 3 .5 2 .8 3 .5 3 .3 2 .7 3 .6 . 3 .4
Työn puute — Arbetsbrist ... 
Työriita — Arbetstvist..........
8 .5 1 .2 ■ 3 .4 8 .9 1 .3 3 .7 1 1 .4 1 .3 4 .3
(0 .0 1 ) ( 0 ;0 l ) (O.oi) (O.oi) (0 .0 2 ) (0 .0 2 ) — (0 .0 0 2 ) (0 .0 0 2 )
Muu syy — Annan orsak . . . . 4 .5 0 .7 1 .9 4 .6 0 .9 2.1 3 .9 1 .1 1 .9
Yhteensä — Summa 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 100.O lÖO.o 100 .O lOO.o
Minkä syyn nojalla erikseen miehet ja naiset ovat 
saaneet avustusta, selviää seuraavalla sivulla olevasta 
taulukosta.
Avunsaajasta itsestään johtuvien syiden tähden 
79.7,' 79.8 ja 79.6 %  kaikista on vuosina 1938— 1940 
joutunut turvautumaan köyhäinapuun. Aviopuolisosta 
johtuvien syiden takia vain 6.4, 5. 9 ja 5. 9 %  on saanut 
avustusta, mutta jos tähän lisätään vielä muut perhe­
suhteista riippuvat syyt, kuten perheen suuiilukuisuus, 
lasten sairaus ja aviottomien lasten elättäminen, olivat 
perheseikat 15.o, 14.4 ja  14.2 %:ssa tapauksista pakot­
taneet asianomaisia anomaan köyhäinhoidolta avus­
tusta. Muiden avunsaajasta itsestään tai hänen per­
heestään riippumattomien syiden osalle jäi näin ollen 
vain 5.3, 5.8 ja  6.2 %.
Yleisimmin esiintyviä syitä avustuksen saamiseen 
olivat avunsaajan oma vanhuudenheikkous, "sairaus,
Av tabellen a foljande sida fraing&r, enligt vilka 
orsaker man oeh kvinnor ha erliallit understod.
For 79.7, 79.8 och 79.6 % av alia fall har under 
aren 1938— 1940 orsaken till understodsbehovet har- 
rort av understodstagaren sjalv. Endast 6. 4, 5.» och 
5.« % av understodsbehovet har fororsakats av endora 
maken, men om man dartill annu lagger andi a orsaker, 
som bero p& familjeforli&Uanden, sasom familjens tal- 
rikhet, barnens sjukdom och forsorjning av illegitima 
barn, hade dessai 15. o, 14.4 och 14.2 % av fallen tvun- 
git vederborande att soka fattigunderstod. Pa, andra 
av understodstagaren sjalv eller hans familj beroende 
orsaker kom s&lunda endast 5.-8; 5.8 och 6.2% .
Vanligaste orsaker till erhallandet av understod voro 
understodstagarens dlderdomssvaghet, sjukdom, siri-
l
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JO b.. 16 vuotta vanhempien miesten ja naisten avuntarpeen syy. —  Orsaken tili underätödsbehovet för män och
kvinnor över 16 är.
1938 1939 1940
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet Miehiä Naisia * Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä




7151 25 056 6 964 17 7857 547 18 453 26 000 17 905 24 749
17 417 20538 37 955 16 530 19 763 36293 14 531 17 583 32 114
mielisairaus—sinnessjukdom 7 469 7 716 15 185 7 512 7 884 15 396 6 874 7 394 14 268
tylsämielisyys — sinnesslöhet 1899 2 226 4125 1840 2133 3 973 1871 2 105 3 976
428 548 976 372 482 854 352 465 817
184 253 437 192 244 436 158 223 381





400910 422 1332 931 378 728 1128
Aviopuolison — Makens (Ma-
kans)
vähentynyt työkyky — min-
140 254 83 121 204skade arbetsduglighet---- 145 114 259 114
311 323 634 340 316 656 227 307 534
työhaluttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet,
88 120 208 59 108 167 47 117 164
juoppous — dryckenskap ... 8 96 103 9 79 88 . 3 55 68
perheensä jättäminen — över- 
givande av familjen....... 2l 1672 1693 31 1482 1513 10 1420 1430
vapausrangaistus — frihets-
16 325 341 19 272 291 5 281 286
137 3 666 3 803 117 3174 3 291 86 3 097 3183
Perheen suurilukuisuus -r  Fa-
1570 5 247 3142 i  4743 758 1634 6 392 3 677 4 616
Lasten sairaus — Barnens sjuk-
260 133 86161 85 246 170 90 219
Huolehtiminen aviottomista
lapsista — Försörjning av
13 3803 3 816 33 3 464 3 497 23 3 292 3316
Työn puute — Arbetsbrist ... 2 737 1010 3 747 2 794 1096 3 890 2555 1746 4 301
9 _ 9 8 8 16 1 1 2
Muu syy — Annan orsak . . . . 775 1280 2 065 737 1464 2 201 637 1265 1902
Yhteensä — Summa 45 046 65 074 110 120 43 590 62 740 106 330 39291 59884 99175




16.8 28.4 23.6 16.4 28.5 23.6 17.7 29.7 25.0
38.7 31.6 34.5 37.9 31.5 34.1 37.0 29.4 32,4
mielisairaus—sinnessjukdom 16.6 11.9 13.8 17.2 12.6 14.5 17.5 12.3 14.4
tylsämielisyys — sinnesslöhet 4.2 3.4 3.7 4.2 3.4 3.7 4.8 3.5 4.0
1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
raajarikkoisuus — vanförhet 
työhaluttomuus, huolimatto-
2.2 1.2 1.6 2.1 1.1 1.5 . 2.2 1.1 1.5
muus — arbetsovillighet,
2.0 0.6 1.2 2.1 0.6 1.2 1.9 0.7 1.1
Aviopuolison — Makens (Ma-
kans)
vähentynyt työkyky — min-
0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 6.2skade arbetsduglighet---- 0.3
0.7 0.5 0.6 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
työhaluttomuus, huolimatto-
muus — arbetsovillighet,
0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 O.i 0.2 0.2
juoppous — dryckenskap ... 
















1.4givande av familjen .......
vapausrangaistus — frihets-
O.i
0.5 0.3 o.i 0.4 0.3 (0.01)
0.2
0.5 0.3(0.04)
0.3 5.6. 3.5 . 0.3 5.1 3.1 5.2 3.2
Perheen suurilukuisuus — Fa-
4.78.3 2.5 4.9 8.4 2.5 4.9 8.0 2.4
Lasten sairaus — Barnens sjuk-
0.1 0.3 0.3 o.i 0.20.4 0.1 0.2 0.4
Huolehtiminen aviottomista
lapsista — Försörjning av
(0.03)
6.1
- 5.8 3.5 0.1 5.5 3.3 O.i 5.5 3.4
















1.9Muu syy — Annan orsak ___ 2.0
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o 100.O 100.O
Vmielisairaus ja tylsämielisyys; yksistään näiden syiden 
tähden on 75. o, 75.9 ja 75.8 %  kaikista 16 vuotta van­
hemmista avunsaajista nauttinut avustusta kunnalta. 
8.6, 8.5 ja  8 .s% :lla lapset ovat olleet pääasiallisena 
syynä avustuksen saamiseen. Työhaluttomuuden ja 
huolimattomuuden tähden on 2. o, 2. i ja 1. 9 % miehistä, 
•mutta vain 0.6, 0.6 ja  0.7 %  naisista turvautunut köy­
häinhoitoon. Kaikista avustustapauksista 3.3, 3.2 ja 
• 3.1 %  on johtunut omasta tai aviopuolison työlialutto- 
¡muudesta ja huolimattomuudesta tai aviopuolison juop­
poudesta, perheensä jättämisestä ja  vankilassaolosta.
Kaupungeissa ja maaseudulla vallitsevia syitä kes­
kenään verrattaessa havaitaan, että maaseudulla van­
huudenheikkous ja peiheen suurilukuisuus olivat suh­
teellisesti useammin ilmaantuvia syitä kuin kaupun­
geissa, joissa taas sairaudesta ja työnpuutteesta johtu­
vat köyhäinhcitotapaukset olivat lukuisampia.
Työnpuutteen takia, joka aikaisempina vuosina oli 
varsin huomattava avuntarpeen syy valeinkin kaupun­
geissa, oli selontekovucsina enää vain 8.5, 8.9 ja 11.4 % 
kaupunkien avunsaajista joutunut köyhäinhoidon va­
raan; vuonna 1937 vastaava luku oli 11.9 ja vuonna 
1936 20.5. Maaseudulla oli,mainittu suhdeluku myös 
hieman pienentynyt., kahden edellisen vuoden, 1936 jä 
1937, 2.8 ja  1.4 %.sta 1.2, 1.3 ja l.s  %:iin vuosina 
(1938— 1940.
1 Edellä lueteltujen pääsyiden lisäksi en pyydetty 
•tietoja siitä, monessako tapauksessa juoppous on ollut 
¡vaikuttamassa avuntarpeeseen. Näitä tapauksia oli 
¡kaikkiaan vuosina 1938— 1940 506, 610 ja 386, joista 
¡suurin osa, 94. 9, 91.8 ja  91.7 %  . oli miehiä ja vain 5.1, 
¡8.2 ja  8.3 %  naisia. Jos otetaan huomioon myös ne 
¡103, 88 jä 58 tapausta, jolloin aviopuolison juoppous 
¡on ollut syynä köyhäinavun saantiin, oli juoppous se- 
¡lontekovuosina kaikkiaan 609, 698 ja 444 tapauksessa 
tavalla tai toisella syynä avustuksen myöntämiseen.
Miten 16 vuotta nuoremmat avunsaajat rylmJittyi- 
•vät avuntarpeen syyn mukaan, osoittaa seuraavalla 
■sivulla oleva taulukko.
| Suurin osa lapsista, 77.4, 72.3 ja 71.8 %, sai köy- 
'häinhoidollista avustusta oman sairauden tai ruumiin- 
:vian vuoksi. Vanhempien sairaus tai vähentynyt työ­
k yk y  oli syynä avustukseen 9.4, 8.1 ja 9.7 %:lla. Mitä 
tulee erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa esiin- 
1 tyvi in syihin, on maalaiskunnissa isän tai äidin kuo­
lleina aiheuttanut köyhäinapuun turvautumisen 1.9,
; 1.9 ja  2.3 %:ssa tapauksista ja vanhempain työhalut- 
tom uus ja huolimattomuus 3.i, 4.2 ja 5.o %:ssa, kun 
kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 0.4, 0.3,0.7 
ja  0.7, 1.2, l.o.
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nessjukdom  och  sinnesslöhet; enbart pà grand av dessa. 
orsaker ha 75.6, 75.9 och  75.8 %  av  au a understöds- 
tagare over 16 âr âtn ju tit understöd av  kom m unen. 
Betràffande 8.6, 8.5 och  8.3 %  ha barnen varit den 
huvudsakliga orsaken tili erhàllandet av  understöd. 
Pâ grand av arbetsovillighet och  vârdslôshet ha 2 . 0, 
2. î och 1. a %  av m ànnen.m en endast 0. o, 0.6 och  0.7 %, 
a v  kvinnom a tryggat sig till fattigvârden. A v  alla 
understödsfall ha b .3, 3.2 och  3.1 % b e io tt pâ under - 
stödstagarens eller m akens (m akans) arbetsovillighet 
och  vârdslôshet eller pâ m akens (m akans) dryckenskap, 
overgivande av sin famiij och  fängelsevistelse.
Dà de i staderna och pà landsbygden dominerande 
understödsorsakerna jämlöras med varandra obser­
veras, att âlderdomssvaghet och famiij ens talrikhet 
proportionsvis oftare uppträdde som orsak pâ lands­
bygden an i staderna, dar âter de fall av fattigvâvd, som 
bei o pà sjukdom och arbetsbrist, voio talrikaie.
Pà grand av arbetsbrist, som under tidigare âr i 
synnerhet i staderna var en myeket betydande oisak 
tili behovet av understöd, hade under redogôrelseàren 
endast 8.5, 8.9 och 11.4 % av städernas understöds- 
tagare falht fattigvârden till last; âr 1937 var mot- 
svarande siffra 11.9 och âr 1936 20.5. Pà landsbygden 
hade nämnda proport ionstal aven nâgot minskats; 
fràn 2.8 och 1 .4%  under tvâ fôregàende âr, 1936 och 
1937, till 1.2, l.s  och 1.3 % âren 1938— 1940.
Utom de ovan uppräknade huvudorsakeina har 
âven anhàllits om uppgifter over, i huru mânga fall 
dryckenskap har inverkat pâ understëdsbehovet. Sâ- 
dana fall förekom âren 1938— 1940 inalles till ett antal 
av 506, 610 oeli 386, varav den största delen 94. a, 91.8 
och 91.7% rörde manliga och endast 5. i, 8.2 och 8.3. % 
kvinnliga underst ödstagare. Om därtill â ven beaktas 
de 103, 88 och 58 fall, dâ makens (makans) dryckenskap 
varit orsaken till erhâllande av understöd, hade dryc- 
kenskapen under redogôrelseàren i inalles 609, 698 och 
444 fall pâ ett eller aimat satt förorsakat beviljandet 
av understöd.
Tabellen pà följande sida utvisar huru understöds- 
tagarna under 16 âr grupperade sig enl.igt orsaken till 
underst ödsbeho vet.
Största delen av barnen, 77.4, 72.3 och  7 1 .8 % , 
erhöh fattigvärdsunderstöd tili fö ljd  av egen sjukdom  
eller kroppslyte. För 9.4, S .i och  9.7 %  förorsakades 
understödet av föräldrarnas sjukdom  eller minakade 
arbetsföim äga. B eträffande de särsailt i städer och  
landskommuner uppträdande orsakerna, har i lands- 
kom m uneina faderns eller m odem s död  i 1.9, 1.9 och  
2.3 %  samt föräldrarnas arbetsovillighet och  vârds­
lôshet i 3.1, 4.2 och  5.0 %  av  fallen föranlett behovet 
av  fattigvärd, m edan m otsvarande proportionstal i 
städerna voro 0.4, 0.3 och  0.7 sam t 0.7, 1 .2  och  l .o .
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11. 16 vuotta nuorempien avuntarpeen syy. — Orsaken-till understödsbehovet för personer under 16 ar.
1933 1939 1940
Avuntarpeen syy 
























Lapsen — Barnets 
sairaus — sjukdom ............ 1314 2 636 3 950 1046 2 497 3 543 797 2 028 2 825
mielisairaus — sinnessjukdom 2 20 -22 2 20 22 4 30 34
tylsämielisvy s —sinnesslöhet 13 - 84 97 15 70 85 16 83 99
sokeus — blir.dhet............. — 24 24 5 20 25 — 15 15
kuurous —  dövhet.............. 6 108 114 3 63 66 1 39 40
raajarikkoisuus —  vanförhet 6 91 97 7 76 83 3 36 39
Isän, äidin tai molempien — 
Faderns, modems eller bädas 
kuolema — död ................ 6 72 78 4 . 69 73 8 71 79
vähentynyt työkyky — min- 
skade arbetsduglighet___ 29 . 175 204 44 113 " 157 11 129 140
sairaus — sjukdom ............ 68 246 314 51 218 269 59 ■ 214 273
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
värdslöshet ................... 12 122 134 .19 156 175 11 157 168
juoppous — dryckenskap ... 4 11 15 3 14 17 2 6 8
irtolaisuus — lösdriveri....... 2 22 24 5 17 22 2 8 10
vapausrangaistus — frihets- 
straff ............................. _ 22 22 1 26 27 2 11 13
työnpuute — arbetsbrist .... 11 25 36 18 22 40 4 24 28
lapsen hylkääminen — över- 17 39 56 13 45 58 4 31 35
givande av bamet ........
Perheen suurilukuisuus — Fa- 6 . 43 49 7 72 79 2 79 81
miljens talrikhet............ ..
Muu syy — Annan orsak___ 1£0 132 322 362 182 544 184 175 359
Yhteensä — Summa 1686 3 872 5 558 1605 3 680 5 285 1110 3136 4246
<
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom ............
mielisairaus — sinnessjukdom
77.9 68.1 71.1 65.2
%
67.9 67.0 71.8 64.7 66.5
0.1 0.5 0.4 0.1 0.5 0.4 0.4 1.0 0.8
tylsämielisy vs — sinnesslöhet 0.8 2.2 1.7 0.9 1.9 1.6 1.4 2.6 2.3
sokeus — blir.dhet............. — 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 — 0.5 0.4
kuurous — dövhet............. 0.1 2.8 2.1 0.2 1.7 1.2 0.1 1.2 0.9
raajarikkoisuus — vanförhet 0 .4 2.3 1.7 0.4 2.1 1.6 0.2 1.1 0.9
Isän, äidin tai molempien — 
Faderns, moderns eller bädas 
kuolema — död ................. 0.4 1.9 1.4 0.3 1.9 1.4 0.7 2.3 1.9
vähentynyt työkyky — min- 
skade arbetsduglighet. . . . 1.7 4.5 3.7 2.7 3.1 3.0 1.0 4.1 3.3
sairaus — sjukdom ............ 4.0 6.4 5.7 3.2 5.9 5.1 5.3 6.8 6.4
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovillighet, 
värdslöshet.................... 0.7 3.1 -2.4 1.2 4.2 3.3 1.0 5.0 4.0
juoppous — dryckenskap ... 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0i2 0.2 0.2
irtolaisuus — lösdriveri....... 0.1 0.6 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2
vapausrangaistus —  frihets- 
straff ...................................... _ 0.6 0.4 0.1 0.7 0.5 0.2 0.3 0.3
työnpuute —  arbetsbrist ... 0.6 0.6 0.6 1.1 0.6 0.8 0.4 0.8 0.7
lapsen hylkääminen —  över- 
aivande av barnet ......... 1.0 '  1.0 1.0 0.8 1.2 1.1 0.4 1.0 0.8
Perheen suurilukuisuus —  Fa- 
miljens talrikhet............... 0.4 1.1 0.9 0.4 2.0 1.5 0.2 2.5 1.9
Muu syy —  Annan orsak ---- 11.3 . 3.4 5.8 22.6 4.9 10.3 16.5 5.6 8.5
Yhteensä —  Summa 100.O 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.O 100.0 100.O
III. Lastensuojelu.
Lasten luku.
Lastensuojelulain 3:nnen luvun 8 §:n nojalla huolto- 
lautakuntien liuostaan otettuja lapsia oli vuosina 1938 
— 1940 seuraava määrä.
Kaupungit —  S tä d er......................
Maalaiskunnat —  Landskomniuner 
Koko maa —  Hela landet . . . . . . .
III. Barnskyddet.
Barnens antal.
Antalet barn, som p& grund av. barnskyddslagens 
3 kap. § 8 av vardnämnderna omhändertagits, var Aren 
1938— 1940 följande.
• Lukumäärä —  Antal 0//o
1938 1939 1940 1938 1939 1940
7 641 . 7 633 6 584 24.0 26.0 25.3
24 176 21 749 19 418 76.0 74.0 74.7
31 817 29 382 26 002 100.0 100.0 100.0
Hri läänien kaupunkien ja maalaiskuntien kesken 
lapset jakaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla 
tavalla.
Pä de olika länens städer och landskommuner för­
delade sig barnen enligt följande tabejl.
12. Lastensuojelulasten luku lääneittäin. — Antal barnskyddsbarn länsvis.





























Uudenmaan — Nylands ........................ 2 947 2177 5124 2 744 2 156 4 900 2 705 2171 4 876
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .. 969 3 602 4 571 1071 3 218 4 289 1005 3114 4119
Ahvenanmaa — Aland .......................... 9 55 64 8 52 60 11 67 78
Hämeen — Tavastehus.......................... 870 2 726 3 596 897 2 608 3 505 926 2 577 3 603
Viipurin — Viborgs................................. 1180 3123 4 303 1 213 2 204 3 417 305 876 1181
Mikkelin — St. Mieli el s .......................... • 150 1683 1833 163 1 617 1 780 165 1591 1756
Kuopion — Kuopio ............................... 290 3 976 4266 314 3 622 3 936 305 3 226 3 531
Vaasan — Vasa ..................................... 603 2 965 3 568 596' 2 775 3 371 ' 543 2 560 3103
Oulun — Uleäborgs ............................... 333 2.722 3 055 318 2 397 2 715 332 2 219 2 551
Lapin — Lapplands ............................... 290 1147 1437 309 1100 1409 287 1017 1304
Koko maa — Hela landet 7 641 24176 31817 7 633 21749 29 382 6 584 19 418 26 002
c/o väestöstä — % av befolkningen
Uudenmaan — Nylands ........................ 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 1.0 0.8  ^ 0.9
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs .. 1.1 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8
Ahvenanmaa — Aland ................... ' . . . . 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4
Hämeen — Tavastehus.......................... 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Viipurin — Viborgs................................. 1.0 0.6 . 0.7 '1.0 0.6 0.7 0.9 0.5 0.6
Mikkelin — St. Michels.......................... 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 • 0.9
Kuopion — Kuopio ............................... 1.0 Li 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0
Vaasan — Vasa ..................................... 1.1 0.7 0.7 1.1 0.6 0.7 1.0 0.6 0.6
Oulun — Uleäboi-gs ............................... 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 ,0.9
Lapin — Lapplands ............................... ■ 1.4 1.1 1.1 1.6 1.0 1.1 1.5 0.9 1.0
Koko maa — Hela landet 1.0 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8
Huostaan otettujen lapsien luku 100 henkikirjoi­
tettua asukasta kohden oli vuosina 1938— 1940 suurin 
Lapin läänissä, l . i ,  l . i  ja l.o, sekä Kuopion läänissä 
l .i ,  l.o  ja l.o. Vähimmin heitä oli, paitsi Ahvenan­
maalla, Viipurin ja Vaasan lääneissä, 0.7, 0.7 ja 0.6.
Lukumäärältään enimmän oli lapsia Uudenmaan 
läänissä 16.1, 15.7 ja 18.8 %  ja  yksinomaan Helsin­
gissä vuosina 1938— 1940 2 789, 2 604 ja 2 613 eli 8.8, 
8.9 ja 10. o % maan kaikista lastensuojelulapsista; sen 
jälkeen Turun ja Porin läänissä 14.4, 14.6 ja 15.8 %  
kaikista.
Per 100 mantalsskrivna invänare voro ären 1938—  
1940 de omhändertagna barnen talrikast i Lapplands 
Iän, l .i ,  l . i  och l.o  samt i Kuopio Iän l .i ,  l.o  och l.o. 
Minst var antalet barn, utom pä Aland, i Viborgs och. 
Vasa Iän, 0.7, 0.7 och 0.6.
Det största antalet barn fanns i Ny lands Iän, 16.1, 
15.7 och 18.8%  och,enbarti Helsingfors under ären. 
1938— 1940 2 789, 2 604 och 2 613 eller 8.8, 8.9 och 
10. o % av landets samtliga barnskyddsbarn; därefter _ 




Lastensuojelulapsiin nähden huolto- tai lastensup- 
jelulautakunnat ovat soveltaneet kahta huoltomuotoa; 
heidät on sijoitettu joko laitoksiin tai yksityisiin per­
heisiin n. s. yksityishoitoon asianmukaista hoitoa saa­
maan. Jos joissakin tapauksissa huostaan otetuille lap­
sille syystä tai toisesta on annettu vain raha-avustusta, 
on heidät tilastossa käsitelty yksityishoidossa olleina 
tai köyhäinhoitolapsina siirretty köyhäinhoitotilastcon. 
Miten yleisiä edellä mainitut kaksi huoltomuotoa, lai­
tos- ja yksityishoito ovat, selviää seuraavasta taulu­
kosta.
Värdjormen.
I  fr&ga om  barnskyddsbarnen ha värd- eller barn- 
skyddsnäm nderna begagnat sig av tvenne värdform er: 
barnen ha placerats i anstalter eller i privata  fam iljer 
(utackorderade) för erh&llande av bebövlig  värd. Om 
de om händertagna barnen i n&gra fall av  nägon särskild 
orsak erhällit endast penningunderstöd, ha de i Statis­
tiken behandlats som  utackorderade eller i egenskap 
av fattigv&rdsbarn hänförts tili fattigvärdsstatistiken. 
H uru allmänna förenäm nda tvenne understödsform er, 
anstaltsvärd och  utackordering äro, fram gär av föl- 
jande tabell.
13■ Huoltomuoto. —  Värdform,





















Laitoksissa hoidetut — I anstal­
ter värdade........................ 5 813 3 957 9 770 5 488 .3 705 9193 4 729 3 235 7 964
Yksityishoidossa olleet — Ut­
ackorderade ...................... 11432 10615 22 047 10529 9 660 20189 9 336 8 702 18 038
Yhteensä — Summa 17 245 14 572 31817 16017 13 365 29 382 14065 11937 26 002
Laitoksissa hoidetut — I anstal­
ter värdade........................ 33.7 27.2 30.7 34.3
' % 
27.7 31.3 33.6 27.1 30.6
Yksityishoidossa olleet — Ut­
ackorderade ...................... 66.3 . 72.8 69.3 65.7 72.3 68.7 66.4 72.9 69.4
Yhteensä —• Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.o 100.O
Suurin osa lapsista, lähes 1 ¡w  oli sijoitettu yksityi­
siin perheisiin, kun laitoksissa hoidettiin vain vajaat 
1j3. Poikia on kuitenkin suhteellisesti katsoen hoidettu 
enemmän laitoksissa kuin tyttöjä, edellisiä noin 34. o % 
ja jälkimmäisiä 27.0 %. Yksityishoidossa taas oli ku­
takin 100 huollettua tyttöä kohden lähes 73, kun 
poikia oli noin 66. Absoluuttisesti katsoen poikia 
kyllä oli enemmän yksityishoidossa, mutta heitä olikin 
noin 54 %  kaikista lastensuojelulapsista, kun tyttöjä 
oli vain noin 46 %.
Edellä olevassa taulukossa lapset on laskettu laitos- 
hoitoryhmään, vaikka he sen lisäksi olisivatkin olleet 
yksityishoidossa osan vuotta. Tällaisia osan vuodesta 
laitoksissa, osan yksityishoidossa olleita lapsia oli kaik­
kiaan vuosina 1938— 1940 1 063, 938 ja 717. Näin ollen 
oli yksityisissä perheissä hoidettu mainittuina vuosina 
23 110, 21 127 ja 18 755 lasta.
Missä laajuudessa edellä mainittuja huoltcmuotoja 
on käytetty erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, 
valaisee seuraava taulukko.
Elertalet barn, nö.ra 7/10, voro placerade i enskilda 
familjer, medan i anstalter värdades endast knappt 
1/ 3. Gossar ha likväl jämförelsevis oftare v&rdats i 
anstalter an flickor; cirka 34. o % av de förstnämnda 
och 27.0 % av de sistnämnda ha omhändertagits p& 
detta sätt. Utackorderade ater voro pä varje 100-tal 
värdade flickor nära 73, av gossarna cifka 66. Abso­
lut taget funnos flere gossar utackorderade, men 
dessa utgjorde ocksä cirka 54 % av alla barnskydds- 
barn, da flickorna utgjorde blott cirka 46 %.
I ovänstäende tabell ha barnen hänförts tili gruppen 
i anstalter värdade ävenom de dessutom varit utackor­
derade en del av äret. Sädana barn, vilka en del av 
äret varit intagna i anstalt och en del av äret utackor­
derade, utgjorde inalles ären 1938— 1940 1 063, 938 och 
717. Antalet i enskilda familjer värdade var sälunda 
under de nämnda ären inalles 23 110, 21 127 och 18 755./
I vilken omfattning ovannämnda värdformer äro 
tillämpade i städerna och landskommunerna, framgär 
| av följande tabell. *


















Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade 4 588 5182 • 4 650 4 543 3 842 4122
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade 3 053 18 994 2 983 17 206 2 742 15 296
Yhteensä — Summa 7 641 24176 7 633
c
21 749 6 584 19 418
Laitoksissa hoidetut — I anstalter värdade 60.0 21.4 60.9
/o
20.9 58.4 21.ä
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade 40.0 78.6 39.1 79.1 41.6 78.8
Yhteensä — Summa 100. o. 100.O 100.O 100.O 100.O . 100.o
Lasten sijoittaminen laitoksiin oli huomattavasti . 
yleisempää kaupungeissa kuin maaseudulla; noin 3j5 
kaupunkien lastensuojelulapsista he idettiin laitoksissa, 
kun maaseudulla vain noin x/ 5 sai vastaavanlaatuista 
hoitoa. Sen sijaan yksityisperheisiin sijoittaminen oli 
maaseudulla yleibin hoitomuoto; lähes 4/5 oli siellä 
yksityisissä perheissä. Kaupungeissa vastaava luku 
oli 2j5. Laitoshoidon yleisyys kaupungeissa johtuu 
siitä, että niin monella kaupungilla oli omia lasten- 
huoitolaitoksia.
Eri lääneissä molempia huoltomuotoja käytettiin 
seuraavan yhdistelmän osoittamassa laajuudessa.
Barnens plácering i anstalter var märkbart van- 
ligare i städerna än pä landsbygden;. cirka 3/5 av stä- 
demas barnckyddsbain värdades i anstalt, dä pä lands- 
orten endast omkring 1/5 erhöll motsvarande v&rd. 
Däremot var utackordering i enskilda familjer den 
allm&mtaste värdformen p& landsbygden; närä 4/5 
bodde där i enskilda familjer. I stadeina var mot­
svarande tai 2/5. Att anstaitsv&rden är mera allmän 
.i stadeina, beior tili en del p&, att manga städer ha 
egna bainskyddsanstalter.
I de olika länen användes de b&da v&rdformerna i 
den utsträekning, som följande sammanställning ut- 
visar.
. %  lasten koko luvusta — % av hela antalet barn
1938 1939 • 1940
L ä ä n i  — L ä n  , . yksityis- . ' yksityis- yksityis-
laitoksissa hoidossa laitoksissa hoidossa laitoksissa hoidossa
Uudenmaan —  Nylands ..................................................
Turun ja  Porin—  Äbo ooh Björneborgs ....................
Ahvenanmaa —  Äland ....................................................
Hämeen —  Tavastehus ....................................................
Viipurin -— Viborgs ............................ ..............................
Mikkelin —  St, Michels . , .......... ......................................
Kuopion —  Kuopio ..........................................................
Vaasan —  V a sa ........................ ..........................................
Ouiun —  Ule&borgs ............ ..............................................
L apin —  Lapplands ................ ..........................................
Koko maa —  Hela landet
Uudenmaan, Viipurin ja Hämeen lääneissä hoidet­
tiin lapsia laitoksissa suhteellisesti katsoen huomatta-





52.3 47.7 53.1 46.9 54.2 45.8
28.1 71.9 • 27.7 72.3 27.7 72.3
9.4 90.6 10. o 90. o 17.9 82a
40.1 59.9 41. 6 58.4 42.1 57.9
51.3 48.7 55.7 44.3 54.4 45.6
19.5 80.5 21.5 78.5 .22,8 77.2
12.8 87.2 12.9 87.1 12.5 87.5
16.6 83.4 17.1 82.9 19.1 80.9
13.2 86.8 12.6 87.4 12,5 87.5
17.3 82.7 15.9 84.1 22.8 77.2
30.7 69.3 31.3 68.7 30.6 69.4
I Nylands, Viborgs och Tavastehus Iän värdades 
barnen i anstalter i märkbart större utsträekning än
vasti enemmän kuin muissa lääneissä, kahdessa ensiksi 
mainitussa runsaasti 1j2 ja viimeksi mainitussa 2/5 
läänien lastensuojelulapsista, kun muualla vastaavasti 
oli vain noin 1ji— 1ju . Laitoshoidon suureen suhde­
lukuun edellämainiudssa, lääneissä vaikutti ratkaise­
vasti se seikka, että Helsingissä, Viipurissa ja Tampe­
reella enemmistöä lapsista, runsaasti yli 3j&, hoidettiin 
lastenkodeissa ja muissa laitoksissa. Yksityishoidossa 
olleiden lasten luku oli luonnollisesti puheena olevissa 
lääneissä vastaavasti pienempi kuin muualla.
Niistä laitoksista, joissa lapsia pääasiallisesti on 
hoidettu, mainittakoon kuntien ja yksityisten omista­
mat lastenkodit, kunnalliskodit, kasvatuslaitokset, 
tylsämielisten hoitolat ja muut erilaatuiset sairaalat ja 
parantolat. Kuntien omissa lastenkodeissa, joihin on 
luettu myös kunnalliset kasvatuslaitokset, hoidettiin 
selontekovuosina seuraäva määrä lapsia.
i de andra länen, i de tva förstnämnda drygt 1j2 och 
i det sistnämnda 2/5 av länens barnskyddsbai n, da i de 
andra länen motsvarande tai var blott cirka V«' V10- 
Anstaltsvardens relativa omfattning i de tidigare 
nämnda länen beiodde tili stor del därpä, att i Helsing­
fors, Viborg och Tammerfors majoriteten av barnen, 
drygt over 3j&, värdades i barnhem eller andra anstal- 
ter. De utackorderade barnens antal var natur ligtvis 
i nämnda Iän i motsvarande grad mindre än i de andra.
Av de anstalter, där barnen huvudsakligast v&r- 
dats, mä nämnäs kommunernas och privata barnhem, 
kommunalhem, uppfostringsanstalter, v&rdanstalter 
för andesvaga och andra olikartade sjuklxus och sana- 
torier. I  kommunernas egna barnhem, tili vilka även 
kommunala uppfostringsanstalter räknats, värdades 












kaupungeissa —  
maalaiskunnissa
i städer . . 
—  i lands-
1 608 795 2 403
kommuner .. 1 714 1 160 2 874





3 322 1955 5 277
kaupungeissa —  
maalaiskunnissa
i städer .. 
—  i lands- ’
23 61 84
kommuner .. 13 15 28
Yhteensä -— Summa 36 76 112
1939 1940
Poikia Tyttöjä Yhteeasä Poikia Tyttöjä Yhteensä
Gossar, Flickor Summa Gossar Flickor Summa
1 628 873 2 501 1 307 665 1 972
1 556 1 071 2 627 1 490 1 063 2 553
3184 1944 5128 2 797 1 728 4 525
32 60 92 4 5 9
2 7 9 26 33 59
34 67 101 30 38 68
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Kaikista laitoksissa hoidetuista lapsista hoidettiin 
kunnallisissa lastenkodeissa vuosina 1938— 1940 54. ö, 
55.8 ja 56.8 %. Kaupunkien lastenkodeissa oli vast.
45.5, 48.8 ja 43. e % kaikista lastenkodeissa hoidetuista 
lapsista maalaiskuntien vastaavien suhdelukujen ol­
lessa 54.6, 51.2 ja 56.4. Kaupunkien lastenkodeissa 
olleista köyhäinhoidollisista hoidokeista oli vuonna 
1938 40 ja vuonna 1939 43 nuorta äitiä, jotka Viipurin 
huoltolautakuntä oli lapsineen sijoittanut lastenkotiin. 
Kaikkiaan oli lastenkodeissa vuosien 1938— 1940 ku­
luessa hoidettu 5 389, 5 229 ja 4 593 lasta.
Kutakin lastenkotia kohden, kun niiden luku vuo­
sina 1938— 1940 oli 129, 128 ja 112, tuli keskimäärin 
42, 43 ja 41 hoidokkia, kaupungeissa 58, 59 ja 52 sekä 
maalaiskunnissa 34, 34 ja 35. Vuonna 1937 vastaavat 
luvut olivat. 43, 58 ja 35.
Hoitopäivien luku lastenkodeissa oli yhteensä 
1 363 442, 1 298 653 ja 1 117 621, joista 1 356 278, 
1 285 687 ja 1 112 560 tuli lastensuojelulasten ja 7 164, 
12 966 ja 5 061 köyhäinhoitolasten osalle. Keskimää­
rin hoidokkia kohden hoitopäivien luku oli 253, 248 
ja 243, erikseen kaupunkien lastenkodeissa 208, 214 
ja 215 sekä maalaiskuntien 291, 282 ja 265.
Muutamia lastensuojelulapsia on selontekovuosina 
hoidettu myös kunnalliskodeissa, lähinnä sen vuoksi, 
ettei kunnassa ole ollut muita sopivia hoitopaikkoja. 
Häitä hoidokkeja oli kaikkiaan koko maassa 654, 474 
ja 436, joista 50, 31 ja 29 oli kaupunkien ja 604, 443 ja 
407 maalaiskuntien kunnalliskodeissa. Heidän hoito- 
päiviensä luku nousi yhteensä 118 742:een, 89 844:ään 
ja 80 I07:ään, mikä hoidokkia kohden oli 182, 190 ja 
184 päivää. ‘
Samoin kuin' köyhäinhoitotilastossa . on tässäkin 
erikseen tehty selkoa mielisairaiden hoidosta. Kaik­
kiaan oli sellaisia lapsia, jotka mielisairauden tähden 
oli otettu lautakuntien huostaan, 68, 58 ja 50. Heistä 
oli- 38, 38 ja 28 poikia ja 30, 20 ja 22 tyttöjä. Hoito­
paikan mukaan jakaantuivat he kaupungeissa ja maa­
laiskunnissa seuraavasti:
I kommunala barnhem ha under ären 1938— 1940 
värdats 54. o, 55.8 och 56.8 %  av alla de i anstalter 
v&rdade barnen. I barnhemmen i städerna fuhnos resp.
45.5, 48.8 och 43.« %  av alla de i barnhem värdade 
barnen, dä motsvarande proportionstal för landskom- 
muneina var 54.5, 51.2 och 56.4. Av de fattigvärds- 
interner, som värdats i städernas barnhem, var är 1938 
40 och är 1939 43 unga mödrar, vilka Viborgs värd- 
nämnd placerat med sina barn i barnhem. Under ären 
1938—:1940 hade i barnhemmen värdats inalles 5 389, 
5 229 och 4 593 barn.
I medeltal kom pä var je barnhem, vilkas antal ären 
1938— 1940 Steg tili 129, 128 och 112, 42, 43 och 41 
interner, i städerna 58, 59 och 52 samt i landskommu- 
nerna 34, 34 och 35. Är 1937 voro motsvarande tal. 
43, 58 och 35.
Antalet värddagar i barnhemmen var inalles 
1 363 442, 1 298 653 och 1 117 621, varav 1 356 278, 
1285 687 och 1 112 560 kom pä barnskyddsbarnens 
och 7 164, 12 966 och 5 061 pä fattigvärdsbarnens
del. Medeltalet värddagar per intern var 253, 248 
och 243, i städernas barnhem 208, 214 och 215 samt 
i landskommunernas 291, 282 och 265.
En del barnskyddsbarn har under redogörelseären 
värdats även i kommunalhem närmast i anledning 
därav, att i kommunen ej funnits ändra lämpliga värd- 
platser. Antalet sädana interner var ihela landet inalles 
654, 474 och 436, varav 50, 31 och 29 i städernas och 
604, 443 och 407 i landskommunernas kommunalhem. 
Deras värddagar utgjorde inalles 118 742, 89 844 och 
80 107, vilket per intern var 182, 190 och 184 dagar.
Likasom i fattigvärdsstatistiken har även i denna 
Statistik redogjorts särskilt för de sinnessjukas värd. 
Inalles fanns det 68, 58 och 50 sädana barn, vilka pä 
grund av sinnessjukdom blivit omhändertagna av 
nämndema. Av dessa voro 38, 38 och 28 gossar samt 
30, 20 och 22 flickor. Enligt värdplatsen fördelade de 
sig i städerna och i landskpmmunerna som följer:
Kunnalliskodeissa hoidettuja— I kommunalhem värdade . . 
Muissa laitoksissa hoidettuja — I andra anstalter värdade ..
Yksityishoidossa olleita — Utackorderade.............................
Yhteensä —  Summa
Lasten ikä.
Lastensuojelulapset on ikänsä perusteella jaettu 
kuuteen ryhmään; alle kouluiän olevat ensin kahteen 
ryhmään; 2 vuotta nuorempiin ja 2— 6 vuotiaisiin, kan- 
sakouluiässä olevat 7— 13 vuotiaat, sitten 13— 15-, 
16— 19- ja 20—21-vuotiaat. Minkä ikäisiä lapset olivat 





















1 12 — 3 —  . 6
11 22 15 28 , 9 28
— 22 — 12 — 7
12 56 15 43 9 41
Barnens aider.
Barnskyddsbarnen ha efter älder indelats i sex 
grupper: de under skoläldern i sädana.yngre än 2 är 
och 2— 6 äringar, i folkskoläldem varande 7— 13 ärin- 
gar, sedan 13— 15, 16— 19 och 20—21 äringar. Av 
följande tabell framgär särskilt de i-anstalt värdade 
och de utackorderade barnens älder.
5925— 44 5-
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15. Lasten ikä —  Barnens álder.




Utackorderade Yhteensä —  Summa
Abs. % Abs. % Aba. O/. , 0
— 2 .................................................. 708 7.2
1938
503 -  2.3 1211 3.8
2— 6 .................................................. 1906 19.5 4 460 20.2 6366 20.0
7—1 2 .................................................. 3 665 37.5 10 945 49.6 14 610 45.9
13—15 .................................................. 2 386 24.4 5 350 24.3 7 736 24.3
16—19 .................................................. 1016 10.4 634 2.9 1650 5.2
20—21 . : .......................... .................... 26 0.3 12 0.1 37 0.1
Tuntematon —  Okänd.................................... 64 0.7 143 0.6 207 ' 0.7
Yhteensä —  Summa 9 770 100.O 22 047 100.0 31817 100.0
— 2 ................................................................ 689 7.5
1989
454 2.3 1143 3.9
2— 6 .................................................................. ■ 1805 19.6 3 941 19.5 5 746 19.6
7—12 ........................... ...................................... 3 394 36.9 10 255 50.8 13 649 46.4
13—15 ................................ '................................ - 2149 23.4 4 771 23.6 6 920 23.5
-16—1-9 ..................... ......... ................... 1109 12.1 686 3.4 1795 6.1
20—21 .................................................. 20 0.2 5 (O.02) 25 0.1
Tuntematon — Okänd .......................... 27 0.3 77 0.4 104 0.4
Yhteensä — Summa 9193 100.O 20189 100.0 29 382 100.0
— 2 .......... .......... ............................. > 675 8.5
1040
343 1.9 1 018 3.9
2— 6 ................................................... 1606 20.2 3551 19.7 5157 19.8
7—12 .................................................. 2 947 37.0 8 965 49.7 11912 45.8
13—15 ...................................... ........... 1819 22.8 4 508 25.0 6 327 24.3
16—19 .................................................. 891 11.2 636 3.5 1527 5.9
20—21 .................................................. 19 0.2 5 (0.03) 24 0.1
Tuntematon — Okänd .......................... . 7 0.1 30 0.2 37 0.2
Yhteensä — Summa 7 964 100.0 18 038 lOO.o 26 002 lOO.o
Huoltolautakuntien huostassa olevista lapsista oli 
vuosina 1938— 1940 lähes puolet, 45. 9, 46.4 ja 45.8 %, 
kansakouluiässä olevia. Alle kouluiän olevia oli kaik­
kiaan 7 577, 6 889 ja  6 175 eli 23.8, 23. 5 ja 23.7 %. 
16 vuotta täyttäneitä, missä iässä tavallisesti suojelu­
toimenpide lakkaa, ellei ruumiillinen tai henkinen sai­
raus tai kasvatukselliset syyt edellytä sen jatkamista, 
oli yhteensä 1 687, 1 820 ja 1 551 eli 5.8, 6.2 ja 6.0 %.
Laitoksissa olleista oli suhteellisen paljon 10.7, 12. s 
ja  11.4 %, 16— 21-vuotiaita, kun vertaa sitä yksityis­
hoidon vastaavaan.rylimään, 3.o, 3.4 ja 3.5 %:iin. Ne 
olivat enimmäkseen kasvatuslaitoksissa ja tylsämielis­
ten hoitoloissa olevia lapsia. 2 vuotta nuorempia lapsia 
oli myös laitoksissa sekä absoluuttisesti että suhteelli­
sesti katsoen enemmän kuin yksityishoidossa, edelli­
sissä 708, 689 ja 675 eli 7,2, 7. 5 ja 8.5 %  sekä jälkimmäi­
sissä 503, 454 ja 343 eli 2.3, 2. s ja 1 .9%  vastaavaa 
hoitoa saaneiden lasten luvusta.
Poikien ja tyttöjen ikäryhmitystä erikseen taikas- 
tettaessa havaitaan 16— 21-vuotiaita poikia olleen 
suhteellisesti katsoen enemmän kuin tyttöjä, suhde­
lukujen ollessa vastaavasti 6.1, 7.i ja 6.6 sekä 4.3, 5.2 
ja  5.2.
Lasten syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus.
Syntymäpaikka. Vuosina 1938— 1940 suurin osa 
lapsista, 79.7, 77.4 ja 76.4% , oli syntynyt samassa 
kunnassa, minkä huoltolautakunta oli heidät ottanut 
huostaansa. Vain 19.8, 21.7 ja  23.0%  oli syntynyt 
jossakin muussa maan kunnassa. Ulkomailla synty­
neitä oli kaikkiaan 75, 79 ja 36 eli 0.8, 0.8 ja  O.i %- 
sekä sellaisia, joiden syntymäpaikka oli tuntematon, 
234, 180 ja 138 eli 0.7, 0.6 ja 0.5 % . Miten kaupunkien 
ja  maalaiskuntien lapset jakaantuivat tässä suhteessa, 
selviää seuraavasta yhdistelmästä.
Av de barn, som värdnämnderna omhändertagit, 
var under áren 1938— 1940 närmare hälften,. 45.9, 
46.4 och 45.8 %, i folkskoláldern. Under skoláldern 
voro inalles 7 577, 6 889 och 6 175 ellei- 23. s, 23.5 och 
23.7 %, Antalet sádana, som fyllt 16 ár, vid vilken 
álder skyddsätgärderna vanligtvis upphöra, ifall ej 
kroppslig ellei- själslig sjukdom ellei' uppfostringsorsa- 
ker förutsätta dess fortsättande, var irialles 1 687, 
1 820 och 1 551 ellei- 5.3, 6.2 och 6.0 %.
Av de i anstalt várdade barnen voro 16—-21 
áringarna relativt talrika, 10.7, 12.3 och 11.4 %, dá 
man jämför dem med motsvarande grupp utackorde- 
rade, 3.0, 3.4 och 3.5 %. De förstnämnda voro för det 
mesta barn som intagits i uppfostringsanstalter och 
v&rdanstalter för sinnesslöa. De barn under 2 ár, som 
várdades i anstalter, voro, sávál absolut som relativt 
sett, talrikare an de utackorderade, de förra utgjorde 
708, 689 och 675 eiler 7.2, 7.5 och S. 5 % och de señare 
503, 454 och 343 ellei- 2.8, 2.3 och 1.9 % av antalet 
barn, som erhállit motsvarande vái-d.
Dá gossarnas och fliekornas áldersgruppering grans- 
kas särskilt, konstateras, att gossarna i áldern 16— 21 
ár voro proport.ionsvis talrikare än flickorna, i det 
relationstalen voro respektive 6.1, 7.i och 6.6 samt
4.3 5.2, och 5.2.
Barnens jödelseort och hemortsrätt.
Födelseort. Under áren 1938— 1940 voro största 
delen av barnen, 79.7, 77.4 och 76.4%  födda inom 
samma kommun varest várdnamnden omhändertagit 
dem. Endast 19.3, 21.7 och 23.0 voro födda i nágon 
annan av landets kommuner. De i utlandet födda 
utgjorde inalles 75, 79 och 36 ellei- 0.8, 0.3 och Ö.i % , 
och de, vilkas födelseort var obekant, utgjorde 234, 
180 och 138 ellei- 0.7, 0.6 och 0.5 %. Huru städernas 
och landskommunemas barn fördelade sig i detta fall, 
framgár av följande sammanstäUning.
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1938 1939 1940
Syntymäpaikka —  Födelseort 



















m u n ....................................................... .. • • 5 560 19 799 5 434 17 322 4 644 15209
Muussa kunnassa —  I annan kommun . . . . 1 965 4 184 2 077 4 290 1 827 4 14S
"Oikomailla —  Utomlands .......................... 51 24 48 31 21 15
Yhteensä —  Summa 7 576 24 007 7 559 21 648 6 492 19 872
Kaupunkien huoltolautakuntien huostaan otetuista 
lapsista oli lähes 3/4 eli 73.4, 71.9 ja 71.5 % oman kau­
pungin lapsia, muualla syntyneitä oli runsaasti *y4 eli
26.6, 28.1 ja 28.5 %. Maaseudulla oli muualla synty­
neitä paljon vähemmän, vain 17.5, 20.o ja 21.5 %, kun 
oman paikkakunnan lapsia oli 82.5, 80. o ja 78.5 %.
Kotipaikkaoikeus. Kotipaikkaoikeus lapsilla oli 
enimmäkseen siinä kunnassa, joka heidät oli huostaansa 
ottanut; näitä lapsia oli vuosina 1938— 1940 27 518, 
25 395 ja 21 801 eli 86.5, 86.4 ja 83. 9 %; vieraspaikka­
kuntalaisia lapsia oli 3 762, 3 503 ja 3 856 eli 11.8, 11.9 
ja 14.8 %.- Sellaisia lapsia, joiden puolesta valtio mak­
soi hoitokustannukset, oli kaikkiaan 271, 231 ja 185 eli 
0. 9, Oi 8 ja 0.7 %, sekä sellaisia, joiden kotipaikkaoikeus- 
kunta vielä oli selvittämätön 266, 253 ja 160 eli 0.8, 0. 9 
ja 0.6 %. Kaupunkien ja maaseudun lapsiin nähden 
puheena oleva seikka selviää seuraavästa.
Av de barn, som städernas värdnämnder omhänder 
tagit, voro närmare 3/4 eller 73.4, 71.9 och 71.5%  
födda i samma stad, de annorstädes födda utgjorde 
drygt 1ji  eller 26.6, 28. x ooh 28.5 % . P& landsorten 
voro de p& annan ort födda mycket fätaligare, endast 
17.5, 20. o och 21.5 %, d& barnen frän samma ort ut­
gjorde 82.5, 80.o och 78.5 %.
Hemortsrätt. Barnen hade för det mesta hemorts- 
xätt i de kommuner, som ömhändertagit dem; dessa 
barn utgjorde' ären 1938— 1940 27 518, 25 395 och 
21 801 eller 86.5, 86.4 och 83.9%; antalet barn frän 
annan ort var 3 762, 3 503 och 3 856 eller 11.8, 11.9 
och 14.8 %. De barn, för vilka staten erlade värd - 
avgifterna, utgjorde inalles 271, 231 och 185 eller 0.9, 
0:8 och 0. 7 %, samt de, vilkas hemortsrätt ännu var 
outredd, 266, 253 och 160 eller 0.8, 0.9 och 0.6 % . I 
fr&ga om städernas och landsbygdens barn framgär 
nämnda omständighet av det följande.
1938 1939 1940
Maalais- Maalais- Maalais-
Kotipaikkaoikeus — Hemortsrätt i 



























2 969Muussa kunnassa —  Annan kom m un..........
Ulkomailla — U tlandet.............................. . 224 47 193, 38 148 37
Yhteensä — Summa 7 505 24046 7.458 21 671 6 485 19 857
, Mitään suuria eroavaisuuksia kaupunkien ja maa­
laiskuntien lasten kotipaikkaoikeuskuntaan nähden ei 
ole havaittavissa. Maalaiskuntien lapsissa oli vuosina 
1938 ja 1939 hieman enemmän niitä, joilla oli kotipaik­
kaoikeus huoltavassa kunnassa, mutta vuonna 1940 
heitä oli sekä kaupungeissa että maaseudulla suhteelli­
sesti katsoen melkein, saman verran.
Lasten syntyperä. .
Missä määrin lastensuojelulapset olivat syntyneet 
avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella, selviää seuraa- 
vasta yhdistelmästä.










t im a ....................... 4 394 _12 735 17 129
Aviottomia—Illegitima 
Syntyperä tuntematon
3 210 11 234 14 444
—  Börden okänd .. 37 207 244
Yhteensä —  Summa 7 641 24 176 31 817
Nágra större skiljaktigheter mellan städernas och 
landskommunernas bam beträffande hemortsrätten 
förefinnes icke. Bland landskommunernas barn fuimos 
dock ären 1938 och 1939 nágot flere sádana, vilka hade 
hemortsrätt i den kommun, där várden gavs, men är 
1940 var deras proportionstal i städerna och lands- 
kommunernä nästan lika stört.
Barnens börd.
I vilken m&n barnskyddsbarnen voro födda inom 




Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands- Hela landet Städer Lands* Hela landetkommuner kommuner
4 432 11 386 15 818 3 656 9 868 13 524
3 189 10 242 13 431 2 919 9 492 12 411
12 121 133 9 58 67




Kaupungit kunnat Koko maa
Stader , Hela landetkommuner




•— Börden okänd . . 
Yhteensä —  Summa
57.5 52.7 o3.s
42.0 46.5 45.4












58 . l 52.3 53.8
41.8 47.1 45.7











55. 5 50.8 52.0
44.3 ■ 48.9 47.7
0.2 0 ,¿ 0.8
lOO.o ■ lOO.o 100.0
Kaikista lastensuojelun alaisista lapsista avioliiton 
ulkopuolella syntyneitä oli vuosina 1938— 1940 45.4, 
45.7 ja 47.7 %, kun avioliitossa syntyneiden suhdeluku 
oli 53.s, 53.8 ja 52. o. Kaupungeissa oli suhteellisesti 
katsoen hieman vähemmän aviottomia, 42.o, 41.8 ja
44.3 % , kuin maaseudulla, 46.5, 47. i ja 48.9 %. Kun 
koko maan syntyneiden luvusta vuosina 1938— 1940 
ainoastaan 6.6, 7.7 ja 9.4 %  oli syntynyt ulkopuolella 
avioliiton, osoittavat numerot selvästi, miten aviotto­
mat lapset paljon suuremmassa määrin kuin aviosyn- 
tyiset joutuvat yhteiskunnan huollettaviksi.
Jos tarkastetaan erikseen, missä osissa maata huol­
lon alaisia aviottomia lapsia oli suhteellisesti enimmän 
kaikista huolletuista lapsista, saadaan seuraava yhdis­
telmä.
Av alia barnskydddet underlydande bam utgjorde 
de, vilka blivit födda utom äktenskapet, under áren 
1938— 1940 45.4, 45.7 och 47.7% , da motsvarande 
proportionstal för de inom äktenskapet födda yar 
53.8, 53.8 och 52.0. I städerna voro barnen av oäkta 
börd proportionsvis nágot fátaligare, 42.0, 41.8 och
44.3 %, medan de pá landsbygden utgjorde 46.5, 47. i 
och 48.0 %. Dá av alia i landet födda barn under áren 
1938—:1940 endast 6.6, 7. 7 och 9.4 % voro födda utom 
äktenskapet, visa siffrorna klart, liuru de illegitima 
barnen, i mycket större antal än de legitima, máste 
omhändertagas av samhället.
Dá man särskilt granskar, i vilka delar av landet 
de várdade illegitima barnen voro talrikast i forhál- 
lande till alia várdade barn, erhálles följande samman- 
ställning.
Huollon alaisia aviottomia lapsia °/0:ina kaikista huolletuista — Várdade illegitima bam i %  av alla várdade
L ä ä n i  —  L ä n
Uudenmaan —  Nylands . . 
Turun ja Porin —  Äbo
Björneborgs. ...................
Ahvenanmaa — . Äland .. . . 
Hämeen —  Tavastelius . .
Kuopion —  Kuo 
Vaasan —  Vasa 
Oulun —  Ule&bo 
Lapin —  Lapplai 

















55.8 49.6 45.1 55.1 49.5 47.2 55.2 50.8
56.1 54.1 46.6 57.9 55.0- 47.4 ‘ 57.5 ■ 55.0
. 44.4 60. o 57; 8 37.5 57.7 55.0 36.4 47.8 46.2
. 43.2 59.5 55.6 4.1.2 58.3 53.9 42.9 59.9 55.4
. 33.7 40.8 38.9 33.7 37.2 35.9 37.7 •36.2 36.6
. 50. o 52.3 52.1 54.0 50.1 50.4 63.9 51.6 51.8
. 31.0 39.9 39.3 • 31.2 •42.3 41.4 30.5 43.7 42,'6
. 43.0 38.9 38.8 40.9 39.2 39.5 43.3 40.6 41.1
. 33.6 36.1 .35.8 36.5 37.7 37.5 40.1 39.8 39.8
. 39.7 43.2 42.4 40.5 . 44.5 43.8 35.2 44. o 42.8
t  42. o 46.5 45.4 41.8 47.1 46.7 44.3 48.9 47! 7.
Huollon alaisia aviottomia lapsia oli suhteellisesti 
katsoen enimmän Turun ja Porin, Hämeen sekä Mik­
kelin lääneissä, yli puolet kaikista huolletuista lapsusta; 
suhteellisesti vähimmin heitä oli Oulun, Viipurin ja 
Vaasan lääneissä, lähes a/5 kaikista.
Kaupungeissa huolletuista lapsista oli aviottomia 
suhteellisesti enimmän, vaihdellen selontekovuosina 
54.0—-45.0 %, Mikkelin, Turun ja Porin sekä Uuden­
maan lääneissä. Vähimmin heitä oli Kuopion ja Vii­
purin läänien kaupungeissa, 30.5— 37.7 %:n välillä. 
Vuonna 1940 oli Lapin kaupungeissa vain 35.2 % ol­
tuaan vuonna 1938 vielä 39.7 %.
Maalaiskuntien huollon alaisista lapsista oli Hämeen 
sekä Turun ja Porin lääneissä .suhteellisesti eniten aviot­
tomia, vaihdellen 56. l ja 59.9 %:n välillä vuosina 1938 
— 1940. Ahvenanmaalla vastaava suhdeluku oli vuonna 
1938 60.o, mutta vuonna 1940 vain 47.8. Suhteellisesti 
vähimmin heitä oli Oulun ja Vaasan sekä Viipurin lää­
neissä, 36.1— 40.8 %.
De várdade illegitima barnen voro proportionsvis 
talrikast i Ábo och Björneborgs, Tavastehus och St. 
Michels län, över hälften av alia várdade barn; propor- 
tionellt minst fuimos dessa i Uleáborgs, Viborgs och 
Vasa län, närmaro s/s av alia.
Av de i städerna várdade barnen voro de illegitima 
proportionsvis talrikast, 54.9—45.0 %, i St. Michels, 
Ábo och Björneborgs samt Nylands län. Fátaligast 
voro de i Kiiopio och Viborgs läns städer, växlande 
mellan 30.5— 37.7 % under redogörelseären. Ar 1940 
fanns d6t i Lapplands- städer endast 35.2 %, dá det 
ännu ár 1938 fanns 39.7 %.
Av de várdade barnen i landskommunerna fuimos 
i Tavastehus samt Abo och Björneborgs län mest ille­
gitima, växlande mellan 56.1 och 59.9 %  áren 1938— 
1940. Pá Aland var det motsvarande proportionstalet 
ár 1938 60. o, men ár 1940 endast 47.8. Det propor­
tioneilt minsta antal et illegitima barn f unnos i Uleá- 
borgs och Vasa samt i Viborgs län, 36.1— 40.8 %.
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Seuraava taulukko osoittaa, monessako, tapauksessa Följande tabell utvisar, i huru manga f ali de legi-
aviosyntyisten lasten vanhemmat elivät tai olivat kuol- tima barnens föräldrar levde eller voro döda. 
leet.


























Vanhemmat elivät — Föräld- 
rama levde................. 2 012 3 633 5645 2 043 3 297 5 340 1687 2 774 4 461
Isä eli, äiti kuollut — Fadem 
levde, modern d öd ............ 932 3 231 4163 950 2 931 . '3881 785 2 601 3386
Äiti eli, isä kuollut — Modern 
levde, fadern död .............. 766 3 274 4 040 775 2828 3 603 633 2 408 3 041
Vanhemmat kuolleet — Föräld- 
rarna döda ........................ 684 2 597' 3281- 664 2 330 2 994 551 2 085 2 636
Yhteensä — Summa 4894 12 735 17 129 4432 11380 15 818 3656 9 868 13 524
Vanhemmat elivät — Föräld- 
rama levde........................ 45.8 28.5 33.0 46.1
%
29.0 33.8 46.1 28.1 33.0
Isä eli, äiti kuollut — Fadem 
levde, modern d ö d ............ 21.2 25.4 24.3 21.4 25.7 24.5 21.5 26.4 25.0
Äiti eli, isä kuollut — Modern 
levde, fadem död ............. 17.4 25.7 23.6 17.5 24.8 22.8 17.3 24.4 22.5
Vanhemmat kuolleet — Föräld- 
rarna döda ............. ■......... 15.6 20.4 19.1 15.0 20.5 18.9 15.1 21.1 19.5
Yhteensä — Summa 100.0 • 100.O 100.o 100.O lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O
Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seuraava. Beträffande barnen utom äktenskapet var för- 
h&llandot följande..
17. Aviottomien lasten vanhemmat. —  De illegitima barnens föräldrar.
1938 ' 1939 1940 '
Maalais- Maalais- Maalais-
Kauminsit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa Kaupungit kunnat Koko maa
Städer Lands-kommuner Hela landet Städer •
Land9-
kommuner Hela landet Städer
Lands-
kommuner Hela landet
Vanhemmat elivät — Föräld-
rama levde........................ 1 0 2 1 995 2 016 1 0 2 2 927 1 9 4 9 . 1 0 2 7 875 1 9 0 2
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadem död ............ 164 155 319 145 160 305 148 175 323
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadem okänd .. 1 5 3 9 8 460 9 999 1 5 7 7 7 703 9 280 1 3 5 1 7 1 2 8 8 479
Isä eli, äiti kuollut — Fadem
levde, modem död ............ 154 145 299 148 . 134 282 138 138 276
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modern död, fadern okänd .. 273 1 1 4 2 1 4 1 5 249 983 1 2 3 2 205 915 1 1 2 0
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rama döda ..............‘ ......... 41 141 182 36 149 185 35 121 156
Vanhemmat tuntemattomat — ■
Föräldrarna okända ........ r 18 196 214 12 186 198 15 • 140 155
Yhteensä — Summa 3 210 1 1 2 3 4 . 14 444 3 1 8 9 1 0 2 4 2 1 3 4 3 1 2 919 9 4 9 2 12 411
Vanhemmat elivät — Föräld-
%
rama levde........................ 31.8 8.9 13.9 32.1 9.0 14.5 35.2 9.2 15.3
Äiti eli, isä kuollut — Modem
levde, fadem död ............ 5.1 1.4 2.2 4.5 1.6 2.2 5.1. 1.8 2.6
Äiti eli, isä tuntematon — Mo-
dern levde, fadem okänd .. 47.9 75.3 69.2 49.5 .75.2 69.1 ■ 46.3 75.1 68.3
Isä eli, äiti kuollut — Fadem
levde, modem död 4.8 1.3 2.1 4.6 1.3 2.1 4.7 1.5 • 2.2
Äiti kuollut, isä tuntematon —
Modem död, fadern okänd .. 8.5 10.2 9.8 7.8 9.6 9.2 7.0 9.6 9:o
Vanhemmat kuolleet — Föräld-
rama döda ....................... 1.3 1.2 1.3 1.1 1.5 1.4 ■ 1.2 1.3 1.3
Vanhemmat tuntemattomat —
Föräldrarna okända .......... 0.6 1.7 1.5 0.4 1.8 1.5 0.5 1.5 1.3
Yhteensä — Summa .. lOO.o . ■ lOO.o . lOO.o . 100.0 - 100.O lOO.o 100.0 100.O 100.O
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Aviosyntyisistä lapsista oli vuosina 1938— 1'940 
noin 48.q %:lla joko isä tai äiti kuollut, ja  19.0 %  oli 
täysin orpoja. Aviottomista lapsista oli lähes 86.0 %:lla 
äiti elossa ja 14. o %:lla äiti kuollut tai tuntematon. Isä 
oli tuntematon lähes 80. o %:lla. —  Erikoisesti on mer­
kille pantavaa, että noin l/s^la kaupunkien huostaan- 
otetuista aviottomista lapsista vanhemmat olivat elossa, 
kun maaseudulla tällaisia lapsia oli vain lähes 1/10. Sen 
sijaan maaseudulla runsaasti 3/4:11a oh vain äiti elossa, 
kun kaupungeissa vastaavia tapauksia oh noin 1/2.
Lasten vanhempain ammatti.
Jotta saataisiin selville, mihin yhteiskuntaluokkaan 
lastensuojelun alaiset lapset on luettava, on lapset 
jaettu vanhempainsa ammatin mukaan 13 ryhmään. 
Jos isän ammatti ei ole ollut tiedossa, on pyydetty tie­
toja äidin ammatista. Alempana oleva taulukko 
osoittaa, miten lapset jakaantuivat tämän mukaan.
Kaupungeissa oh huollettujen lasten vanhemmista 
lähes 2/s eli tarkemmin 63. 7, 65.6 ja 65.6 %  tehdas- ja 
ammattityöläisiä sekä »muita työläisiä». Suuren ryh­
män muodostivat myös palvelijattarien lapset, 11.2, 
11. s ja 11.2 % kaikista. Maalaiskunnissa oh suurin osa 
maataloustyöläisten ja »muiden työläisten» lapsia, 48.3, 
47. 9 ja 48.7 % , ja palvelijattarien lapsia, 22. 8, 24. l ja 
25.2 %' eli noin -2 kertaa enemmän kuin kaupungeissa.
Av de legitima barnen voro ären 1938— 1940 cirka 
48. o % sädana, vilkas fader eller moder var död, och
19.0 % föräldralösa. Av de illegitima barnen liade 
nära 86.o % modern i livet och i fr&ga om 14. o %  var 
modern död eller okänd. För omkring 80. o % var fa- 
dern okänd. —  Särskilt bör märkas, att cirka 1j3 av 
de i städerna omhändertagna illegitima barnens för- 
äldrar levde, d& motsvarande tal p& landsbygden var 
endast nära Vio* I landskommunerna ater levde drygt 
3ji av barnens mödrar da motsvarande fall i stä­
derna utgjorde cirka 1/2.
Barwns jöräldrars yrke.
För att erh&lla klarhet om tili vilken samhällsklass 
de av bamskyddet omhändertagna barnen böra hän- 
föras, ha barnen efter föräldrarnas yi'ke indelats i 13 
grupper. I  fall faderns yrke ej varit bekant, har upp- 
gifter infordrats om moderns yrke. Nedanstaende 
tabell utvisar, huru barnen härvid' fördelade sig.
I  städerna voro av de värdade barnens föräldrar 
nära 2/3 eller noggrannare 63.7, 65.6 och 65.6 % fab- 
riks- och yrkesarbetare samt »övriga arbetare». En 
stör grupp bilda även tjänarinnornas barn, 11.2, 11.3 
och 11.2 % av alla. I  landskommunerna var den största 
delen lantarbetares och »övriga arbetares» barn, 48.3, 
47.9 och 48.7 %, och tjänarinnornas barn, .22.8, 24. l 
och 25.2 %, eller. cirka 2 gänger mera an i städerna.
• 18. Lasten vanhempain ammatti. — Barnens jöräldrars yrke.
1938 * 1939 1940
Ammatti tai elinkeino 
























Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia.— Tjän- 
stemän ooh idkare av fria 
yrken .................................. 122 31 153 104 29 133 87 23 110
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare och arrendatorer av 
lägenheter samt parcellägare 82 1754 . 1836 72 1441 1513 58 1212 1270
Toippareita — Torpare........... 5 196 201 2 151 153 6 129 134
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare..................... 128 6 801 6929 77 5 725 5 802 62 5330 5 392
Itsenäisiäliikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. 640 779 1419 610 724 1334 512 622 1134
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare.......... i ...................... 336 244 579 329 165 494 311 155 466
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare.. 2 594 2 564 5158 2 528 2 346 4 874 2 337 2 077 - 4 414
Muita työläisiä — Övriga arbe­
tare .................................... 2 276 4883 7159 2 482 4 684 7166 1978 4116 6 094
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
. män och fiskare ................ 85 146 231 83 129 212 88 . 136 224
Palveluskuntaa —■ Tjänsteper- 
sonal............... ................... 271 117 388 232 160 392 205 84 289
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda................ 860 5 507 6 367 861 6 243 • 6104 736 4888 5624
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring . . . . 51 102 153 69 100 159 39 64 103
Henkilöitä ilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt 
yrke ................................... 192 1052 1244 194 852 1046 166 582 748
Yhteensä — Summa 7 641 24176 81817 7 633 21749 29382 6584 19418 26 002
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1938 1939 1940
Ammatti tai elinkeino 
























Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia—Tjän- 
stemän och idkare av fria 
, yrktn ..............................’ . 1.6 0.1 0.5 1.4
%
0.1 0.5 1.3 0.1 0.4
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare och arrendatorer av 
lägenheter samt parcellägare 1.1 7.3 5.8 1.0 6.6
f
5.2 0.9 6.2 4.9
Torppareita — Torpare.......... 0.1 0.8 0.6 (0.03) 0.7 0.5 0.1 - 0.7 0.5
Maataloustyöläisiä -— Lant- 
bruksarbetare..................... 1.7 28.1 21.8 1.0 26.3 19.7 0.9 27.5 20.7
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga affärsidkare .. 8.4 3.2 4.5 8.0 3.3 4.5 7.8 3.2 4.4
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare .................................. 4.4 1.0 1.8 4.3 . 0.8 ' 1.7 4.7 0.8 1.8
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare.. 33.9 10.6 16.2 33.1 10.8 16.6 35.5 10.7 17.0
Muita työläisiä— övrigaarbe- 
tare ......................................... 29.8 20.2 22.5 32.5 21.6 24.4 30.1 21.2 23.4
-Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män och fiskare ............... 1.1 0.6 0.7 .1.1 0.6 0.7 1.3 0.7 0.9
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal...... .................... ...... 3.5 0.5 1.2 3.0 0.7 1.3 3.1 0.4 1.1
Yksityisten palvelijoita—  Tjä- 
nare^os enskilda................ 11.2 22.8 20.0 11.3 24.1 20.8 11.2 25.2 21.6
Muun elinkeinon harjoittajia. — 
Idkare av annan näring___ 0.7 0.4 0.5 0.8 0.5 0.5 0.6 0.3 0.4
Henkilöitäilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia. — Per- 
soner utän egentligt eller känt 
yrke................................... 2.5 4.4 3.9 2.5 3.9 . 3.6 2.5 3.0 2.9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.O lOO.O 100.O 100.O lOO.o 100.O
Lasten huostaanottamisen syy.
Lastensuojelulain mukaan lapsi voidaan ottaa huol­
tolautakunnan liuostaan syistä, jotka johtuvat joko 
lapsesta itsestään tai hänen vanhemmistaan. Lapsi voi 
olla henkisesti tai ruumiillisesti niin sairas ja vajaaky- 
kyinen, pahantapainen tai rikollinen, ettei häntä voi 
kotona hoitaa tai kasvattaa. Vanhemmat taas voivat 
olla. sairaita, huolimattomia tai niin' vailla kasvatus- 
kykyä, ettei lasta voi jättää heidän huostaansa. Mon­
tako lasta on kunkin tällaisen syyn tähden otettu yh­
teiskunnan huostaan, selviää seuraavasta taulukosta.
Or sähen till ömhändertagandet av harnen.
Enligt barnskyddslagen kan ett barn omhänder- 
tagas av värdnämnden av orsaker, som bero antingen 
pä barnet självt eller av dess föräldrar. Barnet kan 
vara själsligt eller kroppsligt sä sjukt och andesvagt, 
vanartigt eller brottsligt, att det ej kan värdas och 
uppfostras i hemmet. Förälclrarna ater kunna vara 
sjuka, värdslösa eller sä i avsaknad av uppfostrings- 
förmäga, att barnet icke kan lämnas i deras värd. 
Huru mänga barn, som av nägon av dessa orsaker 
blivit omhändertagna av samhället, framgär av föl- 
jande tabell.
19. Lasten huostaanottamisen syy. —  Orsaken tili barnens omhändertagande.
1938 1939 1940
























Lapsen — Barnets 
sairaus — sjukdom ............ 236 511 747 232 443 675 174 310 484
tyisämielisyys sinnesslöhet 239 312 551 231 327 558 224 236 460
mielisairaus—sinnessjukdom 12 56 68 15 .43 58 9 41 50
sokeus — blindhet.............. 7 24 31 4 12 16 2 11 13
kuurous — dövhet............. 34 71 105 29 48 77 20 39 59
raajarikkoisuus — vanförhet 18 76 94 20 78 98 14 47 61
sopimaton ansiotoimi — 
olämpliga förtjänstarbete 7 3 10 8 16 24 6 3 9
koulunkäynnin laiminlyönti 
— försummande av skolgäng 163 75 238 188 52 240 123 93 216
koulun järjestyksen rikkomi­
nen — störande av skol- 
ordningen....................... 52 56 108 101 38 139 43 21 64
rangaistava teko—straffbara 
handling ........................ 224 108 332 276 88 364 219 85 304
kerjääminen — tiggeri ....... 9 3 12 15 5 20 9 4 13
irtolaisuus—lösdriveri ...... 51 :4 43 25 68 21 15 36
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1938 1939 1940
























tapaaminen juopuneena — 
anträffande berusad ....... 3 6 9 2 2 2 2 4
Isän, äidin tai. molempien — 
Fadems, moderns eller bädas 
kuolema — död ................... 1 8 6 7 7 497 9 3 6 4 1 8 3 7 6 803 8 640 1 4 8 4 5 937 7 421
lapsen hylkääminen —  över- 
givande av bamet ......... 946 6 063 7 009 896 5 6 2 3 6 519 847 5 2 0 3 6 050
sairaus, vähentynyt työkyky 
— sjukdom, minskade arbets- 
duglighet............................ ' 996 2 233 3 2 2 9 996 2 062, 3 058 859 1876, 2 735
työnpuute — arbetsbrist . . . 158 113 271 236 109 345 127 122 249
kasvatuskyvyn puute—odug- 
lighet som uppfostrare .. 870 3 291 4 1 6 1 752 3 022 3 774 763 2 787 3  55 0
.työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovilligliet, 
värdslöshet ...................... 246 1 3 4 3 • 1 5 8 9 256 • 1 0 8 2 1 3 3 8 186 1 1 2 1 1 3 0 7
juoppous — dryckenskap . . . 327 161 4 8 8 273 171 444 237 142 379
irtolaisuus— lösdriveri . . . . ' 89 398 487 90 272 362 94 323 417
: vapausrangaistus — frihets- 
straff ................................ 142 340 482 125 254 379 98 h-t
 .
QO 2 8 2
lapsen pahoinpitely — miss- 
nandtl av bamet ........... 19 15 34 12 21 33 ' 16 16 ■32
koulunkäynnin estäminen — 
förhindrande av skolgäng 1 7 8 1 2 3 1 2 3
Lapsen muu vaaranalainen tila 
— För barnet i övrigt farljgt 
tillständ............................ 151 170 321 131 134 265 88' 111 199
Muu syy — Annan orsak . . . . 774 1 2 2 1 1 9 9 5 864 1 0 1 9 1 8 8 3 918 687 1 6 0 5
Yhteensä — Summa 7 0 4 1 2 4 1 7 6 3 1 8 1 7 7 633 21 749 29 382 6 684 19 418 26 002
Lapsen — Barnets
sairaus — sjukdom................ 3.1 2.1 2.4 3.0
%
2.0 2.3 2.7 < 1.6 . 1.9
tylsämielisyy s — sinnesslöhet 3.1 3.3 1.7 3.0 . 1.5 1.9 3.4 1.2 1.8
mielisairaus— siniiessjukdom 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,1 0.2 0.2
sokeus — blindhet ............... O.i O.i 0.1 O.i 0.1 0.1 (0.03) 0.1 0.1
kuurous — dövhet............... 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0-2 0.2
raajarikkoisuus — vanförhet 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
sopimaton ansiotoimi — 
olämpliga förtjänstarbete.. 0.1 (O.oi) (0.03) o.i 0.1 0.1 O.i (0.02) (0.03)
koulunkäynnin laiminlyönti 
— försummande av skolgäng 2.1 0.3 0.8 2.5 0.2 0.8 1.9 0.5 0.8
koulun-järjestyksen rikkomi­
nen — störande av skolord- 
ningen ............................. 0.7 0.2 0.4 1.3 0.2 0.5 0.7 0.1 0.2
rangaistava teko— straffbara 
handling .......................... 2.9 0.5 1.1 3.6 0.4 1.2 3.3 0.4 1.2
, kerjääminen — tiggeri ....... 0.1 (O.oi) (0.04) 0.2 (0.02) 0.1 0.1 (0.02) 0.1
irtolaisuus— lösdriveri....... 0.7 O.i 0.2 0.6 0.1 0.2 0.3 O.i O.i
tapaaminen juopuneena — 
anträffande beiusad . . '. . . (0.04) (0.02) (0.03) . (0.03) __ (0.01) (0.03) (O.oi) (0.02)
Isän, äidin tai molempien — 
Faderns, moderns eller bädas 
kuolema — död ................... 24.4 31.0 29.4 24.1 31.3 29.4 22.5 30.6 28.5
lapsen hylkääminen — över- 
givande av bamet ......... 12.4 25.1 22.0 11.7 25:8 22.2 12.9' 26.8 23.3
sairaus, vähentynyt työkyky 
— sjukdom, minskade arbets- 
duglighet............. : ............ 13.0 9.2 10.2 13.0 9.5 10.4 13.1 ' 9.7 10.5
työnpuute — arbetsbrist . . . '2.1 0.5 0.9 3.1 0.5 1.2 1.9 0.6 1.0
kasvatuskyvyn puute—odug- 
lighet som uppfostrare .. 11.4 13.6 13.1 9.8 13.9 12^8 11.6 14.4 13.6
työhaluttomuus, huolimatto­
muus — arbetsovilligliet, 
värdslöshet ...................... 3.2 5.6 5.0 3.4 5.0 •4.6 2.8 5.8 5.0
juoppous — dryckenskap .. . 4.3 0.7 1.5 3.6 ■ 0.8 1.5 3.6 0.7 1.5
irtolaisuus ■— lösdriveri . . . . 1.2 1.6 1.5 1.2 1.2 1.2 1.4 1.7 1.6
vapausrangaistus — friliets- 
straff ...................■............ 1.9 1.4 1.5 1.6 1.2 1.3 1.5 0.9 1.1
- lapsen pahoinpitely — miss- 
handel av barnet ........... 0.3 0.1 O.i 0.2 ' 0.1 0.1 0.3 0.1 o.i
koulunkäynnin estäminen  ^— 
förhindrande av skolgäng (0.01) (0.03) (0.0 3) (O.oi) (O.oi) ' (0.01) (0.02) (0.01) (0.01)
Lapsen muu vaaranalainen tila 
— För barnet i övrigt farligt 
tillständ............................ 2.0 0.7 1.0 1.7 0.6 0.9 1.3 . 0.6 0.8
Muu syy — Annan orsak ----- 10.1 5.1 6.3 11.3 4.7 6.4 14.0 3.5 6.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
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Suurin osa lastensuojelun alaisista lapsista on joutu­
nut huoltoon sen vuoksi, että he ovat menettäneet luon­
nollisen huoltajansa, joko isän tai äidin tai molemmat. 
Tällaisia lapsia oli vuosina 1938— 1940 kaikkiaan 
16 373, 15 159 ja 13 471 eli 51.4, 51.o ja  51.8 %. 29.4, 
29.4 ja 28. 6 %:lla olivat jompikumpi tai molemmat 
vanhemmat kuolleet sekä 22.0. 22.2 ja 23.3 % oli isän 
tai äidin, toisinaan molempien hylkä ämä. Lapsen oman 
sairauden tai muun vajavaisuuden tähden oli 1 596, 
1 482 ja 1 127 lasta eli vain 5.0, 5. l ja 4.4 %  otettu 
huoltolautakunnan huostaari. 783:ssa, 857:ssä ja
646:ssa eli 2. s, 2. o ja  2.4 %:ssa tapauksista oli lapsi 
pahantapaisuutensa tai rikollisuutensa tähden erotettu 
kodistaan ja sijoitettu muualle hoidettavaksi. Näin 
ollen oli lapsessa itsessään syy ainoastaan 7.6, 8.0 ja
6.8 %:ssa, kun vanhemmista johtuneiden syiden takia 
85.2, 84.7, 86.2 % oli joutunut yhteiskunnan huolletta­
vaksi. Sahaus tai muuten vähentynyt työkyky ja 
työnpuute oli 3 500:ssa, 3 403:ssa ja 2 984:ssä eli 11. l,
l l .o  ja 11.6 %:ssa tapauksista estänyt vanhempia hoi­
tamasta itse lapsiaan, mutta kokonaista 7 249, 6 333 ja 
5 970 eli runsaasti 1/6 kaikista lapsista ei saanut asian­
mukaista hoitoa kotonaan sen vuoksi, että vanhemmat 
olivat huolimattomia, juoppoja, irtolaisia, pahoinpiteli- 
vät lapsiaan tai olivat muuten vailla kasvatuskykyä. 
Lisäksi huomautettakoon vielä, että 1 072, 922 ja 773 
lapsen on ilmoitettu joutuneen huollettavaksi vain per­
heen suurilukuisuuden tähden.
Tarkastettaessa erikseen, mitkä syyt kaupungeissa 
ja maalaiskunnissa olivat useimmin esiintyviä, havai­
taan, että vanhempain kuolema ja lapsen hylkääminen 
oli maalaiskunnissa paljon useammin, 56. l, 57.l ja 
57.4%:ssa tapauksista, aiheuttanut lapsen huostaan 
ottamisen kuin kaupungeissa, joissa vastaava suhde­
luku oli 36.8, 35.8 ja 35.4. Lapsesta itsestään johtuvia 
syitä oli kaupungeissa 13.7, 15.3 ja 13. i %:ssa, kun 
maaseudulla oli vain 5.4, 5.4 ja 4.6 %:ssa kaikista. 
Erikoisesti on meikille pantavaa, että kaupungeissa 
224, 276 ja 219 lasta eli 2.9, 3.6 ja 3.3 % oli rangaista­
van teon tähden otettu huoltoon, kun maaseudulla sel­
laisia lapsia oli vain 108, 88 ja 85 eli 0.6, 0.4 ja 0.4 %.
Missä määrin huostaanottamisen syyt vaihtelevat 
sen mukaan, ovatko lapset syntyneet avioliitossa vai 
sen ulkopuolella, selvittää seuraavalla sivulla oleva 
taulukko. Tällöin aviottomiin on laskettu myös ne 
lapset, joiden syntyperä oli tuntematon.
Lasten syntyperä näyttää suuresti vaikuttavan 
huollon syyn erilaisuuteen. Kun aviosyntyisistä lap­
sista vuosina 1938—1940 kokonaista 43.9, 44.3 ja
43.8 % oli joutunut yhteiskunnan huostaan vanhem­
pain kuoleman takia, oli vain 12.5,12.1 ja 12.o %  aviot­
tomista lapsista saman syyn tähden huollettu. Sen si­
jaan 33.o, 34.ija34.e %  aviottomista oli vanhempainsa 
hylkäämiä, kun taas vain 12.7, 11.9 ja 12.8 % aviosyn­
tyisistä oli samassa asemassa. Vielä on huomattava, 
että 29. i, 27.7ja29.6 % aviottomistalapsistaoli vanhem­
pain huolimattomuuden, juoppouden, irtolaisuuden, 
vankilassaolon tai yleensä kasvatuskyvyn puutteen ja 
lapsen pahoinpitelyn takia huollettuja, kun aviosyn- 
tyisten lasten vastaava suhdeluku oli vain 17.3, 16.3 
ja ' 17.0.
Storsta delen av barnskyddsbarnen har omhander- 
tagits, emedan do mistat sin naturliga vardare, antin- 
gen sin fader eller moder eller bagge. Dessa barn ut- 
gjordearen 1938— 1940inalles 16 373,15 159 och 13 471 
eller 51.4, 51.6 och 51.8 % . For 29.4, 29.4 och 28.6 % 
voro nagondera.eller bagge foraldrarna doda och 22.0, 
22.2 och 23.3 % voro overgivna av sin fader eller mo­
der, stundom ay bagge. Till foljd av barnets egen 
sjukdom eller bracklighet hade 1 596, 1 482 och 1 127 
barn eller endast 5. o, 5. l och 4 .4%  omhandertagits 
av v&rdnamnden. I 783, 857 och 646 fall eller 2.5, 2.9 
och 2.4 % hade barnen pa grand av vanartighet eller 
brottslighet avlagsnats fr&n sitt hem och internerats 
annorstades for att erhalla vard. Salunda fanns or- 
saken i endast 7.5, 8.0 och 6.8 % av fallen hos barnen 
sjalva, d& daremot 85.2, 84.7 och 86.2 % genom for­
aldrarnas forvallande hade rakat i samhallets varcl. 
Sjukdom, minskad arbetsduglighet och arbetsbrist 
hade i 3 500, 3 403 och 2 984 fall eller 11. l, 11.6 och 
11.5 %  forhindrat foraldrarna att sjalva varda- barnet, 
men hela 7 249, 6 333 och 5 970 eller drygt 1/6 av alia 
barn hade ej erhallit tillborlig skotsel darfor, att for- 
aldrarna voro v&rdslosa, fyllerister, losdrivare, miss- 
handlade sina barn eller eljest saknade uppfostrings- 
formaga. Ytterligare m& papekas, att 1 072, 922 och 
773 barn blivit omhandertagna endast pa grand av 
familjens barnrikedom.
Granskar man sarskilt, vilka orsaker som oftast 
forekomma i staderna och landskommunerna, obser- 
.veras, att foraldrarnas dod och overgivandet av barnet 
i landskommunerna mycket oftare,. 56. l, 57. l och 
57.4 % av fallen, hade fororsakat omhandertagandet 
av barnet an i staderna, dar motsvarande proportions- 
tal var 36.8, 35.8 och 35.4. De fall, som fororsakats av 
barnen sjalva, utgjorde i staderna 13.7,15. 3 och 13. l % 
av barnen, medan de pa landsbygden utgjorde endast
6.4, 5.4 och 4.6 %. Speciellt bor observeras, att i sta­
derna 224, 276 och 219 "barn eller 2.9, 3.6 och 3.3 % 
hade omhandertagits pa grand av straffbar handling, 
medan dessa barn pa landsbygden utgjorde endast 
108, 88 och 85 eller 0.5, 0.4 och 0.4 %.
I vilken man orsakerna till omhandertagandet 
vaxla, beroende pa om barnen aro fodda inom eller 
utom aktenskapet, klarlagges i tabellen & foljande 
sida. Harvid har till illegitima barn raknats aven 
de, vilkas bord varit okand.
Barnets bord synes i hog grad inverka pa orsaken 
till varden. Medan av de legitima barnen aren 1938— - 
1940 hela 43.9, 44.3 och 43. 8 % hade fallit samhallet 
till last pa grand av foraldrarnas dod, hade blott 12.5,
l2 .i och 12.0 %  av de illegitima v&rdats av samma oi'- 
sak. Daremot voro 33.0, 34. l och 34.6 % av de ille­
gitima barnen overgivna av sina foraldrar, medan &ter 
endast 12.7, 11.9 och 12.8 % av de legitima voro i 
samma belagenhet. Annu bor observeras, att 29. l,
27.7 och 29.6 % av de illegitima barnen hade omhander­
tagits till foljd av foraldrarnas v&rdsloshet, drycken- 
skap, losdriveri, fangelsevistelse eller oduglighet som 
uppfostrare och misshandel av barnet, da motsvarande 




20. Huoslaanotlamisen syy lasten syntyperän
S y y  —  O r s a k
Lapsen — Bamets
sairaus — sjukdom ............................................................




'  raajarikkoisuus — vanförhet....... ....................................
sopimaton ansiotoimi — olämpliga förtjänstarbete . . . . . .
koulimkäynnin laiminlyönti — försummande av skolgäng 
koulun järjestyksen rikkominen — störande av skolordningen
rangaistava teko — straffbara handling.............................
kerjääminen — tiggeri ...........................................................
irtolaisuus — lösdriveri .........................................................
tapaaminen juopuneena — anträffande berusad .................
Isän, äidin tai molempien — Fadems, moderns eller bädas
• kuolema — död , ............. .................................................•••
lapsen hylkääminen — övergivande av bam et....................
sairaus, vähentynyt työkyky — sjukdom, minskade arbets-
dugligliet.........................................................................
työn puute — arbetsbrist ......................... ........................ . •
käsvatuskyvyn puute — odugligliet som uppfostrare . . . . . .
työhaluttomuus, huolimattomuus — arbetsovillighet, värds- 
löshet
juoppous — dryckenskap 
irtolaisuus— lösdriveri
vapausrangaistus —frihetsstraff ....................................
lapsen pahoinpitely — missliandel av barnct..................
koulunkäynnin estäminen — förhindrande av skolgang .. 
Lapsen muu vaaranalainen tila — För bamet i övrigt farligt
tillständ .........................................................................
Muu syy — Annan orsak ...............................................
Yhteensä — Summa
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Abs. | % Abs. %
303 179 40 522 3.1 190 35 225 1.5
216 105 28 349 2.0 163 39 202 1-4
26 9 3 38 . 0.2 25 5 30 Ó.2
5 1 25 0.2 5 • 1 6 (0.04)
58 22 5 85 ' 0.5 16 4 20 0.1
32 23 11 66 0.4 23 5' 28 0.2
2 3 — 5 (0.03) 4 1 5 (0.03)
89 79- 10 178 1.0 53 7 60 0.4
33 39 7 79. 0.5 27 2 29 0.2
149 68 20 237 1.4 78 17 95 0.7
. 6 4 2 12 0.1 — — — —
13 12 3 28 0.2 38 8 46 0.3
4 — 1 5 (0.03) 2 2 4 (0.03)
4'496 3 030 7 526 43.9 64 1774 1838 12.5
1149 1020 — 2169 12.7 4 840 — 4 840 33.0
1323 606 _ 1929 11,3 1300 — 1300 8.9
75 29 — 104 0.6 167 — 167 1.1
633 691 — 1324 • 7.7 2 837 — 2 837 19.3
436 256 _ 692 4.0 897 — 897 6.1
270 195 — 465 2.7 23 — 23 0.2
45 36 — 81 0.5 406 — 406 2.8
283 117 — 400 2.3 82 — 82 0.6
10 12 — 22 0.1 12 — 12 Ó.1
6 “ 6 (0.04) 2 *-- 2 (0.01)
86 38 124 0.7 197 — 197 1.3
379 159 120 658 3.9 890 447 1337 9.1
5 645 8 203 3281 17129 100.O 12 341 2 347 14688 100.O
Aviottomia —  Illegitima barn
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■mukaan. —  Orsàken till omhàndertagande efter barnens bord.
1939 1940
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Y h teen sä
Sum m a
Aba. - % Aba. % . Aba. % . A bs. %
2 4 4 1 5 3 5 4 4 5 1 2.8 1 8 6 3 8 2 2 4 1 .7 1 4 2 1 4 2 41 3 2 5 2 .4 1 4 0 1 9 1 5 9 1 .3
2 2 6 110 ' 1 9 3 5 5 2.2 1 8 2 21 2 0 3 ' 1 .5 1 8 4 8 9 1 5 2 8 8 2.1 1 5 4 1 8 1 7 2 1 .4
19 12 2 3 3 0.2 21 4 2 5 0.2 2 5 6 4 3 5 0 .3 1 4 1 1 5 0.1
8 3 1 12 0.1 3 1 4 (0 .0 3 ) 9 3 — 12 0.1 — 1 1 (O .o i)
. 3 6 1 8 6 6 0 0 .4 1 6 1 1 7 0.1 3 1 12 — 4 3 0 .3 1 4 •2 1 6 0.1
3 9 1 7 10 66 0 .4 2 8 4 3 2 0.2 1 5 14 6 •35 0 .3 21 ■ 5 2 6 0.2
3 6 — 9 0.1 1 5 — 1 5 0.1 . 3 3 — 6 (0 .0 4 ) 3 r— 3 (0 .0 2 )
1 0 4 7 6 5 1 8 5 1.2 4 9 6 5 5 0 .4 7 4 9 3 1 1 6 8 1.2 4 5 3 4 8 0 .4
5 4 3 5 6 9 5 0.6 4 0 . 4 4 4 0 .3 2 3 21 1 4 5 0 .3 17 2 1 9 0.2
1 5 5 1 0 3 1 7 2 7 5 1 .7 7 9 10 8 9 0 ;7 1 2 6 77 11 2 1 4 1.6 6 9 21 9 0 0 .7
8 5 2 15 o . i 5 — 5 (0 .0 4 ) 7 2 2 11 0.1 2 — 2 (0 .0 2 )
15 1 3 5 3 3 0.2 3 3 2 3 5 0 .3 1 5 9 1 2 5 0.2 8 3 11 O .i
2 — — 2 (0 .O 1) — — — — 2 1 1 4 (0 .0 3 ) — — — —
4  2 5 0 2 7 5 2 7  0 0 2 4 4 .3 ' 5 7 1 5 8 1 1 6 3 8 12.1 -__ 3  4 5 5 2  4 7 2 5  9 2 7 4 3 .8 6 9 1 4 2 5 1 4 9 4 12.0
1 0 5 9 ■831 — 1 .8 9 0 1 1 .9 4 6 2 9 _ 4 6 2 9 3 4 .1 9 2 3 •814 — 1 7 3 7 12.8 4 3 1 3 — 4  3 1 3 3 4 .6
1 3 1 6 5 9 6 _ 1 9 1 2 12.1 1 1 4 6 ___ 1 1 4 6 8 .4 1 1 5 1 5 3 2 — 1 6 8 3 1 2 .4 1 0 5 2 — 1 0 5 2 8 .4
88 3 3 — 121 0.8 2 2 4 — 2 2 4 1.6 66 2 7 — 9 3 0.7 1 5 6 ----- 1 5 6 1 .3
6 2 8 5 6 1 — 1 1 8 9 7 .5 2  5 8 5 — 2  5 8 5 1 9 .1 5 5 4 5 1 2 — 1 0 6 6 . 7 .9 2 4 8 4 . ---- 2  4 8 4 1 9 .9
3 5 4 2 0 9 ____ 5 6 3 3 .6 7 7 5 __ 7 7 5 5 .7 3 5 7 1 7 7 — 5 3 4 4 .0 . 7 7 3 — 7 7 3 6.2
2 5 0 1 71 ___ 4 2 1 2 .7 2 3 — 2 3 0.2 1 92 1 5 3 — 3 4 5 2.6 - 3 4 — 3 4 0 .3
5 0 2 7 -__ 77 0 .5 2 8 5 — 2 8 5 2.1 5 3 2 5 — 7 8 0.6 3 3 9 — 3 3 9 2 .7
2 3 0 7 7 __ 3 0 7 1 .9 7 2 — 7 2 0 .5 1 57 7 2 — 2 2 9 1 .7 5 3 — 5 3 0 .4
1 4 8 _. 22 O.i 11 — 11 o.i 8 15 — 2 3 0.2 9 — 9 O.i
2 — 2 (O.oi) 1 — 1 (0 .0 1 ) 1 — — 1 (0.Ö1) 2 — 2 (0 .0 2 )
9 3 2 9 _ _ 122 0.8 1 4 3 _ 1 4 3 1.1 4 7 3 5 _ 8 2 0.6 1 1 7 — 1 1 7 0 .9
3 4 3 141 1 15 5 9 9 ’ 3 .8 9 2 6 3 5 8 1 2 8 4 9 .5 2 9 6 1 3 8 8 1 5 1 5 3 .8 8 1 6 2 7 4 1 0 9 0 8 .7
5  3 4 0 7 4 8 4 2  9 9 4 1 5 8 1 8 100.6 1 1 5 3 4 2  0 3 0 1 3  5 6 4 100.O 4  4 6 1 6 4 2 7 2  6 3 6 13 5 2 4 100.O 10  7 0 4 1 7 7 4 1 2  4 7 8 100.O
IV. Irtolaishuolto. IV. Lösdrivärvarden.
Irtolaishuollon alaisten henkilöiden luku.
Irtolaislairi 1 luvun 1 §:n edellyttämiä huoltoon 
joutuneita henkilöitä oli vuonna 1938 kaikkiaan 27 
kaupungissa ja 121 maalaiskunnassa yhteensä 1 301. 
Vuosien 1939 ja 1940 vastaavat luvut olivat 28, 85 ja 
1 349 sekä 21, 58 ja 1 069. Erikseen kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa irtolaisia oli seuraavat määrät:
K aupungit.......... ...................................................................... ..
Maalaiskunnat —  Landskommuner........................................
Yhteensä —  Summa
Vuosina 1938— 1940 453, 471 ja 469 kuntaa eli 75.4,
80.7 ja  85.6 % maan kaikista .kunnista on ilmoittanut, 
ettei niissä ole selontekovuosina ollut ainoatakaan mai­
nitun. lain edellyttämää henkilöä. Verrattuna mainit­
tujen vuosien alussa henkikirjoitettuun väkilukuun 
oli irtolaishuollon alaisia henkilöitä koko maassa 0. s 7, 
0.39 ja 0.34 °/00 väestöstä. Eri läänien kesken he ,ja­
kaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Antalet personer, som underkastats lösdrivarvärd.
De enligt lösdrivarlagens 1 kap. 1 § omhändertagna 
personernas anta] utgjorde under &r 1938 inalles i 27 
stader och 121 landskommuner sammanlagt 1 301. 
Motsvarande siffror under áren 1939 och 1940 utgjorde 
28, 85 och 1 349 samt 21, 58 och 1 069. Särskilt i 
städerna och 1 andskommunerna var antalet lösdrivare 
f öl j ande:
1938 1939 1940
Abs. % ■ Abs. % - Abs., %
1 051 80.8 1 161 86.i 962 '90. o
250 19.2 188 .13.9 107 10. o
1301 100. o 1349 100. o 1069 100.0
Under áren 1938— 1940 hade 453, 471 och 469 kom­
muner eller 75.4, 80. 7 och 85. o % av landets alia kom­
muner anmält, att i dem icke funnits s&dana personer, 
som avses i lagen om lösdrivare. I jämförelse med den 
i början av de ovannämnda áren mantalsskrivna folk- 
mängden utgjorde de personer, som underkastats lös- 
drivarv&rd i heia landet 0.3 7, 0.3.9 och 0.3 4°/00 av be- 
folkningen. Mellan de olika länen fördelade sig dessa, 
som följande. tabell. utvisar.
21. Irtolaisten luku —  Antal lösdrivare.
1938 1939 1940
























Uudenmaan — Nylands......... 498 43 541 642 ' 25 667 696 13 709
Turun ja Porin — Abo o. Björ- 
neborgs....... ........................ 24 »• 22 46 . 42 29 71 18 12 30
Ahvenanmaa —  Äland .......... — — — — — — — —
Hämeen —  Tavasiehus ________ 129 24 153 147 16 163 177 10 187
Viipurin— Viborgs .....................
Mikkelin —* St. Michels .........
263 38 301 239 20 259 11 12 23
16 9 25 13 7 20 13 11 24
Kuopion —  Kuopio ..................... 24 36 60 18 24 42 23 9 32
Vaasan— Vasa ..................... 48 35 83 22 30 52 4 13 17
Oulun —  Uleäborgs..................... 19 15 34 16 8 24 11 6 17
Lapin — Lapplanäs .............. 30 28 58 22 29 -51 9 , 21 30
Koko maa — Hela landet 1 0 5 1 250 1 3 0 1 1 1 6 1 188 1 3 4 9 962 107 1 0 6 9
Uudenmaan —  Nylands......... 1.86 0.16 1.00
% 0 väestöst 
2.30
á —  °/oo av b
0.09
efolkningen
1.21 2.61 0.05 1.30
Turun ja Porin —  Abo o. Björ- 
neborgs ' . ..................................... 0.28 • 0.05 0.09 0.43 0.07 0.14 0.19 0.03 0.06
Ahvenanmaa —  AI and .............. — — — — — — — — —
Hämeen —  Tavastelius.............. 1.29 0.08 0.39 ■ 1.45 0.96 0.42 1.73 0.03 0.48
Viipurin —  Viborgs..................... 2 . 2 4 0.08 0.49 2.02 0.05 0.52 . 0.32 0.07 0.11
Mikkelin —  St. Michels ............ 0.79 0.05 0.13 0.65 0.04 0.10 0.65 0.06 0.12
Kuopion — Kuopio................ 0.81 0.10 0.16 0.61 0.07 0.11 0.76 0.03 0.09
Vaasan — Vasa ............................ 0.90 0.08 0.16 0.41 0.Ó7 O.io 0.08 0.03 0.93
Oulun —  Uleäborgs..................... 0.56 0.06 0.12 0.46 0.03 0.08 0.32 0.02 0.06
Lapin —  Lapplanäs .................. 1.49 0.26 0.45 1.13 0.26 0.39 0.47 0.19 0.23
Koko maa —  Hela landet 1.44 0.09 0.37 1.64 0.07 0.89 1.46 0.04 0.34
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Huolletuista irtolaisista 76.5, 80.7 ja 86.0%  oli 
vuosina 1938— 1940 Uudenmaan, Viipurin ja Hämeen 
lääneissä. Yksistään Helsingissä oli 491, 642 ja 696 eli
37.7, 47.0 ja 65.1% koko maan irtolaisluvusta, Tam­
pereella 73, 99 ja 149 sekä Viipurissa vuosina 1938 ja 
1939 243 ja 214. Näissä kaupungeissa oli jo ?/5—4/6 
kaikista. Asukaslukuunkin verrattuna oli irtolaisia 
enimmän mainituissa lääneissä.
Naispuolisia irtolaisia oli kaikkiaan 853, 908 ja 
810 eli 65. 6, 67.3 ja 75.8 % ja miespuolisia 448, 441 ja 
259 eli 34.4, 32.7 ja 24.2 %. Kaupungeissa oli naisista
83.4, 88.0 ja 90.6 %, miesten vastaavan suhdeluvun 
ollessa jonkin verran pienemmän, 75. 9, 82. l ja 88.0.
Irtolaisten ikä.
Irtolaishuollon alaisten henkilöiden ikää selvitet­
täessä on 25 vuotta nuorempiin nähden kukin ikäluokka 
pidetty erillään ja vasta sitä vanhemmat on ryhmi­
tetty 5- ja 10-vuotisryhmiin. Tämän mukaan irtolaiset 
jakaantuivat eri ikäryhmiin seuraavien taulukkojen 
o soittamalla tavalla.
Av de omhändertagna lösdrivarna kommo under 
ären 1938— 1940 76.5, 80»7 och 86.o %  p& Nylands, 
Viborgs och Tavastehus län. Enbart i Helsingfors 
funnos 491, 642 och 696 eller 37.7, 47.6 och 65.1 %  av 
heia landets lösdrivare, i Tammerfors 73, 99 och 149 
samt i Viborg Aren 1938-—1939 243 och 214. I dessa 
städer funnos sammanlagt redan 3/6—*jf av alla. 
Även i jämförelse med invänarantalet funnos lösdri­
vare mest i nämnda län.
De kvinnliga lösdrivarna utgjorde inalles 853, 908 
och 810 eller 65.6, 67-3 och 75.8 %  samt manliga 448, 
441 och 259 eiler 34.4, 32.7 och 24.2 %. I  städerna 
utgjorde kvinnorna 83.4, 88.0 och 90.6%, medan 
motsvarande proportionstal för männen var nägot 
mindre, 75.9, 82. i och 88.0.
Lösdrivcvrnas older. |
Vid klargörandet av de personers älder, som under - 
kastats lösdrivarvärd, har varje ärsklass under 25 är 
behandlats särskilt, medan de över 25 är gamla in- 
delats i grupper p& 5 och 10 är. I  enlighet härmed för- . 
dela sig lösdrivarna pä de skilda grupperna säsom föl- 
jande tabeller utvisa.
22'. Irtolaisten ikä. —  Lösdrivarnas Aider.




















Alle 20 — Under 2 0 ....... 24 49 73 . 20 55 « 75 14 66 80
20— 24 ........... ' 78 214 292 70 215 28 5 34 202 236
25— 29 ................... 77 198 275 91 213 304 38 197 235
30— 39 ................... 147 256 403 154 290 444 96 236 332
40— 49 ................. . 77 ' 104 181 65 105 170 50 84 134
50— : ................... 42 29 71 35 26 , 61 '26 25 ' 51
Tuntematon — Okänd .......... 3 3 • 6 6 4 10 1 — 1
Yhteensä — Summa 448 853 1301 441 908 1349 259 810 1069
Alle 20 —  Under 20 ....... 5.3 5.7 5.6 4.5
%
6.0 5.6 5.4 8.2 7.5
20— 24 ............. ..... 17.4 25.1 • 22.4 15.9 23.7 21.1 13.1 24.9 22.1
25— 29 ................... 17.2 23.2 21.1 20.6 23.5 22.5 14.7 24.3 22.0
30— 39 ................... 32.8 30.0 31.0 34.9 31.9 32.9 37.1 29.1 31.0
40— 49 ................... 17.2 12.2 13.9 14.8 11.6 12.6 19.3 10.4 12.5
50—  ................... 9.4 3.4 5.S 7.9 2.9 4.5 10.0 3.1 4.8
Tuntematon — Okänd .......... 0.7 0.4 0.5 1.4 0.4 0.8 0.4 — 0.1
Yhteensä —  Summa 100.O 100.0 100.O lOO.o 100.O 100.0 lOO.o 100.0 100.0
Noin puolet, 49. l, 49.2 ja 51.6%, irtolaisista oli 
30 vuotta nuorempia ja sellaisia, jotka eivät olleet täyt­
täneet edes 25 vuottakaan, oli 28. o, 26.7 ja 29.6 % 
kaikista. Vanhempia, yli 40 vuotiaita, oli vain 19.4,
17.1 ja 17.3%. Naiset olivat huomattavasti miehiä 
nuorempia; alle 30-vuotiaita oli 54.ö, 53.2 ja 57.4 % 
naisista, kun miehistä vain 39.9, 41.oja  33.2 % oli vas-, 
taavan ikäisiä; 25 vuotta nuorempia oli.naisista lähes 
1/3 eli 30.8, 29.7 ja 33.1 %, miesten vastaavan suhde­
luvun ollessa vain 22.7, 20.4 ja 18.6. 40 vuotta van­
hempia miehiä oli noin 1/i eli 26.6, 22.7 ja 29.3 %, kun 
saman ikäisiä naisia oli ainoastaan 15.6, 14. s ja 13.5 %.
Nuorimmat irtolaiset, alle 25 vuoden, jakaantuivat 
vuosiluokittain seuraavasti:
Nära hälften, 49. l, 49.2 och 51.6 % , av lösdrivarna 
voro under 30 är och de, vilka ännu ej ens fyllt 25 är, 
utgjorde 28.0, 26.7 och 29.6%  av alla. Endast 19.4,
17.1 och 17.3 % voro äldre, över 40. Kvinnorna voro 
märkbart yngre än männen; 54.0, 53.2 och 57.4 % av 
kvinnorna var under 30 är, medan av männen endast 
39.9, 41.0 och 33.2 % var i motsvarande älder; yngre 
än 25 är voro av kvinnorna nära */3, 30.8, 29.7 och
33.1 %, dä motsvarande proportionstal för männen 
var endast 2 2 . 7, 2 0 . 4 och 18.5. Omkring 1/i eller 2 6 . 6, 
2 2 .  7 och 2 9 . 3 % av männen var över 4 0  är, dä av kvin- 
nor i samma älder funnos endast 15.6, 14.5 och 13.5 %.
De yngsta lösdrivarna, under 25 är, fördelade sig 
efter ärsklasser pä följande sätt;
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17 2 3 4
7 2 6 1 6
21 3 5 6
1 7 5 1 2 5
9 4 5 9
1 3  . 4 1 12
1 8 4 2 1 8




K v in ­
nor
K v in ­
n or
1 5 4 1 6
4 0 10 ‘ 5 0
2 7  ■ 10 5 5
3 9 3 3 4
5 2 10 3 8
4 6 .  2 4 6
5 1 9 2 9
2 7 Q 4 8 2 6 8
Irtolaisten siviilisääty.
Siviilisäädyn mukaan irtolaishuollon alaiset henki­
löt jakaantuivat seuraavalla tavalla.
Lösdrivarnas civilständ.
De personer, som voro underkastade lösdrivarvärd, 
fördelade sig enligt civilständ pä följande sätt.





















Naimattomia — Ogifta.......... 34 0 631 971 338 661 999 200 59 9 799
Naimisissa olevia — Gifta . . . . 73 125 198 62 145 207 36 116 152
Eronneita — Fränskilda......... . 21 52 • 73 24 66 90 17 61 78
Leskiä — Änklingar ocli änkor 14 42 56 11 34 45 6 34 4 0
Tuntematon — Okänt ........... — 3 3 6 2 8 — : — —
Yhteensä —  Summa 448 853 1301 441 908 1349 259 810 1069
Naimattomia —  Ogifta.............. 75.9 '74.0 74.7 76.6
/o
72.8 74.1 77.2 74.0 74.8
Naimisissa olevia — Gifta___ 16.3 . 14.7 15.2 14.1 16.0 15.3 13.9 14.3 14.2
Eronneita — Fränskilda......... 4.7 6.1 5.6 5.4 7.3 6.7 6.6 7.5 7.3
Leskiä — Änklingar ocli änkor 3.1 4.9 4.3 2.5 3.7 3.3 2.3 4.2 3.7
Tuntematon — Okänt ........... — 0.3 0.2 1.4 0.2 0.6 — — —
Yhteensä — Summa 100.o 100.0 100;O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.O
Irtolaiset, sekä miehet että naiset, olivat enimmäk­
seen naimattomia, vuosina 1938— 1940 75.9, 76.6 ja 
77.2%  miehistä sekä 74. o, 72.8 ja 74. o % naisista kuu­
lui tähän siviilisäätyyn. Leskiä ja eronneita naisia oli 
hieman enemmän kuin miehiä, nimittäin naisista 11. o,
l l .o  ja  11.7 %, miesten vastaavan suhdeluvun ollessa 
7.8, 7.9 ja 8.9.
Lösdrivarna voro för det mesta ogifta, säväl märi-
• nen som kvinnorna; under ären 1938— 1940 hörde 75.9,
• 76.6 och 77. 2 av mannen samt 74. o, 72.8 och 74.o % 
av kvinnorna tili detta civilständ. Änkorna och' de 
fränskilda kvinnorna voro nägot talrikare än männen, 
de utgjorde nämligen ll.o , l l .o  och 11.7 % av kvin­
norna, medan motsvarande proportionstal för männen 
voro 7. 8, 7.9 och 8.9.
Irtolaisten ammatti.
Ryhmittämällä irtolaishuollon alaiset henkilöt sa­
moihin 12 ammattiryhmään kuin köyhäinhoitotilas- 
tossa on käytetty, saadaan seuräavalla sivulla oleva 
taulukko. Jos naimisissa olevilla naisilla tai leskivai­
moilla ei ole ollut omaa ammattia, on heidät tässäkin 
ryhmitettymiehen ammatin mukaan.
Suurimman ryhmän, runsaasti yli l/2 kaikista, 
muodostivat tehdas- ja ■ammattityöläiset sekä »muut 
työläiset», joihin pääasiallisesti kuuluivat ilman var­
sinaista ammattitaitoa olevat seka- ja ulkotyöläiset. 
Varsin paljon oli myös yksityisten palvelijoita, 21. i,
19.4 ja 24.2 %  sekä itsenäisiä liikkeenharjoittajia, 8.2, 
8.2 ja  7.7 %. Miehistä valtaosa, noin 3/s, oli ammatti­
taidottomia »muita työläisiä», kun taas naisista melko 
paljon kuului paitsi tähän samaan ryhmään, 26. o, 18.6 
ja  14.8 %, myös palvelijattarien ammattikuntaan, 
32.o, 28.8 ja  32.o %.
Lösdrivarnas yrke.
Genom att gruppera de personer, som underkastats 
lösdrivarvärd, i samma 12 yrkesgrupper som använts 
i fattigvärdsstatistiken, erhälles tabeilen pä följande 
sida. I  fall gifta kvinnor eller änkor icke haft eget 
yrke, äro de även här grupperade enligt mannens 
yrke.
Den största gruppen, drygt %  av.alla, bildades av 
fabriks- och yrkesarbetare samt av »övriga arbetare», 
tili vilken hörde huvudsakjigast sädana hantlangare 
och utarbetare, vilka icke äga nägon egentlig yrkes- 
färdighet. Synnerligen talrika voro även tjänama hos 
enskilda, 21. i, 19. * och 24.2'%, samt självständiga 
affärsidkare, 8.2, 8.2 och 7.7 %. Den övervägande 
delen av männen, cirka 3/6, voro s.k . »övriga arbetare» 
utan nägon yrkesfärdighet, medan äter av kvinnorna 
rätt mänga hörde säväl tili denna samma grupp, 26. o,
18.5 och 14.8%, som tili tjänarinnornas yrkeskär, 32. o,.
28.8 och 32.0 %.
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24. Irtolaisten ammatti. —  Lösdrivarnas yrke.
1938 1939 1940


















Virkamiehiä ja vapaiden am- 
. mattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av 
. fria yrken.......................... i i 3 i 4 l i
Talonomistajia ja vuokraajia 
-sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare, amndatorer av 
lägenheter samt parcellägare 5 . 8 13 1 7 8 l 3 4
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare.................... 15 18 33 15 10 25 2 11 13
itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga afiärsidkare ... 26 80 106 21 90 Hl. 19 64 83
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiffäden och arbetsle- 
dare................................. . 10 25 35 8 37 45 5 43 48
Tehdas- ja ainmattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare.. 76 162 238 90 236 326 63 .250 313
Muita työläisiä — övriga arbe- 
tare.................. ........ .'___ 271 222 493 258, • 168 426 147 120 267
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män Och fiskare ............... •6 1 7 8 1 9 3 — 3
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal................. ‘.............. 3 _ 3 2 — 2 2 2 4
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda ............... 1 273 274 — 262 262 '_ .259 259
Muun elinkeinon harjoittajia — 
Idkare av annan näring___ 0 12 17 9 8 17 9 11 20
Henkilöitäilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt 
• yrke .................................. 29 52 . 81 26 88 114 7 47 54
Yhteensä — Summa 448 853 1301 441 908 1349 259 810 1069
Virkamiehiä ja vapaiden am­
mattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av 
fria yrken..... ............. . 0.2 0.1 • , 0.7 o.i 0.3 0.4 0.1
Talonomistajia ja vuokraajia 
sekä palstatilallisia — Gärds- 
ägare, arrendatorer av lä­
genheter samt parcellägare 1.1 1.0 1.0 0.2 0.8 • 0.6 0.4 0.4 ' 0.4
Maataloustyöläisiä — Lant- 
bruksarbetare.................... 3.4 2.1 2.5 3.4 1.1 ■ 1.9 0.8 1.4 1.2
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia— 
Självständiga afiärsidkare .. 5.8 9.4 8.2 4.8 9.9 8.2 7.3 7.9 7.7
Liikeapulaisia ja työnjohtajia— 
Affärsbiträden och arbetsle- 
dare.........'......................... 2.2 2.9 2.7 1.8 4.1 3.3 1.9 5.3 4.5
Tehdas- ja ammattityöläisiä — 
Fabriks- och yrkesarbetare.. 17.0 19.0 18.3 20.4 26.0 24.2 24.3 . 30.9 29.3
Muita työläisiä — Övriga arbe- 
tare................................... 60.5 26.0 37.9 58.5 18.5 31.6 56.7 .14.8 ■25.0
Merimiehiä ja kalastajia — Sjö- 
män och fiskare ............... 1.3 0.1 • 0.5 1.8 0.1 0.7 1.2 — 0.3
Palveluskuntaa — Tjänsteper- 
sonal.................................. 0.7 _ 0.2 . 0.5 — 0.1 0.8 ■ 0.2 0.4
Yksityisten palvelijoita — Tjä- 
nare hos enskilda.......... ... 0.2 32.o 21.1 -_ 28.8 19.4 -i— . 32.0 24.2
Muun elinkeinon harjoittajia— 
Idkare av annan näring . . . . 1.1 1.4 1.3 2.0 0.9 1.3 3.5 1.3 ' 1.9
Henkilöitäilman varsinaista tai 
tunnettua ammattia — Per- 
soner utan egentligt eller känt
6.5
100.0
6.1 6.2 5.9 9.7 8.4 •2.7 5.8 5.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 100.O .100.0 100.O
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Irtolaishuollon perusteet.
Irtolaislain 1 luvun 1 § määrittelee irtolaiseksi sel­
laisen henkilön, joka työkykyisenä, mutta silti toimet­
tomana kuljeksii paikkakunnalta toiselle ilman riit­
täviä elatusvaroja; lisäksi sellaisen työkykyisen hen­
kilön, jolla on tapana vieroksua työtä ja sen vuoksi 
joutuu köyhäinhoidon tarpeeseen tai tulee ylivoimai­
seksi rasitukseksi toiselle henkilölle; samoin myös hen­
kilön, jolla on tapana kerjätä, tai käyttää toista kor­
juuseen tai sallii hoidossaan olevan kahdeksaatoista 
vuotta nuoremman henkilön kerjätä sekä vielä henki­
lön, jolla on tapana hankkia tuloja hyvien tapojen vas­
taisilla ja siveellisestä hylättävillä keinoilla ja siten tai 
muulla elämäntavallaan tuottaa ilmeistä vaaraa ylei­
selle järjestykselle, turvallisuudelle tai siveellisyydelle.
Tämän nojalla irtolaishuollon perusteet on tilastossa 
jaettu neljään ryhmään, nimittäin: kuljeksiva elämä, 
työn vieroksuminen, kerjuu ja ammattihaureus. Koska 
huoltoviranomaiset eivät aina. ole voineet määritellä 
irtolaisuusperustetta näiden mukaan, on lisäksi käy­
tetty ryhmää »muu peruste». Kuinka paljon henkilöitä 
oli kunkimperusteen nojalla vuosina 1938— 1940 otettu 
huoltoon, valaisee seuraava taulukko. Tällöin on huo­
mattava, että jos henKilölle on ilmoitettu useita huolto- 
perusteita, on tilastossa otettu vain tärkein peruste 
huomioon.
Grunderna för lösdrivarvärden.
Lösclrivarlagens 1 kap. 1 § karakteriserar som  lös- 
drivare en arbetsför person, som  sysslolös, utan tiil- 
räckliga m edel tili sitt uppehälle stryker om kring frän 
ort tili ort; ytterligare en sädan arbetsför person, som 
har för vana att sky arbete öch  fördenskull blir i behov 
av fattigvärd eller blir en överm äktig börda för annan 
person; likasA även  person, som  har för vana att tigga 
eller använda annan tili tiggeri eller som  tiJlater, att 
. i hans värd befm thg person under aderton är tigger 
samt vidare person, som  genom  att vanem ässigt för- 
skaffa sig inkom st p& ett mot- god  sed stridande sätt 
och genom  se'dligt förkastliga m edel s&lmida eller g e ­
nom  sitt levnadssätt i övrigt m edför uppenbar vada 
för allmän ordning, säkerhet eller sedligliet.
Med stöd härav ha grunderna tili lösdrivarvärden i 
Statistiken indelats i fyra  grupper, nämligon: krihg- 
strykande liv, arbetsskyggliet, tiggeri och  Prostitution. 
D ä vederbörande värdm yndigheter icke alltid kunnat 
preciseira orsaken tili lösdx'iveriet pa dessa grunder, har 
ytterligare använts gruppen »annan orsak». Huru 
mänga personer, som m ed stöd av  varje  orsak omhän- 
dertagits under ären 1938— 1940, belyses av föijande 
tabell. H ärvid bör observeras, att ifall beträffande en 
person uppgivits flere värdorsaker, har blott den vikti- 
' gaste gründen beaktats i Statistiken.
















































Kaupungit — Städer .................... 70 8 115 18 62 5 — 663 93 17 340 711
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 6 74 19 8 3 — 100 9 14 108 142
Yhteensä — Summa 87 14 189 37 70 8 — 763 102 31 448 .853
1939
Kaupungit — Städer................... 46 18 109 22 51 — — 746 156 13 362 799
Maalaiskunnat — Landskommuner ■ 26 11 42 18 5 1. — 67 6 12 79 109
Yhteensä — Summa 72 29 151 40 56 1 — 813 162 25 441 908
1940
Kaupungit — Städer................... 25 10 37 20 61 1 _ 684 105 19 ■ 228 734
Maalaiskunnat — Landskommuner 13 19 15 6 1 _ _ 44 2 7- 31 76
Yhteensä — Summa 38 29 52 26 62 1 — 728 107 26 259 810
1938 %
Kaupungit — Städer................... • 20.6 1.1 33.8 2.5 18.2 .0.7 _ 93.3 27.4 2.4 loo.o 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 15.8 4.2 68.5 • 13.4 7.4 2.1 _ 70.4 8.3 9.9 100.O iOO.0
Yhteensä — Summa 19.4 1.7 42.2 4.3 15.6 0.9 — 89.5 22.8 3.6 100.0 100.0
1939
Kaupungit — Städer................... 12.7 2.2 30.1 2.8 14.1 93 4 - 43 1 1 fi 100 n 1 oo o
Maalaiskunnat — Landskommuner 32.9 10.1 53.2 16.5 6.3 0.9 _ 61.5 7.6 11.0 loolo lOO.o
- Yhteensä — Summa 16.3 3.2 34.3 4.4 12.7 0.1 — 89.5 36.7 ; 2.8 100.0 loo.o
1940
Kaupungit — Städer............ ....... 11.0 1.4 16.2 2.7 26.8 0.1 _ 93.2 46.0 2.6 100.0 lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 41.9 25.0 48.4 7.9 3.2 — _ 57.9 6.5 .9.2 lOO.o 100.O
Yhteensä — Summa 14.7 3.6 20.1 3.2 23.9 0.1 — 89.9 41.3 3.2 100.0 100.0
Irtolaishuollon perusteet näyttävät miehillä ja nai­
silla olevan varsin erilaiset. Kun naisista valtaosa, lähes 
90. o .% kaikista, oli joutunut irtolaisten kirjoihin am- 
mattihaureuden vuoksi, olivat miehet pääasiassa vie­
roksuneet työtä tai harjoittaneet kerjuuta, vuosina
Orsakerna till lösdrivarvärden synas vara mycket 
olika bland man och kvinnor. Medan den övervägande 
delen av kvinnoma, nä ra 90. o % av alia, hade antecknats 
som lösdrivare pä grund av prostitution, hade mannen 
för det mesta skytt arbete eller bedrivit tiggeri, ären
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1938— 1940 57.8, 47.o ja 44. o %  kaikista miesirtolai- 
sista. Valitettavasti kunnat eivät ole ilmoittaneet, 
mitä, »muut perusteet» olivat, joiden nojalla kokonaista 
.22.8, 36.7 ja 41.3 % miehistä oli pidätetty irtolaisina.
Kaupungeissa ja maalaiskunnissa irtolaishuollon 
perusteet näyttävät suuresti eroavan toisistaan. Kau­
pungeissa naisista yli 9/10 harjoitti ammattihaureptta, 
maaseudulla vain 3/6—7/l0; • sen sijaan kuljeksiva 
elämä, työn vieroksuminen ja kerjuu olivat maalais­
kunnissa yleisempiä perusteita, 19.7, 27.5 ja 32.9%, 
vastaten vain 4.3, 5.0 ja 4.2 % kaupungeissa. Mies­
puolisista irtolaisista 68.5, 53.2 ja 48.4 %  oli maalais­
kunnissa työn vieroksumisen tähden joutunut irtolai­
sina pidätetyiksi, kaupungeissa vain 33.8, 30. l ja 
16.2%.
Irtolaisuusperusteen yhteyteen kuuluu läheisesti 
kysymys, missä määrin irtolaisiksi havaitut henkilöt 
on aikaisemmin tuomittu rangaistukseen. Heidän luku­
määränsä selviää seuraavasta yhdistelmästä.
•
I 1938— 1940 57.8, 47.0 och 44.0 % av alla manliga lös-
drivare. Tyvärr ha kommunerna icke uppgivit, vitka 
de »andra orsaker» voro, pa grund av vnka hela 22.8, 
36.7 och 41.3 yo av mannen hiivit anhäuna som lös- 
drivare.
I städerna och i landskommunerna synas orsakerna 
tili lösdrivarvärden i hög grad avvika Iran varandra. 
I städerna utövade över 0)10 avkvinnornaprostituiuon, 
pä landsorten blott 3/6—7/10; däremot voro ett kring- 
' strykande liv, skyende av aroete och tiggeri alimännare 
orsaker pä landsbygden, 19.7, 27.5 och 32.9 %, mot- 
svarande endast 4.3, 5.0 och 4.2% i städerna. Av de 
manliga lösdrivarna hade 68.5, 5a. 2 och 48.4 % biivit 
anhäilna som lösdrivare i landskommunerna, emedan 
de skydde arbete, i städerna endast 33.8, 30. l och
16.2 %.
I närä samband med orsaken tili lösdriveriet stär 
fr&gan, i vilken män personer, som befunnits vara 
lösdrivare, tidigare biivit dömda tili straff. Deras antal 
framgär av följande sammanstäilning.
' .. Maalaiskunnat ,
Kaupungit LanUs Koko maa






nor* * Man Man Man
v 1938 ..................... ............... ........................•..........  184 212 12 19 196 231
1939 ...................................... ................................. . -218 245 18 18 236 263
1940 ..................................... ...................................  146 230 6 13 152 243
Vuosien 1938— 1940 irtolaisten kokonaisluvuista oli
32.8, 37.0. ja 37.0% aikaisemmin tuomittu rangaistuk­
seen, miehistä 43.8, 53.5 ja 58.7 % sekä naisista 27.1, 
29.oja30.o %. Kaupungeissa on tällaisia irtolaisia ollut 
huomattavasti enemmän kuin maalaiskunnissa, 37.7,
39.9 ja 39. l % kaupunkien ja 12.4, 19. l ja 17.8 % maa­
laiskuntien irtolaisista.
Selonteko vuosien irtolaisista 276, 280 ja 209 eli 21.2 
20.8 ja 19.6 % oli nauttinut köyhäinhoitoavustusla vuo­
sina 1938— 1940. Näistä oli 138, 156 ja 85 miespuolisia 
irtolaisia ja 138, 124 ja 124 naispuolisia.
Huoltotoimenpiteet. *
Irtolaislain 1 luvun 2 ja 5 §:ien mukaan on irtolai­
seksi havaittuihin henkilöihin nähden sovellettava serr- 
raavia toimenpiteitä: varoitettava, milloin se katsotaan 
tarpeelliseksi ja, ellei tämä riitä, määrättävä irtolais- 
valvonnan alaiseksi; ellei heitä senkään avulla saada 
palautetuiksi säännölliseen ja kunnialliseen elämänta­
paan tai jos he ovat vaaraksi itselleen tai muiden hen­
kilökohtaiselle turvallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi 
yleiselle järjestykselle tai siveellisyydelle, on heidät 
määrättävä työlaitokseen tai pakkotyöhön.
Jos irtolaiseksi havaittu henkilö on toispaikkakunta- 
lainen, ovat muutamat kunnat ilmoittaneet lähettä­
neensä tällaiset henkilöt kotikuntaansa siellä käsiteltä­
viksi antamatta heille sitä ennen varoitusta. Samoin 
on muutamissa tapauksissa ilmoitettu, että irtolainen 
on sijoitettu kunnalliskotiin ilman mitään muuta edellä 
mainituista toimenpiteistä. Tilastossa tällaiset tapauk­
set on yhdistetty ryhmäksi »muu toimenpide». Missä 
laajuudessa erilaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa, selviää seuraavasta tau­
lukosta.
Av heia antalet lösdrivare under ären 1938— 1940 
hade 32.8, 37.o och 37. o % tidigare biivit dömda tili 
straff, av mannen 43.8, 53.5 och 58.7 % samt av kvin- 
norna 27. l, 29.0 och 30.o%. I städerna voro de ifräga- 
varande lösdrivarna märkbart tarrikare än i lands­
kommunerna, 37.7, 39.9 och 39.1 % av städernas och
12.4, 19. l och 17.8 % av landskommunernas lösdrivare.
Av lösdrivarna under redogörelseäret hade 276, 
280 och 209 eller 21.2, 20.8 och 19.6 % atiijutit fattig- 
värdsunderstöd under ären 1938—1940. Av dessa voro 
138, 156 och 85 manliga och 138, 124 och 124 kvinnliga 
lösdrivare.
Värdätgärder.
Enligt lösdrivarlagens 1 kap. 2 och 5 § bör ifräga 
om personer, som befunnits vara lösdrivare, tillämpas 
följande ätgärder: varning, d& s&dan anses nödvändig 
och om detta ej är tillräckligt, ställande under lösdri- 
veriövervakning; om de icke ens med denna ätgärd 
kunna äterföras tili ett ordentligt och hederligt lev- 
nadssätt eller om de äro tili fara för sig själva eller 
för andras personliga säkerhet eller tili uppenbar väda 
för allmän ordning och sedlighet, böra de förordnas 
tili intagning i arbetsanstalt eller hallande i tv&ngs- 
arbete.
1 fall en person, som befunnits vara lösdrivare, är 
frän annan ort, ha somliga kommuner uppgivit, att 
de sä nt s&dana personer tili sin hemkommun för be- 
handting utan att dessförinnan tilldela dem varning. 
Likasä har i n&gra fall uppgivits, att lösdrivare inter- 
nerats i kommunalhem utan att n&gra av de före- 
nämnda ätgärderna vidtagits. I Statistiken har dvlika 
fall sammanförts tili gruppen »annan ätgärd». I vilken 
utsträckning de olika v&rdatgärderna vidtagits i stä­




















































Kaupungit — Städer................... 92 187 96
Maalaiskunnat — Landskommuner 36 20 18





". 18 11 6
Yhteensä — Summa 107 215 102
1940
Kaupungit — Städer.................... 49 .207 80
Maalaiskunnat — Landskommuner 13 3 3
Yhteensä — Summa 62 210 83
1938
Kaupungit — Städer................... 27. r 26.3 28.2
Maalaiskunnat — Landskommuner 33.3 14.1 16.7
Yhteensä — Summa 28.6 24.2 25.4
1939










Yhteensä — Summa 23.9 25.9 32.0
Varoituksen saaneita ja irtolaisvalvonnassa olevia 
irtolaisia oli vuosina 1938— 1940 suhteellisesti katsoen 
suunnilleen yhtä paljon, edellisiä 25.7, 23.9 ja 25.4 % 
sekä jälkimmäisiä 25.2, 25.3 ja 29.6 % vastaavien vuo­
sien irtolaisluvuista. Irtolaislain ensimmäisenä voi- 
massaolovuonna, 1937, varoituksen saaneita oli vielä
43.1 %  sekä valvonnassa olevia vain 17.o %. Työ- 
laitoshuoltoa, jota vuonna 1937 sovellettiin vain
15.6 %:iin irtolaisista, käytettiin seuraavina vuosina 
huomattavasti enemmän; 27.4, 32.2 ja 28.3 %  irtolai­
sista määrättiin työlaitoksiin vuosina 1938— 1940. 
Pakkotyö huoltotoimenpiteenä on ollut käytännössä 
rajoitetummassa määrin, vain 15.3, 12.9 ja 10.4 %:iin 
nähden irtolaisista. Miehiin nähden on suhteellisesti 
katsoen sovellettu suurin piirtein samassa laajuudessa 
samoja toimenpiteitä kuin iloisiin. Pakkotöissä olevia 
naisia on kuitenkin kaikkina kolmena vuonna ollut 
sekä absoluuttisesti että suhteellisesti enemmän kuin 
miehiä.
Kaupungeissa ja 'maalaiskunnissa sovellettuja toi­
menpiteitä tarkastettaessa havaitaan varoitusta ja val­
vontaa käytetyn melkein samassa laajuudessa, Vain 
vuosina 1939— 1940 bn varoituksia annettu maalais­
kunnissa vähemmän kuin kaupungeissa. Sen sijaan on 
maalaiskunnissa suhteellisesti katsoen irtolaisia mää­
rätty työlaitoksiin huomattavasti enemmän kuin kau­
pungeissa, edellisissä 36.8, 50.o ja 41. i % sekä jälkim­
mäisissä 25.2, 29.4 ja 26.8 % vastaavien vuosien irto­
laisista. Pakkotyöhön on taas kaupungeissa tuomittu 
-enemmän irtolaisia kuin maalaiskunnissa.
•171 90 175 34 146 28 32 340 711
43 35 57 4 15 15 7 108 • 142
214 125 232 . 38 161 43 39 448 853
201 109 232 42 119 26 43 362 799
38 ' 42 52 6 7 7„ 1 79 109
239 151 284 48 126 33 44 441 .908
203 63 195 24 77 12 52 228 734
30 12 32 1 9 2 2 31 76!
233 75 227 25 86 14 54 259 810
%
24.1 26.5 24.6 10.0 20.5 8.2 4.5 lOO.o lOO.o 1
30.3 32.4 40.1 3.7 10.6 13.9 4.9 100.O lOO.o i
25.1 27.9 27.2 8.5 18.9 9.6 4.6 loo.o loo.o I
1
25.2 30.1 29.0 11.6 14.9 7.2 5.4 lOO.o lOO.o i
34.9 63.2 47.7 7.6 6.4 8.8 0.9 100.O lOO.o [
26.3 34.2 31.8 10.9 13.9 7.5 4.8 100.0 100.0
i
27.6 27.6 26.6 10.5 10.5 5.3 7.1 100.O lOO.o ;
39.5 38.7 42.1 3.2 11.8 6.5 2.6 lOO.o loo.o i
28.8 29.0 28.0 9.7 10.6 5.4 6.7 100.O lOO.o ■
Antalet lösdrivare, som erh&llit varning och sádana,. 
som ställts under övervakning, var áren 1938—1940 
relativt taget nästan lika stort, de förstnämnda 25.7,
23.9 och 25.4%  samt de sistnämnda 25.2, 25.3 och 
29. o % av lösdrivarantalet under de motsvarande áren. 
Under lösdrivarlagens första giltighetsár, 1937, utgjorde 
de, som erhällit varning, ännu 43. i%  och de, som ställts. 
under övervakning, blott 17.o %. Arbetsinrättnings- 
v&rd, sqm är 1937 tillämpades pä endast 15. o %  av 
lösdrivarna, begagnades under de följande áren märk- 
bart mera; 27.4, 32.2 och 28.3 % av lösdrivarna för- 
ordnades áren 1938— 1940 till intagning i arbetsinrätt- 
ning. Tvängsarbete som várdátgárd har använts i mera 
begränsad omfattning, endast i frága om 15.3, 12. o och 
10.4 % av lösdrivarna. I frága om män ha relativt 
taget samma atgärder tillämpats i stort sett samma 
omíáng som i frága om kvinnor. Antalet kvinnor, som 
värit i tvángsarbete, har likväl under alla tre áren b&de 
absolut och relativt taget värit större än antalet män.
Ahd granskningen av de ätgärder, som tillämpats i 
slädcrna och i landskommuner na, observeras att var­
ning och övervakning begagnats i nästan samma ut- 
sträckning, endast áren 1939— 1940 har i landskommu- 
nerna förekommit varning mera säilän än i städerna. 
Däremot har i landskommunerna lösdrivarna. blivit 
förordnade tili arbetsinrättning relativt sett i vida 
större utsträekning än i städerna, i de förstnämnda
36.8, 50.o och 41.1 %  och i de sistnämnda 25.2, 29.4 
och 26.8 % av lösdrivarantal'et under de motsvarande 
áren. Till tvángsarbete ha i städerna dömts flere lös­
drivare än i landskommunerna.
IV. Alkoholistihuolto.
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden luku.
Alkoholistilain 1 luvun 1 §:n edellyttämiä huoltoon 
joutuneita henkilöitä oli vuonna 1938 kaikkiaan 33 
kaupungissa ja 184 maalaiskunnassa yhteensä 3 234. 
Vuosien 1939 ja 1940 vastaavat luvut olivat 34, 136 ja 
2 578 sekä 21, 42 ja 1 184. Erikseen kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa alkoholisteja oli seuraavat määrät:
Kaupungit — Städer .........................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .....................................
Yhteensä —  Summa
V. Alkoholistvärden.
Anlalet personer, som underkaslats alkoholistvard.
De enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 omhändertagna 
personemas antal utgjorde under är 1938 inalles i 33 
städer och 184 landskommuner sammanlagt 3 234. 
De motsvarande siffrorna ären 1939 och 1940 voro 34, 
136 och 2 578 samt 21, 42 och 1 184. Särskilt i städerna 
och landskommunerna, var antalet alkoholister följande:
1938 1939 1940
Abs. o<70 Abs. % Abs. %
2 210 68.3 1 936 75 .1 1 046 88. 3
1 024 31.7 642 24.0 138 11. 7
3 234 100. o 2 578 100. o 1184 100. 0
Vuosina 1938— 1940 384, 414 ja 485 kuntaa eli 63. o, 
70.oja 88.5 % maan kaikista kunnista on ilmoittanut, 
ettei niissä ole selontekovuosina ollut ainoatakaan mai­
nitun lain edellyttämää henkilöä. Verrattuna vastaa­
vien vuosien alussa henkikirjoitettuun väkilukuun oli 
alkoholistihuollon alaisia henkilöitä koko maassa 0. oi, 
0.75 ja 0.38 °/oo väestöstä. Eri läänien kesken he ja­
kaantuivat seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
Ären 1938— 1940 anmälde 384, 414 och 485 eller 
63. o, 70. o och 88.5 % av landets alla kommuner, att i 
dem under redogörelse&ren icke funnits n&gon persön, 
som äsyftas i alkoholistlagen. I jämförelse med den i 
början av de motsvarande ären mantalsskrivna folk- 
mängden utgjorde de personer, som underkastats alko- 
holistvärd i heia landet 0. oi, 0.7 5 och 0.38 °/„0. P& de 
olika länen fördelade de sig enligt vad följande tabell 
utvisar.
27. Alkoholistien luku. — Antal alkoholister.
1938 1939 1940
























Uudenmaan—Nylands......... 830 175 1005 881 170 1051 552 31 583
Turun ja Porin — Abo o. Björ-
neborgs ............................. 274 181 455 221 89 310 84 29 113
Ahvenanmaa — Aland .......... — — — — — — — — _
Hämeen — Tavastehus.......... ' 214 54 268 229 49 278 200 15 215
Viipurin — Viborgs............... 177 227 404 139 138 277 11 18 29
Mikkelin—‘St. Miehels ........ 185 41 226 42 37 79 52 15 67
Kuopion — Kuopio............... 125 112 237 110 41 151 71 10 81
Vaasan — Vasa .................... 306 154 460 176 83 259 23 14 37
Oulun — Uleäborgs............... 55 37 92 56 13 69 49 — 49
Lapin — Lapplands ............. 44 43 87 82 22 104 4 6 10
Koko maa — Hela landet 2 210 1024 . 3 234 1936
°/M väestös
642





Turun ja Porin — Abo o. Björ-
3.io 0.65 1.87 . 3.15 6.62 1:90 2.07. O.U 1.07
neborgs ............................. 3.21 0.44 0.92 2.28 0.22 0.63 0.87 0.07 0.23
Ahvenanmaa — Äla-nd .......... — — — — — — — — - -
Hämeen — Tavastehus.......... 2.14 0.19 0.69 2.26 0.17 0.71 1.96 0.05 0.55
Viipurin — Viborgs............... 1.51 0.46 0.66 1.17 0.37 0.56 6.32 O.io 0.14
Mikkelin — St. Miehels ........ 9.15 0.23 1.15 2.10 6.21 0.40 2.62 0.09 0.34
Kuopion — Kuopio............... 4.24 0:32 0.63 3.71 0.12 0.40 2.35 0.03 0.22
Vaasan — Vasa .................... . 5.72 0.34 0.91 3.26 0.19 0.52 0.43 0.03 0.07
Oulun — Uleäborgs............... 1.62 0.15 0.32 1.61 0.05 ‘ 6.24 1.44 . --- 0.17
Lapin — Lapplands ............. 2.19 0.40 0.68 4.23 0.29 0.89 0.21 0.05 0:08
Koko maa — Hela landet 3.03 0.36 0.91 2.56 0.24 0.75 1.59 0.06 0.38
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Alkoholistihuollon alaisia henkilöitä oli lukumääräl­
tään eniten vuonna 1938 Uudenmaan, Vaasan sekä 
Turun ja Porin lääneissä, yhteensä 1920 eli 59.4 % koko 
maan alkoholisteista. Vuosina 1939— 1940 niitä oli 
eniten Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lää­
neissä, yhteensä 1 639 ja 911 eli 63.8 ja 76.9 %. Yksis­
tään Helsingissä oli 805, 855 ja 547 eli 24.9, 33.2 ja
46.2 %  kaikista, Vaasassa 223, 134 ja 17, Tampereella 
130, 160 ja 121, Turussa 110, 129 ja 55, sekä Kuopiossa 
107, 104 ja 63 eli yhteensä näissä 5 kaupungissa jo  42.5,
53.6 ja 67.8 % kaikista. Väestön kutakin 1 000 asu­
kasta kohden alkoholisteja oli vuonna 1938 runsaimmin 
Uudenmaan ja Mikkelin lääneissä,1.8 7 ja 1. i 5, vuonna 
1939 Uudenmaan ja Lapin lääneissä, 1.9 ja 0.8 sekä 
vuonna 1940 Uudenmaan ja Hämeen lääneissä, l.o i 
ja 0.5 5.. Kaupungeista puheen ollen oli asukaslukuun 
verrattuna enimmän alkoholisteja vuonna 1938 ja 1940 
Mikkelin läänissä, 9 .is ja 2 .8  2°la0, sekä vuonna 1939 
Lapin läänissä, 4.2 3 0/oo.
Sukupuolen mukaan alkoholistit jakaantuivat siten, 
että miespuolisia oli valtaosa, 3 126, 2 483 ja 1 135 eli 
96.7, 96.3 ja 95.9 %  ja naispuolisia vain 108, 95 ja 49, 
eli 3. s, 3.7 ja 4. i %. Samoin kuin irtolaishuollon alaiset 
henkilöt olivat alkoholistitkin enimmäkseen keskitty­
neet kaupunkeihin, naiset hieman enemmän kuin mie­
het, edellisiä kun oli kaupungeissa 76.9, 80.o ja 77. 6% 
ja  jälkimmäisiä 68.0, 74.9 ja 88.8 %.
' . Alkoholistien ikä.
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt jakaantuivat 
ikänsä perusteella seuraavalla tavalla.
Av de personer. vilka erhällit alkoholistvärd, fanns 
det största antalet är 1938 i Nylands, Vasa samt Äbo 
och Björneborgs Iän, inalles 1920 eiler 59.4 % av alla 
landets alkoholister. Aren 1939— 1940 voro de talrikast 
i Nylands, Äbo och Björneborgs samt Tavastehus Iän, 
tillsammans 1 639 och 911 eller 33.8 och 76.9 %. En- 
bart i Helsingfors funnos 805, 855 och 547 eller 24.9,
33.2 och 46.2 % av alla, i Vasa 223, 134 och 17, i Tam­
merfors, 130, 160 och 121, i Äbo 110, 129 och 55, samt i 
Kuopio 107, 104 och 63 eller sammanlagt i dessa 5 stä- 
der redan 42.5, 53.6 och 67.8 % av alla. Det största 
antalet alkoholister per 1 000 inv&nare fanns är 1938 
i Nylands och St. Michels Iän, 1.8 7 och 1.15, är 1939 
i Nylands och Lapplands Iän, 1.9 och 0.8, samt 
är 1940 i Nylands och Tavastehus Iän, 1.07 och 0.5 5. 
I fräga om städerna fanns det största antalet alkoho­
lister i proportion tili invänarantalet ären 1938 och 
1940 i St. Michels Iän, 9.15 och 2.6 2°/00 samt är 1939 
i Lapplands iän, 4.23 ° /00.
Enligt könen fördelade sig alkoholisteina sälunda, 
att den övervägande delen voro män, 3 126, 2 483 och 
1 135 eller 96.7, 96.3 och 95.9 %  och endast 108, 95 
och 49 eller 3.3, 3.7 och 4.1 % voro kvinnor. I likhet 
med de personer, som ätnjöto lösdrivarvärd, voro även 
alkoholisteina tili största delen koncentrerade i stä­
derna, kvinnorna litet mera än männen, av de förra 
funnos i städerna 76.0, 80. o och 77.6%  och av de 
senare 68. o, 74.9 och 88.8%.
Alkoholisternas älder.
De personer, som ätnjöto alkoholistvärd, fördelade 
sig enligt älder pä följande sätt.
28. Alkoholistien ikä. —  Alkoholisternas älder.




















35 3 38 29 2 31 12 1 13
20—24 ................................... ■ 235 5 240 118 7 125 26 4 30
25—29 ................................... 473 17 490 336 14 3E0 99 7 106
30—39 ................................... 1266 33 1299 1080 30 ■ 1110 475 16 491
40—49 ................................... 738 29 767 645 25 670 355 15 370
50— ................................... 357 20 377 267 17 284 161 '5 166
Tuntematon — Okänd : ......... 22 1 23 8 — 8 7 1 8
Yhteensä — Summa 8126 108 3 284 2 483 95
0/
2 678 1135 49 1184
Alle 20 — Under 20 .............. l.i 2.8 1.2 1.2 A2.1 1.2 1.1 2.0 1.1
20—24 .................................. 7.5 4.6 7.4 4.7 7.4 4.8 2.3 8,2 2.5
25—29 ................................... 15.2 15.7 15.1 13.5 14.7 13.6 8.7 14.3 9.0
30—39 ................................... 40.5 30.6 40.2 43.5 31.6 43.1 41.8 32.7 41:5
40—49 ................................... 23.6 26.9 23.7 26.0 26.3 26.0 31.3 30.6 31.2
50— ................................... 11.4 18.5 11.7 10.8 17.9 11.0 14.2 10.2 14.0
Tuntematon — Okänd .......... 0.7 0.9 0.7 0.3 — 0.3 0.6 2.0 0.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O lOö.oj
Alkoholistihuollon alaiset henkilöt näyttävät yleensä 
edustavan vanhempia ikäluokkia kuin irtolaishuollon 
alaiset. 25 vuotta nuorempia oli varsin vähän, vain 
8.6, 6.o ja 3.6 %  kaikista, kun 40 vuotta täyttäneitä 
oli 35.4, 37.0 ja 45.2 % . Suhteellisesti katsoen oli nais­
puolisia alkoholisteja vanhemmissa ikäluokissa melko 
paljon, 40 vuotta täyttäneitä 45.4, 44.2 ja 40.8 %  sekä
De personer, som ätnjöto alkoholistvärd, synas i 
allmänhet företräda äldre ärskiasser än de, som under- 
kastats lösdrivarvärd. Av personer under 25 är fanns 
det rätt litet, endast 8.6, 6.o och 3.6 % av alla, dä de, 
som fyllt. 40 är, voro 35.4, 37.0 och 45.2 %. Relativt 
sett funnos i de äldre ärsldasserna rätt mycket kvinrdiga 
alkoholister, 40 är fyllda 45.4, 44.2 och 40.8 % samt
\
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vuosina 1939— 1940 myös varsin nuoria, alle 25 vuo­
tiaita, 9.5 ja 10.2 %. Miespuolisia alkoholisteja näyt­
tää vuosi vuodelta esiintyvän yhä enemmän vanhem­
missa ikäluokissa, 40 vuotiaita ja sitä vanhempia oli. 
vuonna 1938 35.0 %, vuonna 1939 36.8 % ja vuonna 
1940 45.5 %.
Nuorimmat ikäluokat, jotka eivät vielä ole täyttä-
áren 1939 och 1940 aven myeket unga, under 25 ár, 
9.5 och 10.2 %. Manliga alkoholister synes ár for ár 
forekomma allt mera i de áldre ársklásserna, de 40 ár 
fyllda utgjorde ár 1938 35.0 %, ár 1939 36.8 % och
De yngre áldersklasserna, vilka ännu ej fyllt 25 ár,
vuotta, jakaantuivat seuraavasti: fördelade sig pá följande sätt:
1938 1939 1940
Ikä—Alder •Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män nor Män nor Män nor
17 vuotta — ár ................................................ — 7 i 3 —
18 » > ................................................ — 4 — 4 i
19 » » ................................................. 3 18 i 5 —
20 >■ > ................................................. 1 .12 i i i
21 > » ................................................. — 28 i i —
22 > » ..........................................•' • • • 2 17 2 7 —
23 » » ................................... ............. 2 20 3 10 i
24 > » ................................................. ........  83 — 41 — 7 2
Yhteensä — Summa 270 8 147 9 38 5
Alkoholistien siviilisääty.
Alkoholistihuollon alaisten henkilöiden siviilisääty 
selviää seuräavasta taulukosta..
Alkoholisternas civilst&nd.
De personers, som erhállit alkoholistvárd, civilstáncl 
framgár av följande tabell.





















Naimattomia — Ogifta.......... . 1379 40 1419 1057 29 1086 459 13 472
Naimisissa olevia — Gifta___ 1463 45 1508 1195 42 1237 546 23 569
Eronneita — Fränskilda........ 164 10 174 157 . 12 169 96 7 103
Leskiä — Anklingar och änkor 75 13 88 71' 12 83 34 6 40
Tuntematon — Okänt .......... 45 — 45 3 — 3 :-- — —
Yhteensä — Summa 3126 108 3 234 2 483 96 2 578 1135 49 1184
Naimattomia — Ogifta.......... 44.1 37.0 43.9 42.6
/o
30.6 42.1 ■ 40.4 26.5 39.9
Naimisissa olevia — Gifta___ 46.8 41.7 46.6 48.1 44.2 48.0 48.1 46.9 48.0
Eronneita — Fränskilda........ 5.3 9.3 5.4 6.3 12.6 6.6 8.5 14.3 8.7
Leskiä — Änklingar och änkor 2.4 12.0 2.7 2.9 12.6 3.2 3.0 12.3 3.4
Tuntematon — Okänt .......... 1.4 — 1.4 0.1 — 0.1 — — —
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O 100.0 100.O 100.O 100.O
Alkoholisteista oli naimisissa olevia hieman enem­
män kuin naimattomia, edellisiä vuosina 1938— 1940 
46. o, 48.o ja 48.o % jajällcimmäisiä 43. o, 42. • ja 39. a %. 
Suhteellisesti katsoen naimattomia naisia oli paljon 
vähemmän kuin naimattomia'miehiä, jota vastoin leski­
vaimoja oli runsaasti neljä kertaa enemmän kuin leski- 
miehiä, edellisten suhdeluvun ollessa 12.o, 12. e ja 12.3 
ja jälkimmäisten 2.4, 2.9 ja 3.0. -
Alkoholistien ammatti.
Alkoholistihuöllon alaiset henkilöt ryhmittyvät am­
matin mukaan seuraavalla tavalla. Ilman omaa am­
mattia olevat leskivaimot ja naimisissa olevat naiset 
on tällöin ryhmitetty miehen ammatin mukaan.
Av alkoholisterna voro dé gifta nágot talrikar.e än 
de ogifta, de förra utgjorde áren 1936— 1940 46.6, 48. o 
och 48. o % och de señare 43. a, 42. i och 39.9 %. Rela- 
tivt sett fanns det myeket mindre ogifta kvinnor än 
ogifta män, däremot voro änkorna drygt fyra gánger 
talrikare än änklingarna, de förras proportionstal var 
12. o, 12. e och 12.3 och de señares 2.4, 2. a och 3. o.
Alkoholisternas yrke.
De personer, som erhállit alkoholistvárd, gruppera 
sig efter sitt yrke pá följande sätt. Änkor och gifta 
kvinnor, vilka icke ha nágot eget yrke, aro här grup- 
perade efter männens yrke.
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30. Alkoholistien ammatti. —  Älkoholisternas yrke.
✓ 1938 1939 1940





















Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av fria yrkcn...................... 57 i 58 56 i 57 33 33
Talonomistajia, vuokraajia ja palstatilallisia — Gärds- 
ägare, arrendatorer av lägenlieter och parcellägare .. 218 2 220 107 2 109 29 3 32
Maataloustyöläisiä— Lantbruksaibetare.................... 55 1 56 39 — 39 11 — ' 11
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självständiga affärsid- 
kare ......................................................................... 317 13 330 259 11 270 126 5 131
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och ar- 
betsltdare................................................................ 210 11 221 172 11 183 75 3 78
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- och yrkesarbe- 
tare ......................................................................... 889 24 913 854 17 871 419 11 430
Muita työläisiä •— övriga arbetare............................. 1255 37 1292 895 35 930 397 20 417
Merimiehiä ja kalastajia — Sjömän och fiskare......... 43 — 43 31 — 31 10 — 10
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal ............................. 29 — 29 28 — 28 13 2 15
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda'......... — 6 6 1 9 10 — 1 1
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av annan näring 31 4 35 27 5 32 18 2 20
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia — 
Personer utan egentligt eller känt yrke................. 22 9 31 14 4 18 4 2 6
Yhteensä — Summa 3126 108 3234 2 483 95 2 578 1135 49 1184
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia — 
Tjänstemän och idkare av fria yrken...................... - 1.8 0.9 1.8 2.3
~7o
1.0 - 2.2 2.9 2.8
Talonomistajia, vuokraajia ja palstatilallisia — Gärds- 
ägare, arrendatorer av lägenlieter och parcellägare .. 
Maataloustyöläisiä-— Lantbruksaibetare....................
7.0 1.9 6.8 4.3 2.1 4.2 2.6 6.1 2.7
1.8 0.9 1.7 1.6 — 1.5 1.0 — 0.9
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självständiga affärsid- 
kare.................................... .................................... 10.1 12.0 10.2 10.4 11.6 10.5 11.1 10.2 11.1
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och ar- 
betsltdare................................................................ 6.7 10.2 6.8 6.9 11.6 7.1 6.6 6.1 6.6
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- och yrkesarbe- 
tare ......................................................................... 28.4 22.2 28.2 34.4 17.9 33.8 36.9 22.5 36.3
Muita työläisiä — Övriga arbetare............................. 40.2 34.3 40.0 36.0 36.8 36.1 35.0 40.8 35.2
Merimiehiä ja kalastajia •— Sjömän och fiskare.........
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal .............................
1.4 — 1.3 1.3 — 1.2 0.9 — 0.8
0.9 — 0.9 1.1 — 1.1 l .i 4.1 1.3
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda........ — 5.6 0.2 (0.04) 9.5 0-4 — 2.0 0.1
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av annan näring 1.0 3.7 11.1 . 1.1 5.3 1.2 1.6 4.1 1.7
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia — 
Personer utan egentligt eller känt yrke ................. 0.7 8.3 1.0 0.6 4.2 0.7 0.3 4.1 0.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Samoin kuin muistakin yhteiskunnan huollon alai­
sista henkilöistä oli alkoholisteistakin suuri osa am­
mattitaidottomia n. s. muita työläisiä. Heitä oh 40. o,
36.1 ja  35.2%  kaikista alkoholisteista. Tehdas- ja 
ammattityöläisiä oli 28.2, 33.8 ja 36.3 % . Melko paljon 
oli myös itsenäisiä liikkeenharjoittajia, 10.2, 10.5 ja
11.1 %  kaikista.
Alkoholistihuollon perusteet.
Alkoholistikin 1 luvun 1 §:n mukaan on ju o p o te ­
levaa elämää viettävä henkilö alkoholisti ja häneen 
nähden on ryhdyttävä määrättyihin toimenpiteisiin, 
jos hän on vaarallinen itselleen tai muiden henkilö­
kohtaiselle turvallisuudelle tai ilmeiseksi häiriöksi tai 
pahennukseksi ympäristölleen. Sama on asianlaita, jos 
henkilö laiminlyö niiden elatuksen ja hoidon, joista hän 
lain mukaan on velvollinen pitämään huolta, tahi jou­
tuu hänelle läheisen henkilön rasitukseksi taikka köy­
häinhoidon tarpeeseen. Jos juopottelevaa elämää viet­
tävä henkilö on päihtymyksen takia kolmasti tai useam­
min viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joutu­
nut pidätetyksi, on häneen nähden alkoholistina myös 
ryhdyttävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin.
Edellä esitetyn nojalla on alkoholistihuollon perus­
teet tilastossa jaettu 6 ryhmään ja niistä käytetty seu-
I likhet med övriga personer, som erhällit samhälls- 
värd, var en stör del av alkoholisterna icke yrkeskun- 
niga s.k . övriga arbetare. Dessa utgjorde 40.o, 36. l 
och 35.2 % av alla alkoholisier. Fabriks- och yrkes- 
arbetarna utgjorde 28.2, 33.8 och 36.3 %. Rätt talrika 
voro även de självständiga affärsidkarna, 10.2, 10.5 
och l l . i  % av alla.
Orunderna för alkoholistvarden. ,
Alkoholist är enligt alkoholistlagens 1 kap. § 1 en 
person, som för ett onyktert liv, och bör med avseende. 
ä honom vidtagas bestämda ätgärder, ifall han är 
farlig för sig själv eller annans personliga säkerhet eller 
uppträder pa ett för omgivningen uppenbart störande 
eller förargelseväckande sätt. Detsamma är förhäl- 
landet, ifall en person uraktläter att underh&lla och 
värda de personer, om vilka han enligt lag är skyldig 
att draga försorg, eller faller honom närstäende tili 
last eller bin i behov av fattigvard. I fall en person, 
som för ett onyktert liv, tre eller flere ganger blivit 
anh&llen pä grund av fylleri und er de senaste 12 mäna- 
derna, bör med avseende a honom som alkoholist även 
vidtagas de ätgärder, som förutsättas i lagen.
Pä grund av det ovan anförda äro orsakerna tili 
alkoholistvärden i Statistiken indelade i 6 grupper, om
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xaavia nimityksiä: 1. vaarallisuus, 2. häiriö tai pahen­
nus, 3. elatusvelvollisuuden laiminlyönti, 4. joutuminen 
läheisen henkilön rasitukseksi, 5. köyhäinhoidon tarve 
sekä 6. juopumuspidätykset. Lisäksi on vielä käytetty 
ryhmää »muu* niitä harvoja tapauksia varten, jolloin 
on ollut vaikeata ratkaista, mihin ryhmään heidät olisi 
ollut luettava. Jos henkilö on joutunut alkoholisti- 
huoltoon usean edellä mainitun perusteen nojalla, on 
hänet seuraavassa taulukossa, jossa alkoholistit on 
ryhmitetty huoltoperusteen mukaan, sijoitettu siihen 
perusryhmään, mikä on osoittautunut tärkeimmäksi.
vilka använts följande benämningar: 1. farlighet, 2. 
störande eller förargelseväckande uppträdande, 3. för- 
summande av underhällningsplikt, 4. tallit närstaende 
till last, 5. behov av fattigvärd samt 6. anti allen för 
fylleri. Därutöver har ännu använts gruppen »annan» 
för de fätaliga fall, da det värit svärt att avgöra, tili 
vilken grupp de bort hänföras. Om en person erhdllit 
alkohölistvärd tili följd av flere av ovannämnda orsa- 
ker, har hän i följande tabell, där alkoholisterna äro 
grupperade efter orsaken, hänförts tili den grupp, vil­
ken visat sig vara viktigast.
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1938
Kaupungit — Städer.................... 99 5 597 50 260 3 215 3 97 7 848 15 11 — 2127 83
Maalaiskunnat — Landskommuner 135 3 294 11 52 — 51 — 36 1 410 9 21 1 999 25
Yhteensä — Summa 234 8 891 61 312 3 266 3 133 8 1258 24 32 1 3126 108
1939
Kaupungit — Städer.................... 102 5 558 41 233 3 202 8 76 2 678 17 11 1860 76
Maalaiskunnat — Landskommuner 59 — 195 10 56 1 41 1 22 1 248 6 2 — 623 19
Yhteensä — Summa 161 5 753 51 289 4 243 9 98 3 926 23 13 — 2 483 95
1940'
Kaupungit — Städer.................... 32 1 325 15 114 3 106 4 47 4 382 11 2 — 1008 38
Maalaiskunnat — Landskommuner 21 — 41 7 15 — 19 1 4 — 26 3 1 — 127 11
Yhteensä — Summa 53 1 366 22 129 3 125 5 51 4 408 14 3 — 1135 49
1938
Kaupungit — Städer.................... 4.6 6.0 28.1 60.3 12.2 3.6 10.1 3.6
% " 
4.6 8.4 39.9 18.1 0.5 lOO.o 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 13.5 12.0 29.4 44.0 5.2 — 5.1 — 3.6 4.0 41.1 36.0 2.1 4.0 100.O 100.O
Yhteensä — Summa 7.5 7.4 28.5 56.5 10.0 2.8 8.6 2.8 4.3 7.4 40.2 22.2 1.0 0.9 lOO.o lOO.o
1939
Kaupungit — Städer.................... 5.5 6.6 30.o 54.0 12.5 3.9 10.9 10.5 4.1 2.6 36.4 22.4 0.6 100.O 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 9.5 — 31.3 52.6 9.0 5.3 6.6 5.3 3.5 5.3 39.8 31.5 0.3 — rOO.o rOO.o
Yhteensä — Summa 6.5 5.3 30.3 53.7 11.6 4.2 9.8 9.5 4.0 3.1 37.3 24.2 0.5 — loo.o 100.0
1940
Kaupungit — Städer.................... 3.2 2.6 32.2 39.5 11.3 7.9 10.5 10.5 4.7 10.5 37.9 29.0 0.2 — lOO.o lOO.o
Maalaiskunnat — Landskommuner 16.5 — 32.3 63.6 11.8 — 15.0 9.1 3.1 — 20.5 27.3 0.8 — rOO.o lOO.o
Yhteensä — Summa 4.7 2.0 32.2 44.9 11.4 6.1 11.0 10.2 4.5 8.2 35.9 28.6 0.3 — 100.0 100.0
Juopottelevaa elämää viettävät henkilöt ovat jou­
tuneet alkoholistihuoltoon suurimmalta osalta sen 
vuoksi, että heidät vuoden kuluessa oli pidätetty kol­
masti tai useammin tai sen vuoksi, että he olivat ilmei­
seksi häiriöksi tai pahennukseksi ympäristölleen. Edel­
lisiä oli vuosina 1938— 1940 39.6, 36.8 ja 35.6 sekä jäl­
kimmäisiä 29.4, 31.2 ja 32.8 %  kaikista. Sellaisia alko­
holisteja, jotka olivat laiminlyöneet oman tai läheis­
tensä elatuksen, oli 22.4, 25. i ja 26.8 %. Naispuoliset 
alkoholistit olivat enimmäkseen, 56. 5, 53.7 ja 44.9 % 
kaikista naispuolisista, olleet häiriöksi tai pahennuk­
seksi ympäristölleen, kun miespuolisista vain 28.6,
30.3 ja 32.2 % oli sen vuoksi joutunut huollon alaiseksi. 
Juopumuksen takia kolmasti tai useammin pidätet­
tyjä oli miehistä 40.2, 37.3 ja 35.9 %, mutta naisista 
vain 22.2, 24.2 ja 28.6%.
Personer, vilka föra ett onyktert liv, ha oftast om- 
händertagits som alkoholister, emedan de under ärets 
lopp hiivit anhällna tre eller flere g&nger eller därför, 
att de värit uppenbart störande eller förargelseväc­
kande för sin otngivning. De förra utgjordearen 1938— 
1940 39.6, 36.8 oeh 35.6 % och de senare 29.4, 31.2 och 
32.8 %  av alla. Sädana alkoholister, vilka hade för- 
' summat sin underhällningsplikt mot sig själv eller 
närstäende, utgjorde 22.4, 25. l och 26.8 %. De kvinn- 
liga alkoholisterna voro tili största delen, 56.5, 53.7 
och 44.9 % av alla kvinnliga, sädana, vilka uppträtt 
störande eller förargelseväckande för sin omgivning, 
dä endast 28.6, 30.3 och 32.2%  av de manliga av 
samma orsak hiivit föremäl för värd. Av männen 
hade 40.2, 37.3 och 35.9 %, men av kvinnorna endast 




Alkoholistilain 1 luvun 2 §:n mukaan ovat ne toi­
menpiteet, joihin alkoholistiksi havaittuun henkilöön 
nähden on ryhdyttävä, raittiusvalvonta ja hoito ylei­
sessä alkoholistihuoltolassa. 3 §:n mukaan on kuiten­
kin ennen näitä huoltotoimenpiteitä henkilöä varoitet­
tava, milloin se katsotaan tarpeelliseksi. Tämän no­
jalla on huoltotoimenpiteet tilastossa jaettu kolmeen 
ryhmään: varoitus, raittiusvalvonta ja alkoholisiihuol- 
tolahoito. Jos toimenpiteeksi on merkitty jokin muu 
kuin edellä mainitut, on sellaiset tapaukset viety ryh­
mään muu*.
Seuraava taulukko osoittaa, missä laajuudessa eri­
laisiin toimenpiteisiin on ryhdytty erikseen kaupun­
geissa ja maalaiskunnissa.
Várdátgárder.
Enligt alkoholistlagens 1 kap. § 2 äro de átgarder, 
vilka skola vidtagas beträffande person som befunnits 
vara alkoholist, nykterhetsuppsikt och várd i allmän 
alkoholistanstalt. Förrän dessa várdátgárder till- 
lämpas, bör enligt § 3 personen likväl varnas, d& sádant 
befinnes nödigt. Pá denna grand äro värd&tgärderna 
i Statistiken uppdelade i tre grupper: varning, nykter­
hetsuppsikt och v&rd i alkoholistanstalt. I fall n&gon 
annan än de tidigare nämnda ätgärdema antecknats, 
har dessa fall hänförts tili gruppen »övriga>>.
Följande tabell utvisar, i vilken utsträckning de 
olika ätgärderna tillämpats särskilt i städema och i 
landskommunerna.
32. Huoltotoimenpiteet. — Várdátgárder.
Varoitus — Varning RaittiusvalvontaNykterhetsuppsikt
Alkoholistihuoltr lä- 
hoito — Várd i alko­
holistanstalt



























Kaupungit — Städer................... 1 014 28 646 34 464 21 3 2127 83
Maalaiskunnat — Landskommuner 576 18 239 5 120 2 64 _ 999 25
Yhteensä — Summa 1590 46 885 39 584 23 67 — 3126 108
1939
Kaupungit — Städer................... 688 25 646 29 514 22 12 1860 76
Maalaiskunnat — Landskommuner 282 9 184 5 146 2 11 3 623 19
Yhteensä — Summa 970 34 830 34 660 24 23 .3 2 483 95
1940
Kaupungit — Städer................... 355 19 602 16 41 3 10 1008 38
Maalaiskunnat — Landskommuner 77 7 39 3 10 1 1 _ 127 11








25.3 O.i lOO.o lOO.o
57.7 72.0 23.9 20.0 12.0 8.0 6.4 — 100.O lOO.o


























35.2 50.0 59.7 42.1 4.1 7.9 1.0 100.O lOO.o
CO.6 63.6 30.7 27.3 7.9 9.1 0.8 — 100.0 lOO.o
Yhteensä — Summa 38.0 53.0 56.5 38.8 4.5 8.2 1.0 — 100.0 lOO.o
Yleisimmin käytettyjä toimenpiteitä oli vuosina 
1938— 1939 varoituksen antaminen; sellaisen oli saanut
50.6 ja 39.0 %  alkoholisteista. Vuonna 1940, jolloin 
alkoholistiparantoloissa oli vain 4.7 %• alkoholisteista, 
oli suurin osa valvonnanalaisia, 55.7 %  ja varoituksen 
saaneita oli 38.7 %. Alkoholistihoitoloissa, joissa 
vuonna 1937 oli vain 10.3%  alkoholistihuollon alaisista 
henkilöistä, oli vuonna 1938 jo  18.7 %  ja vuonna 1939 
jopa 26.5 % vastaavien vuosien alkoholisteista.
En av de mest tillämpade v&rdätgärderna áren 
1938— 1939 var varning; 50.6 och 39.0 %  av alkoholis- 
terna hade erh&llit sádan. Är 1940, dä endast 4 .7%  av 
alkoholisterna voro intagna pá alkoholistanstalter, 
stodo största delen under nykterhetsuppsikt, 55.7 %, 
och de, som erhállit varning, utgjorde 38.7 %. I alko­
holistanstalter, där ár 1937 endast 10.3 %  av alkoho­
listerna värdades, farms &r 1938J redan 18.7 % och ár 
1939 tili och med 26.5 % av alkoholisterna under 
motsvarande &r.
IYi. Yhteenveto huollon alaisista henkilöistä.
Köyhäinhoito ja lastensuojelu. Vuosina 1938, 1939 
ja 1940 oli köyhäinhoidon varsinaisia avunsaajia, kuten 
edellä on mainittu, koko maassa 115 678, 111 615 ja 
10a 421 sekä lastensuojelulapsia 31 817, 29 382 ja 
26 002. Kun viimeksi mainitut aikaisemmin, ennen 
vuotta 1937, kuuluivat köyhäinhoidon piiriin, oli siis 
selontekovucsina kaikkiaan 147 495, 140 997 ja 129 423 
sellaista huollettua henkilöä, jotka ennen vuotta 1937 
olivat saaneet avustusta köyhäinhoitolain nojalla. Vii­
meksi kuluneina kymmenenä vuonna on vastaavanl­













VI. Sammandrag av de personer, som hiivit 
iöremäl för värd.
Fattigvärd och barnskydd. Ären 1938, 4939 och 1940’ 
utgjorde fattigvärdens egentliga undei stödstagare i 
heia landet samifianlagt 115 678, 111 615 och 103 421 
och barnskyddsbarnen 31 817, 29 382 och 26 002. Da 
desistnämnda tidigare tilihörde fattigv&idens omrfi.de, 
funnos s&tedes under redogörelseären inalles 147 495, 
140 997 och 129 423 s&dana värdade personer, vilka 
före är 1937 erh&llit understöd p& grund av fattigvärds- 
lagen. Under de senaste föiflutna tio ären har antalet 
personer, vilka erhällit undei stöd eller värd av mot- 









39 629 83 297 122 926
51 077 96 844 147 921
59 014 105 742 164-756
54 101 104 998 159 099
51 790 106 953 158 743
49 973 111 453 161426
46 666 109 717 156 383
42 855 104 640 147 495
42 597 98 400 140 997
37 548 91 875 129 423
Vuonna 1938 oli avustettujen luku edellisestä vuo­
desta vähentynyt koko maassa 5 .7% . Kaupungeissa 
tämä vähennys oli varsin tuntuva, 8.2 %, maalaiskun­
nissa vain 4.6 %. Vuonna 1939 tiedot puuttuvat 17 
Viipurin läänin maalaiskunnasta, joissa Vuonna 1938 
oli 3 838 varsinaista avunsaajaa. Vähentämällä nämä 
viimeksi mainitun vuoden avunsaajain luvusta ja sen 
jälkeen vertaamalla vuosien 1938 ja 1939 avustettujen 
lukuja keskenään, havaitaan, että avustettujen luku 
väheni vuonna 1939 edellisestä vuodesta koko maassa 
1 .9% , kaupungeissa vain 0 .6%  ja maalaiskunnissa 
2.4 % . Vuoden 1940 tilastossa oli 4 kaupunkikuntaa 
ja 32 maalaiskuntaa vähemmän kuin vuonna 1939. 
Näissä oli viimeksimainittuna vuonna 12 073 varsi­
naista avunsaajaa. Tämä huomioonottaen koko maan 
avustusta saaneiden luku vuonna 1940 hieman nousi, 
0.4 % ja kaupungeissa 1.8 %; maalaiskunnissa se sen­
sijaan vielä aleni, 0.2 %.
Seuraavasta taulukosta, joka osoittaa avustettujen 
lukua prosentteina eri läänien henkikirjoitetusta väki­
luvusta vuosittain ajanjaksona 1931— 1940, ilmenee 
kehityksen suunta näiden vuosien kuluessa. Mitä 
vuosista 1939 ja 1940 edellä on mainittu, on tässäkin 
otettava huomioon.
Ár 1938 hade antalet understödstagare sedan före- 
gäende &r minskats i heia landet med 5. 7 %. I städerna 
var denna minskning ganska kännbar, 8.2 %, i lands- 
kommunerna endast 4.6 %. Ár 1939 fattades uppgif- 
ter irán 17 landskommuner i Viborgs län, i vilka anta­
let understödstagare &r 1938 var 3 838. Om man sub- 
traherar dessa personer fi&n antalet undei stödstagare 
är 1938 och därefter jämför antalen undei stödda áren 
1938 och 1939 sinsemeilan, observeras, att antalet 
understödda &r 1939 i heia landet nedg&tt sedan före- 
gáende ár med 1.9 %, i städerna med 0.6 %  och i lands- 
kömmunerna med 2.4 %. I Statistiken för är 1940 
funnos 4 stads- och 32 landskommuner mindre än är 
1939. Antalet egentliga understödstagare i dessa var 
sistnämnda är 12 073. Med beaktande härav har anta­
let understödstagare i heia landet stigit nägot, med 
0.4 %, i städerna med 1.8 %; i landskommunerna har 
antalet tvärtom ännu minskats nägot, med 0.2 %.
Av följande tabell, som utvisar de understöddas 
antal i procent av de olika länens mantalskrivna folk- 
mängd ärligen under tidsperioden 1931— 1940, framgär 
utvecklingens riktning under dessa är. Även här bör 
beaktas, vad tidigare nämnts om áren 1939 och 1940.
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33. Avunsaajain luku %:ina väkiluvusta vuosina 1931—1940. —  Antal understödstagare i % av jolkmängden
áren 1931—1940.
L ä ä n i  —  L ä n 1931 1932 1933 3934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ................................... 5.8 7.4 8.2 7.2 6.8 6.5 5.8 5.2 4.9 5.2
T u ru n  ja  P o r in  —  Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  . . 3.5 4.0 4.4 4.5 4.3 4.4 4.4 4.2 4.1 4.2
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ..................................... 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ..................................... 3.8 4.3 4.7 4.7 .4.7 4.8 4.7 4.4 4.4 4.5
V iip u r in  —  V ib o r g s  ............................................ 3.2 3.8 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 . 3.7 3.8 3.4
M ik k e lin  —  S t. M i c h e l s ..................................... 3.7 4.2 4 .6 ' 4.6 4.8 5.1 • 4.9 4.7 4.8 4.9
K u o p io n  —  K u o p io  ............................................ 3.6 4.5 4.9 4.6 4.8 4.8 4.7 4.3 4.3 4.0
V a a s a n  —  V a sa  .................................................... 2.3 2.6 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1
O u lu n  —  U ltä b o r g s  ............................................
L a p in  —  L a p p la n d s  .........................: .................





K o k o  m a a  — H e la  la n d e t 3 .6 4 .3 4.8 4 .6 4 .6 4 .6 4 .4 4.2 4.1 4.1
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......................... ................ 6 .6 8 .3 9.1 8 .3 7.7 7.3 6 .6 5.9 5.6 5.7
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ............ 3.0 3.4 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7
Koko kymmenvuotiskautena on avustettujen luku 
väkilukuun verrattuna ollut suurin Uudenmaan lää­
nissä. Tähän on ratkaisevasti vaikuttanut pääkau­
punki, jossa esim. vuosina 1938— 1940 6. 3, 5.7 ja 6.2 % 
asukkaista oli saanut muodossa tai toisessa avustusta. 
Samoina vuosina tuli Uudenmaan läänin väestöstä 
45.8, 46*7 ja 45.8%  sekä avunsaajista 55. 3, 54.6 ja 
55. 1%  Helsingin osalle. —  Pienin on avustettujen luku 
väkilukuun verrattuna ollut koko ajan Ahvenanmaalla 
ja  Vaasan läänissä, edellisessä vaihdellen 1.2— 1.7 %:n 
ja jälkimmäisessä 2. 3— 3.2 %:n välillä.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko antaa yksityis­
kohtaisemman kuvan siitä, miten yksityiset maalais­
kunnat kussakin läänissä vuosina'1938— 1940 avustet­
tujen suhteelliseen lukuun nähden poikkesivat läänin 
maaseudun keskiluvusta. Maan kaikki kaupungit on 
taulukossa pidetty yhtenä ryhmänä.
Suurimman ryhmän muodostavat • ne maalaiskun­
nat, joissa avunsaajien luku oli 3. 1— 4.0 % väestöstä; 
sellaisia kuntia oli vuosina 1938— 1940 33.0, 31.7 ja 
27 .4%  kaikista maalaiskunnista. 3.0 % tai vähemmän 
avunsaajia asukasluvusta oli 37. 3, 38. i ja 39.6 %:ssa, 
jota vastoin yli 4.0 %  oli 29.7, 30.2 ja 33.0 %:ssa. 
Alivenanmaan kaikissa maalaiskunnissa avunsaajia oli 
2 .6 %  tai vähemmän. Sen sijaan Mikkelin ja Hameen 
läänien kaikkea kunnissa, kolmea lukuunottamatta, 
avustettuja oli enemmän kuin 2.5 % väestöstä.
Kaupunkeihin nähden on huomattava, että useim­
missa, 21:ssä vuosina 1938— 1939 ja 20:ssä vuonna 
1940 oli avustettuja yli 5.0 %  väestöstä, jopa yli 
6.0 %  5:ssä vuonna 1938 ja 8 kaupungissa vuo­
sina 1939 ja 1940. Vuonna 1937 tällaisia kaupunkeja 
oli 13. Alle 3.0 %:n oli mainittuina vuosina ainoastaan 
3, 2 ja 1 kaupungissa.
Köyhäinhoidon varsinaisista avunsaajista hoidet­
tiin vuosina 1938— 1940 laitoksissa 62 825, 60 546 ja 
54 370, ja yksityishoidossa oli 4 458, 3 961 ja 3 591 
henkilöä. Lastensuojelulapsista sai vastaavanlaatuista 
hoitoa 9 770, 9 193 ja 7 964 sekä 22 047, 20.189 ja 
18 038 lasta. Näin olleji oli laitoksissa hoidettuja kaik­
kiaan 72 595, .69 739 ja 62 334 sekä yksityishoidossa
Under hela tioársperioden har de understöddas antal 
i jämförelse med foikmängden varit störst i Nylands 
län. Härvid har huvudstaden haft ett avgörande in- 
flytande, id ett. ex. áren 1938— 1940 6. 3, 5.7 och 6.2 % 
av dess inv&nare ätnjutit understöd i en eller arman 
form. Under dessa är kom av Nylands läns befolkning 
45.8, 46.7 och 45. 8 %  och av understödstagarna 55.3,
54.6 och 55.1 % p& Helsingfors andel. Minst har de 
understöddas antal i jämförelse med foikmängden heia 
tiden varit p& Aland och i Vasa län, inom det förra 
omrädet växlade det mellan 1.2 och 1. 7 % och i det 
señare mellan 2.3 och 3.2 %.
Tabellen pä följande sida ger en mera detalj erad 
bild av, huru de enskilda kommunerna i varj e län under 
áren 1938— 1940 med avseende á de understöddas 
proportionella antal avveko frán medeltalet för länets 
landsbygd. Landets alia städer ha i tabellen tagits 
som en grupp.
Den största gruppen bildade de landskommuner, 
där understödstagarnas antal var 3.1—4.o % av be- 
folkningen; dessa kommuner utgjorde under áren 1938 
— 1940 33.0, 31.7 och 27.4 % av alia landskommuner. 
I 37. 3, 38.1 och 39.6 % av alia kommuner utgjorde 
understödstagarna 3.0 % eller en ännu mindre del av 
invánarantalet, varemot de i 29.7, 30.2 och 33. o % av 
alia överstego 4.o %. I Alands alia landskommuner 
utgjorde understödstagarna 2.6 % eller en ännu mindre 
del av befolkningen. Däremot utgjorde de understödda 
i alia kommuner, med undantag av tre, i St. Michels och 
Tavastehus län mer än 2.5 % av befolkningen.
Beträffande städerna bör observeras, att i de fiesta, 
21 städer áren 1938 och 1939 samt 20 ár 1940, de under­
stödda utgjorde över 5 % av befolkningen, t. o. m. 
över 6 % i 5 städer ár 1938 och 8 städer áren 1939— 
1940. Ar 1937 var antal et sádana städer 13. Under 
de nämnda áren understeg endast i 3, 2 och 1 stad detta 
antal 3.0 %.
Av fattigvárdens egentliga understödstagare vár- 
dades áren 1938— 1940 i änstalter 62 825, 60 546 och 
54 370 och utackorderade voro 4 458, 3 961 och 3 591 
personer. Av barnskyddsbarnen fingo respektive 9 770, 
9 193 och 7 964 samt 22 047, 20 189 och 18 038 mot- 
svarande várd. Sálunda hade i anstalter várdats sam- 
manlagt 72 595, 69 739 och 62 334 och utackorderats
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34. Avunsaajain luku verrattuna väkilukuun eri kunnissa. — Antal understödstagare i 'proportion tili jolkmäng- '
den i olika kommuner.
L ä ä n i  —  L a n
Kuntien luku, joissa avunsaajia väkilukuun verrattuna oli % —  
















M aalaiskuntia  —  Landskommuner ............................ 18 61 131 186 119 39 9 663
U u d en m aa n  —  N y la r d s  ................................................ — 3 7 19 . 14 6 1 50
T u ru n  ja  P o r in  —  Ä b o -  o ch  B jö m e b o r g s ............ 1 10 34 40 16 7 4 112
A h v en a n m a a  —  A la n d  ................................................... 7 7 1 — — — — 15
H ä m een  —  T avasteh u s ................................................... ----‘ — 5 28 23 7 — 63
V iip u r in  —  V ib o rg s  .......................................................... 2 13 23 25 5 2 — 70
M ik k e lin  —  S t. M ic h e l s ........................ .......................... — — 3 7 13 6 1 30
K u o p io n  —  K u o p io  .......................................................... — 2 — 21 23 5 — 51
V aasan  —  V a s a .................................................................... 8 21 35 15 13 2 1 95
O u lu n  —  U le ä b o rg s  ...................................................! . . — 1 17 20 10 4 2 54
L a p in  —  L a p p la n d s  . ........................................................ — 4 6 11 2 — — 23
K aupunkeja  —  Städer ..................................................... — , ----' 3 4 10 16 5 38
Y h te e n sä  k u n tia  —  Sum m a k om m u n er 18 61 134 190 129 55 14 601
% :in a  k u n tie n  lu v u sta  —  I  %  a v  a n ta le t  k o m -
■ m u n e r ................................................................................... 3 .0 10.x 22 .3 31 .6 21 .5 9.2 2.3 100 .0
1939
M aalaiskuntia  —  Landskommuner ........................... 16 61 131 173 122 37 6 546
U u d en m aa n  —  N ylar .ds .............. ................................. ----, 3 8 19 13 7 — 5 0
T u ru n  ja  P o r in  —  Ä b o -  o ch  B jö m e b o r g s ............ 1 10 31 46 16 5 3 112
A h v en a n m a a  —  Ä lar .d  ................................................... 7 5 3 — — — — 15
H ä m een  —  T a va steh u s  ................................................... — — 9 20 27 7 — 63
V iip u r in  —  V ib o rg s  .......................................................... 2 13 16 16 5 1 — 5 3
M ik k e lin  —  S t. M ic h e l s ................................................... — ----: 2 6 16 5 1 30
K u o p io n  —  K u o p io  .......................................................... — — 2 25 17 7 — 51
V a a sa n  —  V a s a ................................................................... 6 24 37 14 13 — 1 95
O ul un  —  UI e äb  orgs .......................................................... — 2 15 18 13 5 1 54
L a p in  —  L a p p la n d s  .......................................................... .---- 4 8 9 2 — — 23
K aupunkeja  —  Städer ................................................ — ---- ■ 2 7 8 13 8 38
Y h te e n sä  k u n tia  —  Sum m a k om m u n er 16 61 133 180 130 50 14 58 4
% :in a  k u n tie n  lu v u sta  —  I  %  av  a n ta le t  k o m -
m u n e r .................................................................................. 2.7 10.4 22 .8 30 .8 22 .3 8 .6 2.4 100.O
1940
M aalaiskuntia  —  Landskommuner ........................... 17 69 128 141 122 38 10 515
U u d en m aa n  —  N ylar .ds ................................................ *--- 2 10 14 16 7 1 6 0
T u ru n  ja  P orin  —  Ä b o  o ch  B jö m e b o rg s  ............ 1 11 31 35 20 10 • * 4 112
A h v en a n m a a  —  Ä la r .d  ................................................... 6 6 3 — — — — 15
H ä m e e n  —  T avasteh u s ................................................... — 1 6 17 32 7 — 6 3
V iip u r in  —  V ib o r g s  .......................................................... — 6 10 5 2 1 — 24
M ik k e lin  —  St. M ic h e l s ................................................... — — 4 7 11 6 2 3 0
K u o p io n  —  K u o p io  . . ................................................... — — 5 20 19 5 — 49
V aa sa n  —  V a s a .............................................................. 10 21 38 14 10 1 1 95
O ulun ’ —  U le ä b o rg s  ..................................................... — 6 15 19 11 1 2 54
L a p in  —  L a p p la n d s  ..................................................... — 6 6 10 1 — — 23
K aupunkeja  —  Städer ................................................. — — 1 6 7 12 8 34
Y h te e n sä  k u n tia  —  Sum m a k om m u n er 17 59 129 147 129 50 18 549
% :in a  k u n tien  lu v u sta  —  I  %  a v  an ta let k o m -
. m u n er  ............................................................................ 3.1 10.7 23 .5 26 .8 23 .5 9.1 3.3 lOO.o
olleita 26 505, 24 150 ja 21 629 henkilöä. Köyhäinhoi­
don avunsaajista oli lisäksi 48 395, 47 108 ja 45 460 
henkilöä saanut 500 markkaa suurempaa kotiavustusta. 
Missä määrin näitä kolmea eri avustusmuotoa oli avus­
tettaviin nähden sovellettu viimeksi kuluneina viitenä 
vuonna, selviää seuraavasta taulukosta.
26 505, 24 150 och 21 629 personer. Av fattigv&rdens 
understodstagare hade dessutom 48 395, 47 108 och 
45 460 personer erhállit hemunderstód pá over 500 
mark. I vilken man dessa tre olika understodsformer 
tillámpats pa de understodda under de señaste fem 
Aren, framg&r av fdljande tabell.
*
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35. Avustusmuodot vuosina 1936—1940. —■ Under stödsjorm&rna áren 1936—1940.
•
A v u s t u s m u o t o
U n d e r s t ö d s f o r m
Avunsaajia —  Understödstagare %:ina avunsaajien luvusta I % av antaiet understödstagare
1936 1937 1938 1939 1940 1930 1937 1938 1939 1940
Laitoshoito — Anstaltsvärd................... 73 003 74 406 72 595 69 739 62 334 45.2 47.6 49.2 49.5 48.2
Yksityishoito — Utackordering.............. 28 236 27 667 26505 24150 21 629 17.5 17.7 18.0 17.1 16.7
Ko tiavustus — Hemunderstöd .............. 60187 54 310 48395 47108 45 460 37.3 34.7 32.8 33.4 35.1
Yhteensä — Summa 161426 156 383 147 495 146 997 129 423 106.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Vertailu eri vuosien kesken osoittaa, että laitoshoi­
toa saaneiden luku on suhteellisesti katsoen noussut 
vuosi vuodelta lukuunottamatta sotavuotta la40, jo l­
loin se hieman aleni osaksi siitä syystä, että sotalaitok­
sen otettua omiin tarkoituksiinsa eräitä sairaaloita ja 
parantoloita, niissä kuntien kustannuksena olleiden 
hoidokkien oli palattava kotiinsa saaden sieuä mahdolli­
sesti kotiavustusta. Vuonna ly  aa laitoshoitoa sai 
38.i %  avunsaajista ja vuonna lana jo 4a. s % . K oti­
avustusta hoitomuotona on sen sijaan vastaavasti vuosi 
vuodelta käytetty hieman vähemmän; vuomia 1933 sai 
45.4 % avunsaajista avustusta kotiinsa ja vuonna 1938 
vastaava suhdeluku oli pienentynyt 32.8;aan. Sen jäl­
keen se on jälleen hieman noussut, 35. i:een vuomia 
1940.
Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholisti- 
huolto. Köyhäinhoidon varsinaisia ja tilapäisiä avun­
saajia oli vuosina 1958— 1940 yhteensä 155 930, 156 288 
ja 141 618, lastensuojelun lapsia 31 817, 29 382 ja 
26 002, irtolaishuollon alaisia 1 301, 1 349 ja 1 0ö9 sekä 
alkoholistihuollon alaisia henkilöitä 3 2a4, 2 578 ja 
1 184. Koko maassa oli siis huoitolakien nojalla huol­
lettuja henkilöitä selonteko-vuosina kaikkiaan 192 282, 
189 597.ja 169 873 eli 5.4, 5.5 ja  5.4 % maan koko. 
väestöstä. Näistä oli kaupungeissa 56 148, 56 697 ja 
49 422 eli 7 .!, 7.5 ja 7 .5%  kaupunkien asukkaista ja 
maalaiskunnissa 136 134, 132 900 ja 120 451 eli 4.8, 
4.9 ja  4 .8%  vastaavasta väestöstä.
Kun edellä esitettyihin huollettujen kokonaislukui­
hin sisältyy vuosina 1938— 1940 3 372, 2 634 ja 1 785 
sellaista irtolaista ja  alkoholistia, jotka ovat saaneet 
vain varoituksen tai olleet valvonnan alaisia, niin vä­
hentämällä nämä tulee. niiden henkilöiden luvuksi, 
jotka ovat saaneet laitoshoitoa, olleet yksityishoidossa 
täi nauttineet kotiavustusta enemmän tai vähemmän 
kuin 500 markkaa, 188 910, 186 963 ja 168 088. Miten 
nämä huolletut jakaantuivat eri läänien kaupunkien ja 
maalaiskuntien kesken, selviää seuraavalla sivulla ole­
vasta taulukosta. Samalla on taulukkoon laskettu huol­
lettujen henkilöiden lukumäärä kutakin vuosien 1938 
— 1940 alussa henkikirjoihin merkittyä 100 asukasta 
kohden.
Väkilukuun verrattuna oli laitos- ja yksityishoitoa 
tai kotiavustusta saaneiden luku suurin Uudenmaan,' 
Kuopion ja Mikkelin lääneissä, joissa kutakin 100 asu­
kasta kohden oli vuosina 1938— 1940 runsaasti 6 huol­
lettua. Vähimmin heitä oli, Ahvenanmaan 1.8— 1.9% 
lukuunottamatta, Vaasan läänissä, vain noin 4. o %. 
Koko maan väestöstä 5. s, 5.4 ja 5.3 % eli melkein joka 
19:s asukas oli huollettu mainittuina vuosina.
En jämförelse mellan de olika áren utvisar, att an- 
talet av dem, som ätnjutit anstaltsvärd, har är för är 
relativt sett betydiigt ökats med undantag av krigs- 
äret 1940, dâ antaiet nägot minskades, deivis tili följd 
av, att dâ militaren för sina egnaändamäl övertagit vissa 
sjukhus och sanatorier mäste de patienter, som várda- 
des där pä kommunernas bekostnad ätervända tili sina 
hem där de ev. erhöllo hemunderstöd. Är 1933 ät- 
njöt 38.i %  av understödstagarna anstaltsvärd och 
är 1939 redan 49.5 %. Hemunderstöd som värdform 
har däremot &r för är använts i mindre utsträckning; 
är 1933 erhöll 45.4 % av uderstödstagarna under - 
stöd i sina hem och är 1938 hade motsvarande pro- 
portionstal minskats tili 32.8. Därefter har det äter
1 nàgon mân stigit, tili 35. i är 1940.
F.attigvàrd, barnskydd, lösdrivar- och alkoholistvärd. 
Fattigvärdens egentiiga och tihfälliga understödsta- 
gare utgjorde' áren 1938— 1940 sammanlagt 155 930, 
156 288 och 141 618, barnskyddsbarnen 31 817, 29 382 ' 
och 26 002, de lösdrivarvärd underkastade 1 301, 1 349 
och 1 069 och de alkoholistvärd underkastade 3 234,
2 578 och 1 184 personer. I heia landet var totalantalet 
personer, som värdats med stöd av vàrdlagarna, sà- 
ledes 192 282, 189 597 och 169 873 eher 5.4, 5.soch5.4% 
av landets heia befolkning. Av dessa fuimos i städerna 
56 148, 56 697 och 49 422 eher 7.7, 7.5 och 7.5 %  av 
städernas invänare och i landskommunerna 136 134, 
132 900 och 120 451 eher 4 .8 , 4.9 och 4 .8  % av motsva­
rande befolkning.
Emedan i det ovan angivna totalantalet värdade 
under áren 1938— 1940 ingär 3 372, 2 634 och 1785 
sädana lösdrivare och alkoholisier, som endast ha er- 
hällit varning eher vai'it under uppsikt, blir efter Sub­
traktion antaiet personer, som ätnjutit anstaltsvärd, 
utaekorderats eher erhàhit hemunderstöd pä över eher 
under 500 mark, 188 910, 186 963 och 168 088. Huru 
dessa omhändeitagna fördelade sig pä de olika länens 
städer och landskommuner, framgär av tabellen pá föl- 
jande sida. Samtidigt har i tabellen beräknats antaiet 
värdade personer per varje 100-tal vid ingângen av 
áren 1938— 1940 mantalsskrivna invänare.
I jämförelse med folkmängden var antaiet av de 
personer, som ätnjutit anstaltsvärd, utaekorderats eher 
erhállit hemunderstöd, störst i Nylands, Kuopio och 
St. Michels län, där de värdade áren 1938— 1940 ut­
gjorde drygt 6 per 100 invänare. Fätaligast voro de, 
med undantag av Äland, 1.8— 1.9% , i Vasa län, 
endast omkring 4.0 %. Av'liela landets befolkning 
hade 5.3, 5.4 och 5.3 % eher nästan var 19:de invänare 
värdats under nämnda är.
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36. Huollon alaisten henkilöiden kokonaisluku. —  Totalantalet vardade personer.
Lääni — Län


































Uudenmaan — Nylands ......................... 2 0 7 8 1 1 3 3 3 9 3 4 1 2 0 2 0 6 3 0 13  61 1 3 4 2 4 1 2 0 5 7 0 14 325 3 4  8 9 5
Turun ja Porin — Äbo- och Bjomeborgs.. 5 96 3 18 93 4 2 4  897 6 735 17 733 2 4 4 6 8 6 8 3 9 1 8 3 3 4 2 5  173
Ahvenanmaa — Äland ........................... 87 2 9 9 38 6 75 30 2 377 72 32 6 398
Hämeen — Tavasttlvus..................... 6 1 9 5 15 02 9 2 1 2 2 4 6 42 0 )  15  35 5 21 775 6 5 8 4 1 5 1 9 7 2 1 7 8 1
Viipurin — Viborgs ................................ 9 1 9 1 2 1 4 3 0 3 0 6 2 1 9  23 4 16 837 26  071 2  5 6 8 7 1 0 9 9 677
Mikkelin — St. Michels........................... 1 5 9 3 1 0 2 8 8 1 1 8 8 1 1 762 1 0 6 8 8 12 46 0 1 6 5 1 1 0 6 7 2 12 3 2 3
Kuopion — Kuopio ................................ 2 241 2 0 9 3 3 2 3 1 7 4 2 0i>9 22 04 0 24  129 2 099 19  2 8 8 ' S l  387
Vaasan — Vasa ...................................... 3 61 9 1 7 1 0 7 2 0  726 3 47 0 17 3 9 3 2 0 8 6 3 3  341 17 378 2 0  719
Oulun — Uleäborgs ................ ............... 2 407 12 83 5 .15 24 2 2 383 13 374 15 757 2 5 6 9 12 517 15  076
Lapin — Lapplands ................................ 1 740 4 8 9 9 6 6 3 9 1 840 4  992 ■ 6 832 1 5 3 4 5 1 2 5 6  6 5 9
Koko maa — Hela landet 53 817 135 093 188 910 54  638 132 325 186 96 3 47  817 120 271 1 6 8  088
% väestöstä — %  «av befolkningen
Uudenmaan — Nylands ......................... 7.7 4.9 6.3 7.4 ö .o 6 .2 7.7 5.2 6 .4
Turun ja Porin —  Äbo- och Bjomeborgs.. 7.0 4 .6 5.0 7.0 4 .4 4 .9 7.1 4 .6 5 .1
Ahvenanmaa — Äland ........................... 3 .9 1.6 1.8 3.0 1.6 1.8 3 .0 1.7 1.9
Hämeen —  Tavastehus ........................... 6.2 5.2 5 .5 6.3 5.3 5.6 6 .5 5 .2 5 .5
Viipurin — Viboigs ................................ 7.8 4 .3 5.0 7.8 4 .5 5.3 7 .4 4.1 4 .6
Mikkelin — St. Michels........................... 7.9 5.8 6.0 8.8 6.1 6.4 8 .3 6 .1 6 .3
Kuopion — Kuopio ................................ 7.6 6.0 6.1 7.0 6.3 6.4 7.0 5.7 5 .8
Vaasan — Vasa ........................... .......... 6.8 3 .8 4.1 6.4 3.9 4.2 6 .3 .3.9 4 .1
Oulun — Uleäborgs ............................... 7.1 5.1 5 .3 6.8 5.3 5 .5 7 .5 • 4 .9 5 .2
Lapin — Lapplands ................................ 8.7 4 .5 5.2 9.5 4 .5 5.2 8 .1 4 .6 5 .1
Koko maa — Hela landet 7.4 4 .8 5.3 7.2 4.9 5.4 7.3 4.8 5.3
/
Kaupunkien väestöstä oli huollettuja enimmän La­
pin läänin kaupungeissa, 8. 7, 9.5 ja 8. l % . Sen jälkeen 
heitä oli runsaimmin Mikkelin läänissä, 7. 9, 8.8 ja 
8.3 %  sekä Viipurin läänissä, 7.8, 7.8 ja T.i % . Jos 
vain maalaiskuntia pidetään silmällä, oli asukaslukuun 
■verrattuna enimmän huollettuja Kuopion, 6.0, 6.3 ja 
6.7 %, sekä Mikkelin lääneissä, 6.8, 6. l ja 6. i %. Vä­
himmin heitä oli, Ahvenanmaata lukuunottamatta, 
Vaasan ja Viipurin lääneissä, 3.8, 3.9 ja 3.9 sekä 4. 3, 
4.5 ja 4.1 %.
Kaupunkien väestöstä noin joka 14: s asukas eli 
7. 4, 7 .2 ja 7.3 % oli huollon alaisia ja maalaiskunnissa 
noin joka 2l:s eli 4.8, 4.9 ja 4.8 %.
Bland städernas befolkning voro de v&rdade talrikast 
i Lapplands läns stader, 8. 7, 9.5 och 8. l %. Damast 
voro de talrikast i St. Michels län, 7. 9, 8.8 och 8.3 % 
samt i Viborgs län 7.8, 7.8 och 7. 4 %. Om endast 
landskommunerna beaktas, voro de v&rdade i jämförelse 
med invänarantalet talrikast i Kuopio län, 6. o, 6.3 och 
5.7 % samt i St. Michels län 5.8, 6.,i och 6.1 % . F&- 
taligast voro de, med undantag av Aland, i Vasa och 
Viborgs län, 3.8, 3.9 och 3.9 samt 4. 3, 4.5 och 4.1 %.
Av städernas befolkning ätnjöt var 14:de invänare 
eller 7. 4, 7.2 och 7.3 %  v&rd och i landskommunerna 
cirka var 2l:ta eller 4.8, 4.9 och 4.8 %. .
f
VII. Huoltotoiminnan kustannukset.
Huoltotoiminnan tulot samoin kuin menotkin on 
ilmoitettu siten, ettei tuloista ole vähennetty niitä kus­
tannuksia, joita kunnilla on ollut niitä hankkiessaan, 
yhtä vähän kuin suoritetuista menoista on vähennetty 
niitä eriä, jotka mahdollisesti ovat tulleet korvatuiksi 
tuloilla. Sekä tulo. että menopuolella on otettu huo­
mioon luontöis- ja työsuoritukset. Niiden arvo on il­
moitettu eri paikkakunnilla vallinneiden hintojen mu­
kaan. Tuloina on otettu huomioon kaikki, mitä vuoden 
kuluessa huoltotoimintaa varten on kannettu tai saatu, 
ja menoina kaikki, mitä huoltotarkoituksiin on mak­
settu tai käytetty, katsomatta siihen, onko osa tuloista 
ja menoista aiheutunut jonkin muun vuoden huolto­
toiminnasta.
Huoltotoiminnan tuloja ja menoja selvitettäessä on 
pidetty erillään eii huoltolakien soveltamisesta aiheu­
tuneet kustannukset. Näin ollen tehdään seuraavassa 
tarkemmin selkoa erikseen köyhäinhoidon, lastensuo­
jelun, irtolais- ja alkoholistihuollon tuloista ja menoista. 
Koska monet kunnat eivät ole voineet eritellä hallinto - 
kustannuksia sen mukaan, minkä huoltoalan aiheutta­
mia ne ovat, on kaikki hallintomenot ja -tulot yhdis­
tetty yhdeksi ryhmäksi nimikkeellä »hallinto». Näin 
ollen eri huoltoalojen kustannuksiin eivät sisälly niiden 
hallintomenot.
Huoltotoiminnan kokonaismenot ja -tulot. Vuosina 
1938— 1940 nousivat huoltomenot koko maassa vast. 
435, 447 ja 420 miljoonaan markkaan ja tulot vast. 
102, 107 ja 109 miljoonaan markkaan, joten kunnat 
joutuivat huoltotoimintaan käyttämään vast. 333, 340 
ja 311 miljoonaa markkaa. Kun sellaiset menoerät kuin 
korvaukset muille kunnille ja hoitomaksut vieraan 
kunnan kunnalliskodeissa olleista jo sisältyvät avus­
tusta antaneiden kuntien avustusmenoihin, joskaan 
eivät aina saman tilikauden aikana, niin huollon-koko- 
naiskustannukset, jos nämä menoerät vähennetään, 
oksivat selonteko-vuosina 399, 412 ja 384 miljoonaa 
markkaa.
Miten menot ja tulot jakaantuivat eri huoltoalojen 
osalle erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, sel­
viää seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Huoltomenoista suurimman osan, lähes 3/4 eli 73.7
73.1 ja  74.6% , muodostivat luonnollisesti köyhäin­
hoidon menot. Sen piiriin kuului myös noin 82. o % 
kaikista huolletuista. Lastensuojelumenot nousivat 
1/5:aan eli 20. 9, 21. l ja 20. o %:iin kokonaismenoista. 
Huollon hallintoon meni myös varsin suuri määrä, 
22— 24 milj. eli 1/20. Sen sijaan irtolais-ja alkoholisti- 
huolto ei ole tuottanut kunnille suuriakaan kustannuk­
sia, vain 1.6 j a 1.8 milj. vuosina 1938— 1939 j a ainoas­
taan 0.5 milj. vuonna 1940.
VII. Kostnaderna for värdverksamheten.
Inkomsterna likasom även utgifterna i^ör värd­
verksamheten ha uppgivits sä, att frön inkomsterna 
icke subtraherats de kostnader, som kommunerna halt 
vid anskaffandet av dem, lika litet som frän de erlagda 
utgifterna avdragits de summor, som eventuellt büvit 
ersatta genom inkomster. Säväl pä inkomst- som ut- 
giftssidan ha natura- och arbetsprestationer beaktats. 
Deras värde ha uppgivits i enlighet med de pä de olika 
orterna gällande prisen. Som inkomster. har upptagits 
allt, som under ärets lopp uppburits eller eihällits för 
värdverksamheten och som utgifter allt, som erlagts 
för eller använts tili värdändamäl oberoende därav, 
om en del av inkomsterna eller utgifterna förorsakats 
av värdverksamheten under nägot annat &r.
Vid klarläggandet av inkomsterna och utgifterna 
för värdverksamheten ha de kostnader, som förorsakats 
av de olika värcLLagarnas tillämpning, avskiljts frän 
varandra. Sälunda redogöres i det följande närmare 
särskilt för inkomsterna och utgifterna för fattigvärden, 
barnskyddet, lösdrivar- och alkoholistvärden. Bmedan 
mänga kommuner icke kunnat särskilja förvaltnings- 
kostnaderna eniigt det värdomiäde, som förorsakat 
dem, ha alia förvaltningsutgifter och -inkomster före- 
nats tili en grupp under rubriken »förvaltning». Sä­
lunda ingä förvaltningsutgifterna icke i kostnaderna 
för de olika värdomrädena.
Värdverksamhetens totälutgijter och -inkomster. Un­
der ären 1938— 1940 stego värdutgifterna i heia landet 
tili 435, 447 och 420 miljoner mark och inkomsterna 
tili 102, 107 och 109 miljoner mark, varigenom kom­
munerna kommo att tili värdverksamheten använda 
333, 340 och 311 miljoner mark. Emedan sädana ut- 
giftsposter som ersättningar tili andra kommuner och 
värdavgifter för personer, som värdats i en främmande 
kommuns kommunalhem, redan ingä i de kommuners 
understödsutgifter, som beviljat understöden ehuru 
icke alltid under samma räkenskapsperiod, utgjorde 
totalkostnaderna för värden, om dessa utgiftsposter 
skulle avdragas, 399, 412 och 384 miljoner mark.
Huru utgifterna och inkomsterna fördelade sig pä de 
olika värdomrädena särskilt i städerna och i landskom- 
munerna, framgär av tabeilen pä följand sida.
Fattigvärdsutgifterna bildade naturligtvis den 
största delen av värdutgifterna, nära 3/4 eller 73.7, 
73. l och 74.6 %. Till dess krets hörde även cirka 82 % 
av alia värdade. Barnskyddsutgifterna stego tili 1[i 
eller 20.9, 21. l och 20. o % av totalutgifterna. Till 
värdverksamhetens förvaltning ätgick även ett mycket 
stört belopp, 22—24 milj. eller 1/20. Däremot äsam- 
kade lösdrivar- och alkoholistvärden icke kommunerna 
stora kostnader, endast 1.5 och 1.8 milj. under ären 
1938—1939 och bara 0.5 milj. under 4r 1940.
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37. Huoltotoiminnan menot ja tulot. —• Värdverksamhetens utgijter ooh inkomster.
H u o l t o a l a  —  V ä r d o m r ä d e
Kaupungit —• Starter MaalaiskunnatLandskommuner
Koko maa 
Hela landet
Mk % Mk % Mk l 0/°
1938
M enot —  TJtgijter
H a llin to  —  F ö rv a ltn in g  ................................................................................ 14 4 8 3 1 4 2 8.3 7 691 786 2.9 2 2 1 7 4  92 8 5 .1
K ö y h ä in h o it o — F a ttig v ä rd  ...................................................................... 1 1 0 2 6 2  47 5 62 .9 2 1 0 5 4 3 6 7 2 80.9 3 2 0 8 0 6 1 4 7 73.7
L a ste n su o je lu  —  B a rn sk yd d  ...................................................................... 4 9  2 0 0 1 3 4 ■28.1 4 1 6 5 8 1 6 5 16.0 9 0 8 5 8 2 9 9 2 0 .9
Ir to la is h u o lto  —  L ö sd r iv a rv ä rd  ............................................................... 5 0 7 9 8 9 0.3 187 811 0.1 6 9 5  £00 0 .1
. A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o l is t v ä r d ........................................................ 6 5 4 8 8 5 0.4 177 447 0.1 8 3 2  332 0.2
Y h te e n sä  m e n o ja  —  S um m a u tg ifte r  
Tulot —  Inkom ster
175 108 62 5 100.O 26 0  258 881 100.O 435  367 506 100.O
H a l l in t o — F ö rv a ltn in g  .................... ..................................................... 8  777 (0 .01) ■ 7 6 1 3 3 (0 .03) 8 4  910 (0 .02)
K ö y h ä in h o ito  —  F a ttig v ä rd  ................................................................. 31 391 227 17.9 49  221 184 18.9 8 0  612 411 1 8 .5
L a s te n s u o je lu — B a rn sk y d d  ................................................................. 16 44 3  094 9.4 5 2 9 8 1 7 8 2.1 21 7 4 1 2 7 2 5 .0
Ir to la is h u o lto  —  L ö sd riv a rv ä rd  ......................................................... 57  672 (0 .03) 33 89 8 (O.oi) 91 57 0 (0 .0 2 )
'A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o lis tv ä rd ..................................................... 77 606 0.1 4 808 (O.oo) 82  414 (0 .02)
K u n tie n  h u o lto to im in ta a n  k ä y ttä m ä t v a ra t  —  A v  k om m u n er
an vän d a  m e d e l t i l l  v ä rd v erk sa m h eten  ...................................... 1 2 7 1 3 0 2 4 9 72 .6 2 0 5  624 68 0 79.0 332  754 929 76 .5
Y h te e n sä  tu lo ja  Sum m a in k o m ste r  
1939
1 7 5 1 0 8  625 100.O 26 0  258 881 100. o 435 367 506. 100.O
M en ot—  Utgijter
H a llin to  —  F ö rv a ltn in g  ................................................................................. 16 33 6  013 8.9 7 8 0 3 3 5 2 3.0 2 4 1 3 9  36 5 5 .4
« K ö y h ä in h o i t o — F a ttig v ä rd  ....... ............................................................... 113 201 32 4 61 .6 2 1 3 5 7 9 6 8 2 81.1 3 2 6  781 006 73.1
L a ste n su o je lu  —  B a rn sk yd d  .......................................................................
I r to la is h u o lto  —  L ö sd r iv a rv ä rd  ...............................................................
5 2  9 6 1 1 3 7 28 .8 4 1 3 0 2  387 15.7 9 4 2 6 3  524 21 .1
6 0 9 5 0 3 0.3 2 1 6 1 8 8 0.1 8 2 5  691 0.2
A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o l i s t v ä r d ....................................................... 72 7  232 0.4 24 2  967 O.i 9 7 0 1 9 9 0.2
Y h te e n sä  m e n o ja  —  Sum m a u tg ift e r  
Tulot —  Inkomster
183 835  209 100.0 2 6 3 1 4 4  576 100.O 4 4 6  979 785 100.O
H a llin to  —  F ö rv a ltn in g  ................................................................................ 6 218 (O.oo) 8 9  80 3 (0.03) 96  02 1 (0 .02)
K ö y h ä in h o ito  —  F a ttig v ä rd  ....................................................................... 3 3  6 1 9 3 9 7 18.3 4 8  725 9 8 0 18.5 8 2  3 4 5  377 18 .4
L a s te n su o je lu  —  B arn sk yd d  ...................................................................... 1 8 4 9 7  66 2 10.1 5 3 4 8  642 2.1 2 3  8 4 6  30 4 5 .4
Ir to la is h u o lto  —  L ö sd riv a rv ä rd  .............................................................. 78  68 4 (0.04) 6 3  927 (0.02) 142 611 (0 .03)
A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o l i s t v ä r d .......................................................
K u n t ie n  h u o lto to im in ta a n  k ä y ttä m ä t  v a ra t  —  A v  k om m u n er
9 0 4 9 2
.
(0 .04 ) 3 6 8 6 1 (0.01) 127 35 3 (0 .03)
a n vän d a  m e d e l t i l l  v ä r d v e r k s a m h e te n .......................................... 131 542 756 71.6 20 8  8 7 9 3 6 3 79.4 3 4 0  422 119 76 .2
Y h te e n sä  tu lo ja  —  S um m a in k om ster  
1940
M en ot— Utgijter
18 3  83 5  209 100.0 2 6 3 1 4 4  576 100.O 4 4 6  979 785 100.O
H a llin to  —  F ö rv a ltn in g  ...................................................................... .. 15  2 1 4 1 9 3 8 .9 6 93 5  943 2.8 22 1 5 0 1 3 6 5 .3
K ö y h ä in h o ito  —  F a ttig v ä rd  ...................................................................... 10 8  4 2 8 2 4 6 63 .6 2 0 5 1 6 1 2 7 5 82.2 31 3  5 8 9  521 74.6
L a ste n su o je lu  —  B arn sk yd d  ....................................................................... 46  5 5 5  334 27 .3 37  272 45 3 14.9 8 3  82 7  787, 2 0 .o
Ir to la is h u o lto  —  L ösd riv a rv ä rd  ............................................................... 292 457 0.2 1 0 0 6 0 5 0.1 39 3  06 2 0.1
A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o l is t v ä r d ................................................... 5 1 4 9 0 (0 .03) 28  535 (0-01) 8 0  025 (0 .02)
Y h te e n sä  m e n o ja  —  S um m a u tg ift e r ' 170 541 720 100.O 2 4 9 4 9 8  811 100.O 420 040 531 100.O
Tulot '■— Inkomster
H a llin to  —  F ö rv a ltn in g  .......................................................................... 790 (O.oo) 1 0 0 0 2 5 (0.04) 1 0 0 8 1 5 (0.02)
K ö y h ä in h o ito  —  F a ttig v ä rd  ....................................................................... 29  36 5  986 17.2 56  83 4  964 22.8 86  200 950 2 0 .5
L a sten su o je lu  —  B a rn sk yd d  ....................................................................... 16 27 8  367 9.6 6 258 732 2.5 22  537 099 5 .4
Ir to la is h u o lto  —  L ö sd riv a rv ä rd  .......................................................... 73 5 9 0 (0 .04) 47 217 (0.02) 1 2 0 8 0 7 (0 .03)
A lk o h o lis t ih u o lto  —  A lk o h o l is t v ä r d ..........................................■•... 2 9 1 0 3 (0 .02) 13 771 (0 .0 1 ) 42  874 (0 .O 1)
K u n tie n  h u o lto to im in ta a n  k ä y ttä m ä t  v a ra t  —  A v  k om m u n er
a n vän d a  m e d e l t i l l  v ä rd v erk sa m h eten  ......................................... 124 7 9 3 8 8 4 73.2 •186 2 4 4 1 0 2 74.7 311 037 98 6 74.1
Y h te e n sä  tu lo ja  —  S u m m a in k o m ste r 170 541 720 100.O 249 4 9 8  811 100.O 420  040 531 100 .0
\
Kun. huoltotoiminta yleensä oli tehokkaammin jär- 
j estetty kaupungeissa kuin maaseudulla j a kun kaupun­
git olivat huoltomenonsa jakaneet enemmän huolto- 
alojen mukaan kuin maalaiskunnat, muodostui erilaa­
tuisten huoltomenojen osuus kokonaismenoista jossa­
kin määrin erilaiseksi näissä kunnissa. Kaupungeissa 
• köyhäinhoitoon meni runsaasti 3/6 eli 62.9, 61.0 ja 
63.6% sekä maalaiskunnissa vähän yli 4/6 eli 80.9,
81.1 ja 82.2 % huoltomenoista. Lastensuojelu maksoi 
38 kaupungissa vuosina 1938— 1939 49.2 ja  53.o milj.
Emedan v&rdverksamheten i allmánhet ar effek- 
tivare organiserad i stáderna an pá landsbygden och 
d& stáderna mer an landsbygden fordelat siDa várd- 
utgifter enligt várdomráden, blevo de olikartade várd- 
utgifternas andelar av totalutgifterna nágot olika i 
stáderna och pá landsbygden. I de forra átgick till 
fattigvárden drygt 3/6 eller 62.9, 61. o och 63.6 % och 
i de señare nágot óver 4/5 eller 80.9, 81.l och 82.2 % 
av várdutgiftema. Barnskyddet kostade under áren 
1938— 1939 i 38 stáder 49.2 och 53.0 milj. mark eller
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mk eli 28. i ja 28.8 %, mutta 563 maalaiskunnassa vain 
41. 7 ja  41.3 milj. eli 16.o ja  15.7 %  vastaavien lukujen 
ollessa vuonna 1940 34 kaupungissa 46.« milj. mk eli
27.8 %  ja oi* maalaiskunnassa 37. s milj. mk eli 14.9 % 
kokonaismenoista. HauinxokustannuKset olivat edel­
lisissä huomattavasti suuremmat kuin jälkimmäisissä, 
vastaavasti 14.5, 16.3 ja  15.2 milj. eiilahes 9.0 %sekä 
7.7, 7.8 ja  6.9 milj. eli noin 3 .0% . Maan kantista irto- 
lais- ja  aikohodstihuoltomenoista tuli kaupunkien osalle 
76. i, 74.4 ja 72.7 %, mutta vastaavien huollettujen lu­
vuista myöskin noin 70—90 %.
Huoltotoiminnan kustannukset peitettiin suurim­
malta osalta kuntien tarkoitukseen myöntämillä va' 
roilla. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun omat tulot 
muodostivat vain noin 1/1 eli 23.5, 25.8 ja  25.9 %  ko­
konaismenoista. Kaupungeissa vastaavat tuiot Olivat 
suhteellisesti suuremmat kuin maalaiskunnissa, edelli­
sissä 27.3, 28.4 ja  26.8%  sekä jälkimmäisissä 21.0, 
20.« ja  25.3 % niiden kokonaismenoista.
. Vuonna 1937 huoltomenot oiivat koko maassa 
429 091 782 mk. Nain ollen oli huoltotoimintaan 
vuonna 1938 käytetty 6 275 724mk eli 1. 5 %  j a vuonna 
1939 11 612 279 mk eli 2.7 %  enemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuonna. Vuonna 1940 huoltomenot nousivat 
18 851 476 markalla eli 4 .7% . Tällöin on vuosien'' 
1939 ja 1940 menoja keskenään verrattaessa vuoden 
1939 kokonaismenoista vähennetty niiden kuntien 
menot, jotka eivät sisälly vuoden 1940 tilastoon.
Suurimmat absoluuttiset huoltomenot olivat vuo­
sina 1938— 1940 seuraavissa kaupungeissa: Helsingissä
75.4, 80.« ja  82. l milj. mk, Viipurissa 17. 7 ja 16.8 milj., 
Tampereella 14.9, 15.4 ja 16.2, Turussa 13.9, 16. l ja 
17.3, Vaasassa 5.3, 5.3 ja  5.8, Oulussa 4.5, 4.6 ja 4.7, 
Kemissä 4.3, 4.4 ja  3.8, Kuopiossa 4. i, 4.i*ja 4.i, Po­
rissa 3. 9, 4.2 ja  4.9, Lahdessa 3.7, 3.7 ja 3.7 sekä K ot­
kassa 3.5, 3. 9 ja  4.0 milj. mk. 1— 2 milj. mk:n välillä 
huoltomenot vaihtelivat puheena olevina vuosina 12,
12 ja  11 kaupungissa ja  alittivat miljoonan 15, 15 j.a
13 kaupungissa. Pienimmät ne oiivat Naantalissa, 
139 164— 155 415 mk, ja  Uudessakaariepyyssä, 134 218 
— 147 632 mk.
Maaseudulla taas huoltomenot kohosivat yli mil­
joonan markan 43, 44 ja 50 maalaiskunnassa. 500 000 
ja  miljoonan markan välillä ne vaihtelivat 155, 152 ja 
137 kunnassa sekä 200 000— 500 000 markan välillä 
198, 206 ja 183 kunnassa. Edellä mainittua pienemmät 
menot olivat 167, 161 ja  144 kunnassa.
Jos huoltotoiminnan kokonaiskustannukset, siis 
bruttokustannukset j a toiselta puolen ne kustannukset, 
jotka saadaan, jos menoista vähennetään huoltotoi­
minnan tuottamat tulot, t. s. nettokustannukset, jae­
taan henkikirjoihin merkityllä asukasluvulla sekä koko 
maassa että erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, 
tulee kustannuksia keskimäärin asukasta kohden seu- 
raavat määrät. Koska huoltotilaston piiriä on vuodesta 
1937 lähtien hieman laajennettu, eivät luvut maini­
tusta vuodesta alkaen ole täysin verrannollisia edelli­
sien vuosien lukuihin.
28.1 och 28.8 %, men i 563 landskommuner endast
41.7 och 41.3 milj. mark eher 16.0 och lo . 7 %, dá 
motsvarande tal ár 1940 i 34 stader var 46.6 muj. mark 
eher 27.3 % och i 514 landskommuner 3 7.3 muj. mark 
eher 14.9 % av totaiutgiiterna. Eörvaitmn&biiOstna- 
derna voro i de förra maikbart större an 1 de señare, 
respektive 14.5, 16.3 och 15.2 muj, eher nata 9.0 % 
samt 7 .7, 7.8 och 6. 9inuj. euer ciika 3.o %. Av landets 
alla utgifter för löschivar- och aikohonstv&rd kom 76.1, 
74.4 och 72.7 % pä soadernas andel men aven oixnaing 
70— 90 % av mo usvai ande añtal värdade.
1 v&rdverksamlieten täcktes utgmema tili största. 
delen med de medel kommunerna 101 andamaiet be- 
viljat. Fattigvárdens och barnskyddets egna mkomster 
biidade bloct knappt r/4 euer 23.5, 2c. 8 och 2o. 9 % av 
totaiutgiftema. I stadeina voro motsvarande in- 
komster proportionsvis större än i iandskommuneina, 
i de förra 27.3, 28.4 och 26.8 % och 1 de señare 21.o, 
20.6 och 25.3 % av deras totaiutgiiter.
Ár 1937 utgjorde vardutgifteina i hela landet 
429 091 782 mars. Sélunda hade är 1938 för vard- 
verksamheten använts 6 2 75 724 mark eher 1.5%  mer 
och ár 1939 11 612 2/9 mark eher 2.7 % mer än när­
inäsi iöregäende ár. Ár 1940-stego v&rdutgifterna med 
18 851 476 mark ellei- 4.7 %. Vid jämiöreise av ut- 
giiterna för ären 1939 och 1940 har frän 1939 ars totala 
utgifter subtraherats utgifterna i de kommuner, som 
ej ingá i 1940 &rs Statistik.
De absoluta várdutgiíterna voro under áren 1938— 
1940 störst i följande städer: i Helsingfors 75. 4, 80.6 
och 82.i milj. mark, i Viborg 17.70ch 16.8 milj., i Tam­
merfors 14.9, 15.4 och 16.2, i Ábo 13.9, I6.1 och 17.3, 
i Vasa 5. 3, 5.3 och 5.8, i Uleáborg 4. 5, 4.6 och 4. 7, i 
Kemi 4. 3, 4.4 och 3.8, i Kuopio 4 .1, 4.1 och 4.1, i 
Björneborg 3.9, 4.2 och 4. 9, i Lahti 3. 7, 3.7 och 3.7 
samt i Kotka 3. 5, 3.9 och 4.o milj. mark. Under de i 
frága varande áren växiade vardutgifteina i 12, 12 och 
11 städer mollan 1 och 2 milj. mark och understego i 
, 15, 15 och 13 städer en miljon. Minst voro de i Náden- 
dal, 139 164— 155 415 mark, och i Nykarleby, 134 218 
__147 632 mark.
Pá landsbygden áter överstego várdutgifterna i 
43, 44 och 50 kommuner en miljon mark samt växiade 
i 155, 152 och 137 koinmuner mellan 500 000 och 1 
miljon mark och i 198, 206 och 183 kommuner mellan 
200 000 och 500 000 mark. I 167, 161 och 144 kommu­
ner voro utgifterna ännu minche.
Om de totala kostnaderna för várdverksamhoten 
sáledes bruttokostnaderna och á andra sidan de kost- 
nader, som erhállas, om irán utgifterna subtrahera6 
de inkomster, som várdverksamheten inbringat, m.a.o. 
nettokostnaderna, divideras med den mantalsskrivna 
folkmángden báde i hela landet och särskiltistäderna 
ocii landskommunerna, erhállas som genomsnittliga 
kostnader per invánare följande belopp. Enär kretsen 
för várdstatistiken irán och med 1937 haf nágot ut- 
vidgats, äro siffrorna irán och med nämnda ár icke 





Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
Vuosi — Ár menoja menoja menoja menoja menoja menoja
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto-
utgiiter utgiiter utgfter utgiiter utgiiter utgifter
Mk Mk Mk Mk Mk Mk
1931 . . .  . ............ 231 177 80 60 106 81
1932 ----- ............ 261 205 ■ 87 66 118 91
1933 ----- ............ 266 208 84: 69 118 95
1934 . . . . ............ 242 185 83 67 113 90
1935 . . . . ............ 237 181 84 68 114 90
1936 ------- ............ 233 171 87 70 115 89
1937 ------- ............ 247 181 90 71 121 93
1938 ------- 174 92 73 123 94
1939 . . . . ............ 243 174 93 74 125 95
1940 ------- ...........  259 190 99 74 132 98
Laskemalla huoltotoiminnan brutto- ja  nettomenot 
vuosina 1938— 1940 asukasta kohden eri lääneissä sekä 
erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa saadaan 
seuraava yhdistelmä:
L ä ä n i  — L ä n
1938
Uudenmaan —  Nylands . . . . ......................
Turun ja Porin— Äbo- och Björneborgs
Ahvenanmaa —  Ä la n d ............................. ,
Hämeen —  Tavastehus ..............................
Viipurin —  Viborgs.....................................
Mikkelin — St. Miehels ..............................
Kuopion —  Kuopio .............................
Vaasan — Vas a ...........................................
Oulun —  TTle&borgs ....................................
Lapin —r Lapplands ...................................
1939
Uudenmaan —  N ylands..............................
Turun ja Porin— Abo- och Björneborgs
Ahvenanmaa —  Äland .. . ..........................
Hämeen —  Tavastehus ............................
Viipurin —  Viborgs......................................
Mikkelin — St. Miehels ..............................
Kuopion —  Kuopio /a ................................
Vaasan —  V a s a ........,..................................
Oulun —  Uleäborgs ...................................
Lapin —  Lapplands ...............................
1940
Uudenmaan — N ylands..............................
Turun ja Porin— Äbo- och Björneborgs
Ahvenanmaa —  Äland .. • ........................
Hämeen —  Tavastehus ..............................
Viipurin —  Viborgs.......................................
Mikkelin — St. Miehels ..............................
Kuopion — Kuopio ......................... .........
Vaasan —  V a s a .....................................
Oulun —  Uleäborgs .....................................
Läpin —  Lapplands .....................................
Genom att beräkna v&rdverksamhetens brutto- och 
nettoutgifter ären 1938— 1940 per invänare i de olika 
länen samt särskilt i städerna och landskommunema 
erhälles följande sammanställning.
Kaupungit — Städer MaalaiskunnatLandskommuner
Koko lääni 
Heia län
Brutto­ Netto­ Brutto­ Netto­ Brutto- Netto­
menoja menoja menoja menoja * menoja menoja
Brutto- Netto- Brutto- Netto- Brutto- Netto­
utgiiter utgiiter utgifter utgiiter utgifter utgifter
Mk Mk Mk Mk Mk ~ Mk
298 210 137- 104 217 156
235 176 97 75 121 93
91 71 43 37 48 • 40
201 146 113 88 135 103
212 156 85 67 109 84
168 125 98 80 105 85
189 138 93 77 101 • 82'
195 152 67 54 81 64
176 139 76 63 88 72
232 172 81 61 105 78
305 205 139 103 223 155
235 180 97 75 124 96
82 52 45 36 49 38
205 151 115 90 138 106
205 149 82 65 105 81
184 132 101 83 110 88
194 149 96 78 . 104 84
196 153 71 57 84 68
171 , 140 77 65 88 74
246 . 191 83 66 108 85
322 228 151 106 235 166
259 198 105 76 135 100
91 69 49 40 54 43
214 161 123 . 90 146 108
194 142 88 65 106 78
178 - 129 ■ 104 77 111 82
195 140 94 74 102 79
210 169 75 58 89 69
183 142 78 65 90 74
219 150 85 62 104 75
5925— 44 9
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Väkilukuun, verrattuna huoltokustannukset olivat 
suurimmat Uudenmaan j a Hämeen lääneissä,, pienim­
mät taas Ahvenanmaalla ja  Vaasan läänissä.
Yksityisten kuntain huoltokustannusten määrät 
poikkeavat kuitenkin usein tuntuvasti näistä keski­
määristä . Seuraavassa taulukossa on sen vuoksi kunnat 
vuosina 1938— 1940 ryhmitetty asukasta kohden tule­
vien huoltokustannusten suuruuden mukaan muuta­
miin pääluokkiin ja mainittu kuhunkin luokkaan kuu­
luvien kaupunki- ja  maalaiskuntien lukumäärät, jäl­
kimmäiset erikseen kussakin läänissä. Kustannukset 
on laskettu nettomenojen mukaan.
I jämförelse med folkmängden voro värdkostna 
dema störst i Nylands och Tavastehus län, minst ater 
pä Aland samt i Vasa län.
Värdkostnadernas belopp i de enskildakommunema 
avvika dock ofta kännbart fr&n dessa medeltal. I föl- 
jande tabell ha kommunema därför under Ären 1938— 
1940 enligt storleken av vardkostnaderna per invänare 
grupperats i n&gra huvudklasser; vidare har uppgivits 
antalet stader och landskommuner, som hanförts tili 
varje klass, de sistnämnda särskilt i varje län. Kost- 
naderna ha beräknats enligt nettoutgiftema.
38. Huoltotoiminnan nettokustannukset asukasta kohden eri kunnissa— Värdverksamhetens nettokostnader per
invänare i olika kommuner.
L ä ä n i  —  L ä n
Kuntien luku, joissa huollon nettokustannukset asukasta kohden olivat, mk 






under 20 20— 39 40— 59 00— 79 80—99 100— 119 120—139 140—
•kom-
muner
Maalaiskuntia —  Landskommuner ......... 7 64 ' JS0 178
1988
87 52 19 6 563
Uudenmaan —  Nylands ................................ 1 2 17 12 9 7 2 50
Turun ja Porin —  Äbo och Bjömeborgs . . — 10 38 37 13 9 -  3 2 112
Ahvenanmaa — Aland .........•................ 3 7 4 1 — — — — 15
Hämeen —  Tavastehus.................................. — — 6 21 15 17 3 1 63
Viipurin —  Viborgs ......................................... 2 7 27 22 7 4 1 — • 70
Mikkelin —  St. Michels.................................. — — 3 15 10 2 — — 30
Kuopion —  Kuopio ......................................... — — 7 20 19 3 2 — 51
Vaasan —  Vasa ................................................ 2 30 33 17 7 6 — — 95
Oulun — Uleäborgs ......................................... — 6 22 18 3 2 2 1 54
Lapin — Lapplands......................... „-............ — 3 8 10 1 — 1 — 23
Kaupunkeja —  ¡¿taxier .................................... — — — 2 4 6 10 16 38
Yhteensä kuntia — Summa kommuner . . 7 64 160 180 91 58 29 22 601
%:na kuntien luvusta —  I % av antalet 
kommuner......................................... ............. 1.2 10.6 25.0 30.0 15.1 9.6 4.8 3.7 lOO.o
Maalaiskuntia —  Landskommuner ______ 7 63 141 176
1939
95 54 22 5 563
Uudenmaan — Nvlands ................................ — — 5 12 14 10 8 1 50
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs . . — 10 32 38 19 8 3 2 112
Ahvenanmaa —  Aland .................................. 5 6 3 1 — — — ---- 15
Hämeen —  Tavastehus.................................. — — 6 16 20 16 5 — 63
Viipurin —  Viborgs ......................................... 1 13 24 21 6 4 1 — 70
Mikkelin —  St. Michels.................................. — — 1 17 8 3 1 ---. 30
Kuopion —  Kuopio ......................................... — — 4 28 13 3 3 — 51
Vaasan —  Vasa ................................................ 1 26 38 15 10 4 1 — 95
Oulun —  Uleäborgs ......................................... — * 6 20 19 3 4 — 2 54
Lapin —  Lapplands......................................... — 2 8 9 2 2 — — 23
Kaupunkeja —  Städer .................................... — — 2 ---- 2 "  9 6 19 38
Yhteensä kuntia —  Summa kommuner . . 7 63 143 176 97 63 28 24 601
%:na kuntien luvusta —  I  % av antalet 
kommuner ....................................................... 1.2 10.5 23.8 29.3 16.1 10.5 4.6 4.0 100.O ,
Maalaiskuntia —  Landskommuner ......... 9 . SO 130 147
1940
108 42 18 10 514
Uudenmaan —  Nylands ........................... .... — — 5 11 13 10 -7 A 50
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs . . 1 8 28 39 21 8 .  & 2 112
Ahvenanmaa —  Aland .................................. 4 4 4 3 — — VN — ---- 15
Hämeen —  Tavastehus.................................. — — 5 16 25 13 3 1 63
Viipurin — Viborgs ................... •........... 1 2 11 4 1 4 1 — — 23
Mikkelin — St. Michels.......................... — — 5 - 12 13 — — --- 30
Kuopion — Kuopio ............................... — 1 9 19 16 1 2 1 49
Vaasan — Vasa ..................................... 3 27 34 16 9 5 1 -- - 95
Oulun — Uleäborgs ............ .................. — ■5 21 18 6 2 — 2 54
Lapin — Lapplands............................... — 3 8 9 1 2 — --- 23
Kaupunkeja — Htäder ............................ — — — 2 1 4 8 19 34
Yhteensä kuntia — Summa kommuner .. 9 60 130 149 109 46 26 29 648
%:na. kuntien luvusta — I % av antalet 
kommuner.......................................... 1.6 9.1 23.7 27.2 19.9 8.4 4.8 5.3 100.O
Suurimma§sa osassa, 55.0, 53. l ja 50.9 %:ssa kun­
nista, huollon nettokustannukset asukasta kohden oli­
vat 40—-80 markkaa. Vain 7— 9 :ssä eli 1.2— 1.6 %:ssa 
ne alittivat 20 markkaa, jota vastoin ne 109:ssä, 115:ssä
I störstg delen, 55.o, 53. l och 50.9 %, av kom- 
munerna, voro nettovärdkostnaderna per invänare 
40— 80 mark. Endast i 7— 9 eller i 1.2— 1.6 %  under- 
stego de 20 mark, men*i 109, 115 och 101 kommuner
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ja  lOl-.ssä eli 18.1, 19. l ja 18. 5 %:ssa kunnista ylittivät 
sadan markan. Noin puolessa kaupunkikunnista mai­
nitut kustannukset nousivat yli 140 markan.
Kuten edellä jo on mainittu, olivat hallintomenot 
_ vuosina 1938— 1940 yhteensä koko maassa 22.2, 24. l 
ja 22.2 milj. markkaa, köyhäinhoitomenot 320.8, 326.8 
ja 313.6 milj., lastensuojeluna enot 90.9, 94.3 ja 83.8 
milj. sekä irtolais- ja alkoholistihuoltomenot yhteensä 
1.5, 1.8 ja 0.6 milj. markkaa. Minkä laatuisia köyhäin­
hoidon ja lastensuojelun menot olivat, selviää seuraa- 
vasta taulukosta.
eller 18. i, 19. i och 18.5 % överstego de 100 mark. I 
nastan halva antalet stadskommuner överstego nämnda 
kostlnader 140 mark.
S&som redan nämndes, utgjorde förvaltningsutgif- 
terna aren 1938—-1940 i hela landet sammanlagt 22.2,
24.1 och 22.2 milj. mark, fattigvärdsutgifterna 320.8,
326.8 och 313.6 milj., barnskyddsutgifterna 90.9, 94.3 
och 83.8 milj. samt utgifterna för lösdrivare och alko- 
holister sammanlagt 1.5, 1.8 och 0.5 milj. mark. Av 
följande tabell framg&r arten av fattigvardens och 
barnskyddets utgifter.
39. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun menot. — Utgifterna för fattigvärden och barnskyddet.




Barnskydd Yhteensä — Summa
Mk % Mk % Mk %
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnden................................................................... 93 969481 29.3
1938'
40 312 474 44.4 134281955 32.6
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd.................................. 68504 251 21.4 9 926335 10.9 78 430586 19.1
Kotiavustus — Hemunderstöd .............................................. 108 476 836 33.8 — — 108 476 836 26.3
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 8436 362 2.6 29 739 317 32.7 38175 679 9.3
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar tillandra kommuner 30310693 9.4 3 432 324 3.8 33 743 017 8.2
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning ......................................................................... 3181011 1.0 _ _ 3181011 0.8
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam — — 2 065 836 2.3 2 065 836 0.5
Avustukset yhdistyksille — Understöd at föreningar............ 234385 0.1 3451584 3.8 3 685 969 0.9
Muut menot— övriga utgifter ............................................ 7 693128 2.4 1930429 2.1 9 623 557 2.3




Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnden................................................................... 100704 000 30.8 47.0 144 996 770 34.4
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd.................................. 66 867 347 20.5 10415 627 11.0 77 282 974 18.4
Kotiavustus — Hemunderstöd.............................................. 108209460 33.1 — — 108209 460 25.7
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 7 934 007 2.4 28563 418 30.3 36 497 425 8.7
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar tili andrakommuner 28 612 487 8.7 3137 554 3.3 31 750 041 7.5
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning............... .......................................................... 2 895 453 0.9 _ _ 2 895 453 0.7
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima barn — — 2136 788- 2.3 2136 788 0.5
Avustukset yhdistyksille — Understöd ät föreningar............ 226 868 0.1 3 378 257 3.6 3 605125 0.9
Muut menot — övriga utgifter ............................................ 11331 384 3.5 2 339110 2.5 13.670 494 3.2
Yhteensä — Summa 326 781006 100.O 94268 524 
1940
39337 881
100.O 421044 530 100.O
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnden..................................................................... 102 617 045 32.7 46.9 141954 926 35.7
. Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd.................................. 55 995 266 17.8 8 383 212 10.0 64 378 478 16.2
Kotiavustus — Hemunderstöd .............................................. 105 344 841 33.6 — — 105 344 841 26.5
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 7 443 275 2.4 25 725 178 30.7 33168453 8.3
Korvaukset muille kunnille — Ersättningar tillandra kommuner 28 735 522 9.2 3689840 4.4 32 425 362 8.2
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning......................................................................... 2 259854 0.7 . _ 2 259 854 0.6
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam — — 1912 168 2.3 1 912 168 0.5
Avustukset yhdistyksille — Understöd ät föreningar............ 307 223 0.1 2 976142 3.5 3 283365 0.8
Muut menot — Övriga utgifter ............................................ 10886 495 3.5 1803 366 2.2 12 689 861 3.2
Yhteensä — Summa 313 589521 100.O 83827 787 loo.o 397 417 308 100.0
Suurimman menoerän, 134.3, 145.0 ja 142.0 milj. 
markkaa, muodostivat huoltolautakuntien alaisten lai­
tosten kustannukset; niiden osuus kokonaismenoista oli 
noin 1/3 eli 32. o, 34. 4 ja 35.7 %. Hyvin suuri oli myös 
kotiavustuksina jaettu erä, 108.6, 108.2 ja 105.3 milj. 
eli 26.3, 25.7 ja 26.5%. Sairaaloissa, parantoloissa 
y. m.s. laitoksissa hoidettujen hoitomaksut nousivat
78.4, 77.3 ja 64.4 milj. markkaan eli 19.l, 18.4 ja
16.2 %:iin kaikista menoista. Yksityishoitomaksut, 
jotka lastensuojelun menoista muodostivat melko suu­
ren osan, 32.7, 30.3 ja 30.7 %, olivat köyhäinhoidon 
kokonaismenoista varsin vaatimaton erä, 2.6, 2.4 ja 
2 .4% .
Det största utgiftsbeloppet, 134.3, 145.0 och 142.0 
milj. mark, bildade utgifterna för de anstalter, som 
underlydde värdnämnderna; deras andel av totalkost- 
naderna var omkring 1/a eller 32.6, 34.4 och 35.7 %. 
Mycket stört var även det belopp, som utdelats i form 
av hemunderstöd 108,5, 108.2 och 105.3 milj. eller 26. s,
25.7 och 26.5 %. V&rdavgifterna för personer, som 
v&rdats p& sjukhus, sanatorier o. dyl. anstalter, stego 
tili 78.4, 77.3 och 64.4 milj. mark eller 19.l, 18.4 och
16.2 % av alla utgifter. Utäckorderingsavgifterna, som- 
bildade en rätt stör del av barnskyddets utgifter, 32.7,
30.3 och 30.7 %, utgjorde en mycket anspr&klös del. 
av fattigvärdens totelutgifter, 2.6, 2.4 och 2 .4% .
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Köyhäinhoidon ja lastensuojelun menoeriä keske­
nään verrattaessa on huomioon otettava, että sellaiset 
menoerät kuin muu laitoshoito ja korvaukset muille 
kunnille eivät ole ehdottoman tarkkoja, sillä nimen­
omaan näissä kohdissa monet kunnat eivät ole voineet 
erottaa lastensuo j elun menoj a köyhäinhoidon menoista. 
Käin ollen nämä köyhäinhoidon menoerät ovat hieman 
liian suuret ja lastensuojelun vastaavasti liian pienet.
Jos eri menoerien suuruutta verrataan keskenään 
vuosina 1937— 1939, jolloin kuntien luku pysyi saman­
suuruisena, havaitaan esim., että kotiavustuksina 
jaettu rahamäärä aleni vuodesta 1937 vuoteen 1938 9.9 
milj.:11a eli 8.4 %  sekä vuonna 1939 0.3 milj.:lla eli 
0. 2% , samoin korvaukset muille kunnille vast. 1.0 ja 2. o 
milj .:11a eli 4. e ja 5.9 % . Sen sijaan huoltolautakuntien 
alaisten laitosten menot nousivat mainittuina vuosina 
9.2 ja  10.7 milj. mk eli-7.4 ja  8.0 % . Muun laitoshoidon 
menot nousivat ensin 3.8 milj. eli 5.1 %, mutta alenivat 
vuonna 1939 l . i  milj. eli 1 .5% , samoin yksityishoito- 
menot nousivat O.e milj. eli 1.6 % alentuakseen seu- 
raavana vuonna 1.7 milj. eli 4.4 %.
Mitä huoltotoiminnan tuloihin tulee, oli yleistuloja 
vuosina 1938— 1940 0.08, 0.1 ja  0.1 milj. markkaa, 
köyhäinhoidon tuottamia tuloja 81, 82 ja 86 milj. 
markkaa, lastensuojelun 22, 24 ja 23 milj. sekä irtolais- 
ja  alkoholistihuollon O.17, 0.27 ja O.ie milj. markkaa. 
Köyhäinhoidon ja lastensuojeliön tulot jakaantuivat 
seuraavasti.
Da fattigv&rdens och barnskyddets utgiftsbelopP 
jämföras sinsemellan hör beaktas, att sädanä utgifts- 
poster som annan anstaltsvärd och ersättningar tili* 
andra kommuner icke äro absolut noggranna, ty spe- 
ciellt pä dessa punkter ha mänga kommuner icke_ 
kunnat särskilja utgifterna för barnskyddet och fattig- 
värden. S&lunda äro dessa utgiftsposter för fattig- 
värden n&got för stora och för barnskyddet i motsva- 
rande grad för smä.
Om under 1937— 1939, d& antalet kommuner var 
lika stört, de olika utgiftsposterna jämföras med var- 
andra, observeras t. ex., att det penningbelopp, som 
utdelats i form av hemunderstöd, minskats med 9.9 
milj. fr&n &r 1937 'tili är 1938 eller med 8.4 % samt med 
0.3 milj. eller 0.2 % under är 1939, likasä ersättningarna 
tili andra kommuner med 1.6 och 2.0 milj. ellei 4.6 och
5.9 %. Däremot ha utgifterna i anstalterna under - 
lydande värdnämnderna under de nämnda Ären stigit 
med 9.2 och 10.7 milj. mark eller 7.4 och 8.0 %. Kost- 
naderna för »annan anstaltsvärd» stego först med 3.8 
milj. eller 5.1 %, men minskades är 1939 med l . i  milj. 
eller 1.5%, likasä stego utackorderingskostnaderna 
med 0.6 milj. eller 1.0 %  och nedgingo följande är med
1.7 milj. mark eller 4.4 %.
Vad värdverksamhetens inkomster beträffar, ut- 
gjorde de allmänna inkomsterna under ären 1938— 1940 
O.os, 0.1 och 0.1 milj. mark, inkomsterna genom fattig- 
värden 81, 82 och 86 milj. mark, inkomsterna genom 
barnskyddet 22, 24 och 23 milj. samt inkomsterna' 
genom lösdrivar- och alkoholistvärden O.17, O.27 och 
O.ie milj. mark. Fattigvärdens och barnskyddets in­
komster fördelade sig pä följande sätt.
40. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun tulot. —  Fattigv&rdens och barnskyddets inkomster.




Barnskydd Yhteensä —  Summa
- Mk % Mk % Mk %
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ................ 2 026 584 2.5
1938
2 026 584 2.0
Korvaukset valtiolta — Ersättningar av staten ................... 10268123 12.7 1 351622 6.2 11619 745 11.4
muilta kunnilta — av andra kommuner ........................... 33 645 892 41.7 4 536 350 20.9 38182 242 37.3
yksityisiltä •— av enskilda personer.................................... 20532 313 25.5 2 945685 13.5 23 477 998 22.9
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande
värdnämnder ...................................................................... 10275 341 12.8 12 231 012 56.3 22 506 353 22.0
Lahjoitukset ja rahastojen korot —  Donationer och räntor av
802 955 0.8donationsfonder..................................................................‘................... 435 531 0.5 367 424 117
Muut tulot —  Andra inkomster........................................................... 3 428 627 4.3 309179 1.4 3 737 806 3.6
Yhteensä —  Summa .80 612 411 100.O 21741272
1939
100.0 102 353 683 100.O
Perunkirjoitusmaksut —  Bouppteckningsprocenter .................... 2 057 792 2.5
9.8
2 057 792 1.9
Korvaukset1 valtiolta —  Ersättningar av staten ......................... 9909 511 12.0 2 348 648 12 258159 11.5
muilta kunnilla —  av andra kommuner .................................... 32 090371 39.0 4 338565 18.2 36428 936 34.3
yksityisiltä —  av enskilda personer.'........................... .................. 19 946 790 24.2 2 849459 12.0 22 796249 21.5
Huoltolautakuntien alaiset laitokset — Anstalter underlydande 
värdnämnder ................... .................................................. 12 949 444 15.7 13 547 932 56.8 26 497 376 25.0
Lahjoitukset ja rahastojen korot — Donationer och räntor av 
donationsfonder................................................................. 342 400 0.4 403 973 1.7 746 3 73 0.7
Muut tulot — Andra inkomster............................................. 5 049 069 6.2 357 727 1.5 5 406 796 5.1
Yhteensä — Summa 82 345 377 100.O 23 846 304 
1940
100.O 106191681 100.O
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ............... 2 447 827 2.8 _ 2 447 827 2.3
Korvaukset valtiolta-— Ersättningar av staten ......................... 8 920470 10.4 1 736 861 7.7 10657 331 9.8
muilta kunnilta —  av andra kommuner...................................... 31 388 711 36.4 4 510994 20.0 35 899 705 33.0
yksityisiltä •—  av enskilda personer............................................... 18 015 652 20.9 2 887 073 12.8 20902 725 19.2
siirtoväestä —  för krigsförflyttade................................................. 5 380 613 6.2 ‘ 442 219 2.0 5 822 832 5.4
Huoltolautakuntien alaiset laitokset —  Anstalter underlydande
värdnämnder ........................................................................................... 13730860 15.9 12 054 262 53.5 25 785122 23.7
Lahjoitukset ja rahastojen korot —  Donationer och räntor av 
donationsfonder.................................................................... . '............... 1 007 744 1.2 406 806 1.8 1414550 * 1.3
Muut tulot— Andra inkomster.......................................................... 5 309 073 6.2 498884 2.2 5 807 957 5.3
Yhteensä —  Summa 86200 950 100.O 22 537 099 100.0 108 738049 100.O
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Vuoteen 1937 verraten yksityisiltä saadut korvauk­
set nousivat vuonna 1938 4.1 milj. mk:lla eli 21.3 %, 
jota vastoin ne vuonna 1939 alenivat 0.7 milj. mk eli
2.9 %. Samoin muilta kunnilta saadut korvaukset kas- 
voivat vuonna 1938 hieman, 0. i milj. eli 0.3 %, mutta 
alenivat vuonna 1939 1.8milj. eli 4.6 %. Valtiolta köy­
häinhoitolain nojalla saadut korvaukset sen sijaan vä­
henivät vuonna 1938 1.8 milj. mk eli 13.4 % j a nousivat 
seuraavana vuonna 0. o milj. eli 5.5 %. Perunkirjoitus- 
maksut ovat suurentuneet vuosi vuodelta, vuonna 
1938 0.2 milj. miellä eli 8.8% javuonna 1939 0.o3 milj. 
eli 1.5 %.
Vuonna 1940 on muiden korvausten lisäksi saatu 
valtiolta korvausta sotasiirtolaisista 5.8 milj. mk. 
Tästä määrästä 3.3 milj. on ilmoitettu saaduksi siirto­
väen huollon johtajalta ja 2.4 milj. sotasiirtolaisten 
yhteiskunnallista huoltoa koskevan lain perusteella. 
Kun eräät kunnat ovat ilmoittaneet, että sotasiirto­
laisista saatu korvaus on pidetty erillään huolto­
lautakunnan tileistä, on puheena olevaa korvausta 
saatu ilmeisesti enemmän kuin edellä mainittu 5.8 
milj.:n erä. Lisäksi on monissa kunnissa, korvauksen -- 
saanti siirtynyt seuraavaan vuoteen.
Köyhäinhoitomenot. Köyhäinhoidon. eri menoryh- 
mät j akaantuivat kaupunkien j a maalaiskuntien kesken 
seuraavan taulukon osoittamalla tavalla.
41. Köyhäinhoitomenot kaupungeissa ja maalaiskunnissa: —  Fattigvärdens utgifter i stader och landskommuner.
Menojen laatu—TJtgifternas art
Kaupungit — Städcr Maalaiskunnat
Landskommuner Yhteensä — Summa
Mk % Mk % Mk %
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito- 
laitokset — Kommunalhem 0. a. värdnämnder underlydande 
fattigvärdsanstalter .......................................................... 29 042 670 26.3
1938 
64 926 811 30.8 93 969481 29.3Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — i abnormskolor 
0. a. dyl. anstalter .......................................................... 323 713 0.3 1266 521 0.6 1590234 0.5mielisairaaloissa — i sinnessjukhus .................................... 15 687 363 14.2 21 657836 10.3 37 345199 11.6keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 3 114 011 2.8 8 752 809 4.2 11866 820 3.7muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus ........ ..................... 5100842 4.6 9 004 724 4.3 14105 566 4.4työlaitoksissa — i arbetsinrättningar ................................ 279 084 0.3 221523 0.1 500 607 0.2vieraan kunnan, kunnalliskodeissa — i andra kommuners 
kommunalhem............................................................... • 341603 0-3 1 737 037 0.8 2 078 640 0.6
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdanstalter ............ 777972 0.7 239 213 0.1 - 1 017185 0.3
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 107 714 O.t 8 328 648 4.0 8 436 362 2.6
Kotiavustus — Hemunderstöd ..............................................
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga understödstagare .. 36 224 535 32.9 54 660970 26.0 90885 505 28.3
tilapäisille avunsaajille — tili tillfälliga understödstagare .. 6 480014 5.9 5339509 2.5 11 819 523 3.7
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito— den'öppna fattig­
värdens sjukvärd .......................................................... 1504 588 1.4 4 267 220 2.0 5 771 808 1.8
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 7102 065 6.4 23 208 628 11.0 30310693 9.5
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets- 
inrättning .......................................................................... 626346 0.6 2 554 665 1.2 3181 011 l.ö
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under- 
stöd ät fattigvärd utövande föreningar ............... ............ 223 600 0.2 10785 (O.01) 234 385 0.1
Muut köyhäinhoitomenot — Övriga f attigvärdsutgifter........ 3326 355 3.0 4 366 773 2.1 7 693 128 2.4
Yhteensä — Summa 110 262 475 100.O 210 543 672 100.O 320 806147 100.0
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito- 
laitokset— Kommunalhem 0. a. värdnämnder underlydande 
fattigvärdsanstalter .......................................................... 30138292 26.6
1939
70565 708 33.0 100704 000 30.8
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — i abnormskolor 
0. a. dyl. anstalter .............................................. -........... 328 250 0.3 1 013 520 0.5 1 341 770 0.4
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus .................................... 16 459487 14.5 21 966 756 10.3 38 426 243 11.8
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 2 661 637 'VA 8 354 315 3.9 11 015 952 3.4
muissa sairaaloissa — i övriga sjukhus ............................. 4 335 326 3.8 8232509 3.9 12 567 835 3.8
työlaitoksissa — i arbetsinrättnirgar ................................ 248 074 0.2 155 897 0.1 403 971 0.1
vieraan kunnan kunnalliskodeissa — i andra kommuners 
kommunalhem................................................................ 305287 0.3 1863 728 0.9 2169015 0.7
Jämfört med är 1937 stego ersättningarna av en'- 
skilda personer är 1938 med 4. l milj. mark eller 21.3 %, 
däremot minskades de är 1939 med 0. 7 milj. mark eller
2.9 °/0. Likasä ökades nägot ersättningarna av andra 
kommuner är 1938, med 0.1 milj. eller 0.3 %, menned. 
gingo är 1939 med 1.8 milj. eller 4.6 %. Ersättningarna 
av staten enligt fattigvardslagen minskades däremot 
är 1938 med 1.8 milj. mark eller 13.4 % och stego föl- 
jande är med 0.6 milj. eller 5.5 %. Bouppteckningspro- 
eenterna hava vuxit är för är, ärl938 med 0.2 milj. mark 
eller 8.8 % och är 1939 med 0.03 milj. eller l.s  %.
Är 1940 erhöllos utom andra ersättningar även er- 
sättning av staten för de krigsförflyttade, 5.8 milj. 
mark. Av detta belopp har 3.3 milj. uppgivits som 
ersättning av värdledaren för de krigsförflyttade och 
2.4 milj. av staten enligt lagen om de krigsförflyttades 
samhällsvärd. Dä nägra kommuner ha uppgivit, att 
ersättningen för de krigsförflyttade har hällits utanför 
värdnämndens räkenskaper, har av ifrägavarande 
ersättning synbarligen erhällits mera än det förut 
nämnda beloppet, 5.8 milj. mark. Därtill har i flere 
kommuner erhällandet av ersättning uppskjutits tili 
följaride är.
Faltigvärdsutgifterna. Fattigvärdens olika utgifts- 
grupper fördelade sig mellan städerna och landskom- 
munema säsom foljande tabell utvisar.
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Menojen laatu—Utgifternas art
Kaupungit — Stader MaalaiskunnatLandskommuner Yhteensä —  Summa
' 1 Mk % Mk % Mk %
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdanstalter ............ 761 255 0.7 181306 0.1 942 561 0.3
Yksityishoito — Utackordering . . ; ....................................... 73602 0.1 7 860405 3.7 7 934 007 2.4
Kotiavustus — Hemunderstöd ..............................................
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga understödstagare .. 35586 959 31.4 54884 955 25.7 90471 914 27.7
tilapäisille avunsaajille— tili tillfälliga understödstagare .. 6 022 635 5.3 6 083772 2.8 12 106 407 3.7
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den öppna fattig-
4 081332värdens sjukvärd ........................................................... 1549807 1.4 1.9 5 631 139 1.7
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 7 351 921 6.5 21260 566 9.9 28 612 487 8.7
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets-
2 286 239inrättning........................................................................... 609 214 0.5 1.1 2 895 453 0.9
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under-
212 232 0.2 14 636 (O.oi) 226868stöd at fattigvärd utövande föreningar ............................ 0.1
Muut köyhäinhoitomenot — övriga fattigvärdsutgifter......... 6 557 346 5.8 4 774 038 2.2 11331 384 3.5
Yhteensä — Summa
Kunnalliskodit y. m. huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoito-
113201324 100.0 213 579682 
1940
100.O 326 781006 100.O
laitokset — Kommunalhem o. a. värdnämnder underlydande
fattigvärdsanstalter ...........................................................
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd
28955388 26.7 73 661657 35.9 102 617 045 32.7
aistivialliskouluissa y. m. s. laitoksissa — i abnormskolor
o. a. dyl. anstalter . ..................................................... 502132 0.5 560290 0.3 1 062 422 0.3
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus .................................... 14162 910 13.1 20 000539 9.7 34 163 449 10.9
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... 2 098 089 1.9 5 312 714 2.6 7 410803 2.3
muissa sairaaloissa — i övriga sjuklius ............................. 4130818 3.8 5 539 601 2.7 9 670419 3.1
työlaitoksissa — i arbetsinrättningar ................................. 85 085 0.1 131384 0.1 216 469 o .i
vieraan kunnan kunnalliskodeissa •— i andra kommuners
kommunalhem................................................................ 555665 0.5 2 039387 1.0 2 595 052 0.8
muissa huoltolaitoksissa — i övriga värdanstalter......... 748 364 0.7 128 288 o.i 876 652 - 0.3
Yksityishoito — Utackordering .............................................
Kotiavustus — Hemunderstöd ...............................................
84 609 o.i 7 358 666 3.6 7 443 275 2.4
vakinaisille avunsaajille — tili egentliga understödstagare .. 
tilapäisille avunsaajille — tili tillfälliga understödstagare .. 
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito ■— den öppna fattig-
33393 459 30.8 54 981399 26.8 88 374858 28.2
6127 971 5.6 6 415 474 3.1 12 543445 4.0
värdens sjukvärd ........................................................... 1187 535 1.1 3 239 003 1.6 4 426 538 ,1.4
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner •9141 084 8.4 ■ 19 594 438 9.5 28 735 622 9.2
Kannatusmaksu työlaitokseen — Understödsavgift tili arbets-
402 390 0.4 1857 464 0.9 2259854 0.7inrättning...........................................................................
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille — Under-
257 223 0.2 50000 (0.02) 307 223 O.istöd ät fattigvärd utövande föreningar .......................... ;
Muut köyhäinhoitomenot — Övriga fattigvärdsutgifter......... 6595 524 6.1 4 290971 2.1 10886 495 3.5
Yhteensä — Summa 108428 246 100.0 205 161275 100.0 313 589 521 100.O
Menojen jakaantumisessa on havaittavana muuta­
mia suurempia eroavaisuuksia kaupunkeihin j a maalais­
kuntiin nähden. Niinpä, kaupunkien köyhäinhoito­
menoista kotiavustukset muodostivat 40.2, 38.1 ja 
37. 5 % , mutta maaseudulla vain 30. s, 30. i ja  31.5 %. 
Sen sijaan korvaukset muille kunnille olivat kaupun­
kien menoista 6.4, 6.5 ja  8.4 %, maalaiskuntien taas 
l l .o ,  9.9 ja  9.5 % . Yksityishoitomaksut nousivat 4.o, 
3.7 ja  3.6 %:iin maalaiskuntien menoista, mutta kau­
punkikuntien vain O.i %:iin.
Huoltolautakuntien alaisten köyhäinhoitolaitosten 
menot olivat vuosina 1938— 1940 93 969 481,
100 704 000 ja 102 617 045 markkaa. Näihin summiin 
sisältyvien kunnalliskotien menoihin nähden on otet­
tava huomioon, että yhden kunnan omistamien kun-| 
nalliskotien monot on otettu bruttomenoina, jota vas­
toin yhteisten kunnalliskotien kohdalta siihen sisälty­
v ä t  vain ne menot, mitkä osakaskunnat ovat joutuneet 
yhteiselle kunnalliskodille maksamaan. Kunnallisko­
tien kokonaismenot olivat 92 295 476, 99 292 792 ja 
102 616 226 markkaa, ja jakaantuivat ne eri menoeriin 
seuraavan taulukon osoittamalla tavalla. Tällöin on 
huomattava, että tiedot koskevat vuonna 1938 360, 
vuonna 1939 369 ja vuonna 1940 335 kunnalliskotia.
Beträffande utgifternas fördelning kunna nágra 
större skiljaktigheter mellan städerna och landskom- 
munerna iakttagas. S&lunda bildade hemunderstöden 
40.2, 38.1 och 37.5 %  av städernas fattigv&rdsutgifter, 
men pá landsbygden endast 30.5, 30.4 och 31.5% . 
Däremot utgjorde ersättningarna tili andra kommuner
6.4, 6.5 och 8.4 % av städernas och ll.o , 9.9 och 9.5 % 
av landskommunernas utgifter. Utackorderingsavgif- 
terna stego tili 4. o, 3.7 och 3.6 % av landskommuner­
nas men tili endast 0.1 %  av stadskommunernas ut­
gifter.
Utgifterna för de fattigvärden underlydande fattig- 
várdsanstalterna stego under áren 1938— 1940 tili 
93 969 481, 100 704 000 och 102 617 045 mark. Be­
träffande utgifterna för kommunalhemmen, som inga 
i dessa summor, bör 'beaktas, att utgifterna för de 
kommunalhem, som ägas av en kommun, ha tagits som 
.bruttoutgifter, varemot i fr&ga om de gemensamma 
kommunalhemmen däri inga blott de utgifter, som de 
delägande kommunerna erlagt tili det gemensamma 
kommunalhemmet. Kommunalhemmens totalutgifter 
voro 92 295 476, 99 292 792 och 102 616 226 mark och 
de fördelade sig p& olika utgiftsposter pä det satt, som 
följande tabell utvisar. Härvid bör beaktas, att upp- 
gifterna ár 1938 beröra 360, ár 1939 369 och &r‘ 1940 
335 kommunalhem.
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42. Kunnalliskotien menot. —  Kommunalhemmsns utgifter.
Menojen laatu — Utglfternas art
Kaupungit — Stiider MaalaiskunnatLandskommuner Yhteensä —  Summa
Mk % Mk % Mk %
Palkkaukset — Avlöningar ..................................... •'----- :. • 7 587 517 28.2
1988
8693 622 13.3 16 281139 17.6
Ravinto — Kosthällning ...................................................... 9 284 029 34.6 31 222 012 47.7 40506 041 43.9
Vaatetus — Beklädnad ........................................................ 1040068 3.8 4 126 435 6.3 5166 503 5.6
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............ 932 698 3.5 1820 771 2.8 2 753469 3.0
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
internema........................................................................... 1148 324 4.3 1129 712 1.7 2 278 036 2.5
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader 1529 982 ' 5.7 4 207 973 6.4 5 737 955 6.2
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre ............••........... 748438 2.8 1817596 2’.8 2 566 034 2.8
Lämpö ja valo — Värme och lyse ................................ ...... 3 352179 12.5 8 907 840 13.6 12 260 019 13.3
Palovakuutus — Brandförsäkring ......................................... 77167 0.3 826124 1.3 903291 1.0
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ........................................... 130621 0.5 369 947 0.6 500568 0.5
Sekalaismenot — Diverse utgifter ..........•............................. 1015156 ' 3.8 2 327 265 3.5 3 342 421 3.6
Yhteensä — Summa 26 846179 100.O 65 449297 
1939
12 891268
100.O 92 295 476 100.O
Palkkaukset — Avlöningar ..................................... ............. 8588141 30.8 18.0 21 479 409 21.6
Ravinto — Kosthällning ...................................................... 9 234644 33.2 32 754 334 45.8 41988 978 42.3
Vaatetus — Beklädnad.......................................................... 1 061299 3.8 4192 071 5.9 5 253 370 5.3
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel ............ • 1 084 217 3.9 1798546 2.5 ■ 2 882 763 2.9
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
internerna .................. ...................................................... 1274574 4.6 1233 074 1.7 2 507 648 2.5
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader......... 1469528 5.3' 3 679 047 6.2 5 148 575 5.2
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre .......................... 758 497 2.7 1988525 2.8 2 747 022 2.8
Lämpö ja valo — Värme och lyse ....................................... 3339901 12.0 9 450110 13.2 12 790 011 12.9
Palovakuutus — Brandförsäkring .......... ............................. 61010 0.2 -819319 1.2 880329, 0.9
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ........................................... 106 056 0.4 316 005 0.4 422 061 0.4
Sekalaismenot — Diverse utgifter .................-...................... 851850 3.1 2 340 776 3.3 3192 626 3.2
Yhteensä — Summa 27 829 717 100.O 71463 075 
1940
13385464
100.0 99 292 792 100.O
Palkkaukset — Avlöningar ....................................... ........... 7 939 017 29.5 17.7 21324481 20.8
Ravinto — Kosthällning ...................................................... 8 944140 33.3 36 319 568 48.0 45 263 708 44.1
Vaatetus — Beklädnad ........................................................ 1141 722 4.2 4203 620 5.5 5 345 342 5.2
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............ 1189 016 4.4 1800680 2.4 2 989696 2.9
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för 
internerna............................................... .......................... 699825 2.6 1 414 009 1.9 2 113 834 2.0
Rakennusten kunnossapito — Underhäll äv byggnader......... 1402 942 . 5.2 2 607 226 3.4 4 010168 3.9
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Anskaffning 
och reparation av inventarier och lösöre .......................... 811842 3.0 1924 053 2.5 2 735 895 2.7
Lämpö ja valo — Värme och lyse ....................................... 3890163 14.5 10900438 14.4 14 790601 14.4
Palovakuutus — Brandförsäkring ......................................... 71312 0.3 751 037 1.0 822 349 0.8
Kasvi- ja puutarha — Trädgärd ........................................... 63238 0.2 208 477 0.3 271715 0.3
Sekalaismenot — Diverse utgifter ......................................... 747 622 2.8 2 200815 2.9 2 948 437 2.9
Yhteensä — Summa 26 900 839 100.O 75 715 387 100.O 102 616 226 100.O
Verrattaessa keskenään kunnalliskotien menoja 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa havaitaan, että palk­
kaukset kaupungeissa muodostivat vuosina 1938— 1940 
28.2, 30.8 ja 29.5 %, mutta maalaiskunnissa vain 13.3,
18.0 ja 17.7% kokonaismenoista. Verrattuna kun­
nalliskotien j a hoidokkien lukumäärään oli palkkauksiin 
mennyt rahaerä maalaiskunnissa suhteellisesti paljon 
pienempi kuin kaupungeissa. Osaksi tähän oli syynä 
se, että useissa maalaiskunnissa palkkauksiin kuuluvat 
luontoisedut oli ilmeisesti arvioitu liian alhaisiksi tai 
oli jätetty kokonaan arvioimatta.
Jotta saataisiin selville hoidokkien kustannukset 
hoitopäivää kohden, on kunnalliskotien kokonaismenot 
jaettu hoitopäivien luvulla. Täten hoitopäiväkustan- 
nukset olivat kaupungeissa keskimäärin 18, 18 ja 19 
markkaa, maalaiskunnissa 11, 12 ja 13 markkaa sekä 
koko maassa 12, 13 ja 14 markkaa. Suurimmat nämä 
kustannukset olivat Uudenmaan läänissä, keskimäärin 
17,19 ja 17 markkaa, sekä pienimmät Mikkelin läänissä, 
9, 10 ja 10 markkaa.
Dà komïnunalhemmens utgifter i städema och 
landskommunerna jämföras sinsemeilan observeras, att 
avlöningama i städerna ären 1938— 1940 bildade 28.2,
30.8 och 29.5 %  men i landskommunerna endast 13.3,
18.0 och 17.7 % av totalutgifterna. I jämförelse med 
kommunalhemmens och intemernas antal var det 
penningbelopp, som âtgâtt tili avlöningar, proportions- 
vis mycket mindre i landskommunerna än i städerna. 
Orsaken härtill var delvis den, att i flere landskommu­
ner de tili avlöningen hörande naturaförmänema syn- 
barligen värderats tili ett alltför litet belopp eller icke 
alls värderats.
För att fà reda pä kostnaderna per intern och dag i 
kommunalhemmen, ha kommunalhemmens totalkost- 
nader dividerats med värddagamas antal. S&lunda 
erhöllos som genomsnittliga kostnader per vârddag i 
städerna 18, 18 och 19 mark, i landskommunerna 11, 
12 och 13 mark och i heia landet 12, 13 och 14 mark. 
Störst voro dessa kostnader i Nylands län, i medeltal 
17, 19 och 17 mark, och minst i St. Michels län 9, 10 
och 10 mark.
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Barnskyddsutgifterna. Följande tabell utvisar, huru 
barnskyddets utgifter fördelade sig pä olika utgifts- 
grupper i städema och landskommunema.
43. Lastensuojelumenot kaupungeissa ja maalaiskunnissa. —  Barnskyddets utgifter i städer och landskommuner.
Lastensuojelumenot. Seuraava taulukko osoittaa, 
miten lastensuojelun menot jakaantuivat eri meno- 
ryhmiin kaupungeissa ja maalaiskunnissa.
Menojen laatu — TJtgiftcrnas art
Kaupungit — Städer MaalaiskunnatLandskommuner
■
Yhteensä — Summa
i Mk * o//O Mk O//O Mk %
Lastenkodit y. m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset — Barnhem o. a. värdnämnder underlydande barn- 
skyddsanstalter .......'......................................................... 30824 991 62.6
1938 
9487 483 22.8 40312 474 44.4
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd 
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa — i abnorm- 
o.a. dyl. skolor och -anstalter........................................ 803620 1.6 1116 928 2.7 1920548 2.1
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus ........................ ........... 127 884 0.3 294 842 0.7 422 726 0.5
keulikotautiparantobissa — i lungsotssanatorier .........•___ 899 045 1.8 713 255 1.7 1612 300 1.8
muissa .sairaaloissa — i övriga sjuklius ............................. 185 953 0.4 472 508 1.1 658461 0.7
vieraan kuiman lastenkodeissa — i främmande kommmiers 
barnhem ......... ............................................................... 240641 0.5 148 210 0.3 388851 0.4
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa — i uppfos- 
tringsanstalter och andra värdanstalter ........................ 3555 065 7.2 1368384 3.3 4 923 449 5.4
Yksityishoito — Utackordering ............................................ 7 093 879 14.4 22 645 438 54.4 29 739 317 32.7
Lasten kesävirkistys — Barnens sonunarrekreation............... 583 462 .1.2 74 427 0.2 657 889 0.7
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner ' 582 783 1.2 2 849 541 6.8 3 432 324 3.8
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima barn 332 567 0.7 1 733 269 4.2 2 065836 2.3
, Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille —  Under- 
stöd äh barnskydd utövande föreningar ........................... 3247 613 6.6 203 971 0.5 3451584 3.8
Muut menot —  Övriga utgifter ............................................ 722 631 1.5 549909 1.3 1272 540 1.4
Yhteensä —  Summa 49 200 134 100.o| 41 658 165 
1989
10125 922
100.O 90 858 299 100.0
Lastenkodit y. m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset—  Bamhem o. a. värdnämnder underlydande barn- 
skyddsanstalter ..................................................... ; .......... 34166 848 64.5 24.5 44 292 770 47.0
Muu laitoshoito —  Övrig anstaltsvärd 
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa —  i .abnorm- 
o. a. dyl. skolor och -anstalter....................................... 952 354 1.8 1119 365 2.7 2 071 719 2.2
mielisairaaloissa —  i sinnessjukhus .................................... N 164132 0.3 306 338 0.8 460 470. 0.5
keuhkotautiparantoloissa —  i lungsotssanatorier ............... 969 280 1.8 695 326 1.7 1 654 606 1.7
muissa sairaaloissa —  i övriga sjuklius ............................. 160 949 0.3 386 974 0.9 547 923 0.6
vieraan kunnan lastenkodeissa —  i främmande kommuners 
barnlum ............................................................ ' . ......... 482 267 0.9 117 403 0.3 599 670 0.6
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa —  i uppfos- 
tringsanstalter och andra värdanstalter ........................ 3 669 008 6.9 1412 231 3.4 5 081239 5.4
Yksityishoito —  Utackordering ............................................ 6 849435 13.0 21 713 983 52.6 28563418 30.3
Lasten kesävirkistys —  Barnens sommarrekreation............... 643 240 1.2 82 533 0.2 725 773 0.8
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 477 650 0.9 2 659 604 6.4 3137 554 3.3
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illcgitiina bam 410595 0.8 1726193 •4.2 2136 788 2.3
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille — Under- 
stöd ät barnskydd utövande föreningar ........................... 3 075 049 5.8 303 208 0.7 3 378 257 3.6
Muut menot — Övriga utgifter ............................................ 960 3b0 1.8 653 007 1.6 1613 337 1.7
Yhteensä — Summa 52 961137 100.O 41 362 387 
1940
9 247 757
100.O 94263 524 100.O
Lastenkodit y. m. huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulai­
tokset — Barnhem o. a. värdnämnder underlydande bam- 
skyddsanstdlter .................................................................. 30 090124 64.6 24.8 39 337 881 46.y
Muu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd 
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa — i abnorm- 
o. a. dyl. skolor och -anstalter....................................... 777 067 1.7 545 069 1.5 1322136 1.6
mielisairaaloissa-—i sinnessjukhus .................................... 154 9S0 0.3 229469 0.6 384399 0.5
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier ............... • 801104 1.7 367581 1.0 1168 685 1.4
muissa sairaaloissa — i övriga sjuklius ............................. 87 026 0.2 287 034 0.8 374 060 0.4
vieraan kunnan lastenkodeissa — i främmande kommuners 
barnhem ......................................................................... 524 787 1.1 91142 0.2 615 929 0.7
kasvatuslaitoksissa ja muissa huoltolaitoksissa-—i uppfos- 
tringsanstalter och andra värdanstalter ........................ 2 984 988 6.4 1533 015 4.1 4518 003 5.4
Yksityishoito — Utackordering . .......................................... o 063 002 13.0 19662176 52.7 25 725178 30.7
Lasten kesävirkistys — Barnens sommarrekreation............... 766 702 1.6 138435 0.4 895137 1.1
Korvaukset muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 721137 1.6 2 968 703 8.0 3 689 840 4.4
Aviottomien lasten valvonta — Uppsikt över illegitima bam 391854 0.9 1520314 4.1 ' 1912168 2.3
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille — Under- 
stöd ät barnskydd utövande föreningar ........................... 2 577 896 5.5 398246 1.1 2 976142 3.5
Muut menot — övriga utgifter ............................................. 624 717 1.4 283 512 0.7 908229 <4-1
Yhteensä — Summa 46555 334 
*
100.O 37 272463 100.O 83 827 787 100.0
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Suurimman menoerän, 62.6, 64.6 ja 64..C %, kau­
punkien lastensuojelumenoista muodostivat lastenko­
dit y. m. huoltolautakunnan alaiset laitokset. Yksityis- 
hoitomaksut olivat vain 14.4, 13.0 ja 13.o %. Maalais­
kunnissa asianlaita oli päinvastoin, yksityishoidon kus­
tannukset nousivat 54.4, 52.6 ja 52.7 %:iin ja lasten­
kotien 22.8, 24. oja 24.8 %:iin lastensuojelun kokonais­
menoista. Tämä johtui siitä, että lähes 4/5 maaseudun 
lastensuojelulapsista oli sijoitettu yksityisiin perheisiin 
ja  vain runsaasti 1/9 kuntien omiin lastenkoteihin. Sen 
sijaan kaupungeissa lähes 1/3 oli lastenkodeissa ja noin 
2/s yksityiskodeissa.
Huoltolautakuntien alaisista lastensuojelulaitok­
sista lastenkotien menot nousivat vuosina 1938—-1940 
17 255 285, ’18 856 458 ja 16'680 938 markkaan, koulu­
ja ammattioppilaskotien menot 7 421 484, 8 513 829 ja 
6 686 112 markkaan sekä lastentarhojen menot 
13 859 289, 14 718 289 ja 14 091 887 märkivään. Miten 
lastenkotien menot jakaantuivat eri menoryhmiin kau­
pungeissa ja maalaiskunnissa, selviää seuraavasti tau­
lukosta. Lastenkotien lukumäärä oli vuonna 1938 115, 
1939 114 ja 1940 100.
Den största utgiftsposten, 62. e, 64. s och 64.6 %, 
av städemas barnskyddsutgifter bildade barnhemmen 
o. a. värdnämnderna underlydande anstalter. Ut- 
ackorderingsavgifterna voro endast 14.4, 13.0 och
13.0 %. I landskommunerna var förhällandet det mot- 
satta, kostnaderna för utackorderingen stego tili 54.4,
52.6 och 52.7 % och utgifterna för barnhemmen tili 
22.8, 24.6 och 24.8 % av barnskyddets totalutgifter. 
Detta berodde därpa, att närmare 4/5 av landsbygdens 
barnskyddsbarn ha placerais i privata familjer och 
endast drygt 1/g i kommunernas egna barnhem. Där- 
emot vârdades i städema närmare l/3 i barnhemmen 
och cirka 2/5 i privata hem.
Bland de värdnämnderna underlydande barn- 
skyddsanstaltema stego utgifterna för barnhemmen. 
under âren 1938— 1940 till 17 255 285, 18 856 458 och 
16 680 938 mark, utgifterna för skol- och yrkes-elevhem 
tili 7 421 484, 8 513 829 och 6 686 112 mark och utgif­
terna för barnträdgärdarna tili 13 859 289, 14 718 289 
och 14 091 887 mark. Huru barnhemmens utgifter 
fördelade sig pä o lika utgiftsposter i städerna och lands­
kommunerna framgär av följande tabell. Antalet 
barnhem var är 1938 115, är 1939 114 och är 1940M00.
44. Lastenkotien menot. —  Barnhemmens utgifter.
Menojen laatu — Utgifternas art





Yhteensä —  Summa
Mk
Palkkaukset — Avlöningar ...................... ............................
Ravinto — Kosthällnirg ......................................................
Vaatetus — Beklädnad ........................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och lakemedel............
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för
internerna.....................................'....................................
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av hyggnader . . . . . .
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus—Komplettering
och reparation av inventarier och lösöre .........................
Lämpö ja valo — Värme och lyse .......................................
Palovakuutus — Brandförsäkrirg ........................................
Kasvi- ja puutarhamenot — Trädgärd .................................
Sekalaismenot— Diverse utgifter ........................................
' Yhteensä — Summa
Palkkauks et — Avlönin gar ...................................................
Ravinto — Kosthällnirg ......................................................
Vaatetus — Beklädnad..........................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för
internerna.........................................................................
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av hyggnader.........
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus—-Komplettering
och reparation av inventarier och lösöre .........................
Lämpö ja valo — Värme och lyse .......................................
Palovakuutus — Brandförsäkring .........................................
Kasvi- ja puutarhamenot — Trädgärd .................................
Sekalaismenot — Diverse utgifter ........................................
Yhteensä — Summa
Palkkaukset — Avlöningar ...................................................
Ravinto — Kosthällning ......................................................
Vaatetus — Beklädnad.........................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel............
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för
internerna.............................. ..........................................
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av hyggnader.........
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus—Komplettering
och reparation av inventarier och lösöre ..........................
Lämpö ja valo — Värme och lyse .......................................
Palovakuutus — Brandförsäkring .........................................
Kasvi- ja puutarhamenot — Trädgärd .................................
Sekalaismenot — Diverse utgifter ........................................
Yhteensä — Summa
2 806 867 36.2
1938
1684543 17.7 4 491 410 26.0
2 409 063 31.1 4 089582 43.1 6 498 645 37.7
461346 5.9 1 07 0 8 3 0 11.3 1 532176 8.9
77 017 1.0 115 545 1.2 192 562 1.1
184 311 2.4 175 902 1.8 360 213 2.1
375 676 4.8 610 962 6.4 986638 6.7
357 066 4.G 337 488 3.6 694 554 4.0
795 808 10.3 966132 10.2 1 761 940 10.2
16 092 0.2 48568 0.5 64 660 0.4
17 903 0.2 78 767 0.8 96 670 0.6
255 799 3.3 320 0i8 3.4 575 817 3.3
7 756 948 100.O 9 498 337 lOO.o 1 7 2 5 5  285 lOO.o
3427 419 39.3
1939
2 340687 23.1 5 768106 30.6
2 484 994 28.5 3 982 661 39.3 6 467 655 34.3
497 893 5.7 1 052 672 10.4 15E0565 8.2
87 864 1.0 122 041 1.2 209 905 1.1
186342 2.1 162 831 1.6 349173 1.9
521 033 6.0 769 248 7.6 1290281 6.8
350775 4.0 307 626 3.0 658 401 3.5
847 724 9.7 997 831 9.9 1845 555 9.8
15 767 0.2 64133 0.6 79 900 0.4
24486 0.3 60249 0.6 84 735 0.5
277 696 3.2 274486 2.7 552182 2.9
8 7 2 1 9 9 3 100.O 10 134 465 lOO.o 18 8 5 6 4 5 8 lOO.o
2 960682 39.7
1940
2120828 23.0 5 081510 30.5
2 173 149 29.1 3891 095 42.2 6 064 244 36.3
419191 5.6 950831 10.3 1370022 8.2
67 572 0.9 91 566 1.0 159138 1.0
160871 2.2 139 658 1.5 300529 1.8
208 219 2.8 437 800 4.8 646 019 3.9
263 759 3.5 290 267 3.2 554026 3.3
957 767 12.8 949 665 10.3 1907432 11.4
15852 0.2 50740 0.5 66592 0.4
' 13132 0.2 47 220 0.5 60352 0.4
223256 3.0 247 818 2.7 471 074 2.8




Samoin kuin kunnalliskotien kohdalla olivat lasten­
kotien palkkausmenot maalaiskunnissa melko vähäi­
set. Maaseudun lastenkodeissa palkat nousivat vuosina 
1938— 1940 vain 1. 7, 2.3 ja 2. l milj. markkaan eli 17. 7,
23.1 ja  23.o %:iin kokonaismenoista, kun kaupunkien 
lastenkodeissa vastaavat menot olivat 2.8, 3.4 ja 3.0 
milj. markkaa eli 36.2, 39.3 ja 39.7 %  menoista.
Koulu- ja ammattioppilaskotien ssmoin kuin lasten­
tarhojen menot ja  tulot selviävät seuraa vasta taulu­
kosta. Tässä yhteydessä on samalla huomautettava, 
että vaikka lastentarhat eivät muutamissa kaupun­
geissa olekaan huoltolautakuntien alaisia, on niiden 
menot kuitenkin yhdenmukaisuuden vuoksi huolto- 
tilastossa laskettu lastensuojelumenojen joukkoon. 
Koulu- ja ammattioppilaskotien luku oli vuosina 1938 
— 1940 11, 11 ja 10 sekä lastentarhojen 16, 16 ja 17.
Likaspm beträffande kommunalhemmen voro barn- 
hemmens utgifter för avlöningar rätt läga i landskom- 
munema. I bamhemmen pä landsbygden stego lönerna 
ären 1938— 1940 endast tili 1.7, 2.3 och 2.1 milj. mark 
eller 17.7, 23. l och 23. o % av totalutgifterna, medan 
motsvarande utgifter i städernas barnhem voro 2.8, 
3.4 och 3.o milj. mark eller 36.2, 39.3 och 39.7 %  av 
utgifter na.
Skol- och yrkeselevhemmens samt barnträdgärdar- 
nas utgifter och inkomster framgä av följande tabell. 
1 detta sammanhang bör vidare observeras, att ehuru 
barnträdgärdarna i nägra städer icke underlyda värd- 
nämnderna, ha de likväl för enhetlighetens skull hän- 
förts tili barnskyddsutgiftema. Antalet skol- och yr- 
keselevhem var under âren 1938— 1940 11, 11 och 10 
samt barnträdgärdarnas äntal 16, 16 och 17.
45. Koulu- ja ammattioppilaskotien sekä lastenta/rhojen menot ja tulot. —  Skol- ooh yrkeselevhemmens och barn-
trädgärdarnas utgifter och inkomster.
Koulu- ja ammatti- 
oppöaskodit 




Mk % Mk %
1938
2 997182 40.4 9 502 283 68.5
1313 333 17.7 1272 293 9.2
137 740 1.9 24651 0.2
'31 212 0.4 81 908 .0.6
Í22 293 1.6 112 287 0.8
498627 6.7 222 654 1.6
421 234 5.7 302184 2.2
485 539 6.5 2 028 846 14.6
4 337 o.i 10794 O.i
1152 246 15.5 — —
257 741 3.5 301389 2.2
7 421484 100.0 13 859289 100.0
. 188640 3.9 _
1639 917 33.8 .- '—
586587 12.1 202 280- 3.9
2 272 410 46.8 4188634 80.1
— • -- 828526 15.8
168 258 3.4 13 074 0.2
4 855 812 100.0 5232 514 100.O
1939
3 522 305 41.4 10325 739 70.2
'1 339143 15.7 1 225 790 8.3
138 392 1.6 27 918 0.2
29 386 0.3 87159 0.6
91 358 1.1 133482 0.9
480550 5.6 225301 1.5
392 615 4.6 305 429 2.1
515190 6.1 2 089 030 14.2
4 338 0.1 1880 (0.01)
1 717 536 20.2 —
283 016 3.3 296 561 2.0
8 513 829 100.0 14 718 289 100.0
147 903 3.0
1433 430 29.0 — —
723 414 14.7 318081 • 5.8
2 45,5204 49.8 4 490 021 81.2
— -1 705 019 12.7
173 786 3.5 19 017 0.3
4 933 737 100.0 5 532 138 100.O
Menot— Utgifter
Palkkaukset — Avlöningar .........................................................................
Ravinto — Kosthállning ...........................................................................
Vaatetus-— Beklädnad ..............................................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel................. ..............
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — övriga ärsutgifter för internema
Rakennusten- kunnossapito — Underhäll av byggnader ...........................
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Komplettering och reparation av in-
ventarier och lösöre .....................................................................
Lämpö ja valo — Värme och lyse...................................................
Palovakuutus •— Brandförsäkring .....................................................
Maanviljelys- ja puutarhamenot— Jordbruks- och trädgärdsutgifter
Sekalaismenot — Diverse utgifter .... ’ ..............................................
Yhteensä menoja — Summa utgifter
Tulot — Inkomster
Hoidokkien työ — Internernas arbete................................................
Maanviljelys- ja puutarhatulot — Jordbruks- och trädgärdsinkomster
Henkilökunnan luontoisedut ■— Personalens naturaförmäner .......
Valtionapu — Statsunderstöd .......................... ...............................
Lasten ruokamaksut — Ersättning för barnens kost........................
Sekalaistulot — Diverse inkomster.....................................................
Yhteensä tuloja — Summa inkomster
Menot — Utgifter
Palkkaukset — Avlöningar ................................................................... —
Ravinto — Kosthállning ...................... ......................................................
Vaatetus — Beklädnad ..............................................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvärd och läkemedel................................
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för intemerna
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av byggnader ........................... .
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Komplettering och reparation av in-
ventarier och lösöre ................
Lämpö ja valo — Värme och lyse 
Palovakuutus — Brandförsäkring 
Maanviljelys- ja puutarhamenot —
Sekalaismenot —Diverse utgifter
Jordbruks- och trädgärdsutgifter ...............
Yhteensä menoja — Summa utgifter 
InkomsterTulot
Hoidokkien työ •— Internernas arbete.......; .......................................
Maanviljelys- ja puutarhatulot — Jordbruks- och trädgärdsinkomster
Henkilökunnan luontoisedut — Personalens naturaförmäner ..........
Valtionapu — Statsunderstöd ...........................................................
Lasten ruokamaksut — Ersättning för barnens kost ........................
Sekalaistulot — Diverse inkomster....................................................




Palkkaukset — Avlöningar ...........................................................................
Ravinto — Kosthállning ........ ............................................................................
Vaatetus — Beklädnad .......................................................................................
Sairaanhoito ja lääkkeet — Sjukvárd och läkemedel.........................................
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista — Övriga ärsutgifter för internema ----
Rakennusten kunnossapito — Underhäll av hyggnader ....................................
Kaluston ja irtaimiston lisähankinta ja korjaus — Komplettering och reparation av in-
ventarier och lösöre ................... ....................................................................
Lämpö ja valo — Värme och lyse......................................................................
Palovakuutus —* Brandförsäkring ........................................................................
Maanviljelys- ja puutarhamenot— Jordbruks- och trädgardsutgifter ...............
Sekalaismenot — Diverse utgifter......................................................................
Yhteensä menoja — Summa utgifter
Tulot — Inkomster '
Hoidokkien työ — Intemernas arbete................................................................
Maanviljelys- ja puutarhatulot — Jordbruks- och trädgärdsinkomster..............
Henkilökunnan luontoisedut — Personalens naturaförmäner .............................
Valtionapu — Statsunderstöd ...................................................................•.........
Lasten ruokamaksut — Ersättning för barnens kost..........................................
Sekalaistulot — Diverse inkomster.....................................................................
Yhteensä tuloja — Summa inkomster
Koulu- Ja ammatti- 
oppilasit* dit 




Mk % Mk %
1940
3194 438 47.8 9 899 368 70.2
1 177 011 17.6 1100 036 7.8
126 642 1.9 14168 0.1
21 077 0.3 112 700 0.8
76184 1.1 91315 0.6
207 853 3.1 291778 2.1
. 277145 4.1 172 766 1.2
505 731 7.6 2 031 477 14.4
4 084 0.1 2 304 (0.02)
862 212 12.9 — —
233 735 3.5 388440 2.8
6 686112 100.0 14104 352 100.0
160493 3.9 _
1542 109 37.2 — —
655 326 13.4 251165 4.9
1888605 45.5 4 332 727 83.6
— — 562 887 10.9
— — 34550 0.6
4146 533 100.O 5181329 100.0
Sen johdosta, että koulukotien opetusohjelmaan 
oleellisesti kuuluu maanviljelys, on siitä aiheutuneet 
menot ja tulot näiden laitosten kohdalla otettu huo­
mioon. Muiden huoltolautakuntien alaisten laitosten 
menoissa ja tuloissa on maanviljelys jätetty laskelmien 
ulkopuolelle, ja ainoastaan kasvi- ja puutarhan aiheut­
tamat kustannukset on laskettu mukaan. Maanvilje­
lys- ja puutarhamenot olivat koulu- ja ammattioppilas- 
kotien kokonaismenoista vuosina 1938— 1940 15.6,
20.2 ja 12.9%. Palkkauksiin meni 40.4, 41.4 ja 47.8 %  
menoista. Lastentarhojen menoista muodostivat palk­
kausmenot suurimman erän, 68.5, 70.2 ja 70.2 %, kun t 
muiden laitosten menoista vastaava menoerä oli vain 
17—47 %. Tämä onkin luonnollista, kun ottaa huo­
mioon, että lapset ovat lastentarhoissa vain päivisin, 
joten heistä johtuvat muut menot supistuvat suhteelli­
sen pieniksi. Lastentarhojen lämpö- ja valomenoihin 
sisältyvät myös maksetut vuokrat siinä tapauksessa, 
että nämä laitokset ovat toimineet vuokrahuoneistoissa.
Emedan jordbruket är en väsentlig punkt i skol- 
hemmens undervisningsprogram, ha de-därav förorsa- 
kade utgifterna och inkomsterna i írága om dessa an- 
stalter beaktats. I fr&ga om övriga v&rdnämndema 
underlydande anstalters utgifter och inkomster har 
jordbruket lämnats & sido vid beräkningarna och endast 
de av trädg&rden förorsakade kostnaderna medräkiiats. 
Utgifterna för jordbruk och trädgärdar utgjorde under 
áren 1938— 1940 15.6, 20.2 och 12.9%  av skol- och 
yrkeselevhemmens totalutgifter. Tili avlöningar ät- 
gick 40.4, 41.4’ och 47.8%  av utgifterna'. Av barn- 
trädg&rdarnas utgifter bildade utgifterna för avlönin­
gar den största posten, 68.5, 70.2 och 70.2 %, medan 
motsvarande utgiftspost utgjorde blott 17— 47 %  av 
de övriga anstalternas utgifter. Detta är även naturligt, 
dá man beaktar, att barnen äro i barnträdg&rdama 
endast om dagarna, varför övriga av dem förorsakade 
utgifter bli relativt smá. I bamträdgärdarnas utgifter 
för värme och lyse ing& även de erlagda hyrorna i de 
fall, dá dessa inrättningar arbetat i hyreslokaler.
/
VIII. Työlaitokset.,
Kuten, aikaisemmin on mainittu, oli vuosina 193S 
ja 1939 toiminnassa 11 työlaitosta, joista 8 oli kunta­
yhtymien omistamia, 2 Helsingin kaupungin ja 1 val­
tion. Kun vuonna 1940 menetettiin Karjalan työlai­
tos Hiitolassa, oli mainittuna vuonna vain 7 kunta­
yhtymien omistamaa työlaitosta toiminnassa.
Kuntayhtymien omistamissa työlaitoksissa oli osal­
lisina vuonna 1938 459 kuntaa, vuonna 1939 464 ja 
vuonna 1940 382 kuntaa eli 76.4, 77.2 ja 69.7 °/0 maan 
kaikista kunnista vastaavina vuosina. Vuosina 1938 
ja 1940 nämä tiedot eroavat jossain määrin huolto- 
lautakuntien antamista tiedoista (vrt. taululiitteissä 
taul. n:o I). Vuonna 1938 on 3 kuntaa ilmoittanut 
omistavansa osuuden työlaitokseen jo puheena olevana 
vuonna, vaikka osuusmaksu on suoritettu vasta seu- 
raavan vuoden alusta lukien. Vuonna 1940 eroavai­
suus johtuu siitä, että 35 kuntaa on vielä ilmoittanut 
omistavansa osuuden Karjalan työlaitokseen, vaikka 
mainittu työlaitos joutui lopettamaan toimintansa heti 
vuoden alkukuukausina. —  Hoitopaikkojen luku näissä 
työlaitoksissa oli selonteko-vuosina 609, 634 ja 443. 
Helsingin kaupungin omistamissa työlaitoksissa oli 
hoitopaikkoja 258 ja valtion omistamassa työlaitok­
sessa Ilmajoella 125 vuosina 1938 ja 1940 sekä 150 
vuonna 1939.
Hoidokkeja oli työlaitoksissa kaikkiaan vuonna 1938 
1 666, vuonna 1939 1 812 ja vuonna 1940 1 212. Näistä 
oli köyhäinhoidollisia hoidokkeja vast. vuosina 1 270 
1 328 ja 865 sekä irtolaisia 396, 484 ja 347. Seuraava 
taulukko osoittaa, minkä lain nojalla nämä hoidokit 
ovat. joutuneet työlaitokseen samalla, kun siitä selviää 
hoitopäivien lukumäärä eri työlaitoksissa.
VIII. Arbetsinrättningarna.
Sásom tidigare nämnts, verkade under áren 1938 
och 1939 11 arbetsinrättningar, av vilka 8 ägdes av 
kommunsammanslutningar, 2 av Helsingfors stad och 
1 av staten. Dá Karelens arbetsinrättning i Hiitola 
&r 1940 gick förlorad, verkade under nämnda är en­
dast 7 arbetsinrättningar tillhörande kommunsamman­
slutningar.
I de arbetsinrättningar, som ägdes av kommun­
sammanslutningar, voro är 1938 459, är 1939 464 och 
är 1940 382 kommuner delaktiga eller 76.4, 77.2 och
69.7 % av landets alia kommuner-under de motsvarando 
áren. Áren 1938 och 1940 avvika dessa uppgifter i nä- 
gon män frän de informationer, som erh&llits av värd- 
nämndema (jfr. tabellbilagorna tab. I). Ár 1938 ha 
3 kommuner uppgivit, att de redan nämnda ár hade 
del i en arbetsinrättning, ehuru andelsavgiften erlagts 
först fr. o. m. begynnelsen av följande ár. Ár 1940 
beror awikelsen pä att 35 kommuner ännu uppgivit 
sig vara delägare i Karelens arbetsinrättning, ehuru 
den nämnda arbetsinrättningen var tvungen att av- 
sluta sin verksamhet redan under de första mánadema 
av äret. — Antalet várdplatser i dessa arbetsinrätt­
ningar var under redogörelseären 609, 634 och 443. 
I  de arbetsinrättningar, som ägdes av Helsingfors stad, 
varantalet várdplatser 258 och i statens arbetsinrättning 
i Ilmajoki áren 1938 och 1940 125 samt är 1939 150.
Totalantalet interner i arbetsinrättningarna var ár 
1938 1 666, ár 1939 1 812 och ár 1940 1 212. Av dem 
voro under resp. är 1 270, 1 328 och 865 fattigvárds- 
interner samt 396, 484 och 347 lösdrivare. Följande 
tabell utvisar med stöd av vilken lag dessa interner 
intagits i arbetsinrättningen och samtidigt framgär av 
densamma antalet várddagar i de olika arbetsinrätt- 
ningama.
46. Hoidokkien ja hoitopäivien luku. —  Antal interner och v&rddagar.
Työlaitos
Arbetsinrättning
Hoidokkeja —  Interner Hoitopäiviä —  Várddagar
Kaikkiaan
Inalles
Niistä määrätty työlaitokseen seuraavien lakien perusteella 








lagen om barn 
utom äktenskap
köyhäinhoito­















































työlaitos ....................... 58 17 7 i 19 2 7 3 25 n 12 795 6608 6187
Länsi-Suomen työlaitos ...- 78 — 16 — 51 — 11 --- • --- - — 12 594 12 594 —
Hämeen työlaitos ............ 129 56 9 — 77 10 7 9 36 37 23 976 12 575 11401
Karjalan työlaitos............ 125 24 17 — 45 — 29 — 34 24 21 787 11280 10507
Savon työlaitos..................... 48 9 4 . — 20 2 24 7 — — 11 023 11023 . ---
Keuruun työlaitos............ 104 6 21 — 16 1 37 5 30 — 19182 14111 5 07Í
Arbetsinrättningen i Krono-
b y ............................................ 33 8 3 i 23 3 7 4 --- - — 6 980 6 980 —
Pohjolan työlaitos................ 66 12 3 5 44 4 7 3 12 — 11977 9127 2 850
Helsingin kaupungin työ-
laitokset................................ 706 — — — 534 — 172 — — 67 281 67 281 —
Ilmajoen työlaitos................ — 187 — — — — — — — 187 34849 — 34 849
Yhteensä — Summa 1347 319 80 7 849 22 301 31 137 259 222444 151579 70 865
*
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Hoidokkeja — Interner Hoitopäiviä — Vätddagar





laki aviol. ulkop. synt. lapsista 
lagen om barn 
utom äktenskap
köyhäinhoito­lain 66 § 
fattigyärds- lagens 56 §
köyhäinhoito­lain 31 § 
fattigvArds- lagen 31 §
lrtolaislaki































Uudenmaan läänin kuntain 
työlaitos ...................... 75 28 7 24 . 4
1939
11 5 33 19 14 418 5 998 8420
Länsi-Suomen työlaitos ... 98 — 14 — 60 --. 17 — 7 — 18 457 17 683 774
Hämeen työlaitos ............ 145 62 6 — 74 ■9 7 12 58 41 28 737 13 783 14 954
Karjalan työlaitos............ 127 35 9 — 57 — 26 8 35 27 40 676 27 948 12 728
Savon työlaitos............... . 45 7 4 — 20 2 21 5 — — 9163 9163 —
Keuruun työlaitos............ 97 9 21 — 15 3 40 6 21 — 17 680 14 006 3 674
Arbetsinrättningen i Krono- 
b y ................................. 38 6 2 2 28 _ 8 4 - _ 7 697 7 697
Pohjolan työlaitos............ .71 16 2 4 39 12 16 — 14 11180 9785 1395
Helsingin kaupungin työ­
laitokset ........................ 724 _ _ 619 _ 105 - _ _ 60171 60171
Ilmajoen työlaitos............ — 229 — — — — — — — 229 39 014 ' --- 39 014
Yhteensä — Summa 1420 392 65 6 936 30 251 40 168 316 247193 166 234 80 959
Uudenmaan läänin kuntain 
työlaitos ...................... 43 23 1 19 3
194«
5 3 18 17 7 729 4 010 3 719
Länsi-Suomen työlaitos ... 74 — 8 — 40 — 14 -- - 12 — 11337 9 709 1628
Hämeen työlaitos ............ 113 56 5 48 8 8 12 52 36 21 089 9 528 11561
Savon työlaitos............... 17 5 1 — 4 1 12 4 — — 5105 5105 —
Keuruun työlaitos............ 38 9 1 — 11 2 21 7 5 — . 8 372 8 016 356
Arbetsinrättningen i Krono- 
b y ................................. 26 4 _ _ 17 2 9 2 . _. 5105 5105 _
Pohjolan työlaitos............ 43 9 — — 16 7 22 2 5 — 12 690 11 565 1125
Helsingin kaupungin työ­
laitokset ........................ 550 _ _ _ 289 _, 261 ___ _. _ 40962 40 962 _
Ilmajoen työlaitos............ — 202 — — — — — — — 202 32 161 — 32161
Yhteensä — Summa 904 308 16 — 444 23 352 30 92 255 144 550 ■ 94 000 50 550
Suurin osa, 80.9, 78.4 ja 74.6 %, työlaitosten hoi­
dokeista oli miehiä, naisten vastaavan suhdeluvun 
ollessa vain 19.1,, 21.6 ja 25.4. Köyhäinhoidollisia 
hoidokkeja oli miehistä 89.8, 88.2 ja 89.8 % ja irto­
laisia ainoastaan 10.2, 11.8 ja 10.2 %. Naisista taas 
ensiksi mainittuun hoidokkiryhmään kuului 18.8, 19.4 
ja 17.2'%  sekä irtolaisiin 81.2, 80.6 ja 82.8 %.
Den största delen, 80.9, 784. och 74.6 % av arbets- 
inrättningamas interner utgjordes av man, medan 
motsvarande proportionstal för kvinnoma voro endast 
19.1, 21.6 och 25.4. Av männen voro 89.8, 88.2 och
89.8 % fattigv&rdsinterner och endast 10.2, 11.8 och
10.2 % lösdrivare. Av kvinnorna hörde Ater 18.8, 19.4 
och 17.2 % tili den förstnämnda gruppen, medan 81.2 
80.6 och 82.8 % voro lösdrivare.
47. Hoidokkien vaihtuminen vuosien 1938— 1940 aikana. —  Internemos omsättning under aren 1938— 1940.
Köyhäinhoidon siä hoidokkeja 
Antal fattigvärdsinterner Irtolaisia —  Antal lösdrivare
kuntayhtymien Helsingin kau- kuntayhtymien
työlaitoksissa pungin työlai- työlaitoksissa valtion työ-







kommunsam- gar tiilhörande kommunsam- tiilhörande
manslutningar Helsingfors stad manslutningar staten
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä
1938
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Vuoden alussa — I början av äret ................................. 209 37 236 _ 43 27 70Uusia vuoden kuluessa — Nyintagna under äret............ 295 23 470 . - 94 45 117Poistettuja vuoden kuluessa — Utskrivna under äret . . . . 268 23 477 _ 57 32 _ 83Vuoden lopussa — I slutet av äret................................ 236 37 229 — 80 40 — 104
1939
Vuoden alussa —  I början av äret ........................................... 236 37 229, _ 80 40 104Uusia vuoden kuluessa —  Nyintagna under äret ................ 292 39 495 _ 88 47 __ 125Poistettuja vuoden kuluessa —  Utskrivna under äret____ 334 32 618 _ 106 47 _ 154Vuoden lopussa —  I slutet av äret........................................... 194 44 106 — 62 40 — 75
■1940
Vuoden alussa —  I början av äret ........................................... 152 37 106 47 21 75Uusia vuoden kuluessa — Nyintagna under äret................ 110 16 444 _ 45 32 __ 1271Poistettuja vuoden kuluessa —  Utskrivna under äret____ 139 24 383 _ 61 29 _ 93Vuoden lopussa —  I slutet av äret........................................... 123 29 167 — 31 24 — 109
78
Köyhäinhoidollisten hoidokkien ja irtolaisten vaih­
tumista selontekovuosien kuluessa eri työlaitosryh- 
missä valaisee edelläoleva taulukko.
Karjalan työlaitoksessa oli vuoden 1939 lopussa köy- 
häinhoidollisia hoidokkeja 42 miestä ja 7 naista sekä 
irtolaisia 15 miestä ja 19 naista. Kun tätä työlaitosta 
koskevat tiedot eivät enää sisälly vuoden 1940 lukui­
hin, on mainitun vuoden alussa olevien hoidokkien 
luku vastaavasti pienempi.
Mitä työlaitosten kustannuksiin tulee, on tietoja 
pyydetty vain muutamista tärkeimmistä meno- ja 
tuloeristä. Huomioon ei ole otettu uutisrakennuksista 
ja° perusparannuksista johtuvia menoja eikä myöskään 
lainoja ja niiden lyhennyksiä. Samoin ei myöskään ole 
pyydetty tietoja laitosten mahdollisesti tuottamasta 
voitosta tai tappiosta. Näin ollen alempana'esitetyt 
luvut eivät esitä laitosten kokonaismenoja eikä -tuloja.
Fattigvärdsintememas och lösdrivamas omsättning 
under redogörelseären inom de olika gruppema av ar- 
betsinrättningar belyses av föregäende tabell.
I Karelehs arbetsinrättning funnos i slutet av är 
1939 säsom fattigvärdsintemer 42 män Och 7 kvinnor 
samt som lösdrivare 15 män och 19 kvinnor. Da upp- 
gifter rörande denna arbetsinrättning icke mera ingä 
i siffroma för &r 1940, är antalet intemer i början av 
nämnda är i motsvarande män mindi'e.
Vad arbetsinrättningamas kostnader angär, har man 
anhällit om uppgifter endast om nägra av de vikti- 
gaste utgifts- ooh inkomstpostema. Utgifter, som för- 
orsakats av nybyggnader och grundförbättringar ha 
icke beaktats samt icke heller Iän och amorteringar 
av dem. Likasä har ej heller anhällits om uppgifter 
om den eventuella vinsten eller förlusten pä inrätt- 
ningama. Sältmda ange de nedan specificerade siff­




. Helsingin kaupungin työ­
laitokset





Palkat ja palkkiot — Avlöningar
och arvoden ............................
Muut hoitokustannukset — övriga
värdkostnader ........................
Maatilan ja työliikkeen menot—Ut- 
gifterförlantbruk o. arbetsrörelse 
Työvelvollisten velkasuoritukset jä­
senkunnille — Arbetspliktigas 
skuldbetalningar tili medlems-
kommuner ................ ..............
Muut menot — Övriga utgifter ...
Tulot — Inlcomster 
Jäsenkuntien kannatus- jaliittymi s- 
maksut—Medlemskommunernas 
understöds- o. anslutningsavgifter 
Jäsenkuntien ylimäär. hoitomaksut 
köyhäinhoidoin sista lioidokei st a — 
Medlemskommunernas extra värd- 
avgifterförfattigvärdsintemer .. 
Valtiolta irtolaisten hoitckustan- 
nuksiin —Av staten förlösdrivar-
nas värd .................................
Kunnilta irtolaisten hoitokustan­
nuksiin — Av kommunema för
lösdrivarnas värd.....................
Maatilan ja työliikkeen tulot — 
Inkomster av lantbruk och ar-
. betsrörelse . . ........................
Muut tulot — Övriga inkomster ..
1938 1939 1940  - 1938  '  1939 
Markkaa — Mark
1940 1938 1939 1940
,1.345 406 1452 100 1206 557 961 477 1 110 955 1123 297 386070 433105 434 640
2 234 404 1 893 099 1000 653 1 244 990 1175 440 900 372 335127 455 354 850 643












5 745 49276 143 947 —
4135170 3124 916 1 959 809 — — —
«
—
80 777 133161 347 627 — — ■ — —
i
696 540 809127 350 800 — — — — — —
356250 398923 169 230 — — — 348490 366 980 321610
2 638636 
1 810 953
2 879 827 
1021474
3 276 919 
1234 412
2 283 617 
161162











\R é s u m é .
I n t r o d u c t i o n .  Pendant la guerre de 1939— 
1940 les archives de 17 commissions d’assistance furent 
détruites, de sorte que les données statistiques concernant 
les personnes assistées dans ces communes en 1939 font 
défaut. La paix conclue en 1940 réduisit le ûomhre des 
. commissions d’assistance de 601 à 648, le nombre des 
communes rurales ayant été réduit de 49 et le nombre des 
villes de 4. Ces faits doivent être prises en considération 
en comparant les données statistiques de 1940 avec, les 
données des années précédentes. Un court exposé sur 
l’assistance sociale pendant les années 1938— 1940 est 
donné ci-après. Les tableaux de 1938 ont déjà étépubliés 
séparément.
L’o r g a n i s a t i o n  de l’a s s i s t a n c e  s o ­
ciable e t  l e s  é t a b l i s s e m e n t s  d’a s s i s ­
t a n c e  (Tableau I ) . En vue de l’assistance fixée peur 
voie législative le pays était divisé, en 1938 et 1939 en 
601 et en 1940 en 548 districts d’assistance. Une com­
mission d’assistance existait en 1938 dans 475, en 1939 
dans 483 et en 1940 dans 442 districts, le conseil commu­
nal s’occupant des tâches de la commission dans respecti­
vement 126, 118 et 106 districts. Les commissions 
d’assistance dans respectivement 26, 28 et 24 communes 
avaient une section spéciale powr la protection de l’en­
fance et dans respectivement 8, 8 et 7 villes il existait des 
commissions spéciales pour la protection de l’enfance.
Le nombre des hospices d’indigents était en 1938 
360, en 1939 369 et en 1940 335, dont respectivement 
21, 24 et 24 servaient aux besoins de deux ou plusieurs 
communes. Dans respectivement 19, 22 et 18 hospices 
il y avait une section pour enfants, dans 167, 171 et 160 
une section pour aliénés et dans 174, 185 et 173 une 
section pour autres malades. 102, 100 et 88 communes 
avaient des asiles pour enfants au nombre de 115, 114 
et 100, 3 villes en 1938 et 1939 et 2 en 1940 avaient des 
internats pour élèves d’écoles professionnelles et des 
asiles de réception et 4 villes avaient des maisons de 
correction ou internats.
L ' A s s i s t a n c e  p u b l i q u e .  En 1938;— 1940, 
il y avait en tout resp. 115 678, 111 615 et 103 421 assis­
tés proprement dits, c. à. d. des personnes qui étaient 
entretenues dans des établissements ou dans des familles 
privées ou qui recevaient un secours à domicile de 500 
mks au moins. De ces personnes 30.4, 31.3 et 29.9 %  
se trouvaient dans les villes et 69.6, 68.7 et 70.1 % à la 
campagne; 56.3, 56.2 et 57.9 % étaient des femmes, 
38.9, 39.1 et 38.0 % des hommes et 4. s, 4.7 et 4.1 %  
des enfants de moins de 16 ans. Le nombre des assistés 
proprement dits représentait resp. 3.3, 3.2 et 3.3 % de la
population recensée du pays. Si l’on considère aussi 
ceux qui avaient reçu un secours à domicile de moins de 
500 mks, c. à. d. les personnes assistés temporairement 
qui étaient au nombre de resp. 40 252, 44 673 et 38 197, 
le total des personnes secournés par l’assistance en pub­
lique Finlande constituait 4.4, 4 .5  et 4 . 5  %  de la popula­
tion. Le nombre des personnes, époux et enfants, assis­
tées indireetment était resp. 76 132, 71 755 et 65 983.
Quant aux assistés proprement dits resp. 5 4 . 3, .5 4 .2  
et 52.6 %  d’eux étaient entretenus dans des établisse­
ments, 3 .9, 3.6 et 3 .5  %  chez de particuliers et 41. s,
42.2 et 4 3 . 9  %  recevaient du secours à domicile (tableau 
I I ) .  Pendant les années en question les hospices d’indi­
gent ont eu en tout resp. 29 318, 30 104 et 30 875 internes 
ainsi que 654, 474 et 436 enfants soumis à la législation 
sur la protection de l’enfance, ou un total de 29 972, 
30 578 et -31 311 personnes. (Tableau II I ) .  28 054, 
28 725 et 29 652 étaient des adultes et 1 918, 1 853 et 
1 659 des enfants. Le nombre des jours d’assistance 
était de resp. 7 564 461, 7 598 331 et 7 452 531 ou 252, 
248 et 238 pa/r interne.
Des assistés proprement dits resp. 2 . 1, 2 .1  et 2.1  %  
étaient âgés de moins de 7 ans, 2.6, 2.6 et 2 .0  %  de 7 
à 15 ans, 2 .3, 2 .9  et 2.6 %  de 16 à 19 ans, 28.2, 27.6 et
26.3 % de 20 à 39 ans, 2 2 . 7-, 22.6 et 2 2 . 9  % de 40 à 54 
ans et 40.9, 41.7 et 43.8 % de plus de 55ans.
Le plupart, ou resp. 5 3 .5 , 52.2 et 4 9 . 3  %, des assis­
tés étaient nés dans la commune d’assistance, 43.9, 45.4 
et 48.7 % dans une autre commune du pays et 1.6, 1 .5  
et 1 . 3  %  à l'étranger. ( Tableaux V) . La grande majorité 
'des assistés, ou resp. 85.3, 84.9 et 81.7 % avaient droit 
de domicile dans la commune d’assistance et 1 2 .0, 1 2 .6  
et 1 6 . 0  %  étaient à charge aux autres communes. L’Etat 
payait pour 1 . 2, l . i  et 0 .8  %  seulement des assistés, et, 
pour finir, le droit de domicile était incertain ou contesté 
pour l.o, 1.4 et 1 . 5  %.
Parmi les 110 120, 106 330 et' 99 175 assistés âgés 
de plus de 16 ans, 39. s, 40.3 et 40. o %  étaient célibataires,
28.3, 28.4 et 27.5 % mariés, 2 . 1, 2,1 et 2 .3  % divorcés et 
29.0, 28,6 et 29.7% veufs ou veuves (tableau IV) .  
Parmi les enfants au dessous de 16 ans, au nombre de 
5 558, 5 285 et 4 246, respectivement 7 7 .0, 76:8 et 7 5 .9  %  
étaient légitimes et 2 2 .3 , 2 2 .5  et 23.3 % illégitimes 
(V I  A ) . 81.1,. 80.1 et 80.2 % des enfants légitimes 
avaient les deux parents en vie, 17.9, 19.0 et 18.9 %  
seulement l’un des parents et'l.o, 0 . 9  et 0 .9  %  étaient 
orphelins, 9 9 . 4, 98.5 et 98.3 % des 1 238, 1187 et 990 
enfants illégitimes avaient la mère en vie et 82.8, 81.-3 
et 81.6 % n’avaient pas de père connu.
S O '
Par la profession, les assistés âgés de plus de 16 ans, 
se repartissaient de la manière suivante:
Les assistés au Les parentsdessus de 16 ans d'enfants assistés
Ouvriers d’usine 
et autres ouvriers
1938 1939 1940 1938 1939 1940
industriels . . . . 17.1 17.0 17.7 19.5 20.2 2 0 .o
Ouvriers agricoles 20.5 19.7 19.8 19.2 19.1 19.0
Autres ouvriers . 27.6 28.6 27.6 27.4 27.4 26.6
Domestiques . . . . 8.9 9.o 8.9 11.7 11.2 11.2
Commerçants . . . 6.2 6.0 6.2 5.5 5.0 4.2
Autres . ............. 19.7 19.7 19.8 16.7 17.1 19.0
En tout 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
Les causes les plus ordinaires du besoin d’assistance 
étaient sénilité, maladie, aliénation et faiblesse d’esprit 
chez l’assisté; 76.S, 7 5 . 9  et 75.S %  des assistés au dessus 
de 16 ans avaient reçu du secours pour ces raisons 
(tableau V il  A ) et 1 .2, 1 . 2  et l . i  %  étaient tombés à 
la charge de l’assistance publique pour cause d’incurie 
et de paresse. La 'proportion de ceux qui furent assistés 
pour des causes se rapportant à l’époux, était de resp.
6.4, 5 .9  et 5 . 9  %  et, en y ajoutant les cas de grande famille, 
de la maladie d’un ou plusieurs enfants et les cas d’ent­
retien d’un enfant illégitime, on arrive à ce que les con­
ditions de famille avaient occasionné l’assistance dans 
15.0, 14.4 et 14.2 %  des cas. La plupart des enfants,
7 7 . 4, 72.3 et 71.8 % , furent assistés à cause de leur mor­
bidité ou infirmité (tableau V II B ). La morbidité ou 
l’incapacité de travail des parents était la cause de l’assis­
tance dans 9.4, S.i et 9 .7  %  des cas.
L a  p r o t e c t i o n  de l’e n f a n c e .  Le nombre des 
enfants à la charge des commissions d’assistance sociale 
en vertu de la loi sur la protection de l’enfance était 
comme suit.
193S 1939 1940
Abs, % Abu. %  Abs. %
V ille s ......... 7 641 24.0 7 633 26.0 6 584 25.3
Campagne ..  24 176 76.0 21 749 74.0 19 418 7 4 .7
Tout le pays 31817 lOO.o 29 382 100.O 26 002 100.0
Par rapport à la population tout entière le nombre 
des enfants sous la protection d’enfance était de 0.9, 0 .9  
et 0. s. La proportion des garçons était env. 54 % et celle 
des filles env. 46 %.
La plupart ou 69.3, 6 8 . 7  et 69.4 %  des enfants 
étaient placés dans des familles privées, le nombre de 
ceux soignés dans les établissements n’étant que 30.7,
31.3 et 30.6 %  (tableau I I ) .  La proportion des enfants 
soignés dans des établissements étant plus grande dans 
les villes (60.o, 60.9 et 58.4 % ) qu’ à la campagne 
( 2 1 . 4, 2 0 . 9  et 2 1 . 2  % ). La plupart des enfants hospi­
talisés dans des etablissements recevaient des soins dans 
les asiles communaux, resp. de 5 277, 5 128 et 4.525, 
dont 4 5 . 3, 48.8 et 43.6 % dans les villes et 54. s, 51.2 et
56.4 %  dans les communes rurales (tableau I I I ) .  En 
plus, il y avait dans ces asiles 1 1 2 , 1 0 1  et 6 8  internes 
ressortant de l ’assistance publique. Le nombre des fours 
d’assistance de ces 5 389, 5 229 et 4 593 enfants était 
de 1363 442, 1 298 653 et 1 117 621 ou resp. de 253, 
2 4 8  et 243 par enfant.
Selon l’âge, les enfants se répariissaient comme suit:
Moins de 2 à 7 à 13 à 10 ans
2 ans G ans 12 ans 15 ans ou plus
1938 .................. 3.s 20.o 45.9 24.3 5.3
1939 .................. 3.9. 19.6 46.4 23.s 6 . 2
1940 ...........  3.9 19.8 45.s 24.3 6 .0
Laplupart ou 7 9 . 7, 7 7 .4  et 76.4 %  des enfants étaient 
nés dans la commune qui les avait pris à sa charge ( tab­
leau V), 19.3, 2 1 . 7  et 23.0 % étaient nés dans une autre 
commune du pays et 0 .3, 0 .3  et O.i % à l’ étranger.
8 6 .5, 8 6 . 4  et 83.9 % des enfants avaient droit de doinicile 
dans la commune d’assistance, 11.8, 1 1 . 9  et 14.8 %  
étaient domiciliés dans une autre commune et 0 . 9, 0.8 
et 0 .7  % .étaient soignés aux frais de l’Etat.
Du total des enfants assistés 4 5 . 4, 4 5 . 7  et 4 7 . 7  %  
étaient nés hors du ma/riage et 53.8, 53.8 et 52.0 % légi­
times (tableau VI B ). De ces derniers, 3 3 .0, 33.8 et 
3 3 . 0  %  avaient les deux parents en vie, 4 7 . 9, 4 7 . 3  et
4 7 .5  % ou père ou mère et 19.1, 18.9 et 19.5 % étaient 
orphelins de père et de mère. Des enfants illégitimes 
85.3, 85.8 et 8 6 . 2  %  avaient la mère en vie et 14.7, 14.2 
et 13.s % la mère morte ou inconnue. Dans 80.5, 79.8 
et 78.6 % des cas le père était inconnu.
• Selon la profession des parents, les enfants se réportis­
saient de la manière suivante: enfants d’ouvriers agri­
coles 2i.S, 19.7 et 2 0 . 7  % , enfants d’ouvriers industriels 
et d’usine 1 6 . 2, 16.6 et 17. 0  %, enfants d’»autres ouvrierso
2 2 .5 , 24.4 et 23.4 % et enfants de domestiques 20.o, 
2 0 . s et 2 1 . 6  %.
La plupart des enfants avait été mis sous la protec­
tion de l’enfance parce qu’ils avaient perdu leur soutien 
naturel, le père ou la mère, ou tous deux (Tableau VIII) .  
Le nombre de ces enfants représentaient 51.4, 51.6 et
51.8 % du total. Leur père, leur mère ou leur deux 
parents étaient morts dans 29.4, 29.4 et 28.5 % des cas 
et 2 2 .0, 2 2 . 2  et 23.3 % avaient été abandonnés par l’un 
des parents ou par les deux. La morbidité ou l’infirmité 
de l’enfant était cause du secours dans seulement, 5 .0, 
5 .1  et 4 . 4  %  du total des cas. Dans 2 . 5, 2 .9  et 2 . 4  %  des 
cas la cause de mise en soin de l’enfant était vie licen­
cieuse ou criminalité, l’enfant l’ayant occasionné lui- 
même dans seulement 7 .5, 8 .o et 6 .8  %  des cas et les 
parents dans 85.2, 84.7 et 8 6 . 2  %.
L e  t r a i t e m e n t  d e s  v a g a b o n d s .  Le 
nombre des personnes assujetties a la loi sur le vaga­
bondage était comme suit.
1938 1939 1940
Abs. % Abs. % Abs. %
Villes ................  1 051 80.8 1  161 8 6 . 1  962 90.o
Campagne ........  250 19.2 188 13.9 107 10.o
Tout le pays 1301 100.0 1349 100.O 1060 100.0
La plupart des vagabonds ou 65.6, 67.3 et 75.8 %  
étaient des femmes et 3 4 . 4, 32.7 et 24.2 % des hommes. 
Environ la moitié, 49.1, 4 9 . 2  et 51.6'% étaient âgés, 
de moins de 30 ans, 19.4, 17.1 et 17.3 % seulement 
de plus de 40 ans et 31. o, 32.9 et 31.0 % de 30 à 39 ans.
Parmi les hommes, 19.4, 16.3 et 14.7 % avaient 
tombé sous la loi à cause de vie errante, 42.2, 34.3 et 
2 0 . 1  %  à cause de paresse ou incurie, 15.6,12.7 et 23.9 %  
à cause de mendicité et 22.8, 36.7 et 41.3 %  pour autres 
causes. Quant aux femmes, la cause la plus ordinaire 
était prostitution, pour 89.5, 89.5 et 89.9 %, 1 .7, 3 . 2  et
81
3.6 % avaient mené une vie errante, 4.3, 4.4 et 3.2 %  
évité du travail et 0.9, O.i et O.i % mendié.
En ce qui concerne le traitement des vagabonds une 
admonition avait été donné aux 28. s, 24.3 et 23.9 %  
des hommes et aux 24.2, 23.7 et 25.9 % des femmes, 
25.4, 23.1 et 32.0 % des Hommes et 25.1, 26.3 et 28. s %  
des femmes furent soumis à la surveillance de vagabon­
dage, 27.9, 34.2 et 29.0 % des hommes et 27.2, 31.3 et 
2 8 .0  %  des femmes ordonnés dans des ouvroirs 8.5,
10.9 et 9.7 % des hommes et 18.9, 13.9 et 10.6 % des 
femmes aux travaux forcés.
L e  t r a i t e m e n t  d e s  a l c o o l i q u e s .  En 
1938— 1940 resp. de 3 234, 2 578 et 1184 personnes 
furent a sujetties aux mesures prévues par la loi sur 
l’alcoolisme. De ces personnes 68.3, 75.1 et 88.3 % se 
trouvaient dans les villes et 31.7, 24.9 et 11.7 % à la 
campagne. La grande majorité ou 96.7, 96.3 et 95.9 %  
étaient des hommes et seulement 3.3, 3.7 et 4 . 1% des 
femmes. D ’après l’âge ils se repartissaient comme suit. 
23.7, 19.6 et 12.6 % étaient âgés de moins de 3,0 ans, 
40.2, 43.1 et 41.5 % de 30 à 39 ans et 35.4, 37.0 et 45.2 %  
de 40 ans ou davantage.
Gomme cause de la mise en traitement a été indiqué 
arrestations pour ivrognerie dans 39.6, 36.8 et 35.6 %  
des cas. 29.1, 31.2 et 32.8% des alcooliques avaient
Titre de dépense
Etablissements subordonnés aux Commissions d’assis­
tance sociale ..................................................................
Autres établissements .............. ................................... .
Secours à domicile............................................-................
Mis en pension chez des particuliers..............................
Remboursements à d’autres communes ..........................
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Subsides aux sociétés d’assistance ..................................
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Autres établissements . . . .  r ...... .........................................
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Remboursements à d’autres communes ..........................
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Subsides aux sociétés d’assistance ..................................
Autres dépenses..............................................................
En tout
Etablissements subordonnés aux Commissions d’assis­
tance sociale.............................. , .................................
Autres établissements .............’ .......................................
Secours à domicile.............................................................
Mis en pension chez des particuliers .......................
Remboursements à d’antres communes ..........................
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Surveillances des enfants illégitimes . . .  ......................
Subsides aux sociétés d'assistance ..................................
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dérangé leur entourage ou enfreint aux bonnes moeurs, 
8.3, 9.8 et l l .o  %  étaient tombés à la charge de leurs 
proches, 9.8, 11.4 et 11.1 % avaient omis de payer une 
pension alimentaire et 4.4, 3.9 et 4.6 % étaient tombés 
à,la charge de l'assistance publique; 7.5, 6.4 et 4.6 %  
seulement avaient été ■ dangereux pour eux-mêmes ou 
pour la sécurité d'autrui. Les mesures de traitement 
étaient les suivantes: une admonition fut donnée aux
50.6, 39.0 et 38.7 % des alcooliques, 28.6, 33.5 et 55.7 %  
furent soumis à la surveillance d’alcooliques et 18.7,
26.5 et 4.7 % ordonnés dans des maisons d’alcooliques.
L e s  d é p e n s e s  de l’a s s i s t a n c e  s o c i a l e .  
En 1938— 1940 les dépenses totales à titre de l’assistance 
sociale étaient resp. de 435 367 506, 446 979 785 et 
420 040 531 mks (tableau I X )  dont 175 108 625, 
183 835 209 et 170 541 720 mks dans les villes et 
260 258 881, 263 144 576 et 249 498 8 ll dans les commu­
nes rurales. Des dépenses totales 73.7, 73.1 et 74.6 %  
se rappoitaient aux secours de l’assistance publique, 
20.9, 21. 1  et 20. o % aux secours de la protection de 
l’enfance, 5.1, 5.4 et 5.3 % à l’administration et 0.3, 0. 4 
et O.i % à l’assistance des vagabonds et des alcooliques
Les dépenses de l’assistance publique et de la protec­









% Total 1 ÔOO mk %
1938
9 3  970 2 9 .3 40  312 4 4 .4 1 3 4  2 8 2 3 2 .6
6 8  50 4 2 1 .4 9 926 1 0 :9 78  4 3 0 1 9 .1
1 0 8  4 7 7 3 3 .8 — — 1 0 8  4 7 7 2 6 .3
8 436 2 .6 29  739 3 2 .7 3 8 1 7 5 9 .3
3 0  3 1 1 9 .4 3  4 3 2 3 .8 3 3  743 8 .2
3 1 8 1 1 .0 — — 3 1 8 1 0 .8
■— — ' 2 06 6 2 .3 2  0 6 6 0 .5
2 3 4 0 .1 3 45 2 3 .8 3  6 8 6 0 .9
7 6 9 3 2 .4 1 931 2 .1 9 6 2 4 2 .3
320 806 100.0 90 858 100.0 411664 îoo.o
1939
1 0 0  704 3 0 .8 4 4  2 9 3 4 7 .0 1 4 4  9 9 7 3 4 .4
66  8 6 7 2 0 .5 A O  4 1 6 1 1 .0 77  2 8 3 1 8 .4
1 0 8  210 3 3 .1 — — 1 0 8  2 1 0 2 5 .7
7 9 3 4 2 .4 2 8  5 6 3 3 0 .3 3 6  4 9 7 8 .7
2 8  6 1 3 8 .7 3 1 3 7 3 .3 3 1  750 7 .5
2 8 9 5 0 .9 — — 2 8 9 5 0 .7
— — 2 1 3 7 2 .3 2 1 3 7 0 .5
2 2 7 0 .1 3 3 7 8 3 .6 3  6 0 5 0 .9
1 1 3 3 1 3 .5 2 3 3 9 2 .5 1 3  6 7 0 3 .2
326781 100.0 94 263 100.0 421044 100.0
1940
1 0 2  617 3 2 .7 3 9  3 3 8 4 6 .9 141  9 5 5 3 5 .7
5 5  9 9 5 1 7 .8 8 3 8 3 1 0 . o 64  3 7 8 1 6 .2
1 0 5  3 4 5 3 3 .6 — — 1 0 5  3 4 5 2 6 .5
7 4 4 3 2 .4 2 5  725 3 0 .7 3 3  1 6 8 8.3
2 8  736 9 .2 3  6 9 0 4 .4 3 2  42 6 8 .2
2 2 6 0 0 .7 — — 2 26 0 0 .6
— — ,1 9 1 2 2 .3 1 9 1 2 0 .5
3 0 7 O .i 2 9 7 6 3 .5 3  28 3 0 .8
1 0  8 8 6 3 .5 1 8 0 4 2 .2 1 2  6 9 0 3 .2
313 589 100. o 83828 100.0 397 417 100.0
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O u v r o  ira. Pendant 1938— 1939 il y ornait 11 et en 
1940 10 ouvroir8 dont 8 (7 ) appartenaient aux com­
munes, 2 à la ville d’Helsinki et 1 à l’Etat. Le nombre 
des internes s’élevait à 1 666, 1 812 et 1 212, dont 80.9, 
78.4 et 74.6 %étaient des hommes et 19.1, 21.6 et 25. 4 %  
des femmes. En vertu de la loi sur le vagabondage les 
nombres ‘suivants des hommes et femmes avaient été 
ordonné dans les ouvroirs
Sommes Sommes Total
1938 ....................  137 259 396
1939 ....................  168 - 316 '  484
1940 ....................  92 255 347
Le nombres des personnes assistées en vertu de la loi 
sur l’assistance publique étaient
Hommes Femmes Total
1938 ............  1 21) 60 1 270
1939 .....................  1252 76 1 328
1940 ...................  812 53 ' 865
Le nombre de journées d’assistance faisant de 1938— 
1940 pour les bénéficiaires de l’assistance publique 
151 579, 166 234 et 94 000 et pour les vagabonds 70 865, 
80 959 et 50 550 ou en total 222 444, 247 193 et 144 550.
. /
i
T a b i e auxT aul uk ko j  a —
I. Huoltotoiminnan järjestys ja huoltolautakuntien alaiset laitokset —  L’organisation de VAssistance sociale ei 
les' établissements subordonnés aux Commissions de l’Assistance sociale.
Lääni — Départements
Kaupungit — Villes
Maalaiskunnat —  Communes rurales
Huoltoyhdyskuntia —  Districts (l’Assistance sociale
Huoltoyhdyskuntia, joissa oli —  Districts d’Assistance sociale ayant
erityinen huolto lautakunta— une Commission spéciale de l’Assistance sociale 
Koko luku —  Total
Niissä erityinen osasto — Ayant une section spéciale pour 
lastensuojelua varten —  la protection de l’enfance 
irtolaishuoltoa varten —  le soin des vagabonds 
alkoholistihuoltoa varten — le soin des alcooliques 
kunnalliskoteja — hospices d’indigents 
Kaikkiaan — Total
Niissä erityinen osasto — Pourvus d’une section spéciale pour 
lapsille —  enfants 
mielisairaille —  aliénés 
muille sairaille —  autres malades
osuus yhteiseen kunnalliskotiin — participation à l’hospice d’indigent commun 
sopimuksenmukainen oikeus sijoittaa hoidokkeja toisen kunnan kunnalliskotiin —  droit convenu 
de placer des internes dans des hospices d ’autres communes 
kunnallisia työlaitoksia— ouvroirs communaux 
, osuus työlaitokseen — participation à l’ouvroir commun 
osuus piirimielisairaalaan —  participation à la maison d’aliénés dû district 
lastenkoteja — asiles pour enfants ’’
ammattioppilaskoteja— asiles pour élèves d’écoles professionnelles 
' kasvatuslaitoksia tai koulukoteja —  maisons de correction ou internats 
vastaanottokoteja —  asiles de réception 
koululaisten päiväkoteja— asiles de jour pour écoliers
II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot —  Les diverses, f ormes de l’Assistance publique et de la Pro­
tection de l’enfance
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique
Suoranaisesti avustetut —  Assistés directement 
Laitoksissa olleet —  Internes 
Miehiä —  Hommes 
Naisia —  Femmes 
Lapsia —  Enfants
Yhteensä —  Total \
t Yksityishoidossa olleet —- Mis en pension chez des particuliers
Kotiavustusta saaneet —  Assistés à domicile
Avustuksen arvo vähintään 500 mk •— Valeur de l’assistance étant de plus de 500 mk
Avustuksen arvo vähemmän kuin 500 mk —  Valeur de l’assistance étant de moins de 500 mk
Välillisesti vähintään 500 mk:n suuruisesta kotiavustuksesta osalliseksi tulleet —  Jouissant d’une «
assistance indirecte de 500 mk au moins reçue1 chez èux 
Lastensuojelu —  La Protection de l’enfance 
Poikia —  Garçons 
■ Tyttöjä —  Filles I.
III .  Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan —  Internes entretenus dans les 
établissements subordonnés aux Commissions d’Assistance sociale, par établissements
Kunnalliskodit— Hospices d’indigents 
Hoidokkeja —  Internes
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Hoitopäiviä —  Nombre de journées d’assistance
Lastenkodit —  Asiles pour enfants
IV . Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty —  L'état civil des assistés propre- 
ment dits de plus de 16 ans
Naimattomat —  Célibataires • i \
Niistä lapsensa elättäjiä —  Dont entretenant leur propre enfant
Naimisissa olevat —  Mariés
Eronneet —  Divorcés .<
Lesket —  Veufs .  • '
Siviilisääty tuntematon —  Etat civil inconnu '
F. Köyhäinhoidon varsinaisien avunsaajain ja lastensuojelulasten syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus — Liee 
de naissance et droit de domicile des assistés proprement dits et dès enjants à la charge de la Protection du 
l’enjance
Syntymäpaikka —  Lieu de naissance
avustuskunta —  commune d’assistance 
muu kunta —  autre commune
ulkomaat— l’étranger ■
tuntematon— inconnu
Kotipaikkaoikeus —  Droit de domicile
avustuskunnassa —  dans la commune d’assistance — 
muussa kunnassa —  dans une autre commune 
ulkomailla —  à l’étranger 
riidanalainen tai selvittämätön —  inconnu
VI. Lasten syntyperä —  Naissance légitime ou illégitime des enjants ' \
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat — Assistés proprement dits âgés de moins 
de 16 ans
Aviosyntyiset —  Enfants légitimes
Vanhemmat elivät —  Les deux parents en vie 
Isä eh, äiti kuollut —  Le père seul en vie 
Äiti eli, isä kuollut —  La mère, seule en vie 
Vanhemmat kuolleet —  Orphelins des deux parents 
Aviottomat —  Enfants naturels
Äiti eli, isä tuntematon —  La mère en vie, le père inconnu 
Äiti kuollut, isä tuntematon —  La mère morte, le père inconnu 
Vanhemmat tuntemattomat —  Parents inconnus •
Syntyperä tuntematon —  Etat de naissance inconnu
B. Lastensuojelulapset —  Enfants à la charge de la. Protection de l’enfance VI.
VII.  Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen' syy — Causes ayant nécéssité l’assistance des assistés 
proprement dits -
A .  16 vuotta vanhemmat avunsaajat —  Assistés âgés de plus de 16 ans 
Avunsaajan —  Etat de l’assisté 
vanhuudenheikkous — sénilité 
sairaus —  maladie
mielisairaus —  aliénation \
tylsämielisyys —  faiblesse d’esprit 
sokeus —  cécité . .
kuurous —  surdité .
raajarikkoisuus —  infirmité 1
työhaluttomuus, huolimattomuus — paresse, incurie 
Aviopuolison —  Etat de l’un des époux
sairaus, vähentynyt työkyky —  mauvaise santé, incapacité de travailler
juoppous —  ivrognerie . . .
perheensä jättäminen —  abandonnement de la famille
vapausrangaistus —  emprisonnement . .
kuolema —  décès
Perheen suurilukuisuus —  Famille trop nombreuse - ,
Lasten sairaus —  Enfants malades ■
Huolehtiminen aviottomista lapsista — Entretien d’enfants illégitimes 
Työnpuute, työriita —  Manque de travail, litige 
Muu syy —  Autre cause
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B. 16 vuotta nuoremmat avunsaajat — Assistés âgés de moins de 16 ans- 
Lapsen —  Etat de l’enfant 
Isän tai äidin —  Etat de père ou de mère
kuolema — décès t
irtolaisuus —; vagabondage
lapsensa hylkääminen —  abandonneraient de l’enfant
VIII.  Lastensuojelulasten huostaànottamisen syy —  Causes ayant nécessité la prise en charge des enfants par la Pro­
tection de V enfancei
Lapsen —  L’enfant '
sopimaton ansiotoimi —  a une occupation non convenable 
koulunkäynnin laiminlyönti —  a délaissé l’école
koulun järjestyksen rikkominen —  a enfreint le réglement de l’école 
rangaistava teko —  a commis un acte punissable . .
kerjääminen — a mendié 
tapaaminen juopuneena -— a été. trouvé ivre 
‘‘ 'Isän, äidin tai molempien —  Le père, la mère ou les deux parents 
kasvatuskyvyn puute —  ne sont pas capables d’élever l’enfant 
lapsen pahoinpitely —  maltraitent l’enfant
koulunkäynnin estäminen —  empêchent l’enfant de fréquenter une école 
/  Lapsen muu vaaranalainen tila —  Autre cause de danger pour l’enfant
IX . Huoltotoiminnan menot — Dépenses de l’Assistance sociale
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique — Hallinto —  Administration 
• Kunnalliskodit ja muut huoltolautakuntien alaiset köyhäinhoitolaitokset — Hospices d ’indigents et 
autres établissements subordonnés aux Commission de l’Assistance 
Muu laitoshoito —  Autres établissements
aistiviallis- y. m. s. kouluissa ja laitoksissa — ecoles et établissements pour anormaux et autres 
mielisairaaloissa —  maisons d’aliénés
keuhkotautiparantoloissa —  sanatoriums pour poitrinaires 
muissa sairaaloissa —  autres hôpitaux 
työlaitoksissa — ouvroirs
vieraan kunnan kunnalliskodissa —.hospices d ’autres communes 
muissa huoltolaitoksissa —  autres établissements 
Muu köyhäinhoito ja huolto —  Dépenses pour d’autres formes d’assistance 
Yksityishoito —  Mis en pension chez des particuliers 
Kotiavustus — Secours à domicile
Korvaukset muille kunnille — Remboursements à d’autres communes
Kannatusmaksut yhteiseen työlaitokseen —  Participation auc frais pour un ouvroir commun 
Muut köyhäinhoitomenot —  Autres dépenses pour l’Assistance publique 
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille —  Subsides pour sociétés d’assistance 
Yhteensä köyhäinhoitomenoja •— Total des dépenses de l’Assistance publique 
Lastensuojelu— La Protection de l’enfance
Aviottomien lasten valvonta —  Surveillance d’enfants naturels
Lastenkodit ja muut huoltolautakuntien alaiset lastensuojelulaitokset — Asiles d’enfants et autres 
établissements pour enfants subordonnés aux Commissions d’Assistance sociale 
Kasvatus- ja muissa huoltolaitoksissa —  Maisons de correction et autres 
Muu lastensuojelu— Autres mesures de soin 
Lasten kesä virkistys — Récréation d’été
Muut lastensuojelumenot —  Autres dépenses pour la Protection de l’enfance
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille — Subsides pour Sociétés de Protection de l’enfance 
Yhteensä lastensuojelumenoja —  Total des dépenses de la Protection de l’enfance 
Irtolaishuolto —  Le traitement des vagabonds 
Alkoholistihuolto —  Le traitement des alcooliques
Kaikkiaan huoltomenoja —  Total des dépenses pour les diverses formes de l’Assistance sociale
X . Huoltotoiminnan tulot —  Recettes de VAssistance sociale
Huoltotoiminnan yleistulot — Recettes générales 
Köyhäinhoito —  L’Assistance publique
Perunkirjoitusmaksut —  Droits sur l’inventaire des successions 
Korvaukset — Remboursements
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valtiolta —  par l ’Etat
muilta kunnilta —  par d’autres communes 
yksityisiltä —  par des personnes privées 
Lahjoitukset ja rahastojen korot —  Dons et intérêts des fonds 
Työlaitoksissa olleiden työvelvollisten työ —  Le travail des internes des ouvroirs 
Muut tulot —• Autres recettes
Kuntien huoltotoimintaan käyttämät varat —  Sommes disposées par les communes pour l ’Assistance sociale
X I . Kunnalliskotien menot ja tulot —  Recettes et dépenses des hospices d'indigents
Menot —  Dépenses
Palkkaukset —  Salaires 
Ravinto —  Vivres 
Vaatetus —  Vêtements
Sairaanhoito ja lääkkeet —  Soins médicaux et médicaments
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista —- Autres frais annuels pour les internes
Rakennusten kunnossapito —  Entretien des immeubles
Kaluston ja ii’taimiston lisähankinta ja korjaus —  Achat et réparation d’inventaires et de mobilier 
Lämpö ja valo —  Chauffage et éclairage
Palovakuutus —  Assurances contre l’incendie >
Kasvi- ja puutarha —  Jardinage 
Sekalaiset —  Erais divers 
Tulot —  Recettes :
, Hoidokkien valmisteet —  Vente des, produits fabriqués par les internes
. Hoidokkien muu työ —  Autres travaux des internes
Yhteisten kunnalliskotien kannatus- ja hoitomaksut — Contributions des hospices d’indigents communs 
Henkilökunnan luontoisedut —  Avantages en nature du personnel
X I I .  Lastenkotien menot ja tulot — Recettes et dépenses des asiles d’enfants
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erityinen huoltolautakunta skiid värdnämnd — 8är- kunnalliskoteja --  kommunalhem
Koko luku 
Hela antalet
Niissä erityinen osasto Därav med särskild avdelnlng för - Kaikkiaan 
Inalles
















Uudenmaan lääni — Nylands län ......... 55 50 7 2 2 40 7 21
Kaupungit — Städer .............................. 5 5 3 1 1 5 — 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 50 45 4 1 1 35 — 6 17
Turun ja Porin lääni — Aho och Björne-
borgs län ............................................ 117 86 4 3 2 61 9 . 18 39
Kaupungit — Städer.............................. 5 5 3 \ 2 2 5 3 — 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 112 81 1 1 ’ -- 56 .6 18 35
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Äland................................... .............. 16 1 _ — — 1 — — —
Kaupunki — Stad ................................. 1 1 — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . ' 15 — • - --- ! “ ---_ 1 — - -. —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ............ 66 63 5 1 2 49 3 27 22
Kaupungit — Städer.......................... 3 3 3 1 1 3 1 2 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 63 60 2 — 1 46 2 25 19
Viipurin lääni — Viborgs län .............. . 76 65 8 1 1 57 2 25 20
Kaupungit — Städer.............................. 6 ' 6 4 1 1 6 — 3 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 70 59; '4 — — 51 2 22 16
Mikkelin lääni — S:t Michels län ......... 33 30 2 _ _ 26 _ 17 14
Kaupungit — Städer.............................. 3 3 1 — — 3 — 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 30 27 1 — -- - 23 — 16 13
Kuopion lääni — Kuopio lä n ....... ........ 54 52 5 2 2 48 4 34 29
Kaupungit — Städer.............................. 3 3 2 1 1 3 1 3 2
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 51 49 3 1 1 45 3 31 27
Vaasan lääni — Vasa län ..................... 102 80 3 . _ 48 1 28 23
Kaupungit — Städer.............................. 7 7 2 — --. 7 — 3 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 95 73 1 — — 41 1 25 19
Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 57 39 -1 1 1 28 3 13 11
Kaupungit — Städer..................... '....... 3 3 1 1 1 3 1 3 1
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... ■54 36 — — — 25 2 10 10
Lapin lääni — Lapplands län ....... . 25 17 1 1 1 11 _ 2 6
Kaupungit — Städer ....................... 2 2 1 1 1 2 — — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 23 15 — — — 9 — 2 5
Koko maa — Hela landet............ : ........ 601 483 36 11 11 2) 369 22 171 185
Kaupungit — Städer.............................. 38 38 *>20 8 8 37 6 16 24
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... 563 445 16 3 3 332 16 156 161
x) N äistä 8 lastensuojelu lautakun taa . — H ä ra v  8 barnskyddsnäm nder.
•) N äistä 24 kahden ta i u seam m an kunnan yh teistä  kunnalliskotia . —  H ärav 24 gem ensam m a kom m unalhem  för tvenne eller flere kom m uner. 
•) N äistä 8 k u n tayh tym ien  ty ö la itos ta . —  H ärav  8 arbetsinrättn ingar tilihörande kom m unsam m anslutningar.
v
3VáMverksamhetens organisation och várdnamnder underlydande anstalter ár-1939
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4II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot vuonna 1939 —
K ö y h ä i n h o i t o
Suoranaisesti avustetut — Direkt understödda
Kotiavustusta saaneet — I sinä hem
Yksitvishoidossa
olleet
L ä ä n i  — L ä n Avustuksen arvo vähintään
Avustuksen arvo vähem-
Utackorderaae man kuin 5UU mk
























































Uudenmaan l. — Nylands l. 4 840 6575 817 12232 56 88 144 3191 6667 34 9 892 2982 2845 641 6 468
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
3 090 4 234 467 7 791 8 4 12 1812 3 662 20 5 494 2 017 1590 422 4 029
kommuner .................... 1750 2 341 350 4 441 48 84 132 1379 3005 14 4 398 965 1255 219 2 439
Turun ja Porin lääni — Aho
och Björneborgs Iän....... 3 260 4319 784 A 363 230 458 688 1901 5089 18 7008 1609 2108 336 4053
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
924 1336 186 2 446 1 1 2 494 1530 9 2 033 594 534 14 1142
kommuner .............. .... 2 336 2 983 598 5 917 229 457 .686 1407 3 559 9 4 975 1015 1574 322 2 911
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland......... 65 55 2 122 9 27 36 44 65 1 110 30 18 49
Kaupunki — Stad............
Maalaiskunnat — Lands-
6 9 15 — 1 1 14 13 — 27 ■ 20 4 — 24
kommuner ................... 59 46 2 107 9 26 35 30 52 1 83 10 14 1 25
Hämeen l. — Tavastehus l. 2989 4055 684 7 728 107 113 220 1938 3 853 23 5814 1794 2070 517 4381
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
882 1301 256 2 439 507 1062 21 1590 597 709 89 1395
kommuner ................... 2107 2 754 428 5 289 107 113 220 1 431 2 791 2 4 224 1197 1361 428 2 986
Viipurin lääni — Viborqs Iän 3115 3852 419 7386 104 138 242 2849 5010 144 8003 3622 2 779 386 6 787
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
.1029 1425 107 2 561 5 1 6 1095 2160 136 3 391 1253 589 28 l 870
kommuner*) ................ 2 086 2 427 312 4825 99 137 236 1754 2 850 8 4 612 2 369 2190 CO CJi OO 4 917
Mikkelin lääni — S:t
Michels Iän................... 1811 2425 423 4659 106 127 233 1227 1532 — 2 759 1260 1536 203 2999
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
210 297 73 580 8 3 11 181 329 — 510 255 203 29 487
kommuner ................... 1601 2128 350 4 079 98 124 222 1046 1203 — 2 249 1005 1333 174 2 512
Kuopion lääni—Kuopio Iän 3080 3 789 698 7567 163 268 431 2176 2180 2 4358 3845 3 439 487 7 771
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat — Lands-
334 397 67 798 1 4 5 171 341 — 512 204 191 27 422
kommuner ................... 2 746 3392 631 6 769 162 264 426 2 005 1839 2 3846 3 641 3 248 460 7 349
Vaasan lääni— Vasa Iän . 2 738 3238 516 6492 371 514 885 1720 2977 12 4 709 2 565 2485 ’ 268 5318
Kaupungit — Städer .......
Maalaiskunnat — Lands-
468 626 86 1180 2 3 5 253 682 1 936 388 301 12 701
kommuner ................... 2 270 2 612 430 5 312 369 511 880 1467 2 295 11 3 773 2 177 2184 256 4 617
Oulun lääni — Uleäborqs Iän .1823 2054 473 4350 333 513 846 1535 1279 7 2821 2867 1816 312 4995
Kaupungit — Städer .......
Maalaiskunnat — Lands-
366 467 97 930 1 2 3 168 348 — 516 357 225 16 598
kommuner ....... ............ 1457 1587 376 3 420 ' 332 511 843 1367 931 7 2 305 2 510 1591 296 4 397
Lapin lääni—Lapplands Iän • 750 671 226 1647 102 134 236 957 675 2 1634 1185 576 91 1852
Kaupungit — Städer •........
Maalaiskunnat — Lands-
245 210 77 532 — 7 7 315 314 2 631 . 239 87 9 335
kommuner ................... 505 461 149 1115 102 127 229 642 361 — 1003 946 489 82 1517
Koko maa — Hela landet . 24471 31033 5 042 60 546 1581 2 380 3961 17 538 29 327 243 47108 21759 19 672 3242 44 673
Kaupungit — Städer.........
Maalaiskunnat •— Lands-
7 554 10302 1416 19 272 26 26 52 5 010 10 441 189 15 640 £ 924 4 433 646 11003
kommuner ................... 16 917 20731 3 626 41274 1555 2 354 3 909 12 528 18 886 54 31468 15 835 15 239 2 596 33 670
i) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas frän 17 kommuner.
5Olika värdformer av fattigvärd och barnskydd ar 1939
— F a t t i g v ä r d Lastensuojelu — Barnskydd
Välillisesti vähintään 
500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osalli­
siksi tulleet 
Indirekt delaktiga av 


































































11069 1 6 175 1492 28 736 37 2138 7 913 10088 1 5 3 9 1 0 6 5 2 6 0 4 1 1 5 5 1141 2296 2 6 9 4 2 2 0 6 4 9 0 0
6 927 9 490 909 17 326 3 1310 3 481 4 794 1080 818 1898 425 421 846 1505 1239 2 744
4142 6 685 583 11410 34 828 .4 432 5 294 459 247 706 730 720 1450 1189 967 2156
7 0 0 0 11974 1138 20112 59 1 0 4 4 6 555 7 658 736 454 1190 1 6 1 2 1 4 8 7 3 099 2 3 4 8 1 9 4 1 4 2 8 9
2 013 3 401 209 5 623 23 321 1441 1785 389 214 603 222 246 468 611 460 1071
4 987 8 573 929 14 489 36 , 723 5114 5 873 .347 240 587 1390 1241 2 631 1 737 1481 3 218
148 165 4 317 21 122 143 4 2 6 27 27 54 31 • 29 60
40 27 — 67 — 10 29 39 2 — 2 3 3 6 5 3 8
108 138 4 250 — 11 93 104 2 2 4 24 24 48 26 26 52
6 8 2 8 10091 1 2 2 4 18143 72 1 1 2 9 6 046 7247 884 , 575 1 4 5 9 1 0 5 3 993 2 0 4 6 1 9 3 7 1 5 6 8 ' 3 505
1986 3 072 366 5 424 2 286 1481 1769 348 194 542 154 201 355 502 395 897
4 842 7 019 858 12 719 70 843 4 565 5 478 536 381 917 899 792 1691 1435 1173 2 608
9 6 9 0 t l  779 949 22 418 82 1 8 6 5 8 2 5 0 1 0 197 1 1 1 3 791 1 9 0 4 737 776 1513 1 8 5 0 1 5 6 7 3 417
3 382 4175 271 7 828 34 757 2 447 3 238 528 .346 874 153 186 339 681 532 1213
6 308 7 604 678 14 590 48 1108 5 803 6 959 585 445 1030 584 590 1174 1169 1035 2 204
4 4 0 4 5 620 626 10650 43 877 3 953 4873 210 173 383 738 659 1397 948 832 1 7 8 0
654 832 102 1588 9 133 527 669 55 50 105 26 32 58 81 82 163
3 750 4 788 524 9 062 34 744 3 426 4 204 155 123 278 . 712 627 1339 867 750 1617
9 2 6 4 9676 1 1 8 7 20127 51 1 7 1 7 8 876 1 0 644 300 207 507 1 8 1 8 1611 3429 2 1 1 8 1 8 1 8 3 9 3 6
710 933 94 1737 1 144 597 742 70 60 i30 100 84 184 170 144 314
8 554 8 743 1093 18390 50 1573 8 279 9 902 230 147 377 1 718 1527 3 245 1948 1674 3 622
7 394 9 2 1 4 796 17404 53 1 0 9 9 7087 8 2 3 9 348 227 575 1 4 8 2 1 3 1 4 2  796 1 8 3 0 1541 3 371
1111 1612 99 2 822 177 918 1095 141 117 258 160 178 338 301 295 596
6 283 7.602 697 14 582 53 922 6169 7 144 207 110 317 1322 1136 2'458 1529 1246 2 775
6 5 5 8 5662 792 13012 26 1 2 7 0 6 5 9 3 7889 211 130 341 1301 1 0 7 3 2 374 1 5 1 2 1 2 0 3 2715
892 1042 113 2 047 133 654 787 85 55 140 91 87 178 176 142 318
5 666 4 620 679 10965 26 1137 5 939 7102 126 75 201 1210 986 2196 1336 1061 2 397
2 9 9 4 2 0 5 6 319 5369 15 737 4025 .. 4 m 143 81 224 606 579 1 1 8 5 749 660 1 4 0 9
799 618 88 1505 1 267 1270 1538 58 -40 •98 102 109 211 • 160 149 309
2195 1438 231 3 864 14 470 2 755 3 239 85 ,41 126 504 470 974 589 511 1100
65 349 82 412 8 527 156 288 438 11897 59 420 71 755 5 488 3 705 9193 10 529 9660 20189 16 017 13 365 29 382
18514 25 202 2 251 45 967 73 3 538 12 845 16 456 2 756 1894 4 650 1436 1547 2 983 4192 3 441 7 633
46835 57 210 6 276 110 321 365 8 359 46 575 55 299 2 732 1811 4 543 9 093 8113 17 206 11825 9 924 21 749
6III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan v. 1939—
I värdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1939
Kunnalliskodit — Kommunalhem Lastenkodit —  Barnhem
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Uudenmaan l. —  Nylands l. 1379 2166 147 3692 838 246 57 11951 1 22 1348 300513
K aupungit —  S tä d e r ............ 634 1 0 6 0 87 1781 ' 369 737 — — — — 907 187 582
M aalaiskunn. —  Landsk, . . 745 1 1 0 6 60 1911 468 509 57 11951 1 .22 441 112 931
Turun ja Porin l. —  Äbo och 
Björneborgs l........................ i m 2343 194 4 000 982370 71 15144 4 538 661 174 015
K aupungit —  S tä d e r ............ 351 641 44 1036 232 284 3 . 288 — 402 , 8 8 8 6 0
M aalaiskunn. —  Landsk.- . . 1 1 1 2 1702 .150 2 964 750086 68 14 856 '4 538- 259 8 5 1 55
Ahvenanmaan maakunia —  




K aupunki —  S t a d ................ ___ ___ ___ — ■----- — — — — ■____ ■ • -----
M aalaiskunn. —  Landsk. . . 30 30 — 60 15 300 - j- — — ■ — : ~
j
Hämeen l. —  Tawstehus l. 1517 2250 211 3 978 942 820 43 8255 1 305 999 '277434
K aupungit —  S tä d e r ............
M aalaiskunn. —  Landsk. . .
369 551 111 1031 - 195 622 3 561 — — 267 1 70 779
 ^ 1 1 4 8 1 6 9 9 100 .2 947 ’ 747198 40 7 694 1 305 732 206 655
Viipurin l. —  Viborgs l. . . 1598 2221 118 3 937 1 048 717 64 13 903 87 10526 1395 338 010
K aupungit —  S tä d e r .......................
M aalaiskunn. —  Landsk.1) . .
471 646 13 1 1 3 0 " 286 243 5 422 84 10178 621 128 836
1 1 2 7 1575 105 2 807 ; 762 474 59 13 481 3 348 i774 209 17 4
Mikkelin l. — 1 S:t Michels l. 1087 1635 89 . 2811 721189 50 9261 ___ ‘ ___ 191 - 54 010
K aupungit —  Städer . : ...................
M aalaiskunn. — • Landsk. . .
107 152 9 268 58192 6 430 — '■----- 41 • 8 699
980 1 4 8 3 80 2 543 662 997 44 8 831 — — 150 45 311
’Kuopion l. —  Kuopio l................... 2 004 2 759 279 5042 1224560 84 12854 ' ___ ___ 142 ; 34078
K aupungit —  S tä d e r ....................... 208 248 15 471 97 009 2 377 — — 88 17 603
M aalaiskunn. —  Landsk. . . 1 796 2 511 264 4 571 1 127 551 82 12 477 — — 54 16 475
Vaasan l. —  Kasa l.............................. 1 3 8 0 1967 116 3 m 965 513 35 5 233 2 134 198 ' 57804
K aupungit —  S tä d e r ......................
M aalaiskunn. —  Landsk. . .
(258 380 12 650 148 984 6 1184 2 134 56 , 13 638
1 1 2 2 1 5 8 7 104 2 813 816 529 29 4 049 — — 142 4 4 1 66
Oulun l. —  Uleaborgs l. . . . 945 12 10 156 2311 588667 40 6271 6 1441 91 ' 23 755
K aupungit —  S tä d e r ...................... 171 242 17 430 102 427 3 308 6 1441 '53 12 561
M aalaiskunn. —  Landsk. . . 774 968 139 1881 486 240 37 5 963 — — 38 . 1 1 194
Lapin l.— Lapplands l. . . 395 346 69 810 181105 30 6972 ___ ___ 103 26 068
K au p u n git —  Städer . . . . . ' 98' 61 --------- -8- ----------167- 28315 3 572 — : — 66 13 852
M aalaiskunn. —  Landsk. . . 297 285 61 643 152 790 27 6 400 T— .-- 37 12 216
Koko :maa — Hela landet . 11798 16 927 1379 30 104 7 508 487 474 89 844 101 12 966 5128 1285 687
K aupungit —  S tä d e r ....................... 2  667 3 981 316 6 9 6 4 1 518 813 31 4142 92 11753 2 501 642 410
M aalaiskunn. —  Landsk. . . 9 1 3 1 12 946 1 0 6 3 23 140 5 989 674 443 85 702 9 1213 2  627 • 743 277
l); Tiedot juuttuvat 17 kunnasta. — Uppgiiter saknas lrAn 17 kommuner.
7IY. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsäajain siviilisääty vuonna 1939 
— Civilständ lör fattigvärdens egentliga understödstagare över 16 är, är 1939
Lääni — Län
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Uudenmaan l. — Nylands l. 3349 6063 536. 3 701 2 034 299 559 725 4637 13 37 8 087 13 330 21417
Kaupungit — Städer........ 2 112 3 990 235 2 1 8 9 1195 258 406 346 2 286 5 23 4 910 7 900 12 810
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1237 2 073 301 1512 839 41 153 379 2 351 8 14 3 1 7 7 6 4 3 0 8 607
Turun ja Porin l. — Äbo
och Björneborgs l. ......... 2 395 4248 664 2228 1330 106 256 631 4005 31 27 5391 9866 15 257
Kaupungit — Städer........ 560 1151 134 671 404 43 104 145 1206 — 2 1 4 1 9 2 867 4 286
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1835 3 097 530 1557 926 63 , 152 486 2 799 31 25 3 972 6 999 10 971
Ahvenanmaan maakunta —
Landslcapet Äländ......... 65 73 7 35 15 7 4 11 55 — — 118 147 265
Kaupunki — Stad............ 8 11 1 12 — '-- 1 — 11 — — 20 23 43
Maalaiskunn. — Landsk. .. 57 62 6 23 15 7 3 11 44 — — 98 124 222
Hämeen l. — Tavastehus l. . 2039 3312 449 2280 1227 66 179 624 3 276 25 27 5 034 8 021 13 055
Kaupungit — Städer........ 495 1041 83 741 380 29 82 119 857 5 3 1 3 8 9 2 363 3 752
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1544 2 271 366 1539 847 37 97 505 2 419 20 24 3 645 5 658 9 303
Viipurin i. — Viborgs l. . . . 2139 3 238 544 3141 1306 51 198 619 4147 118 111 6 068 9 000 15 068
Kaupungit — Städer........ 743 1 525 227 1191 490 15 96 160 1462 20 13 2 1 2 9 3 586 5 715
Maalaiskunn.—Landsk.1).. 1396 1713 317 1 9 5 0 816 36 102 459 2 685 98 98 3 939 5 414 9 353
Mikkelin l. — S:t Michels l. 1198 1589 195 1441 659 35 42 456 1783 14 11 3144 4 084 7228
Kaupungit— Städer........ 141 214 26 213 118 3 11 42 284 — 2 399 629 1028
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1057 1 3 7 5 169 1228 541 32 31 414 1499 14 9 2 745 3 455 6 2 0 0
Kuopion l. — Kuopio l. .. 1966 2228 319 2 725 1048 34 92 664 2845 30 24 5 419 6 237 11656
Kaupungit — Städer......... 202 263 10 261 122 5 16 38 341 — — 506 742 1 2 4 8
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1764 1965 309 2 464 926 29 76 626 2 504 30 24 4 913 5 495 10 408
' Vaasan l. — Vasa l........... 2137 2806 35 2 069 1044 51 134 546 2 719 26 26 4829 6 729 11558
Kaupungit — Städer........ 307 589 4 326 185 20 39 67 497 3 1 723 1311 2 034
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1830 2 217 31 1743 859 31 95 479 2 222 23 25 4 1 0 6 5 418 9 524
Oulun l. — Uleäborgs l: — 1366 1487 206 1885 715 24 49 386 1575 30 20 3 691 3 846 7 537
Kaupungit — Städer........ 226 342 62 268 159 6 14 30 302 5 — 535 817 1352
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1140 1145 154 1617 556 • 18 35 356 1273 25 20 3 1 5 6 3 029 6 1 8 5
Lapin l. — Lapplands l. .. 578 533 111 1010 290 17 40 167 590 37 27. 1809 1480 3 289
Kaupungit — Städer ....... 140 145 40 364 122 5 18 35 232 16 14 560 531 1091
Maalaiskunn. — Landsk. .. 438 388 71 646 168 12 22 132 358 21 13 1249 94 2 1 9 8
1 Koko maa — Hela landet . 17 282 25 577 8066 20 515 9 668 690 553 4 829 25 632 324 310 43 590 62 740 106 330
■ Kaupungit — Städer........ 4 934 9 271 812 6 236 3175 384 787 982 478 54 58 12 590 20 769 3 3 3 59
Maalaiskunn. — Landsk. .. 12 298 16 306 2 254 14 279 6 493' 306 766 3 847 18154 270 252 3 1 0 00 41 971 72 971
i) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppglfter saknas frän 17 kommuner.
8V. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten^ 
Födelseort och liemortsrätt för fattigvärdens egentliga
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat — Fattigvärdens egentliga
Syntymäpaikka —  Födelseort Kotipaikkaoikeus
avustus- avustuskun- muussa
kunta muu Kunta ulkomaat tuntematon nassa i under- kunnassa
La ä n i — L ä n understöds-
annan utlandet ökänd i annan
kommunen kommun nen kommun
-
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . 5 9 3 5 657 14 760 180 629 1 93 13 16 790 649 3 486 128
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . .
2 411 421 9 820 57 531 — 48 9 10 088 360 1686 58
3 524 236 4 940 123 98 l 45 4 6 702 289 1 8 0 0 70
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ-
neborgs Iän.....................................
Kaupungit — Städer.........................
8 1 6 3 643 6 9 2 6 150 .  75 — 93 9 12991 669 2 098 113
1 1 8 9 152 3 020 36 42 — 35 7 3 443 145 733 33
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 6 974 491 3 906 114 33 . ------ 58 2 9 548 524 1365 80
Ahvenanmaan maalcunta —  Landskapet
248Aland................................................. ...  - ................................... 176 3 79 — 4 — 6 — 3 9 —
Kaupunki —  Stad ............................... ... .......................... 6 — 35 — 2 — — — 42 — 1 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . 170 3 44 2 — 6 — . 206 3 8 —
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän.......... 6 078 585 6 850 121 63 1 64 _ 1 1 1 72 621 1 8 1 7 81
Kaupungit —  Städer.........................
Maalaiskunnat —  Landskommuner ..
809 . 246 2 886 30 38 l ' 19 — 3171 239 552 34
5 269 339 3 964 91 25 — 45 — 8 001 382 1 265 47
Viipurin lääni —  Viborgs Iän ........... 6 231 394 7896 159 556 3 385 7 11913 447 2 3 0 0 65
Kaupungit —  Städer................................. 1 3 2 6 162 3 935 78 361 2 93 1 4 231 174 '913 24
Maalaiskunnat —  Landskommuner1) . . 4 905 232 3 961 81 195 i 292 6 7 682 273 1 387 41
Mikkelin lääni — S: t Michels Iän . . . 4 9 3 5 358 2 2 4 2 65 28 _ 23 — 6 512 389 693 33
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
107 46 906 27 11 — 4 — 803 55 214 18
4 828 312 1336 38 17 — 19 — 5 709 334 479 15
Kuopion lääni — Kuopio Iän ........... 7 9 0 5 620 3 637 79 54 — 60 1 1 0 5 05 656 1 0 9 6 44
338 57 888 10 16 — 6' — 1033 54 205 13
Maalaiskunnat — Landskommuner .. ■7 567 563 2 749 69 38 — 54 1 9 472 602 891 31
7 8 3 1 458 3 605 66 71 i 51 3 10 494 482 1 0 0 5 43
454 64 1540 23 35 5 1 743 ■70 273 17
Maaiaislnumat — Landskommuner .. 7 377 394 2 065 43 36 i 46 3 8 751 412 732 26
5 1 7 4 429 2 1 7 0 46 102 i 91 4 6 870 439 567 28
Kaupungit — Städer......................... 345 75 . 989 22 15 3 — 1109 69 214 20
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 4 829 354 1181 24 87 i 88 4 5 761 370 353 8
Lapin lääni — Lapplands Iän........... 1 5 6 2 172 1 5 4 6 41 97 — 84 15 2 723 190 433 30
158 60 829 9 63 — 41 10 761 59 249 12
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1404 112 717. 32 34 — 43 5 1962 131 184 18
Koko maa — Hela landet .....  ....... 53 990 4 319 49 711 907 1679 7 950 52 90 218 4 545 13 504 565
Kaupungit — Städer......................... 7 1 4 3 1 2 8 3 24 848 292 1114 3 254 27 26 424 1225 5 040 229
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 46 847 3 036 24 863 615 565 4 696 25 63 794 3 320 8 464 336
i) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas fr&n 17 kommuner.
9syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1939—
understödstagarc och barnskyddsbarn är 1939



































































416 6 725 68 2 1 417 851 3 3 1 2 1 5 0 5 25 / 58 3 8 7 2 810 132 86 4 9 0 0
354 5 ' 682 64 12 810 487 2 089 587 24 • 44 2 253 305 - 114 72 2 744
62 1 ' 43 4 8 607 364 1223 918 1 14 1619 505 .18 14 2 1 5 6
75 9 93 11 1 5 2 5 7 802 3 1 3 7 1 1 2 9 6 17 3 528 730 14 17 4 2 8 9
47 9 63 8 .4  286 195 751 309 1 10 926 134 11 — 1071
.28 — 30 3 10 971 607 2 386 820 5 7 2 602 596 3 17 3 218
5 3 265 3 46 7 7 • _ 49 7 2 2 60
__ — — 43 — 3 2 , 3 — 5 3 — ‘ --- 8
5 — 3 — 222 3 43 5 4 ' 44 4 2 2 52
32 _ 34 5 13 055 707 2 4 6 2 1 0 3 2 i 10 2 9 7 1 521 2 11 3  505
’  19 _ 10 4 3 752 277 536 358 1 2 796 95 2 4 897
13 . — ' 24 1 9 303 430 1926 674 , --- 8 2 1 7 5 • 426 — 7 2 608
488 5 367 46 15 068 563 , 2 480 876 22 39 2 8 3 5 421 56 105 3  417
290 3 281 42 5 715 ' 243 783 405 17 8 930 144 47 92 1 2 1 3
198 2 86 4 9 353 320 1697 471 5 31 1905 277 9 13 2 204
5 . _ 18 1 7 228 423 1 4 6 3 310 1 6 1 6 0 0 176 3 1 1 7 8 0
2 __ 9 — 1 0 2 8 73 93 70 — — 134 28 — 1 163
3 — 9 1 6 200 350 1370 240 1 6 1466 148 3 — 1 6 1 7
18 _ 37 1 1 6 5 6 700 3 498 427 __ 11 3 6 4 5 283 2 6 3 9 3 6
6 __ 4 — 1 2 4 8 67 247 67 — — 286 27 1 — 314
12 — 33 — 10408 633 3 251 360 11 3 3 5 9 256 1 6 3 622
36 _ 23 3 1 1 5 58 528 2 930 417 9 15 3 068> 288 5 . 10 3 3 7 1
16 -_ 2 — 2 034 87 476 115 — 5 535 56 4 1 596
' 20 — 21 3 '9  524 441 2 454 302 9 10 2 533 232 1 9 2 775
73 9 27 4 7 5 3 7 480 2 3 9 7 304 4 10 2 531 179 3 2 2 715
21 6 8 2 1 3 5 2 97 225 91 1 1 283 32 3 — 318
52 3 19 2 6 1 8 5 383 2 1 7 2 213 3 9 2 248 147 .--- 2 2 397
81 ’ 7 52 1 3 289 228 1 0 3 1 360 4 14 •1296 88 12 13 1 4 0 9
72 7 9 1 1091 79 231 73 1 4 258 35 11 5 309
9 — 43 — 2 1 9 8 149 . 800 287 3 10 1038 53 1 ■ 8 1100
1229 36 1379 139 106 330 5 285 22 756 6 367 79 180 25 395 3 503 231 253 29 382
827 30 1 0 6 8 121 33 359 1605 5 434 2 077 48 74 6 406 859 193 175 7 633
402 6 311 18 72 971 3 6 8 0 17 322 4 290 31 106 18 989 2 644 38 78 21 749
Hvoltotüasto — Värdstatistik, 1939.'
1 0
VI. Lasten syntyperä vuonna 1939
A. Köyhäinhoidon varsinaiset, 16. vuotta nuoremmat avunsaajat —
L ä ä n i  —  L ä n


























O *T>O OS S?
n p
teensä —  Sum






Uudenmaan lääni —  Nylands län ................ 543 14 93 3 354 299 ' 653
Kaupungit — Städer................................... 300 4 59 2 201 164 365
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 243 10 -34 1 , 153 135 288
Turun ja Porin lääni — Aho och Björneborgs 1 1
län........................................................... 493 35 72 2 319 283 602
Kaupungit —  Städer.............................................. 110 4 25 — 68 71 139
Maalaiskunnat —  Landskommuner................... : 383 31 47 2 251 .212 463
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Alani 1 — • 1 — 1 1 2
Kaupunki —  Stad ................................................... — — — — — — —
Maalaiskunnat —  Landskommuner................... 1 — 1 — 1 1 2
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ . 433 21 61 4 273 246 519
Kaupungit— Städer................................... 164 4 16 2 93 93 186
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 269 17 45 2 180 153 333
Viipurin lääni — Viborgs län ..................... 317 19 92 . 3 214 217 431
Kaupungit — Städer................... ' .............. 114 3 60 — 83 94 177
Maalaiskunnat — Landskommuner 0 ............ 203 16 32 3 131 123 ■ 254
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän .............. 288 8 48 _ 189 155 344
Kaupungit — Städer................................... 47 1 16 — 27 37 64
Maalaiskunnat — Landskommuner .'............ 241 7 32 . --- 162 118 280
Kuopion lääni — Kuopio Iän .............. . 404 20 85 9 265 253 518
* Kaupungit — Städer................................... 43 — 9 — ' 32 20 52
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 361 20 76 9 233 233 466
Vaasan lääni — Vasa län .......................... 338 35 59 10 230 212 442
Kaupungit — Städer ................................... 57 2 12 — 43 28 71
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 281 33 47 10 187 184 371
Oulun lääni — Uleähorgs Iän....................... 295 23 49 4 195 176 371
Kaupungit — Städer................................... 62 4 ' 10 1 38 39 77
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 233 19 39 3 157 137 294
Lapin lääni — Lapplands Iän...................... 140 13 23 — 89 87 176
Kaupungit — Städer ........................ : ........ 51 2 13 — 34 32 66
Maalaiskunnat — Landskommuner---- ------ 89 11 10 — 55 55 110
Koko maa — Hela landet............................ 3252 188 583 35 2129 1929 4058
Kaupungit — Städer............................ . 948 24 220 5 619 578 1197
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 2 304 164 363 ■ 30 1510 1351 2 861
») Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas frän 17 kommuner.
11
—  Barnens börd âr 1939
Fattigvàrdens egentliga undcrstôdstagare under 16 âr










































































89 2 107 103 95 198 _ 457 394 851
73 1 48 , _ :_ _ — 63 59 122 — 264 223 487
16 1 59 — — . __ — 40 36 76 — 193 171 364
O
N
30 2 166 î l _ — 113 87 200 — 432 370 802
-  9 _ 47 ■ _ __• — — 33 23 56 — 101 94 195
. , 21 2 -119 î l — — 80 64 144 — 331 276 607
— — 1 — — — — — 1 1 — 1 2 3
— — 1 — — — — — 1 1 ;  — 1 2 3
21 1 160 4 l _ '  _ 100 87 187 1 374 333 707
3 88 _ — — — 53 38 91 ---- 146 131 277
18 1 72 4 l — — 47 49 96 . 1 228 . 202 430
7 2 119 __ _ î 66 63 . 129 3 280 283 563
66 _ _ ' _ — 37 29 66 — 120 123 243
7 2 53 — — —• î 29 34 63 3 . 160 160 320
7 65 i _ î 34 40 74 5 226 197 423
3 _ 6 __ — — — 4 5 9 — 31 42 73
4 — 59 — l — î ' JO 35 65 5 195 155 350
12 1 162 i î î 94 84 178 4 361 339 700
3 _ 11 _ __ __ — 7 7 14 1 39 28 67
9 1 151 — l î î •87 77 164 3 322 311 633
26 1 49 _ _ _ 45 31 76 10 279 249 528
14 _ 2 _ _ _ — 8 8 16 — 51 36 87
12 1 47 — — — — 37 23 60 10 228 213 441
6 S9 3 î î 58 42 100 9 258 . 222 480
2 _ 18 _ — — — 14 6 20 — 52 . 45 97
4 ■ — 71 — 3 î î 44 36 80 9 206 177 383
7 37 _ _ _ _ 25 19 44 8 118 110 228
2 _ 9 _ __ __ ■ — 5 6 11 2 . 40 39 79
5 ■ — 28 — — — — 20 13 33 6 78 71 149
205 9 -955 5 7 2 4 638 549 1187 40 2 786 2 499 5 285
109 1 295 — — — — 224 181 405 3 844 ” 761 1605






Aviosyntyiset —  Legitima barn
M *=JB»  te* > . Yhteensä — Summa






























Uudenmaan lääni — Nylands län ................ ■ 1139 519 458 353 1355 1114 2469
Kaupungit —  Städer................................... 8 1 3 2 9 3 2 3 4 1 6 3 8 2 4 6 7 9 1 5 0 3
Maalaiskunnat.— Landskommuner..............
Turun ja Porin lääni — Aio och Björneborgs
3 2 6 2 2 6 2 2 4
t
1 9 0 5 3 1 4 3 5 9 6 ß
län..................0 ........................................ 739 486 355 333 1040 873 o  1913
Kaupungit —  Städer...................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner..............................
2 7 7 1 3 2 . 9 3 7 0 3 3 2 \  2 4 0 5 7 2
4 6 2 3 5 4 2 6 2 2 6 3 7 0 8 6 3 3 "  1 3 4 1
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet Aland 9 5 4 9 15 ’  12 27
Kaupunki —  Stad ..........................................................: ...................... 2 1 — 9 4 1 5
Maalaiskunnat —  Landskommuner.............................. 7 4 4 7 11 11 22
Hämeen lämi — Tavastehus län .................. 635 363 336 269 922 681 1603
Kaupungit — Städer................................... 2 3 4 1 0 0 1 0 2 91 3 0 4 2 2 3 5 2 7
Maalaiskunnat — Landskommuner .............. ' 4 0 1 2 6 3 * 2 3 4 •178 6 1 8 4 5 8 ' 1 0 7 6
Viipurin lääni — Viborgs län ..................... S36 480 501 354 1175 996 2171
Kaupungit — Städer................................... 3 5 1 1 8 4 1 4 7 1 2 0 ■ 465. 3 3 7 8 0 2
Maalaiskunnat — LandskommunerL) ............ 4 8 5 2 9 6 3 5 4 2 3 4 . 7 1 0 6 5 9 1 3 6 9
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän ............ , 274 183 240 171 > 467 401 868
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
3 8 8 16 1 3 41 • 3 4 Ib
2 3 6 1 7 5 2 2 4 1 5 8 4 2 6 3 6 7 •793
Kuopion lääni — Kuopio län ........... , ........ 517 _ 599 631 535 1240 1042 2282
Kaupungit —  Städer............................................................................ 5 9 5 7 ■51 ' 4 9 - 1 1 4 1 02 2 1 6
Maalaiskunnat —  Landskommuner.............................. 4 5 8 5 4 2 5 8 0 4 8 6 1 1 2 6 9 4 0 2  0 6 6
Vaasan lääni —  Vasa län ........................... • 611 529 405 478 1108 915 2023
Kaupungit — Städer................................... 1 5 9 7 0 58 6 1 1 8 0 1 6 8 3 4 8
Maalaiskunnat — Landskommuner............................... , 4 5 2 4 5 9 3 4 7 4 1 7 9 2 8 7 4 7 1 6 7 5
Oulun lääni —  Uleäborgs Uin................................................. 427 475 432 348 937 745 1682
Kaupungit — ■ Städer............................................................................ 6 9 41 4 0 5 0 116 '8 4 2 0 0
Maalaiskunnat —  Landskommuner ........................... 3 5 8 4 3 4 3 9 2 2 9 8 8 2 1 6 61 1 4 8 2
Lapin lääni —  Lapplands Iän ............................................. 153 242 241 144 432 348 780
Kaupungit —  Städer...........................................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . . - .......
■ 41 6 4 3 4 45 9 8 8 6 1 8 4
1 1 2 1 7 8 2 0 7 99 3 3 4 2 6 2 5 9 6
Koko maa —  Hela landet............................................................ 5 340 3 881 3 603 2 994 8 691 7 1 2 7 15 818
Kaupungit — Städer...................................
Maalaiskunnat — Landskommuner..............
2 0 4 3 9 5 0 7 7 5 6 6 4 2  4 7 8 1 9 5 4 4  4 3 2
3  2 9 7 2 9 3 1 2 8 2 8 2  3 3 0 6  2 1 3 5 1 7 3 1 1 3 8 6
') Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas frän 17 kommuner.
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Barnskyddsbärn








































































































760 84 1245 101 175 31 28 1335 1089 . 2 424 '/ 2 694 2 206 4900
5 7 3 61 4 6 2 7 3 4 7 18 3 6  78 5 5 9 1 2 3 7 4 1 5 0 5 1 2 3 9 2  7 4 4
1 8 7 23 7 8 3 2 8 Ï 2 8 13 25 6 5 7 5 3 0 1 1 8 7 3 1 1 8 9 9 6 7 2 1 5 6
m 6 7 1550 66 209 32 31 1301 1060 2 361 15 2348 1 941 4 289
1 7 5 ■ 3 4 2 2 3 31 2 9 5 2 2 7 9 2 2 0 4 9 9 — 6 11 4 6 0 1 0 7 1
231 33 1 3 2 7 3 5 1 8 0 2 7 2 9 1 0 2 2 8 4 0 1 8 6 2 15 1 7 37 1 4 81 3  2 1 8
3 1 19 — 10 — — 16 17 33 —*" 31 29 60
— — 1 — 2 — — 1 2 3 — 5 3 8
3 1 18 — 8 — — 15 15 £0 — 2 6 . 2 6 5 2
361 46 1248 48 141 37 19 1006 884 1890 12 1937 1568 3 505
' 1 4 4 ■ 18 1 5 6 2 2 2 6 1 3 1 9 8 172 ‘ . 3 7 0 — 5 0 2 3 9 5 8 9 7
2 0 7 2 8 1 0 9 2 2 6 1 15 . 3 6 16 8 0 8 7 1 2 1 5 2 0 12 1 4 3 5 1 1 7 3 2  6 0 8
92 25 899 ' 8 172 10 22 666 562 1.228 18 1850 1567 3 417
21 11 3 0 5 , 1 6 9 1 1 2 1 4 1 9 5 4 0 9 2 6 81 5 3 2 1 2 1 3
71 14 5 9 4e 7 . 1 0 3 9 21 4 5 2 3 6 7 8 1 9 16 1 1 6 9 1 0 3 5 2  2 0 4
66 21 729 5 ■ 62 11 14 475 423 898 14 948 832 1 780
2 4 8 4 7 2 3 3 1 4 0 4 8 8 8 — 8 1 8 2 ' 1 6 3
3 2 13 6 8 2 3 5 9 8 ' 13 4 3 5 3 7 5 .8 1 0 - 14 8 6 7 7 5 0 1 6 1 7
82 22 ' l  328 9 127 20 42 866 764 1630 24 2118 1818 3 936
1 3 8 5 — 9 — — 5 6 4 2 9 8 — 170 144 3 1 4
8 1 19 1 2 4 3 9 1 1 8 2 0 4 2 8 1 0 7 2 2 1 .5 3 2 2 4 ‘ 1 9 4 8 1 6 7 4 3  6 2 2
133 25 934 35 158 31 17 715 618 1333 15 1830 1541 3 371
8 4 10 1 0 5 17 2 2 . v 5 1 1 1 9 1 2 5 2 4 4 4 301 2 9 5 5 9 6
4 9 . 15 8 2 9 18 1 36 V  2 6 16 5 9 6 4 9 3 iosa 11 1 5 2 9 1 2 4 6 2 7 75
38 6 832 5 111 7 20 567 452 1019 14 1 512 1203 2 715
— — .9 2 — 2 3 — 1 6 0 5 6 1 16 2 176 1 42 3 1 8
3 8 6 7 4 0 5 8 8 . 7 1 9 5 0 7 3 9 6 9 0 3 1 2 1 3 3 6 1 0 6 1 2  3 9 7
28 S 496 5 67 6 5 308 307 - 615 14 749 660 1409
— — 101 2 19 3 — 6 2 6 3 1 2 5 — 1 60 1 4 9 3 0 9
2 8 8 3 9 5 3 4 8 3 5 2 4 6 2 4 4 4 9 0 14 . 5 8 9 5 1 1 1 1 0 0
1 9 4 9 305 9 280 282 1 2 3 2 185 198 7 255 6 1 7 6 13 431 133 16 017 13 365 29 382
1 0 2 2 1 45 1 5 7 7 1 48 2 4 9 3 6 12 1 7 0 7 1 4 8 2 3 1 8 9 12 4 1 9 2 3  4 4 1 7 6 3 3
9 2 7 1 6 0 7 7 0 3 1 34 9 8 3 1 49 1 8 6 5  5 4 8 4  6 9 4 10  2 4 2 121 1 1 8 2 5 9  9 2 4 21  7 4 9
/
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Yli. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1939 —
A. 16 vuotta vanhemmat avunsaajat —
Avunsaajan —  TJnderstödstagarens
Lääni — Län
£2 £ 
<  n  

















































Kvinnor I lV .
9 *
B - 






























Uudenmaan l. — Nylands l. 1132 3 473 3 217 4527 1284 1813 221 271 50 39 21 38 167 137 85 32
Kaupungit — Städer......... 5 1 7 1 9 6 9 1 9 3 4 2  8 1 4 7 81 1 2 0 0 72 7 6 2 3 2 0 6 1 5 72 6 5 3 9 8
Maalaiskunn. — Landsk. .. 6 1 5 1 5 0 4 1 2 8 3 1 7 1 3 5 0 3 6 1 3 1 4 9 1 9 5 27 19 15 2 3 95 72 4 6 2 4
Turun ja Porin l .  — Äbo ooh ✓
Björneborgs l .................. 850 2 953 2195 3105 1123 1126 293 380 35 67 28 38 137 96 141 99
Kaupungit — Städer......... 1 6 8 8 2 5 6 4 7 1 1 3 0 2 7 8 3 1 7 3 4 6 6 5 13 8. 6 3 0 16 4 8 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 6 8 2 2 1 2 8 1 5 4 8 1 9 7 5 8 4 5 8 0 9 2 5 9 3 14 3 0 5 4 2 0 3 2 1 0 7 8 0 .93 9 8
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland......... 24 53 30 29 29 21 9 14 . 3 1 — 2 0  d 4 4 1
Kaupunki — S tad ............. 2 3 11 1 4 3 4 — — — 1 — — — 2 -- ,
Maalaiskunn. — Landsk. .. 2 2 5 0 1 9 15 2 6 17 9 14 • 3 ' -- — 2 4 4 2 1
Hämeen l. — Tavastehus l. . 930 2253 1948 2644 976 1154 216 • 229 54 77 26 43 124 103 95 31
Kaupungit — Städer......... 1 5 8 5 5 1 5 8 0 9 5 9 3 1 6 4 4 7 5 5 13 i 0 4 7 9 1 0 3 9 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 7 7 2 1 7 0 2 1 3 6 8 1 6 8 5 6 6 0 707 2 11 2 2 4 41 6 7 2 2 .3 6 1 1 5 9 3 5 6 3 0
Viipurin l. — Viborgs l. .. 916 2 592 2 412 2 605 898 918 190 242 41 46 26 27 111 90 84 25
Kaupungit — Städer......... 2 3 4 .9 4 0 8 4 0 1 0 7 5 3 0 9 3 4 1 31 3 8 8 10 5 7 18 2 5 16 5
Maalaiskunn. — Landsk.1) .. 6 8 2 1 6 5 2 1 5 7 2 1 5 3 0 5 8 9 5 77 1 5 9 2 0 4 3 3 3 6 21 2 0 93 6 5 68 2 0
Mikkelin l. — S ;t Michels l. 681 1287 1127 1346 516 484 160 -1 171 34 58 14 19 72 55 67 31
Kaupungit — Städer......... T l 1 9 3 1 5 6 2 1 5 4 7 6 2 14 12 6 8 3 1 10 8 9 3
Maalaiskunn. — Landsk. .. 604 1 0 9 4 9 71 1 1 3 1 4 6 9 4 2 2 1 4 6 1 5 9 2 8 5 0 11 18 62 4 7 5 8 2 8
Kuopion l .  — Kuopio l .  .. 1003 1858 1954 1892 911 854 218 254 49 81 24 26 101 58 166 56
Kaupungit — Städer......... 6 4 2 0 6 192 2 3 3 1 0 4 1 07 10 9 1 ,1 3 3 6 4 2 5 5
Maalaiskmin. — Landsk. .. 9 3 9 1 6 5 2 1 7 6 2 1 6 5 9 8 0 7 747 2 0 8 2 4 5 4 8 8 0 21 2 3 95 54 141 5 1
Vaasan l .  — Vasa l ............ ■ 735 1975 1762 1938 998 920 302 325 .42 70 29 27 129 117 101 50
Kaupungit — Städer......... 6 7 3 6 7 3 3 L 4 3 7 1 3 8 1 80 3 8 4 5 3 5 5 4 18 6 24 8
Maalaiskunn. — Landsk. . . 6 6 8 1 6 0 8 1 4 3 1 1 5 0 1 8 6 0 7 4 0 2 6 4 2 8 0 3 9 6 5 2 4 2 3 111 1 11 77 4 2
Oulun l. —  Uleäborgs l ............. 603 1138 1255 1242 593 429 171 182 39 25 18 18 51 37 93 34
Kaupungit —  Städer......... 6 5 2 2 0 2 3 2 2 9 3 9 6 97 12 9 2 1 — 6 7 3 1 9 3
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 5 3 8 9 1 8 1 0 2 3 9 4 9 4 9 7 3 3 2 1 5 9 1 7 3 37 2 4 18 12 4 4 3 4 7 4 3 1
Lapin lääni —  Lapplands l. 277 323 630 435 184 165 60 65 25 18 6 6 32 17 95 19
Kaupungit — Städer.............. 6 5 1 0 7 ■ 2 5 8 1 7 6 4 5 38 5 2 4 3 2 2 — 4 3 5 0 5
Maalaiskunn. — Landsk. . . 2 1 2 2 1 6 3 7 2 2 5 9 1 3 9 127 5 5 41 22 1 6 4 6 2 8 1 4 4 5 14
Koko maa — Hela landet . 7151 17 905 16 530 19 763 7 512 7 884 1840 2133 372 482 192 244 928 714 931 378
Kaupungit — Städer.............. 1 4 1 7 5  3 8 1 5  1 81 7 3 4 6 2 1 1 7 2 -793 2 2 1 2 8 4 64 71 . 3 6 4 9 1 7 4 1 4 0 2 7 1 3 9
Maalaiskunn. — Landsk. . . 5  7 3 4 12 5 2 4 1 1 .3 4 9 12  4 1 7 5 3 9 5 5 091 1 6 1 9 1 8 4 9 3 0 8 4 11 1 5 6 1 95 7 5 4 5 7 4 6 6 0 3 3 9
i) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — TJppgifter saknas fr&n 17 kommuner.
Orsaben tili dnderstödsbehovet för fattigvärdens egentliga understödstagare ar 1939
Understödstagare över 16 Ar
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2 3 8 5 4 9 4 2 0 5 4 5 5 6 3 1 5 4 6 0 2 3 5 2 2 3 2 0 8 5 6 7 3 1 4 0 3 5 3 1 1 9 6 4 7 3 8  0 8 7 1 3 3 3 0
7 3 3 2 1 1 12 2 3 0 5 — 3 6 4 7 5 5 9 ■ 4 8 3 2 2 3 4 5 1 2 1 1 4 3 0 1 7 5 4 4 6 4  9 1 0 7 9 0 0
16 52 2 8 3 8 3 1 5 0 — 27 11 3 8 5 1 7 6 1 7 5 1 7 6 3 3 2 8 1 9 2 1 01 2 1 27 3 1 7 7 5  4 3 0
5 1 • 7 3 7 4 2 1 9 1 9 4 2 4 9 1 6 4 8 6 2 6 3 2 2 3 2 3 1 6 6 7 0 4 1 3 7 6 0 8 3 1 4 6 5 3 9 1 9 8 6 6
1 0 15 1 2 7 1 2 — 66 — 9 1 67 6 8 . 7 0 2 2 . ------ 1 3 3 8 8 4 1 3 0 61 1 4 1 9 2  8 6 7
41 5 8 6 15 — 7 — 1 2 8 2 4 0 1 5 4 1 9 1 9 5 1 5 3 21 1 4 6 5 7 1 4 9 19 5 3 8 5 3  9 7 2 6  9 9 9
3 1 3 4 1 4 5 4
'
1 6 _ 4 1 1 1 8 1 4 7
1 — 1 1 2 0 2 3
2 1 2 — — — 4 — 1 .3 5 4 — . 1 — 6 — — 4 . 1 ' 9 8 1 2 4
4 9 5 8 4 1 0 _ 1 5 4 1 5 8 _ 2 6 1 1 3 0 8 2 9 1 1 9 4 1 5 1 5 ____ 4 2 2 2 2 8 5 7 6 3 2 2 4 5  0 3 4 8  0 2 1
3 6 — 4 — 6 — 44 — 7 — 12 31 3 4 — — — 0  5 8 1 8 6 3 5 4 5 167 1 3 8 9 2  3 6 3
4 6 5 2 4 6 — 9 4 114 — 19 11 2 9 6 2 6 0 1 6 0 15 1 5 — 3 6 4 42 22 1 8 57 3  6 4 5 5  6 5 8
5 7 5 0 3 1 0 1 8 4 2 5 5 5 3 7 1 2 6 5 2 4 4 8 1 9 0 2 7 1 2 5 6 0 2 6 3 3 2 8 7 1 9 5 3 5 2 6 0 6 8 9 0 0 0
6 15 — 1 — 7 1 1 12 2 4 1 2 2 7 8 8 3 5 3 1 — 2 3 0 4 3 7 2 2 5 1 3 0 2 8 b 2 1 2 9 3  5 8 6
6 1 3 5 3 9 1 1 3 1 43 3 3 3 11 4 2 5 3 6 0 1 5 5 2 4 11 5 3 7 2 1 9 6 62 6 5 64 3 9 3 9 5  4 1 4
2 2 3 0 ____ 3 ____ 6 1 2 9 _ _ 1 0 9 1 5 1 3 5 5 1 1 8 9 3 5 2 1 8 4 2 2 8 3 0 3 7 3 1 4 4 4 0 8 4
2 11 — 1 — 3 — 7 — 2 2 21 2 7 12 1 — 1 3 2 3 4 2 8 10 1 0 3 9 9 6 2 9
2 0 19 — 2 3 1 2 2 — 8 7 1 3 0 3 2 8 1 0 6 8 3 4 1 8 6 8 — 2 0 27 2 7 4 5 3  4 5 5
6 2 3 6 7 9 ____ 1 4 4 7 7 2 2 5 1 6 , 3 7 2 7 2 5 2 3 2 2 6 1 1 _ 2 4 6 1 0 7 4 4 4 4 9 2 5  4 1 9 6  2 3 7
6 7 — — — 4 2 19 — 1 2 9 3 7 2 6 2 2 — 10 3 8 3 2 14 64 5 0 6 7 4 2
6 6 2 9 7 9 — 10 2 5 8 2 2 4 14 3 6 3 6 8 8 2 0 6 2 4 9 — 2 3 6 6 9 12 3 0 2 8 4  9 1 3 5  4 9 5
6 6 5 6 8 1 7 3 6 6 1 7 3 4 3 9 1 3 3 4 3 4 9 6 2 2 6 1 6 9 2 3 4 2 6 4 3 1 5 3 6 5 4 8 2 9 6  7 2 9
3 5 — 11 — 4 — 3 6 — 1 — 87 3 3 9 1 — — 6 0 3 3 17 2 9 2 3 7 2 3 1 3 1 1
6 3 51 8 6 3 2 6 1 37 4 3 2 13 2 5 6 4 6 3 2 1 7 15 9 . 2 2 8 2 31 14 2 4 42 4 1 0 6 5  4 1 8
7 4 2 5 1 2 ' 6 ____ 1 5 7 8 3 1 5 1 6 2 4 2 5 4 9 1 0 0 1 7 1 2 6 1 4 3 1 4 6 6 3 4 0 5 6 3  6 9 1 3 8 4 6
11 6 — 1 — 1 — 2 9 — 1 — 4 0 19 15 — 2 — 27 6 3 4 5 9 1 8 5 3 5 8 1 7
6 3 19 12 5 — — 5 4 9 3 14 16 2 0 2 5 3 0 8 5 . 17 1 0 6 1 1 6 8 3 18 3 1 3 8 3 1 5 6 3  0 2 9
7 3 1 6 1 1 2 ____ ___ 2 5 9 3 7 9 1 5 6 3 1 0 6 0 1 7 '3 4 1 0 8 4 2 3 2 9 1 8 1 8 0 9 1 4 8 0
2 6 7 7 2 — — 2 3 6 — 4 — 6 9 72 7 5 1 — 3 8 13 2 3 1 0 5 6 0 5 3 1
47 9 4 — — — — 2 3 3 3 9 8 7 2 3 8 5 3 12 2 4 70 2 9 1 2 6 8 1 2 4 9 9 4 9
4 8 0 4 3 0 5 9 1 0 8 9 7 9 31 1 4 8 2 1 9 2 72 1 17 '3 1 7 4 3 6 7 7 1 5 7 0 1 7 0 9 0 33 3 4 6 4 2  8 0 2 1 1 0 4 7 37 1 4 6 4 4 3  590* 6 2  7 4 0
75 105 11 '48 2 3 9 7 6 5 4 2 71 1 0 6 0 8 4 3 4 2 5 6 1 7 1 0 3 9 3 3 2 1 0 3 8 5 5 4 4 5 1 0 8 7 12  5 9 0 2 0  7 6 9
4 0 5 3 2 5 4 8 6 0 7 4 0 2 4 8 2 8 17 2 01 107 2 5 6 6 3  2 4 3 1 3 1 4 1 5 3 8 0 3 0 2  5 3 1 6 9 9 2 4 9 2 9 2 3 77 31  0 0 0 4 1  9 7 1
1 6
B. 16 Tuotta nuoremmat avunsaajat-
Lapsen —- B arnets
L ä ä n i  — L  ä n sairaus m ieli sai­raus tylsä-m ielisyys * sokeus kuurous raa jarik -koisuus
s ju k d om siim es- sinnes- b lindliet d övh et va m örh et
, s ju kdom slöhet
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . 656 3 5 2 7 7
Kaupungit — Städer......................... 3 7 9 — 9 2 3 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 7 7 3 3 4 6
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björ- -
neborgs Iän..................................... 579' 5 10 2 5 7
Kaupungit — Städer......................... 1 4 2
4 3 7
2
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 5 8 2 5 7
Ahvenanmaan maakunta — Lanäskapet
Aland........................................ .. 3 — — — — —
Kaupunki — Stad .............. ............. --- 1 — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 461 ; ' 5 8 4 6 22
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
1 6 6 1
 ^ 8
1 —- :2
2 9 5 4 3 6 20
Viipurin lääni— Viborqs Iän........... 251 ; — 12 2 4 10
Kaupungit — Städer................ ........
Maalaiskunnat—Landskommuner x) ..
5 0 — 3 1 — 1
2 0 1  ' — 9 1 4 9
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . . . . 319 3 11 1 3 ' 4
Kaupungit — StadftT......................... 6 0 1 3 _ _ 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 5 9 ■ 2 8 1 3 3
443 1 17 5 6 13
5 2
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 9 1 1 1 7 5 6 13
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 372 1 8 2 18 10
Kaupungit — Städer......................... 71 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 3 0 1 1 8 2 ■ 18 . 9
Oulun lääni— Uleäborgs Iän............ 310 3 6 5 10 8
6 3 /  1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 4 7 3 5 5 1 0 8
Lapin lääni — Lapplands Iän........... 149 1 8 2 7 2 '
6 3
S6
_ 4 1 __ 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 c. 4 1 .7 1
1 Koko maa — Hela landet ................ 3543 22 85 25 66 83
Kaupungit — Städer...........; .......... 1 Ö 46
2  4 9 7
2 1 5 5 3 7 1
.Maalaiskunnat — Landskommuner ,.. 2 0  > 7 0 2 0 6 3 7 6
i) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas frän 17 komipuner.
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Understödstagare under 16 ár


















































3 31 15 i 6 2  . 9 6 8 90 851
1 6 _ _ 5 1 5 2 5 ib 487
2 26 15 i v 1 1 4 4 3 15 364
3 78 47 3 3 1 5 4 6 44 802
29 3 — — — — — — 19 195
3 49 44 3 3 1 5 4 6 25 ' 607
— — — — — — — — — 3
V
♦ — — — ’ — — — — — 3
8 47 13 5 1 6 7 9 3 102 707
18 1 3 — — — — — 85 277
8 29 12 2- 1 6 7 9 3 17 430
.13 45 , 7 _ _ 1 11 7 8 192 563
8 1 _ — — 10 1 — 168 243
13 37 6 — — 1 1 6 8 24 320
3 28 12 _ 1 _ — 2 15 21 ■  ^ 423_ 4 1 _ — — — — — 3 73
3 24 11 — 1 — — 2 15 18 350
18 62 31 5 • 4 7 5 23 6 54 700_ _ — — 1 6 — 8 67
18 62 31 5 4 7 4 17 6 46 633
14 30 19 _ 2 8 ‘-- 1 18 25 528_ 5 5 — — — --- ' — 2 3 87
14 26 14 — ’ 2 8 — ■ 1 16 22 441
8 77 17 _ 1 _ 2 6 15 12 480
2 21 4 s_ — --- 1 4 — 1 97
6 56 . 13 — 1 __ 1 2 15 11 383
3 28 14 3 4 2 1 — — 4 228
1 4 4 — — — 1 — — — 79
2 • 24 10 3 4 2 — “  - — 4 149
73 426 175 17 22 27 40 58 79 544 5 285
4 95 19 3 5 1 18 13 7 362 1605
69 331 156 14 17 26 22 ■45 72 182 3 680
Huoltotilasta — Värdstatistik, 19S9. 3
1 8
V ili. Lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuonna 1939 —
A. Aviosyntyiset lapset —








































tapaam inen juopuneena 
anträffaude berusad
Uudenmaan l.  — Nylands l. 1 0 9 2 9 7 i 1 0 5 3 3 7 11 9 2 8 7 i
Kaupungit — Städer......... 73 1 57 i 5 ■------ 3 34 10 78 8 7 i
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 36 1 40 — 5 5 — . 3 1 14 — — —
Turun ja Porin l.  —  Aho och 
Björneborqs l ......................................... M 2 3 4 2 7 9 1 3 9 8 5 0 1 1
Kaupungit —  Städer................... S — 14 1 3 1 1 33 7 39 ,  1 1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. . . 36 2 20 1 4 8 — ■ 6 1 11 — — —
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Aland......... 2
Kaupunki — Stad............ — — — — — — — — — — — — —
Maalaiskunn. — Landsk. . , — — — — 2 — -- ‘ — — — — __
Hämeen l. — Tavastehus l. . 6 1 9 3 6 _ 8 8 2 3 9 9 31 . ... 6 _
Kaupungit — Städer......... 36 7 17 — 6 2 — 30 9 '20 — 6 —
Maalaiskunn. — Landsk. .. 25 ■ 2 19 — 2 6 2 9 — 11 — — —
Viipurin l. — Viborqs l. .. 5 8 4 7 4 ____ 6 8 ____ 4 2 4 1 4 6 ____ 1 0 _
Kaupungit —  Städer................... 24 3 29 — 2 4 — 35 38 41 — 8 —
Maalaiskunn.— Landsk.1) . . 34 1 45 — 4 4 — 7 3 5 — 2 —
Mikkelin l. —  S  : t  Michels l. 1 9 2 1 3 ____ 4 2 ____ 2 3 5 _ ‘ 2 i
Kaupungit —  Städer...................
Maalaiskunn. —  Landsk. . .
4 ____ 4 — 1 — • ------ 2 3 4 ____ ____ i
15 2 9 _ 3 2 — — — 1 — 2 —
Kuopion l. —  Kuopio l................. 7 3 3 4 6 3 5 9 ____ 1 0 3 1 5 1 3 _
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunn. — Landsk. . .
7 1 9 — 1 — — 4 — 8 — 1 ____
66 2 37 3 4 9 — 6 3 ' 7 1 2 —
Vaasan l. — Vasa l..................7. 4 0 2 2 5 3 1 3 1 6 3 7 5 8 5 1 _
Kaupungit — Städer................... 12 — 14 — 6 4 1 5 3 ■ 8 2 ■1 —
Maalaiskunn. — Landsk. . . 28 2 11 3 7 12 2 2 2 — 3 — —
Oulun l. — Uleaborqs l. . . . 3 3 8 2 3 1 2 8 ____ 6 7 1 8 ____ 2 _
Kaupungit —  Städer ___ 7 — 3 — — ■ 4 — 2 1 9 — •1 —
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 26 8 20 1 2 4 — 4 6 9 — 1 —
Lapin lääni —  Lapplands l. 1 4 1 7 2 3 1 ____ 3 8 1 0 ____ 1 ____
Kaupungit —  Städer.'.........
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
4 — 1 — — — — — 4 6 — 1 —
10 .1 6 2 3 1 ■ ------ 3 4 4 — — —
K o k o  maa —  Hela landet . 4 5 1 3 3 3 5 5 12 3 0 3 6 9 1 8 5 95 275 15 33 2
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunn. — Landsk. . .
175 12 148 2 24 15 5 145 ' 75 213 11 26 2
276 21 207 10 36 51 4 40 20 62 4 7 —
J) Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Upplgfter saknas fr&n 17 kommuner.
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Orsak till barnskyddsbarnens omhändertagando âr 1939
Légitima barn
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744 255 471 •146 68 199 38 8 42 4 _ 19 92 2 469
3 9 5 1 1 4 3 ä i 73 •9 1 69 3 3 1 2 0 2 — 8 7 0 1 5 0 3
3 4 9 141 1 4 0 73 5 9 3 0 5 7 2 2 2 — 11 22 9 6 6
782 228 227 150 137 16 5 7 38 2 2 55 66 1913
1 7 0 ■ 21 97 2 7 5 5 8 3 — 6 1 — 5 0 1 9 5 7 2
6 1 2 2 0 1 1 3 0 1 23 8 2 8 2 7 32 1 2 5 4 7 1 3 4 1
10 8 3 2 _ _ _ _ __ __ __ 2 27
2 3 _ _ ' __ — — — — — — — 5
' 8 5 3 2 — — — — — — — — 2 2 2
678 148 217 131 51 64 4 9 ,24 5 — 6 57 1603
2 0 8 2 7 6 7 20 6 19 2 6 10 2 — 4 23 5 2 7
4 7 0 121 1 5 0 111 4 5 4 5 2 3 1 4 3 — 2 3 4 1 0 7 6
845 325 228 135 43 25 50 3 73 7 — 20 128 2171
2 7 9 ', 6 2 8 3 26 17 14 '  4 6 — 31 2 — 16 4 2 8 0 2
5 6 6 2 6 3 4 4 5 1 0 9 2 6 11 4 3 42 5 — 4 8 6 1 3 6 9
377 91 152 72 33 9 __ 6 20 — — 4 ’  51 868
1 3 10 8 4 . 7 3 — — 6 — — — 5 7 5
3 6 4 8 1 1 4 4 6 8 2 6 6 — 6 1 4 —
— 4 4 6 7 9 3
1264 242 254 99 69 35 2 20 27 3 — 2 94 2282
9 7 31 2 2 10 3 6 — 4 6 — — 1 5 2 1 6
' 1 1 6 7 2 1 1 2 3 2 8 9 6 6 2 9 2 1 6 21 , 3 — 1 8 9 2  0 6 6
980 243 195 179 106 41 19 16 50 1 — 6 59 2 023
121 '  2 7 4 0 21 2 2 2 6 — 1 5 1 4 — — 1 5 3 4 8
8 5 9 2 1 6 1 5 5 .  1 5 8 8 4 15 19 1 3 6 1 — 5 5 4 1 6 7 5
904 251 107 * 178 43 21 2 7 22 — — 5 34 1682
57 2 3 12. 6 0 11 5 — — . 2 — — — 3 2 0 0
8 4 7 2 2 8 9 5 1 18 3 2 1 6 2 7 2 0 — — 5 31 1 4 8 2
418 -  99 58 97 13 11 1 1 11 — — o 16 780
9 5 3 6 16 7 ■ 2 7 1 — 3 — — — 1 1 8 4
3 2 3 6 3 4 2 9 0 11 4 — 1 ■8 — — 5 1 5 5 9 6
7 0 0 2 1 8 9 0 1 9 1 2 1 1 8 9 5 6 3 4 2 1 1 2 1 77 '  3 0 7 2 2 2 1 2 2 5 99 15  8 1 8
1 4 3 7 3 6 0 6 7 6 2 4 8 1 3 2 2 5 7 8 5 2 6 9 8 7 — SO 1 73 4  4 3 2
5  5 6 5 1 5 3 0 1 2 3 6/ 941 431 1 6 4 3 6 5 1 2 0 9 15 2 42 4 2 6 1 1 3 8 6
%
/20
B. Aviottomat lapset —
L a p s e n  —  B a r n e t s















































Uudenmaan l. —  Nylands l. 48 3 71 _ i 7 3 10 9 33 __ 4 __ _
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............ 22 1 4 8 — i 2 2 7 6 29 — 4 —
M aala isk u n n . —  L a n d sk . . . 26 2 23 __ — — 5 I • 3 3 4 — — —
T urun  ja  P orin  l. —  A io  och 
Björneborqs l........................... ' 26 'l 37 i 4 6 2 7 6 14 1 5 __
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .............
M aa la isk u n n . —  L a n d sk . . .
6 — . ■ 8 — 1 1 1 7 4 ' 9 — 4 —
20 1 29 i 3 5 1 — 2 5 1 1; —
Ahvenanm aan maakunta —  
Landskapet A la n d .............
K a u p u n k i —  S t a d ..................
M aa la isk u n n . —  L a n d sk . . .
H äm een l. —  Tavastehus l. . 33 7 21 — 3 2 1 18 5 n — 6 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .............
M aala isk un n . —  L a n d sk . . .
9 1 7 — 1 1 — 16 3 5 — 6 —
2 4 6 14 2 1 1 2 2 6 — — —
V iipu rin  l. —  Viborqs l. . . 24 1 '  16 i 1 2 1 10 12 15 3 1 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 11 1 6 i '1 — — 8 12 13 3 1
M aala isk un n . —  L a n d sk .1) . . 13 --- - 10 — — 2 1 2 — 2 — — —
M ikkelin  l. —  S  :t M ichels l. 12 _ 13 i 1 1 — 1 2 1 — 4 —
K a u p u n g it  —  S tä d er . . . . . . — — 7 i — — — 1 1 — — 2 —
M aala isk u n n . —  L a n d sk . . . 12 — 6 — 1 1 — — 1 1 — 2 —
K u op ion  l. —  K u op io  l. . . 34 3 15 — 1 5 1 2 2 2 — 6 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 2 — — — — — — — — — — — —
M aala isk u n n . —  L a n d sk . . . 32 3 15 — 1 5 1 2 2 2 — 6 —
V aasan l. —  V asa l................. 22 9 17 _ 1 6 7 5 2 3 1 5 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 4 — 3 — — — — 4 — 2 1 — —
M aala isk un n . —  L a n d sk . . : 18 9 14 — 1 6 7 1 2 1 — 5 —
Oulun l. —  Uleäborqs l........... 17 1 10 i 3 2 — 1 3 4 — 4 ----;
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 2 — 2 — — 1 — — — 1 — — —
M aala isk u n n . —  L andsk .. . . 15 1 8 i 3 1 — 1 3 — 4 —
L a p in  lääni —  Lapplands l. , 8 — 3 — 2 1 — ' l 3 6 — — —
K a u p u n g it  —  S tä d e r  . ; . . . 1 ' ---- 2 — 1 — — — — ■ 4 — — —
M aa la isk u n n . —  L a n d sk . . . 7 —1 1 — 1 1 — 1, 3 2 — — —
K o k o  m aa —  H ela  lan det . 22 4 25 20 3 4 17 32 15 55 4 4 89 5 35 —
. K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 57. 3 83 2 5 5 3 43 26 63 4 17 ■ --
M aala isk u n n . —  L a n d sk . . . 167 22 120 2 12 27 12 12 18 26 1 18
») Tiedot puuttuvat 17 kunnasta. — Uppgifter saknas frin  17 kommuner.
2 1
Illegitima barn
, Ä idin tai isä n — M oderns eller fa d em s Ä
idin






























































6 9 6 2 1 6 2 8 6 £  6 2 1 4 4 8 1 5 1 6 3 i 2 7 5 1 9
1 74 1 17 8 3 6 13 3 6 1 3 9 2 i 1 2 3 4
5 2 2 9 9 2 0 3 5 6 1 1 12 2 7 1 — 1 5 2 15
735 1 7 8 5 8 0 2 1 2 2 1 0 5 2 1 3 2 2 9 9 5 9
6 3 3 8 1 7 5 51 2 6 1 5 4 1 — 6 5 3 1
672 1 4 0 4 0 5 1 61 — 4 3 7 9 1 — ■ 2 3 4 2 8
1 4 4 1 1 _ 1 0
1 — — — __ — — — — — 2 ___
13 — 4 1 — — — 1 — — 8 —
6 1 0 1 9 0 3 9 8 1 5 9 1 2 1 4 2 8 ___ . __ 2 3 9 1 9
9 0 4 2 77 10 — 6 4 3 — — 4 4 2
5 2 0 1 4 8 3 2 1 1 4 9 1 15 3 8 5 — — 1 9 5 1 7
4 0 2 1 1 0 1 8 9 2 7 3 1 0 6 1 7 1 0 2 __ 1 8 0 1 1
43 4 4 5 6 5 — .  9 7 — 4 — — 61 2.
3 5 9 6 6 1 3 3 2 2 3 9 1 7 6 2 — 1 1 9 .  9
3 9 4 8 2 1 6 6 4 9 _ 3 1 3 5 _ __ 7 7 1 0
24 5 1 8 7 — 1 1 — — - — 8 2
3 7 0 77 1 4 8 4 2 — 2 12 5 — — 6 9 8
71 8 1 5 5 • 2 6 0 1 1 0 1 7 4 5 2 3 __ 1 5 4 1 1
4 0 19 18 2 — — 2 1 1 — 10 —
6 78 1 3 6 2 4 2 ' 1 0 8 1 7 4 3 1 2 — 1 44 11
4 3 5 1 2 7 2 5 2 6 4 2 1 5 5 4 1 1 1 __ 2 2 2 1 0
4 4 3 0 41 11 1 2 1 9 4 1 — 4 3 1 0
3 9 1 9 7 2 1 1 5 3 1 13 3 5 7 — — 1 7 9 —
4 1 4 4 5 2 9 2 2 5 _ 6 2 7 2 _ _ 1 1 4 2
31 7 2 4 3 — 2 1 2 — — 22 —
3 8 3 3 8 . 2 6 8 2 2 — 4 2 6 — — — 92 2
2 1 1 4 3 1 5 8 6 6 _ 8 2 0 4 _ __ - 6 8 2
2 6 18 12 2 9 — 1 9 — — — 22 —
185 . 2 5 1 4 6 3 7 7 11 ■4 — . — 46 2
4 6 2 9 1 1 4 6 2 5 8 5 7 7 5 2 3 2 2 4 2 8 5 72 1 1 i 1 6 3 8 1 4 3
5 3 6 3 2 0 5 0 4 ' 1 2 4 1 6 1 51 6 4 27 '  5 i 4 0 0 5 1



































































IX. Huoltotoiminnan menot vuonna 1939 —





















Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd i
aistiviallis- y. m
. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa
abnorm














M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . 10 737 615 17998842 200190 10 713 937 1789858 3 415 550 14059
Kaupungit — Städer......................... 9 322 733 10081 746 103 706 7 071609 558 742 2 311195 _
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1 414 882 7 917 096 96484 3 642 328 1 231116 1 104 355 14 059
Turun ja Porin lääni — Aio och Björ-
neborqs län . . . . .............................. 2 S37 724 14284935 140 271 6182 719 2025549 1383 632 29667
Kaupungit — Städer................ .*___ 1676 687 4 473 330 62 106 2 266195 608 053 362 649 11346
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1161037 9 811605 78165 3 916 524 1417 496 1 020 983 18321
Ahvenanmaan maakunia — Landskapet
Äland............................................ 29395 171616 450 229 460 46 323 4888 _
Kaupunki — Stad ............................ 8 913 17 773 — 27450 5 698 1048 _
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 20 482 153 843 450 202 010 40 625 3 840 —
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 2 209 574 12 195348 175 429, 6191 074 1584297 1206295 13 478
Kaupungit — Städer......................... 1 301 701 3 947 83Q 32 876' 2 888 730 462 032 371 580 7195
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 907 873 8 247 518 142 553 3 302 344 1122 265 834 715 6 283
Viipurin lääni — Viborgs län........... 3 291905 14613 876 273 417 4 896 949 1568675 1880 348 ■ 89 967
Kaupungit — Städer . .1........ ........... 2 083 214 4 302 221 84 329 2 033 234 463 268 397 338 78 660
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 1208 691 10 311655 189088 2 863 715 1105 407 1 483 010 11307
Miklcelin lääni — S:t Michels län . . . 606 298 7166180 97 700 1 783 272 475632 738618 50 520
Kaupungit — Städer......................... 177113 854 794 7 285 264 555 . 63 557 119 847 32 834
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 429 185 . 6 311366 90 415 1 518 717 412 075 618 771 17 686
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 1324916 13 109 796 179 426 2 279 410 1211802 1096061 101213
Kaupungit — Städer......................... 469 969 1 728 413 3 495 305 476 68 649 122 825 48 948
Maalaiskunnat — Landskommuner -.. 854 947 11 381 383 175 931 1 973 934 1143153 973 236 52 265
Vaasan lääni— Vasa län ................ . 1497321 11768875 120176 3 415934 1289208 1261098 79 775
Kaupungit — Städer......................... 604 711 2 819 622 21618 820 016 158733 216 251 49 206
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 892 610 8 949 253 98 558 2 595 918 1 130 475 1 044 847 30 569
Oulun lääni— Uleaborgs län ........... 902207 6 563903 116173 1 789 481 656 531 1242423 22 555
396 962 1 431 343 9 020 479 074 205127 323171 19 200
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 505 245 5132 560 107 153 1 310 407 450 804 919 252 3 355
Lapin lääni — Lapplands län.......... 702410 2830629 . 38 538 944007 368077 338922 2 737
294 010 481 220 3 815 303 148 67178 169 422 685
Maalaiskunnat — Landskommuner ... 408 400 2 349 409 34 723 640 859 300 899 229 500 2 052
Koko maa — Hela landet __ ___ : 24139 366 100 704 000 1 341 770 38 426 243 11 015 952 12 567 835 403 971
Kaupungit — Städer.................. ; .. 16 336 013 30 138 292 328 250 16 459 487 2 661637 4 335 326 248 074
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 7 803 352 70 565 708 1013 520 21 966 756 8 354 315 8 232 509 155 897
23
Vârdverksamhetens utgiîter âr 1939
Fattigvârd
Muu köyhäin hoito  ja  h u olto  





























































































—  M a r k
313 023 697383 '  313 565 28814425 7150881 506 652 6 274 521 59 274 78 262160
1 0 0 0 6 7 6  5 2 7 1 8  6 7 5 1 8  6 1 0  0 1 2 2 8 1 9  1 77 2 4  0 0 0 5  9 6 0 3 9 3 5 4  7 3 2 4 8  2 9 1 5 1 4
3 1 2 -0 2 3 2 0  8 5 6 2 9 4  8 9 0 1 0 2 0 4  4 1 3 4 3 3 Î  7 0 4 4 8 2  6 5 2 3 1 4  1 2 8 * 4  5 4 2 2 9  9 7 0  6 4 6
205926 6110 1473 331 14586 073 4311404 473 571 676 145 • 16 500 45 795 833
8  2 9 5 — 3  3 0 0 5  2 8 0  5 5 6 ■ 1 1 4 2  4 6 2 9 6  9 6 5 1 6 4  6 0 0 1 1 5 0 0 1 4  4 9 1  3 5 7
197  6 3 1 6 1 1 0 1 4 7 0  0 3 1 9  3 0 5  5 1 7 3  1 6 8  9 4 2 3 7 6  6 0 6 5 1 1  5 4 5 5  0 0 0 3 1  3 0 4  4 7 6
/
6 850 84 085 287 364 23 743 9 000 15 602 _ 879 381_ _ — 1 0 9  6 9 9 7 5 0 0 3  0 0 0 2 8 0 2 — 1 7 4  9 7 0
6  8 5 0 — 8 4 0 8 5 1 7 7  6 6 5 1 6  2 4 3 6  0 0 0 12  8 0 0 — 7 0 4  4 1 1
298 078 29 401 457 794 12 272 741 3 747376 470 506 431936 72 594 39 146 347
3 4  5 3 2 1 1 6 0 9 — 4  3 0 5  6 0 9 1 0 6 0  6 4 5 1 2 5  3 5 0 8 2  4 1 2 7 0  0 0 0 1 3  4 0 0  4 0 0
2 6 3  5 4 6 1 7  7 9 2 4 5 7  7 9 4 7 9 6 7  1 32 2  6 8 6  7 3 1 3 4 5  1 5 6 3 4 9  5 2 4 2 5 9 4 2 5  7 4 5  9 4 7
378 683 56 836 603100 18350 715 4664878 523968 767179 28000 48696 591
4 2  9 7 7 2 2  121 10  4 9 9 7 1 1 3  7 6 9 .  7 8 0  8 6 5 ' 1 8 4  6 2 5 1 2 5  8 6 2 2 7  5 0 0 1 5  6 6 7  2 6 8
3 3 5  7 0 6 3 4  7 1 5 5 9 2  6 0 1 11 2 3 6  9 4 6 ' 3  8 8 4  0 1 3 3 3 9  3 4 3 6 4 1  3 1 7 * 5 0 0 3 3  0 2 9  3 2 3
64 436 15330 401 891 4 986,118 1474 839 115 484 373 882 7 000 17 750 902
7  6 8 9 12  6 0 0 14  5 0 0 1 0 9 9  8 4 9 2 7 4  7 8 6 17  9 2 6 2 4  0 4 8 7 0 0 0 2  8 0 1 2 7 0
5 6  7 4 7 2  7 3 0 3 8 7  3 9 1 3  "88 6  2 6 9 1 2 0 0  0 5 3 9 7  5 5 8 3 4 9  8 3 4 — 1 4  9 4 9  6 3 2
229 034 14715 681664 8833 940 2 722 455 174167 852 449 15 000 31 501132_ 1 4 6 8 1 3  3 0 0 1 1 6 1 2 9 0 4 3 2  7 9 8 2 4  7 2 6 1 5  8 5 5 1 5  0 0 0 . 3  9 4 2  2 4 3
2 2 9  0 3 4 1 3  2 4 7 6 6 8  3 6 4 7 6 7 2  6 5 0 2  2 8 9  6 5 7 1 4 9  4 41 8 3 6  5 9 4 ---- " 2 7  5 5 8  8 8 9
394 248 78626 1989 945 9 841648 2 317 053 388 091 817 048 2 000 33 763 725_ 3 4  0 0 0 3 1 5 0 2 2 7 7  6 6 8 4 5 5  5 8 0 8 4 6 2 2 5 2  6 2 7 — 6  9 9 3  0 9 3
3 9 4  2 4 8 . 4 4  6 2 6 1 9 8 6  7 9 5 7 5 6 3  9 8 0 1 8 6 1  4 7 3 3 0 3  4 6 9 7 6 4  4 2 1 • 2  0 0 0 2 6  7 7 0  6 3 2
25855 44160 ■ 1375592 6000 778 1458952 160606 679366 26 500 20162875
4  6 4 0 2  9 3 0 — 1 0 8 2  3 2 1 '2 1 5  0 0 1 2 5  6 0 0 2 7  0 4 7 2 6  5 0 0 3  8 5 1  5 7 4
2 1 2 1 5 4 1 2 3 0 1 3 7 5  5 9 2 . 4  9 1 8  4 5 7 1 2 4 3  9 5 1 1 3 5  0 0 6 6 5 2  3 1 9 — 1 6  3 1 1  3 0 1
252 882 — 553 040 4235658 740906 73 408 443256 — 10 822 060
2 0 6 1 5 4 _ 1 0 1 7 8 2 1 1 8  6 2 8 1 6 3  1 07 2 2  4 0 0 1 01  7 0 0 — 3  5 8 7  6 3 5
4 6  7 2 8 — 5 4 2  8 6 2 2 1 1 7  0 3 0 5 7 7  7 9 9 5 1  0 0 8 3 4 1 5 5 6 — 7 2 3 4  4 2 5
2169 015 942 561 7 934 007 108 209460 28 612 487 2 895 453 11 331 384 226 868 326 781 006
3 0 5  2 8 7 7 6 1  2 5 5 73  6 0 2 4 3 1 5 9  4 0 1 7 3 5 1 9 2 1 6 0 9  2 1 4 6 5 5 7  3 4 6 2 1 2  2 3 2 1 1 3  2 0 1  3 2 4
1 8 6 3  7 2 8 1 8 1  3 0 6 7 8 6 0 4 0 5 6 5  0 5 0  0 5 9 2 1 2 6 0  5 6 6 2  2 8 6  2 3 9 4  7 7 4  0 3 8 1 4  6 3 6 2 1 3  5 .7 9 6 8 2
24
Jatkoa.
L ä & n i — Län *
Lastensuojelu —
Aviottomien lasten valvonta 
Uppsikt over illegitima barn
i Lastenkodit ja muut huoltolau- 
takuntien alaiset lastensuojelu­
laitokset
Barnhem och övriga värdnäran- 
der underlydande barnskydds- 
anstalter
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd i 1
aistiviallis- y. m. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa




















Uudenmaan lääni — Nylands län . . . 370649 21336990 655 905 32177 740 390 99 766 412193 1974616
Kaupungit — Städer......................... 128 997 19 348 223 40S228 30 636 248 53 400 389190 1 702 £07
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 241 652 1 988 767 247 677 32 147 104142 46 366 23 003 271 709
Turun ja Porin lääni — Aho oeh Björ- .
nelorgs län................. ................... 371233 5 031355 245148 48 414 ‘ 163 288 45101 98675 726 011
Kaupungit — Städer......................... 61 705 4 043 529 109 030 10 290 32 084 . 8 829 73 646 432 342
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 309 528 987 826 136118 38124 131 204 36 272 25 029 293669
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
■ Äland . .......................................... 11450 — 2000 — — — 5388 6800
Kaupunki — Stad ............................ 1200 — — — — — — 4800
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 10 250 — 2 000 — — 5 388 2 000
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 327 570 6142361 201 296 93435 194754 81 204 14946 556107
Kaupungit — Städer......................... 47 251 3 461 326 95182 21 290 95 421 32 227 5 015 406177
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 280 319 2 681035 106114 72 145 99 333 48 977 9 931 149930
Viipurin lääni — Viborqs Iän........... 245352 7080 648 434404 59 409 206532 148556 45 053 628760
Kaupungit — Städer.............. ......... 30 540 3 963 544 174 428 46 463 119 655 47 535 7 9,60 445 742
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 214812 3117104 1259976 12 946 86 877 101021 37 ÖS3 183018
Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ___ 128080 844194 72253 32 625 42626 43521 1623 117027
Kaupungit — Städer......................... 15 131 334348 35 268 10800 7 300 8150 125 82 823
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 112 949 509846 36 985 21825 35 326 35 371 1498 34 204
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 209 881 959 451 163 995 59 712 97 615 43273 2 321 306123
Kaupungit — Städer......................... 16 799 724 853 32 782 21305 17 364 2 950 — 40184
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 193 082 234 598 131 213 38 407 80251 40 323 2 321 265 939
Vaasan lääni — Vasa Iän ................ 206 761 1927961 130872 72 022 125 717 43908 17 071 413671
Kaupungit — Städer......................... 19 530 1 442 022 42 082 29 468 43 908 6 358 6 331 358 414
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 187 231 485 939 88 790 42 554 81 809. 37 550 10 740 55 257
Oulun lääni — Uleähorgs Iän............ 160 701 703 902 127 613 44515 53645 22 786 2 400 234 722
Kaupungit — Städer......................... 67 936 583 095 41 536 4 370 7 300 1385 — 154 712
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 92 765 120 807 86 077 40 145 46 345 21 401 2 400 80010
Lapin lääni — Lapplands län........... 105111 265908 38 233 18161 30039 19808 ■ _ 117402
Kaupungit — Städer........................ 21506 265 908 13 SIS 10116 — 115 — 40 907
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 83605 24 415 8 045 30 039 19 693 — ’ 76 495
Koko maa — Hela landet ................ 2136 788 44 292 770 2 071 719 460 470 1 654 606 547 928 599 670 5 081 239
Kaupungit — Städer......................... 410595 34 166 848 952 354 154132 £59 280 160 949 482 267 3 669 008
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5319 350 ' 104394 842326 287 981 1112152 33 288 889 352020 394 648 123 035 332
2 9 5 2  5 1 9 9 2  5 9 1 2 0  4 3 3 1 0 0  9 51 1 0 0 2  1 79 2 6  8 3 5  8 9 6 3 1 8  6 0 3 3 3 6  3 7 0 8 5 1 0 5 1 1 6
2 3 6 6  8 3 1 1 1 8 0 3 8 2 1 8 9 3 1 87  0 3 0 1 0 9  9 7 3 6  4 5 2  9 9 3 3 3  4 17 5 8  2 7 8 3 7  9 3 0  2 1 6
4 526 311 110 017 588 674 163156 641 085 12 758468 • 58 536 86 916 61 537 47.7
8 8 2  2 5 4 1 0 5  3 6 7 2 2  9 3 1 8 9  7 7 6 5 9 6  0 8 5 6  4 6 7  8 6 8 3 2  9 3 3 6 3  2 0 5 2 2  7 3 2  0 5 0
3  6 4 4  0 5 7 4  6 5 0 5 6 5  7 4 3 7 3  3 8 0 4 5  0 0 0 6  2 9 0  6 0 0 2 5  6 0 3 2 3  711 3 8  8 0 5  4 2 7
102174 7 924 985 1700 138 421 _ _ 1047197
12 8 4 9 — — — — 1 8  8 4 9 — — 2 0 2  7 3 2
8 9  3 2 5 — 7 9 2 4 9 8 5 1 7 0 0 1 1 9  5 7 2 — — 8 4 4  4 6 5
3 108 593 345901 627162 403122 172 0Ö0 12 268 451 ' 83 346 131 817 53 839 535
6 5 6  3 7 9 3 1 2  5 5 5 1 91  9 0 4 3 6 4  9 2 5 1 7 2  0 0 0 5  8 6 1  6 5 2 6 5  5 2 0 9 7  5 4 7 2 0  7 2 6  8 2 0
2  4 5 2  2 1 4 3 3  3 4 6 4 3 5  2 5 8 3 8 1 9 7 — 6  4 0 6  7 9 9 1 7  8 2 6 3 4  2 7 0 3 3  1 1 2  7 1 5
2 821221 138 046 304175 516 052 386400 13 014 608 124961 148162 65 276 227
6 7 6  6 51 1 0 6  9 9 2 6 9 1 0 0 ■ 2 9 9  3 7 2 3 6 6  4 0 0 6  3 5 4  3 8 2 9 6  4 6 2 8 6  9 8 3 2 4  2 8 7  3 0 9
2 144 5 7 0 3 1 0 5 4 2 3 5  0 7 5 2 1 6  6 8 0 2 0  0 0 0 6  6 6 0  2 2 6 2 8  4 9 9 .6 2  1 7 9 4 0  9 8 8  9 1 8
1522 444 15274 165 743 45 827 5000 3 036 237 16 315 16 435 21 426187
1 0 3  3 9 1 1 5  2 7 4 4 0 1 5 5 3 3  3 4 5 5  0 0 0 6 9 1  1 1 0 i m 11  0 5 9 3  6 8 8  0 4 7
1 4 1 9 .0 5 3 — 1 2 5  5 8 8 12  4 8 2 — 2 3 4 5 1 2 7 8  8 2 0 5  3 7 6 17  7 3 8  1 4 0
3 871741 200 228 923 48936 125 499 6117 670 74384 56 897 39 074 999
2 4 9  5 4 3 2 0 0 3 2  5 4 0 2 1 7 7 2 9 8  9 9 9 1 2 5 9  2 91 3 3  2 4 6 ■ 4 3  5 4 2 5  7 4 8  2 9 1
3  6 2 2  1 9 8 — 1 9 6  3 8 3 2 7  1 6 4 2 6  5 0 0 4  8 5 8  3 7 9 4 1 1 3 8 1 3  3 5 5 3 3  3 2 6  7 0 8
3 318 44.0 \ 11347 195919 69230 269189 6 802108 , 36042 114964 42 214160
6 2 6  0 6 8 9  6 6 7 4 6  1 41 3 0  6 9 0 2 4 9 1 8 9 2 9 0 9  8 6 8 2 1 6 3 5 7 0 1 3 5 1 0  5 9 9  4 4 2
2  6 9 2  3 7 2 1 6 8 0 1 4 9  7 7 8 3 8  5 4 0 2 0  0 0 0 3  8 9 2  2 4 0 1 4  4 0 7 4 4 8 2 9 3 1  6 1 4  7 1 8
2431 757 133 501 40 470 487 957 4 443969 14 934 4 815 25 528 800
3 2 7  2 6 6 — 2 2  3 7 3 . 6 2 7 9 4 8 5  5 5 7 1 7 0 1 8 0 9 1 3  0 2 6 3  8 4 6 5  9 6 7  2 1 7
2  1 0 4  4 91 — 1 1 1 1 2 8 3 4  191 2  4 0 0 2 7 4 2  1 6 0 1 9 0 8 9 6 9 1 9  5 6 1  5 8 3
1541387 594 43 207 37 578 177 275 2 394 703 ö 65153 15 545 13 999 871
3 6 2  5 1 5 5 9 4 3 2  0 7 3 1 3  2 2 0 9 9  6 4 0 8 6 0  4 1 2 2 0 5 8 3 1 5  5 4 5 4  7 7 8  1 8 5
1 1 7 8  8 7 2 — 1 1 1 3 4 2 4  3 5 8 7 7  6 3 5 1 5 3 4  2 91 4 4  5 7 0 9  2 2 1 6 8 6
28 563 418 725 773 3137 554 1 613 337 3 378 257 94 263 524 825691 970199 446 979 785
6  8 4 9  4 3 5 6 4 3  2 4 0 4 7 7  6 5 0 9 6 0  3 3 0 3  0 7 5  0 4 9 5 2  9 6 1  1 37 6 0 9  5 0 3 7 2 7  2 3 2 1 8 3  8 3 5  2 0 9
2 1  7 1 3  9 8 3 8 2  5 3 3 2 6 5 9  9 0 4 6 5 3  0 0 7 3 0 3  2 0 8 4 1  3 0 2  3 8 7 2 1 6 1 8 8 2 4 2  9 6 7 2 6 3  1 4 4  5 7 6
I
Huoltotilaqto — Várdstatistik, 1939.
X. Huoltotoiminnan tulot vuonna 1939
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M a r k k a a
Uudenmaan l. — Nylands l. 9362 509300 2394833 9360449 6430517 2 470 221 19 291 778 840 3 068541
Kaupungit — Städer......... 3  2 5 3 3 4 0  1 2 5 1 8 0 0  7 9 1 4  6 8 2  8 3 0 4  5 1 6  9 9 4 1 5 6 9  7 3 4 1 3  4 21 7 7 4  2 3 3 2 9 9 3  0 3 1
Maalaiskunn. — Landsk. .. 6 1 0 9 1 6 9  1 75 5 9 4  0 4 2 4  6 7 7  6 1 9 1 9 1 3  5 2 3 9 0 0  4 8 7 5  8 7 0 4  6 0 7 7 5  5 1 0
Turan ja Porin l. — Äbo och
Björneborgs l.................. 16382 323 075 732114 4 978 861 2836888 1 784 463 152029 44455 82053
Kaupungit — Städer......... 1 7 5 8 5  6 9 0 2 5 6  9 4 3 1 4 8 1  3 21 6 5 5  7 0 9 5 7 9  6 7 8 4 9  9 2 5 2 5 1 6 1 2 0  2 6 0
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 6  2 0 7 2 3 7  3 8 5 4 7 5 .1 7 1 3  4 9 7  5 40 2 181  1 79 1 2 0 4  7 8 5 1 0 2  1 0 4 . 1 9  2 9 4 61  7 9 3
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Äland......... — 16 596 60 750 43046 68819 — — — 32 319
Kaupunki — Stad............ — 6  7 2 2 3 2 8 7 9 1 1 0 1 4 1 0  8 2 0 —r — — 1 2  5 7 6
Maalaiskunn. — Landsk. .. — 9 8 7 4 2 7  8 7 1 3 2  0 3 2 5 7  9 9 9 — — — 1 9  7 4 3
Hämeen l. — Tavastehus l. . 11122 278559 1045948 3 898804 2 291940 1 779 019 56 504 53 692 35 999
Kaupungit — Städer......... 1 0 5 0 9 2  9 2 4 4 6 2  1 3 8 1 1 3 7  771 8 0 2  6 9 8 8 3 4  8 5 0 7 1 6 8 4 0  2 9 9 1 8 0 0
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 0  0 7 2 1 8 5  6 3 5 5 8 3  8 1 0 2  7 6 1  0 3 3 1 4 8 9  2 4 2 9 4 4 1 6 9 4 9  3 3 6 1 3  3 9 3 3 4  1 9 9
Viipurin l. — Viborgs l. .. 21673 230662 2 610396 5 320555 2 600 011 1805673 19 469 49 655 52980
Kaupungit — Städer......... 1 6 4 0 8 9  9 5 5 1 2 8 3  0 0 0 2 0 2 7  9 89 9 5 9  931 6 4 7  8 6 3 4  6 9 2 3 8  4 1 5 71
Maalaiskunn. — Landsk. .. 2 3  0 3 3 1 4 0  7 0 7 1 3 2 7  3 9 6 3  2 9 2  5 66 1 6 4 0  0 8 0 1 1 5 7  8 1 0 1 4  7 7 7 1 1 2 4 0 5 2  9 0 9
Mikkelin l. — S:t Michels l. 5 010 100373 434402 1247582 927849 825065 36 078 15 416 20 725
Kaupungit — Städer......... — 12  7 5 9 71  3 3 6 3 2 6  9 0 9 191  4 6 5 1 31  6 61 3 3  3 8 0 1 5  4 1 6 2 8 0 0
Maalaiskunn. — Landsk. .. 5  0 1 0 8 7  6 1 4 3 6 3  0 6 6 9 2 0  6 73 7 3 6  3 8 4 6 9 3  4 0 4 2 6 9 8 — 17  9 2 5
Kuopion l. — Kuopio l. .. 4 986 235842 1051852 2 262 253 1436889 1449967 13 792 40949 141855
Kaupungit — Städer......... — 1 4  0 0 5 2 1 4  1 3 9 3 7 1  7 23 1 8 0  1 29 2 1 4  9 6 5 — 2 7  4 5 5 2  5 9 5
Maalaiskunn. — Landsk. .. 4  9 8 6 2 2 1  8 3 7 8 3 7  7 1 3 1 8 9 0  5 3 0 1 2 5 6  7 6 0 1 2 3 5  0 0 2 13  7 92 1 3  4 9 4 1 3 9  2 6 0
Vaasan l. — Vasa l............ 8056 < 247026 875534 2 434029 2 028253 1394872 41942 77111 174 608
Kaupungit — Städer . . . . . . . — 4 9  6 1 9 1 7 2  8 4 3 5 7 2  2 3 6 4 7 3  5 7 8 3 1 7  9 9 3 2 2  0 7 0 6 5  6 5 7 3 2  4 1 7
Maalaiskunn. — Landsk. .. 8  0 5 6 1 9 7  4 0 7 7 0 2  6 9 1 1 8 6 1  7 93 1 5 5 4  6 7 5 1 0 7 6  8 7 9 19  8 7 2 1 1 4 5 4 1 4 2  191
Oulun l. — Uleaborgs l........ 15144 84 014 528926 1146019 813 932 915397 2 256 9 034 253573
Kaupungit — Städer......... 1 0 0 2 0  9 0 7 2 2  4 3 1 2 9 9  6 6 5 1 42  6 7 6 . 3 0 5  2 4 7 1 2 2 9 5  3 1 0 66
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 5  0 4 4 6 3 1 0 7 5 0 6  4 9 5 8 4 6  3 5 4 6 71  2 5 6 6 1 0  1 5 0 1 0 2 7 3  7 2 4 2 5 3  5 0 7
Lapin lääni — Lapplands l. 1286 32345 174 756 1398 773 511692 524 767 1039 2 352 114 912
Kaupungit — Städer........ — 4  0 3 5 4  7 8 4 7 9 0 1 1 3 5 5  9 4 9 6 0  6 2 3 1 0 3 9 8 5 4 3 5  8 9 8
Maalaiskunn. — Landsk. .. 1 2 8 6 2 8  3 1 0 1 6 9  9 7 2 6 0 8  6 6 0 4 5 5  7 4 3 4 6 4 1 4 4 — 1 4 9 8 7 9 0 1 4
Koko maa — Hela landet . 96 021 2 057 792 9 909 511 32 090 371 19 946 790 12 949 444 342 400 1 071 504 3 977 565
Kaupungit — Städer......... 6  2 1 8 -716 7 4 1 4  3 2 1 2 8 4 11  7 0 1  5 71 7 9 8 9  9 4 9 4  6 6 2  6 1 4 1 3 2  9 2 4 9 9 2  8 0 0 3 1 0 1 5 1 4
Maalaiskunn. — Landsk. .. 8 9  8 0 3 1 3 4 1  0 5 1 5  5 8 8  2 2 7 2 0  3 8 8  8 0 0 11  9 5 6  8 41 8  2 8 6  8 3 0 2 0 9  4 7 6 7 8  7 0 4 8 7 6  0 5 1
27
Vârdverksamhetens inkomster âr 1939










































































—  M a r k -
1274864 1485 053 1113 419 8164561 • 395 001 45 045 58 213 62627 85395 195 123 035 332
1 1 4 3  9 46 7 9 9  0 3 7 8 5 3  7 8 5 7 9 4 0  8 7 8 3 8 7  8 0 9 4 1 5 7 5 4 2  8 3 3 5 6 -3 2 9 5 7 1 4 4  5 1 2 8 5  1 0 5  1 1 6
1 3 0  9 18 ' 6 8 6  0 1 6 2 5 9  6 3 4 2 2 3  6 8 3 7 1 9 2 3  4 7 0 1 5  3 8 0 6  2 9 8 / 2 8  2 5 0  6 8 3 3 7  9 3 0  2 1 6
289 627 814 905 463 700 1459 062 7000 62 612 11070 ■ 9 987 47469194 61 537 477
2 5 9  0 6 8 2 2 9  3 5 4 2 0 0  7 21 1 3 6 4  6 6 4 7 0 0 0 ■ 5 8  9 8 2 3  2 4 0 9  6 0 7 17  4 4 4  5 5 2 2 2  7 3 2 0 5 0
. 3 0  5 59 5 8 5  5 51 2 6 2  9 7 9 9 4  3 9 8 — 3 6 3 0 7 8 3 0 3 8 0 3 0  0 2 4  6 4 2 3 8  8 0 5  4 2 7
3 800 8112
O
3 600 460 _ 809695 1047197
__ __ __ — — — .1 2 8  7 21 2 0 2  7 3 2
. 3  8 0 0 8 1 1 2 3  6 0 0 — — 4 6 0 —
\ __ 6 8 0  9 7 4 8 4 4  4 6 5
279 745 635 562 510107 1467453 __ 206466 20 073 8 790 41259 752 53 839 535
2 3 4  6 79 1 7 3  5 1 8 2 4 2  6 2 0 1 2 1 0  7 3 0 — 2 0 1  6 62 16  2 0 0 7 2 6 1 15 2 5 9  4 5 2 2 0  7 2 6  8 2 0
4 5  0 6 6 4 6 2  0 4 4 2 6 7  4 8 7 2 5 6  7 2 3 4  8 0 4 3  8 7 3 1 5 2 9 2 6 0 0 0  3 0 0 3 3  1 1 2  7 1 5
253 930 492119 234346 1265996 __ 10 437 9 070 16 657 50279 598 65 276 227
' 1 8 1 2 1 1 2 4 2  3 1 2 1 3 2  8 0 3 9 8 4  3 82 — 3 6 0 0 4 1 3 0 2 1 0 1 7  6 8 5  1 0 5 2 4  2 8 7  3 0 9
7 2  719 2 4 9  8 0 7 .  1 0 1 5 4 3 2 8 1  6 1 4 — 6 8 3 7 4  9 4 0 1 6  4 4 7 3 2  5 9 4  4 9 3 4 0  9 8 8  9 1 8
88155 230199 88 731 134 957 1972 4 095 __ 4 709 17260869 21426187
7 6  3 2 4 8 3  7 22 19  2 8 8 8 2  3 2 2 8 0 0 1 9 9 5 — 1 5 0 2  6 3 7  7 2 0 3  6 8 8  0 4 7
11-831 1 4 6  4 77 6 9  4 4 3 5 2  6 3 5 1 1 7 2 2 1 0 0 — 4  5 5 9 1 4  6 2 3  1 4 9 17  7 3 8  1 4 0
68578 281498 158121 230512 _ 25 076 7356 3 264 31662209 39 074 999
9 4 62 3 7  4 5 3 1 4  6 4 6 2 1 3  7 12 — 2 4  1 46 — 3  2 6 4 4  4 2 0  5 9 7 5  7 4 8  2 9 1
' 5 9 1 1 6 2 4 4  0 4 5 1 4 3  4 7 5 1 6  8 0 0 . 9 3 0 7 3 5 6 — 2 7  2 4 1  6 1 2 3 3  3 2 6  7 0 8
44 206 205 691 172912 . 554823 _ 1278 5 608 12 583 33 935 628 42 214 160
2 2  6 7 4 4 0  0 6 3 7 1  4 4 4 '5 1 5  125 • ---- 8 8 8 — 4  9 3 5 8  2 3 7  9 0 0 1 0  5 9 9  4 4 2
21  5 32 1 6 5  6 2 8 1 0 1  4 6 8 3 9  6 9 8 3 9 0 5  6 0 8 7 6 4 8 2 5  6 9 7  7 2 8 3 1 6 1 4  7 1 8
6 781 136239 49163 226327 _ 183 _ 2 966 21338 846 25 528800
1 9 8 1 4 2  6 6 9 2 4  2 6 5 2 1 4  3 27 — — — 2 9 66 4  8 8 3  3 7 8 5  9 6 7  2 1 7
• 4  8 0 0 9 3  5 7 0 2 4  8 9 8 1 2  000' — 1 8 3 — — 1 6  4 5 5  4 6 8 1 9  5 6 1  5 8 3
3S962 49187 55 360 44241 _ 2 075 31221 5 770 11011133 13 999 871
2 0 30 3 4  9 8 5 2 4  7 6 4 4 4  241 — — 12  2 81 5  7 7 0 3  7 0 0  8 1 9 4  7 7 8  1 8 5
3 6  9 32 1 4  2 0 2 3 0  5 9 6 — — o  2  0 7 5 18  9 4 0 — 7 3 1 0  3 1 4 9 2 2 1  6 8 6
2  3 4 8  048 4  3 3 8  5 6 5 2  8 4 9  4 5 9 1 3  5 4 7  932 4 0 3  9 73 3 5 7  7 27 1 4 2  6 1 1 1 2 7  3 53 3 4 0  4 2 2  1 1 9 4 4 6  9 7 9  7 8 5
1 9 3 1  3 7 5 1 6 8 3  1 13 1 5 8 4  3 3 6 1 2  5 7 0  3 81 3 9 5  6 0 9 3 3 2  8 4 8 7 8  6 8 4 • 9 0  4 9 2 1 3 1  5 4 2  7 5 6 1 8 3  8 3 5  2 0 9
4 1 7  2 73 2 6 5 5  4 5 2 1 2 6 5  1 2 3 9 7 7  551 8  3 6 4 2 4  8 7 9 6 3  9 2 7 3 6  8 61 2 0 8  8 7 9  3 6 3 2 6 3  1 4 4  5 7 6
t
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XI. Kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1939 —
M enot —  U tgifter
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M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . 4 902 338 5 591437 514 973 419 792 714 040 728 932 409 881
1
1855 578
Kaupungit — Städer......................... 3  2 9 0  3 0 4 2  3 0 8  3 9 8 2 2 1  8 8 4 1 6 0  5 4 7 5 4 9  3 6 6 1 5 1  3 2 6 2 0 0  4 2 7 688 3 0 7
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 1 6 1 2  0 3 4 3  2 8 3  0 3 9 2 9 3  0 8 9 2 5 9  2 4 5 1 6 4  6 7 4 5 7 7  6 0 6 2 0 9  4 5 4 1 1 6 7  2 71
Turun ja Porin lääni — Äbo oeh Björ-
neborgs län . . - ................................. 3 365 334 5 468 705 712 302 355 055 475 265 827818 509 633 2257 629
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
1 3 9 1  7 2 5 1 4 1 7  6 2 6 1 4 2  2 6 4 9 4  2 6 0 2 9 1  9 6 0 2 8 7  3 3 9 1 2 4  0 3 9 6 3 1  5 8 3
1 9 7 3  6 0 9 4  0 5 1  0 7 9 5 7 0  0 3 8 2 6 0  7 9 5 1 8 3  3 0 5 5 4 0  4 7 9 3 8 5  5 9 4 1 6 2 6  0 4 6
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Alani ............................................................. .......... 61650 164 702 12 398 5 662 — 27965 — 20 495
Kaupunki —  Stad .............................................................
Maalaiskunnat —  Landskommuner . .
— — — — — — — —
61  6 5 0 1 6 4  7 0 2 12  3 9 8 5  6 6 2 — 2 7 -9 6 5 — 2 0  4 95
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 2 870216 4829928 553 695 304460 189378 822395 397228 1 781827
Kaupungit — Städer......................... 1 2 4 8  2 9 0 1 2 5 5  6 3 9 1 4 2  5 15 1 1 6  4 5 2 5 7  3 3 1 2 6 6  2 5 4 1 71  0 9 4 4 8 8  6 1 5
Maalaiskunnat — Landskommuner . . 1 6 2 1  9 2 6 3  5 7 4  2 8 9 4 1 1 1 8 0 1 8 8  0 0 8 1 3 2  0 4 7 5 5 6  141 2 2 6  1 3 4 1 2 9 3  2 1 2
Viipurin lääni — Viborgs län ....................... 3 030 602 6498459 870 708 468 096 329648 530345 340540 1779045
Kaupungit — Städer.....................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
1 1 6 9  2 2 5 1 6 7 5  8 4 5 2 1 8  170 1 7 5  1 0 3 1 5 9  8 3 6 1 1 3  9 5 7 9 6  2 3 3 4 5 6  3 7 6
1 8 6 1 3 7 7 4  8 2 2  6 1 4 6 5 2  5 38 2 9 2  9 9 3 1 6 9  8 1 2 4 1 6  3 8 8 2 4 4  3 0 7 1 3 2 2  6 6 9
Mikkelin lääni —  S:t Michels län . . . 1247898 3 468332 431691 142582 132 448 396 741 149 417 922154
Kaupungit — Städer .... ... .............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
2 1 7  7 0 4 3 3 3  7 5 7 3 4  2 26 .1 2  4 1 6 5 1 8 0 1 1 9  9 6 0 9  0 1 0 1 0 0  5 1 3
1 0 3 0  1 9 4 3  1 3 4  5 7 5 3 9 7  4 65 1 3 0  1 66 1 2 7  2 6 8 2 7 6  781 1 4 0  4 0 7 8 2 1  6 41
Kuopion lääni — Kuopio län ....................... 2100 972 6 247554 801 511 530146 264307 708140 273 856 1636181
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
2 0 0  3 0 4 6 5 3  7 5 6 ■ 7 7  0 2 8 24 8  8 5 8 7 4  7 0 5 1 2 9  6 31 3 0  951 2 6 3 4 7 1 .
1 9 0 0  6 6 8 5  5 9 3  7 9 8 7 2 4  4 8 3 2 8 1  2 8 8 1 8 9  6 0 2 , 5 7 8  5 0 9 2 4 2  9 0 5 1 3 7 2  7 1 0
Vaasan lääni — Vasa län ................................... 2 280464 5 046 495 740369 451 692 215 619 682556 409 647 1508 740
Kaupungit — Städer.....................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
5 7 9  3 2 8 9 1 0  0 3 8 1 1 4  207 2 4 3  0 9 8 6 2  2 5 9 3 0 1  4 9 6 7 4  6 0 1 4 3 5  9 1 4
1 7 0 1 1 3 6 4  1 3 6  4 5 7 6 2 6  162 2 0 8  5 9 4 1 5 3  3 6 0 3 8 1  0 6 0 3 3 5  0 4 6 1 0 7 2  8 2 6
Oulun lääni — Uleäborgs län ....................... 1 212 701 3110 511 442923 139 817 145171 327066 189 735 758 611
Kaupungit — Städer.....................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
4 2 2  4 8 6 4 3 3  6 8 5 7 9  4 37 2 6  5 3 7 7 0  6 5 6 9 4  9 6 5 4 8  7 7 1 1 8 0  2 1 2
7 9 0  2 1 5 2  6 7 6  8 2 6 3 6 3  4 86 1 1 3  2 8 0 7 4  5 1 5 2 3 2  101 1 4 0  9 6 4 5 7 8  3 9 9
Lapin lääni — Lapplands län ....................... 407234 1562 855 172800 65 461 41772 96 617 67085 269 751
Kaupungit — Städer..................................................... 68 7 7 5 2 4 5  9 0 0 3 1  5 6 8 .6 9 4 6 3  2 8 1 4  6 0 0 3  3 71 9 4  9 1 0
Maalaiskunnat — Landskommuner x) 3 3 8  4 5 9 1 3 1 6  9 5 5 1 4 1  2 32 5 8  5 1 5 3 8  4 91 9 2  0 1 7 6 3  7 1 4 1 7 4  8 41
Koko maa — Hela Iandet ................ 2 1  4 7 9  4 0 9 4 1  9 8 8  9 7 8 5 2 5 3  3 70 2 8 8 2  7 6 3 2  5 0 7  6 4 8 5  1 4 8  5 7 5 2 7 4 7  6 22 1 2  7 9 0  611
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner . .
8 5 8 8  141 9  2 3 4  6 4 4 1 0 6 1  2 99 1 0 8 4  2 1 7 1 2 7 4  5 7 4 1 4 6 9  5 2 8 7 5 8  4 9 7 i 3  3 3 9 9 0 1
1 2  8 9 1  2 6 8 3 2  7 5 4  3 3 4 4  1 9 2  071 1 7 9 8  5 4 6 1 2 3 3  0 7 4 3  6 7 9  0 4 7 1 9 8 8  5 2 5 | 9 4 5 0 1 1 0
1) T ähän  s isä ltyvät m yös  P etsa m on  lastenkodin  m e n o t ja  tu lot. -  H äri in g i även P etsam o bam h em s utgifter och  inkom ster.
/
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Kommimalhiemmens utgifter och inkomster âr 1989






































































— 'M  a r k '  '
71792 84 857 498988 15 792 608 23668 202107 112692 . 431035 1086095 386407 2242004
3  0 4 3 1 9  2 6 4 1 9 8  0 7 8 7 7 9 0  9 4 4 1 3 1 7 3 1 0 4  3 8 2 5 5  5 0 5 — 5 8 8  1 50 8 2  8 5 0 8 4 4  0 6 0
-6 8  7 4 9 . 6 5  5 9 3 3 0 0  9 1 0 8  0 0 1  6 6 4 10  4 9 5 9 7  7 25 5 7  1 87 4 3 1  0 3 5 4 9 7  9 4 5 3 0 3  5 5 7 1 3 9 7  9 4 4
119 760 53 674 529827 14 675002 39325 344 410 107641 1 770 894 1066 733 448926 3 777929
1 2 1 8 7 5 0 ’ 9 0  5 66 4  4 7 3  3 3 0 31  2 8 4 2 6  7 4 6 -  3  9 0 0 — 4 7 1  0 0 7 4 6  7 4 1 5 7 9  6 7 8
1 18  5 4 2 52  9 2 4 4 3 9  261 1 0  2 0 1  6 7 2 8  0 41 3 1 7  6 6 4 1 0 3  7 41 1 7 7 0  8 9 4 5 9 5  7 26 4 0 2  1 8 5 3  1 9 8  2 5 1
3200 . ■— 3 728 299 800 — ■ — 23 384 258166
\
18250 — 299 800
3  2 0 0 — 3  7 28 2 9 9  8 0 0 — — 2 3  3 8 4 2 5 8  1 66 1 8  2 5 0 — 2 9 9  8 0 0
S3105 70145 414 745 12 317122 171955 177895 196565 805 556 925 646 ' 555 339 2 832956
2 '9 0 0 4 6  3 5 5 1 5 2  3 8 5 3  9 4 7  8 3 0 1 6 5  3 0 3 1 4  3 5 3 1 4 9  2 4 3 ■---- 4 1 0  5 9 5 9 5  3 5 6 ■ 8 3 4  8 5 0
8 0  2 0 5 2 3  7 9 0 2 6 2  3 6 0 8  3 6 9  2 9 2 6  6 5 2 1 6 3  5 4 2 4 7  3 2 2 8 0 5  5 5 6 5 1 5  0 51 4 5 9  9 8 3 1 9 9 8  1 0 6
126567 79248 563 080 14 616338 52921 222 765 237239 103 506 1011295 291649 1919 375
1 7  0 7 2 2 2  5 4 6 1 9 7  8 5 8 4  3 0 2  2 2 1 4 9  2 16 5  0 0 0 1 3 4  4 5 9 — 4 5 3  6 0 9 5  5 7 9 6 4 7  8 6 3
1 0 9  4 9 5 5 6  7 0 2 3 6 5  2 22 1 0  3 1 4 1 1 7 3  7 05 2 1 7  7 65 1 0 2  7 8 0 • 1 0 3  5 0 6 5 5 7  6 86 2 8 6  0 7 0 1 2 7 1  5 1 2
75239 15 685 183993 7166180 2 623 145 862 33 035 ___ 384092 259 453 825 065
3 7 5 7 4 0 2 0  9 1 3 8 5 4  7 9 4 — — 7 5 9 — 7 8 1 0 0 5 2  8 0 2 1 3 1  6 6 1
7 4  8 6 4 1 4  9 4 5 1 6 3  0 8 0 6  3 1 1 3 8 6 2  6 2 3 1 4 5  8 6 2 3 2  2 7 6 — 3 0 5  9 92 2 0 6  6 51 6 9 3  4 0 4
153424 14 527 379 178 13109 796 16 665 246044 42387 ___ 695574 449297 1449967
1 3 6 6 7 2 1 1 1 3 3 ,9 3 1 1 7 2 8  4 1 3 ' ---- 2 3  5 7 0 12  2 1 3 — 1 3 2  0 2 4 4 7  1 58 2 1 4  9 6 5
1 3 9  7 57 12  4 1 6 3 4 5 2 4 7 11  3 8 1  3 8 3 16  6 6 5 2 2 2  4 7 4 3 0 1 7 4 — 5 6 3  5 5 0 4 0 2  1 39 1 2 3 5  0 0 2
149 718 95 018 286658 11866976 14 719 287129 80063 443 969 746108 356 872 1928 860
2 0  8 9 8 9  3 6 3 6 8  4 2 0 2  8 1 9  6 2 2 2 5 0 0 1 4  5 0 0 2  6 7 9 — 2 3 2  2 8 0 ■ 6 6  0 3 4 3 1 7  9 9 3
1 2 8  8 2 0 8 5  6 5 5 2 1 8  2 3 8 9  0 4 7  3 5 4 1 2  2 1 9 2 7 2  6 2 9 7 7  3 8 4 4 4 3  9 6 9 5 1 3  8 2 8 2 9 0  8 3 8 1 6 1 0  8 6 7
58671 5 397 227 738 6 618 341 27162 299 000 6338 215 948 397 305 240 030 1185 783
1 7 1 7 1 8 2 8 71 0 4 9 1 4 3 1  3 4 3 19  7 2 3 7 4  0 51 4  9 8 9 — 1 4 9  6 35 5 6  8 4 9 3 0 5  2 4 7
5 6  9 5 4 3  5 6 9 1 5 6  6 8 9 5 1 8 6  9 9 8 7  4 3 9 2 2 4  9 4 9 1 3 4 9 2 1 5  9 4 8 2 4 7  6 70 1 8 3  181 8 8 0 5 3 6
38853 3 510 104691 2 830 629 ___ 79 000 22386 ___ 144 600 278 781 524 767
1 20 3  0 9 9 18  6 5 0 4 8 1  2 2 0 — 2 0  0 0 0 8 1 2 8 — 2 3  0 0 0 9  4 9 5 6 0  6 2 3
3 8  7 3 3 4 11 8 6  041 2  3 4 9  4 0 9 — 5 9  0 0 0 1 4  2 5 8 — 1 21  6 0 0 2 6 9  2 8 6 4 6 4  1 4 4
8 8 0  3 2 9 4 2 2  0 6 1 3 1 9 2  6 2 6 9 9  2 9 2  7 9 2 3 4 9  0 3 8 2  0 0 4  2 1 2 8 6 1  7 3 0 4  0 2 9  0 7 4 6  4 7 5  6 98 3 2 6 6  7 5 4 1 6  9 8 6  5 0 6
61  0 1 0 1 0 6  0 5 6 8 5 1  8 5 0 2 7  8 2 9  7 1 7 2 8 1 1 9 9 2 8 2  6 0 2 3 7 1  8 7 5 — 2  5 3 8  4 0 0 4 6 2  8 6 4 3  9 3 6  9 4 0
8 1 9  3 1 9 3 1 6  0 0 5 2  3 4 0  7 76 7 1  4 6 3  0 7 5 6 7  8 3 9 1 7 2 1  6 1 0 4 8 9  8 5 5 4  0 2 9  0 7 4 3  9 3 7  2 98 2 8 0 3  8 9 0 1 3  0 4 9  5 6 6
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XII. Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1939 —
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Kaluston ja irtaimiston 
Lisähankinta ja korjaus 
Komplettering och repa- 
ration av inventarier och 
lösöre
Lämpö ja valo * 
Värme och lyse
< Markkaa
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . 1 810 911 1 315 462 171204 54 473 128423 246516 244372 500 897
Kaupungit — Städer .........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
1 309 693 580 950 — 28 421 84 836 103 132 182 300 274136
501 218 734 512 171 204 26 052 43 587 143 384 62 072 226 761
Turun ja Porin lääni — Aho och Björ-
neborgs län..................................... 794207 762812 232 604 31012 59 399 222 808 68809 252 003
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
563 752 403 739 129 968 19 331 48 229 129 742 33 792 148 202
230 455 359 073 102 636 11681 11170 93 066 35 017 103 801
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Äland.......................... ..; ............ — — — — — — — —
Kaupunki — Stad ............................
Maalaiskunnat — Landskommuner .. = = — — — — =
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 1005201 1383 303 383 812 39 376 48480 289 780 104910 356 460
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
422 973 328 692 93-600 ' 8 009 10 323 80 707 23 554 77 650
582 228 1 054 611 290 212 31 367 38157 209 073 81 356 278 810
Viipurin lääni — Viborgs län........... 1520 765 2 027301 511867 63 755 - 85 432 252 931 165 973 439366
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat ■— Landskommuner ..
796 329 750 227 166 259 ' 20 987 33127 33 729 79131 175 668
724 436 1 277 074 345 608 42 768 52 305 219 202 86 842 263 698
Mikkelin lääni — S:t Michels län ___ 162036 272 377 68912 4925 8 616 46334 23 972 59625
Kaupungit — Städer......................... 50 381 55 518 11186 1003 *--- 11160 1510 24 301
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 111 655 216 859 57 726 3 922 8 616 35174 22 462 35 324
Kuopion lääni — Kuopio län ........... 106 745 196 944 - 49 462 3 748 1663 27358 13 980 86511
Kaupungit — Städer......................... 63 838 92 120 23 335 2 745 — 26 237 9 787 41199
Maalaiskunnat — Landskommuner .. . 42 907 104 824 26127 1003 1663 1121 4193 45 312
Vaasan lääni — Vasa län ................ 188698 296109 86305- 9923 11447 129357 18192 70983
Kaupungit — Städer.........................
Maalaiskunnat — Landskommuner ..
71110 114 105 36 313 5 313 6 683 64154 7 057 40 401
117 588 182 004 49 992 4 610 4 764 65 203 11135 30 582
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............ 121944 141973 26 746 1357 5 713 43 257 11440 57524
Kaupungit — Städer......................... 91 744 88 269 17 579 719 3 1Í4 40 232 6 891 43 981
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 30 200 53 704 9167 638 2 569 3 025 4 549 13 543
Lapin lääni — Lapplands län ......... 57599 71374 19 653 1336 _ 31940 6 753 22 186
Kaupungit —• Städer ....................... 57 599 71 374 ■ 19 653 1336 — 31 940 6 753 22 186
Maalaiskunnat-— Landskommuner x) — — — — — — •-- —
Koko maa —  Hela landet ............... 5 7 6 8 1 0 6 6 467 655 1 550 565 209 905 349 173 1 290 281 658 401 1 845 555
Kaupungit — Städer......................... 3 427 419 2 484 994 497 893 87 864 186 342 521 033 350 775 
307 626
847 724
Maalaiskunnat — Landskommuner .. 2 340 687 3 982 661 ' 1 052 672 122 041 162 831 769 248 997 831
1) Petsamon lastenkodin menot ja tulot sisältyvät kunnalliskodin menoihin ja tuloihin. — Petsamo bamhems utgifter och inkomster ingä
\
Barnhemmens utgiîter oeh inkomster àr 1939
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1 1 9 0 6 1 3  2 4 7 6 4  8 2 4 1  9 8 8  7 67 7 1 3 3 1 3  3 5 0 — 1 9 3  4 0 0 9  8 0 0 2 2 3  6 8 3
3 789
1
3232 91040 2 521 715 7 767 9850 1 258272 11450 287339
— 5 0 0 5 6  6 3 4 1 5 3 3  8 8 9 3  4 6 9 — — 1 8 9  4 72 — 1 9 2  9 4 1
3  7 8 9 2  7 3 2 3 4  4 0 6 9 8 7  8 2 6 4  2 9 8 9  8 5 0 — 6 8  8 0 0 1 1 4 5 0 9 4  3 9 8
■ ____ _ V _ ____ ____ , ____ _ _
— — — — — — — — — •------
— — — — — . ------ — — —
27 702 22813 113488 3 775325 9 670 5 3  7 71 > 1 2 1  0 8 8 2 9 4  1 4 4 1 0 0  3 9 9 5 7 9  0 7 2
3 2 4 5  7 3 7 3 5  8 0 4 1 0 8 7  3 7 3 — 1 2  1 6 9 9 2 7 1 1 3 7 1 9 4 4 1  0 4 5 1 9 9  6 7 9
2 7  3 7 8 1 7  0 7 6 7 7  6 8 4 2  6 8 7  9 5 2 9  6 7 0 4 1  6 0 2 1 1 1 8 1 7 1 5 6  9 5 0 5 9  3 5 4 3 7 9  3 9 3
26436 31138 119 071 5 244035 8626 • 56824 82361 502153 36871 686835
1 1 4 5 4 8  6 8 5 4 9  7 0 9 2 1 2 5  3 0 5 — 2 0  2 9 9 — 2 7 5  8 8 8 1 8  4 6 1 3 1 4  6 4 8
1 4  9 8 2 2 2  4 5 3 6 9  3 6 2 3  1 1 8  7 3 0 8  6 2 6 3 6  5 2 5 8 2  3 6 1 2 2 6  2 6 5 1 8  4 1 0 3 7 2  1 8 7
1781 .804 22173 671555 ____ 10 976 ____ 55360 8499 74 835
— — 6  6 5 0 1 6 1  7 0 9 — — — 2 2  2 0 0 _____ 2 2  2 0 0
1 7 8 1 8 0 4 1 5  5 2 3 5 0 9  8 4 6 — 1 0  9 7 6 — 3 3  1 60 8  4 9 9 5 2  6 3 5
3 715 4027 16037 510190 ____ 1547 ____ 35800 1606 38 953
2  2 5 2 3 1 1 7 1 0  9 6 2 2 7 5  5 9 2 — 1 5 4 7 — 1 9  0 0 0 . 1 6 0 6 2 2 .1 5 3
1 4 6 3 9 1 0 5  0 7 5 2 3 4  5 9 8 — — — 1 6  8 0 0 — 1 6 .8 0 0
'3298 3 201 28125 845638 _ 2 300 ____ 61400 3598 67298
1 1 9 2 5 3 0 1 2  8 4 1 3 5 9  6 9 9 — — — 2 7  6 0 0 — 2 7  6 0 0
2 1 0 6 2  6 7 1 1 5  2 8 4 4 8 5  9 3 9 . 2  3 0 0 — 3 3  8 0 0 3  5 9 8 3 9 .6 9 8
1273 456 19226 430909 _ ____ _ 44 431 50 373 94 804
5 4 5 1 0 0 1 6  8 9 8 3 1 0  1 02 — — — 3 2  4 31 5 0  3 7 3 8 2  8 0 4
7 2 8 3 5 6 2  3 2 8 1 2 0  8 0 7 — ■ — — 1 2  0 0 0 — 1 2  0 0 0
, * ____ 5817 11705 228363 ____ _ ____ 20000 12 841 32841
5 8 1 7 11  7 0 5 2 2 8  3 6 3 . — *— — 2 0  0 0 0 1 2  8 4 1 3 2  8 4 1
— — — — — — — — — —
7 9  9 00 8 4  7 3 5 5 5 2 1 8 2 1 8  8 5 6  4 5 8 3 3 1 9 6 1 4 8  6 1 8 2 0 3  4 4 9 1 8 8 4  4 5 5 4 4 7  9 2 4 2  7 1 7  6 4 2
1 5  7 67 2 4  4 8 6 2 7 7 6 9 6 8  7 2 1  9 9 3 3 4 6 9 3 4  0 1 5 9 2 7 1 1 1 4 3  2 8 0 3 3 6  8 1 3 1 5 2 6  8 4 8
6 4 1 3 3 6 0  2 4 9 2 7 4  4 8 6 1 0  1 3 4  4 6 5 ■ 2 9  7 2 7 1 1 4  6 0 3 1 9 4 1 7 8 7 4 1 1 7 5 . I l l  111 1 1 9 0  7 9 4













• erityinen huoltolautakunta — 
särskild värdnämnd kunnalliskoteja •— kommunalhem
Koko luku 
Hela antalet
Niissä erityinen osasto 
Därav med särskild avdelning för Kaikkiaan
Inalles
Niissä erityinen osasto 
















Uudenmaan lääni — Nylands län ..................... 54 49 6 2 3 39 i 8 21
Kaupungit — Städer......................................... 4 4 2 1 A 4 — 1 3
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 50 45 4 1 2 35 i 7 18
Turun ja Porin lääni — Aho oeh Björneborgs län 117 86 5 4 4 65 8 19 36
Kaupungit — Städer ................................. ....... 5 ■ 5 3 2 2 5 2 1 4
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 112 81 2 2 2. 60 6 18 32
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .. 16 1 _ _ __ 1 _ _
Kaupunki — Stad............................................ 1 1 — — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 15 — — — — 1 — . -- —
Hämeen lääni— Tavastehus län ....................... 66 63 5 i 2 49 3 26 23
Kaupungit — St äder ........................................ 3 . 3 3 i 1 3 1 2 3
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 63 60 2 — 1 . 46 2 24 20
Viipurin lääni — Viborgs lä n ..............•........... 26 24■ 4 _ _ 19 _ 12 9
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 2 — — 3 — , - 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner .^.................. 23 21 2 — — 16 — 9 6
Mikkelin lääni — S:t Michels län .................... 33 30 2 _ _ 26 _ 18 14
Kaupungit — Städer........................................ 3 3 1 — — 3 — 1 1
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . ' .............. 30 27 -1 — — 23 — 17 13
Kuopion lääni — Kuopio län ........................... 52 *51 4 i 2 47 4 34 29
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 2 i 1 3 1 3 2
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 49 48 2 *— 1 44 3 31 27
Vaasan lääni — Vasa län................................. 102 80 3 ' _ _ 49 _ 29 24
Kaupungit — Städer ........................................ - 7- 7 2 — — 7 — 3 4
Maalaiskunnat. — Landskommuner................... 95 73 1 — — 42 — 26 20
Oulun lääni — Uleäborgs län ............................ 57 40 1 i 1 28 2 12 12
Kaupungit — Städer ........................................ 3 3 1 i 1 3 1 3 1
Maalaiskunnat — Landskommuner .................... 54 37 — — — 25 ■ 1 9 11
Lapin lääni— Lapplands län .......................... 25 18 1 i 1 12 _ 2 O
Kaupungit — Städer ........................................ 2 2 1 i 1 2 — — 1
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 23 16 *--- — — 10 — 2 ■ 4
Koko maa — Hela landet................................. 548 442 !) 31 10 13 2) 335 18 160 173
34 34 17 7 7 3 3 5 17 22
Maalaiskunnat — Landskommuner................... 514 408 14 3 6 302 13 143 151
») Näistä 7 lastensuojelulantakuntaa. — Härav 7 barnskyddsnämnder.
>) Näistä 24 kahden tai useamman kunnan yhteistä kunnalliskotia. — Härav 24 gemensammakommunalhem för tvenne eller flere kommuner. 
») Näistä 7 kuntayhtymien työlaitosta. —, Härav 7 arbetsinrättningar tillhörande kommunsammanslutningar.
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Yáfdverksamhetens organisation och várdnamnder underlydande anstalter ár 1940
joissa oli — Värdsamhälien med




















































4 ‘ 10 2 47 51 13 i i i
— — 1 3 4- 1 i i i
4 10 1 44 47 12 — — •—
30 9 1 104 112 12 i 2 i
— . --- ■ --- 5 5 3 i 2 i
30 ' 9 1 99 107 9 — . --- —
12 __ _ _ 3 13 _ __1 __ —
1 __ ' __ 1 1 — —  • — —
11 ■ — 2 12 — — — —
7 ' 5 . 1 53 60 26 __ 1 __
— ' . — ■ --- 2 3 3 — 1 —
7 5 . 1 51 57 . 23 — — — ;
— 2 — 24 25 14 — — —
• — ■ :  ’ 2 • — 21 22 9  12 — — —





30 5 — — . —
; _ 2 _ 34 52 3 __ __ * __
— — — 2 3 ' 2 — — —
— 2 — 32 49 1 — — ' —
; io 5 2 72 99 9 __ __ __
— — — 6 7 . 3 — — —




1 39 52 3 — —
2 ■ — . ' 1
O
36 49 1 — — —
. _ i _ 15 23 2 __ __ __
— i .--- 2 2 1 — — —:
— — — 13 21 1 — — —
65 36 3) 8 417 520 88 2 4 2
1 1 1 • 30 34 18 2 4 2















II. Köyhäinhoidon ja lastensuojelun eri huoltomuodot vuonna 1940 —
K ö y h ä i n h o i t o  
Suoranaisesti avustetut —  Direkt understödda
Kotiavustusta saaneet — I sinä heru







Avustuksen arvo vähintään 
500 mk — Understödets 
värde minst 500 mk
Avustuksen arvo vähem­
män kuin 500 mk 
Understödets värde 
mindre än 500 mk
•> 
S  e  S3 g.














































Uudenmaan l. — Nylands l. 4377 6 378 702 11457 62 80 142 3 951 7889 24 11864 2648 2936 673 6 257
K aupun git —  S tä d e r ............ 2 577 3 811 388 6 776 5 6 11 2 442 4 528 13 6 983 1 732 1664 407 3 803
M aalaiskunnat —  Lands-
k o m m u n e r ............................ 1 8 0 0 2 567 314 4 681 57 74 131 1 5 0 9 3 361 11 4 881 916 1272 266 2 454
Turun ja Porin lääni — Aho
och Bjömeborgs län . . . . 3 279 4633 657 8569 234 399 633 2151 5521 17 7689 1640 2222 286 4148
K aupungit —  S t ä d e r ............ 874 1387 132 2 393 — 2 2 549 1 6 2 6 4 2 1 7 9 619 6 i5 16 1 2 5 0
M aalaiskunnat —  Lands-
k o m m u n e r ........................... 2 405 3 246 525 6 176 234 397 631 1602 3 895 13 5 510 1021 1 607 -270 2 898
Ahvenanmaan maakunta —
Landskapet Aland......... 57 63 2 122 10 24 34 44 73 — 117 21 22 4 47
K aupunki —  Stad ’ ................ 5 13 — 18 — — — 15 15 — 30 7 6 — 13
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner .......................... 52 50 2 104 10 24 34 29 58 — 87 14 ' 16 4 34
Hämeen l. —  Tavastehus l. 2 931 4146 518 7 595 98 111 209 2044 4287 28 6 359 1576 2 003 474 4 053
848 1 293 162 2 303 _ 1 1 541 1 201 20 1 762 594 688 257 1 5 3 9
M aalaiskunnat —  Lands-
k o m m u n e r ........................... 2 083 2 853 356 5 292 « 8 110 208 1503 3 086 8 4 597 982 1315 217 2 514
Viipurin lääni— Viborqs län 1211 1548 163 2922 45 72 117 956 1897 4 2857 1268 1241 74 2 583
K aupun git —  S tä d e r ............ 280 376 30 686 2 . --- 2 241 700 1 . 942 310 302 13 625
M aalaiskunnat —  Lands-
kom m uner ........................... 931 1172 133 2 236 43 72 115 715 1197 3 1 915 958 939 61 1 9 5 8
Mikkelin lääni — S:t
Michds l ä n ......................... 1851 2496 392 4 739 102 121 223 1209 1655 1 2865 1161 1438 132 2 731
K aupungit —  S t ä d e r ........... 213 277 63 553 7 3 10 149 324 1 474 228 20« 14 446
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner.................... 1 6 3 8 .2  219 329 4 1 8 6 95 118 213 1060 1331 — 2 391 933 1 234 118 2 285
Kuopion lääni— Kuopio län 2665 3622 530 6 817 141 264 405 1932 2158 _ 4090 3 418 2 789 313 6 520
Kaupungit — Städer......... 297 436 58 791 1 3 4 169 330 — 499 285 179 19 483
Maalaiskunnat' — Lands-
kom immer..................... 2 368 3 1 8 6 472 6 026 140 261 401 1 763 1 8 2 8 — 3 591 3 1 3 3 2 610 294 6 037
Vaasan lääni — Vasa län . 2 652 3341 561 6 554 313 505 818 1897 3 298 17 5212 2261 2 521 241 5 023
Kaupungit — Städer......... 435 658 . 88 1181 1 4 5 254 690 2 946 278 371 13 662
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner..................... 2 217 2 683 473 5 373 312 501 813 1 6 4 3 2 608 15 4 266 1983 2 150 228 4 361
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1660 1964 427 4 051 297 478 775 1532 1369 _ 2 901 2816 1741 228 4 785
Kaupungit — Städer......... 372 452 99 923 1 1 2 177 387 — 564 455 269 5 729
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner .................... 1 2 8 8 1512 328 3 1 2 8 296 477 773 1 3 5 5 982 — 2 337 2 361 1472 223 4 0 5 6
Lapin lääni—Lapplands län 674 675 195 1544 93 142 235 823 675 8 1506 1265 637 148 2 050
Kaupungit — Städer......... 195 156 49 400 — 4 4 244 .276 — 520 208 90 18 316
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner .................... 479 519 146 1 1 4 4 93 138 231 579 399 8 986 1057 547 130 1 7 3 4
Koko maa — Hela landet . 2 1 3 57 28 866 4147 54 370 1395 2 1 9 6 3591 16 539 28 822 99 45 460 18 074 17 550 2 573 38 197
Kaupungit — Städer......... 6 096 8 859 1069 16 024 17 24 41 4 781 10 077 41 14 899 4 716 4 38b 762 9 866
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner .................... 15 261 20 007 3 078 38 346 1378 2172 3550 11 758 18 745 58 30 561 13 358 13162 1811 28331
37
Olika värdlormer av iattigvärd och barnskydd är 1940
—  F a t t l g v ä r d Lastensuojelu —  Barnskydd
Välillisesti vähintään 
500 mk:n suuruisesta 
kotiavustuksesta osalli­
siksi tulleet 
Indirekt delaktiga av 
hemunderstöd om minsfc 
500 mk





























































11038 17283 1399 29 720 55 2 522 7969 10 546 1508 1136 2644 1106 1126 2 232 2 614 2 262 4876
6 756 10 009 808 17 573 3 1616 3 523 5 142 1023 808 1831 420 454 874 1443 1262 2 705
4282 7 274 591 12 147 52 906 4 446 5 404 , 485 328 813 686 672 1358 1171 1000 2 17i
7304 12 775 960 21039 71 1292 7 223 8 586 722 417 1139 1539 1441 2 980 2 261 1858 4119
2 042 3 630 152 5 824 23 348 1444 1815 373 212 585 196 224 420 569 436 1005
5262 9145 808. 15 215 48 944 5 779 6 771 349 205 554 1343 1217 2 560 1692 1422 3114
132 182 6 320 21 125 146 9 5 14 32 32 64 41 37 78
27 34 — 61 — 8 28 36 3 2 5 3 3 6 6 5 11
105 148 6 259 — 13 97 110 6 3 9 29 29 58 35 32 67
6 649 10 547 1020 18216 58 1303 5 779 7140 915 561 1476 1034 993 2027 1949 1554 3 503
1983 3183 439 5 605 2 398 1169 1569 359 176 535 184 207 391 543 383 926
4 666 7 364 581 12 611 56 905 4 610 5 571 556 385 941 850 786 1636 1406 1171 2 577
3480 4 758 241 8479 35 685 3287 4 007 372 270 642 263 276 539 635 546 1181
833 1378 44 .2 255 14 189 884 1087 109 63 172 58 75 133 167 138 305
2 647 3 380 197 6224 21 496 2 403 2 920 263 207 470 205 201 406 468 408 876
4323 5 710 525 10 558 42 861 3 752 4 655 222 178 400 706 650 1356 928 828 1 756
597 808 78 1483 12 102 490 604 5i 53 104 29 32 61 80 85 165
3 726 4 902 447 9 075 30 759 3 262 4 051 171 125 296 677 618 1295 ■848 743 1591
8156 8833 843 17832 64 1530 7 741 9 335 247 193 440 1607 1484 3 091 1854 1677 3 531
752 948 77 1777 — 130 538 668 ■ 69 61 130 89 86 175 158 147 305
7 404 7 885 7661 16 055 64 1400 7 203 8 667 178 132 310 1518 1398 2 916 1696 1530 3 226
7123 9665 819 17607 82 1255 7 825 9162 346 246 592 1320 1191 2 511 1666 1’437 3103
968 1723 103 2 794 2 179 931 1112 124 97 221 158 164 322 282 261 543
6155 7 942 716 14 813 80 1076 6 894 8 050 222 149 371 1162 1027 2 189 1384 1176 2 560
6305 5 552 655 12 512 12 1215 6 687 7 914 204 116 320 1201 1030 2 231 1405 1146 2 551
1005 1109 104 2 218 — 129 681 810 97 53 150 88 94 182 185 147 332
5 300 4 443 551 10 294 12 1086 6 006 7 104 107 63 170 1 il3 936 2 049 1220 999 2 219
2 855 2129 351 5335 23 657 3 812 4 492 184 113 297 528 479 1007 712 592 1304
647 526 67 1240 2 j 218 1110 1330 72 37 109 91 87 178 163 124 287
2 208 1603 284 4 095 21 439 2 702 3162 112 76 ■ 188 437 392 829 549 468 1017
57 365 77 434 6 819 14 16 18 442 1 1 3 4 1 5 4 2 0 0 65 983 4  729 3 2 3 5 7 964 9 336 8 702 18 038 14 065 11 937 26 002
15 610 23 348 1872 40 830 58 3 317 i0 798 14173 2 280 1562 3 842 1316 1426 2 742 3 596 2 988 6 584
41 755 54086 4 947 100 788 384 8 024 43 402 51 810 2 449 1673 4122 8 020 7 276 15 296 10 469 8 949 19 418
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III. Huoltolautakuntien alaisissa laitoksissa olleet ryhmitettyinä laitosten mukaan v. 1940 —  
I värdnämnder underlydande anstalter intagna, grupperade efter anstalter är 1940
h  ä ä n i  —  L ä n










































1556 2 446 112 4114 982306 60 14128 19 1240 1396 299 014
622 ' 964 43 1629 355 412 2 232 — — 835 168 944
934 1482 69 2 485 626 894 58 13 896. 19 1240
1
561 130 070'
1800 3 001 182 4983 1131 553 70 14 473 14 1932 • 656 174385
407 793 35 1235 257 398 1 33 1 263 393 .93 454
1393 2208 147 3 748 874 155 69 14 440 13 1669 263 80 931
28 32 — 60 17 942 — — — — — ‘---
28 32 — . 60 17 942 — ■ — — — — —
1671 2 612 205 4488 1 053 330 25 5 012 13 539 1071 281354
376 610 86 1 072 214 387 1 119 — — 294 ' 67 307
1295 2 002 119 3 416 838 943 24 4 893 13 539 777 214 047
■ 787 1149 56 1992 470 045 29 6 333 7 458 481 138188
161 243 4 408 105 223 4 891 — — 84 22 353
626 906 52 1584 364 822 25 5 442 7 458 397 115 835
1279 v 1863 105 3 247 757 840 50 10558 1 6 225. 60211
128 179 7 314 65 422 3 757 — — 40 ■8 334
1151 1684 98 2 933 692 418 47 9 801 1 6 ■ 185 51 877
1915 2 721 244 4880 1174 911 91 14S69 ___ — 121 27 585
205 284 17 516 111 738 1 82 — — 94 20 395
1710 2 437 227 4 374 1 063 173 90 14 787 — — 27 7190
1565 2 254 157 3 976 1010572 34 5 401 ___ _ 341 73 595
260 ' 421 20 701 157 985 2 426 — — 106 19 228
1305 1833 137 3 275 852 587 32 4 97 5 — __ 235 54 367
950 1237 116 2303 586159 33 4999 8 336 96 24 396
172 249 22 443 99 223 4 386 8 ,336 59 13 580
778 988 94 1 860 486 936 29 4 613 — — 37 10 816
391 395 46 832 187 766 44 * 4334 6 550 138 . 33 832
75 62 3 140 27 749 11 1528 — — 67 11279
316 333 43 692 160 017 33 2 806 6 550 71 : 22 553
1 1 9 4 2 17 710 1 2 2 3 30 875 7 372 424 436 80 107 68 5 061 4 525 1 1 1 2  560
2 406 3 805 237 6 448 1 394 537 29 4 454 9 599 1972 • 424 874
9 536 13 905 986 24 427 5 977 887 407 75 653 59 4 462 2 553 687 686
Uudenmaan l. — Nylands l. ..
Kaupungit — Städer................
Maalaiskunnat — Landskommuner




Ahvenanmaan maakunta — Lands-
skapet Aland...........................
Kaupunki — Stad ...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Hämeen l. — Tavastehus l............
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Viipiirin l. — Viborgs l................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Mikkelin l. — ~S:t Michels l........
Kaupungit — Städer ...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Kuopion l. — Kuopio l.................
Kaupungit — Städer ................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Vaasan l. — Vasa l......................
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Oulun l. — Uleäborgs l..............
Kaupungit — Städer................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Lapin l. — Lapplands l...............
Kaupungit — Siäder...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Koko maa — Hela landet............




IV. Köyhäinhoidon varsinaisten, 16 vuotta vanhempain avunsaajain siviilisääty vuonna 1940 
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Uudenmaan l. — Nylands l. 3 206 6 465 665 4109 2208 287 668 766 4983 22 23 8 390 14 347 22 737
Kaupungit — Städer......... 1953 4 252 281 2 505 1281 240 493 322 2 317 4 2 5 024 8 345 13 369
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner...................... 1253 2 233 384 1604 927 47 175 444 2 666 18 21 3 366 6 002 9 368
Turun ja Porin lääni — Abo 
och Björneborgs Iän . . . . 2465 4430 703 2328 1326 103 266 729 4 455 39 76 5664 10 553 16 217
Kaupungit —  Städer................... 551 1258 149 672 402 40 108 154 1214 6 33 1423 3 0i5 4 438
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 1914 3172 554 1656 924 63 158 575 3 241 .33 43 4 241 7 538 11 779
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Alani........ 63 80 7 24 20 10 6 13 54 1 111 160 271
Kaupunki — Stad............. 8 14 — 10 2 — 2 2 10 — — 20 28 48
Maalaiskunnat — Lands- 
kotnrauner .................... 55 66 7 14 18 10 4 11 . 44 1 ' — 91 132 . 223
Hämeen l. — Tavastehus l. 2 032 3 462 464 2 246 1249 81 187 681 3 611 33 35 5073 8 544 13 617
Kaupungit — Städer......... 489 1077 95 741 425 35 76 119 913 5 4 1389 2 495 3 884
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 1543. 2 385 369 1 505 824 46 111 562 2 698 28 31 3 684 6 049 9 733
Viipurin lääni— Viborgs Iän 817 1145 216 1107 511 20 71 259 1779 9 11 2 212 3 517 5 729
Kaupungit — Städer......... 193 349 65 273 154 5 33 51 536 1 4 523 1076 1 599
Maalaiskunnat — Lands- 
komnmner ..................... 624 796 151 834 357 15 38 208 1243 8 7 1689 2 441 4 130
Mikkelin lääni — S:t 
Michels Iän.................... 1243 1663 214 1410 622 21 51 459 1909 29 27 3162 4 272 7 434
Kaupungit — Städer......... 125 201 22 194 115 2 13 45 274 3 1 369 604 978
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ..................... 1118 1462 192 1216 507 19 38 414 1635 '  26 26 2 793 3 668 6 461
Kuopion lääni— Kuopio Iän 1709 2 249 254 2356 899 33 93 596 2 741 44 62 4 738 6 044 10 782
Kaupungit — Städer .. '---- 188 298 7 228 109 10 17 41 345 — — 467 769 1 236
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 1521 1951 247 2128
1
790 23 76 555 2 396 44 62 4 271 5 275 9 546
Vaasan lääni — Vasa Iän . 2096 2 816 325 2131 1104 57 142 560 3 043 18 39 4862 7144 12 006
Kaupungit — Städer......... 275 587 54 338 207 16 38 61 517. — 3 690 1352 2 042
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 1821 2 229 27.1 1793 897 41 104 499 2 526 18 36 4172 5 792 9 964
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1255 1481 164 1769 655 25 69 419 1589 21 17 3 489 3 811 7300
Kaupungit — Städer......... 237 343 32 260 166 9 25 42 304 2 2 ,550 840 1390
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ..................... 1018 1138 132 1509 489 16 44 377 1285 19 15 2 939 2 971 5 910
Lapin lääni— Lapplands Iän 522 525 110 870 297 18 42 154 611 26 17 1590 1492 3 082
Kaupungit — Städer......... 96 117 31 294 94 9 16 26 201 14 • 8 439 436 875
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ..................... .426 408 79 576 203 9 26 ■128 410 12 9 1151 1056 2 207
1 Koko maa — Hela landet . 15 408 24 316 3122 18 350 8 891 655 1595 4 636 24 775 242 307 39 291 59 884 99 175
Kaupungit — Städer......... 4115 8 496 736 5 515 2 955 366 821 863 6 631 35 57 10 894 18 960 29 854
Maalaiskunnat — lands- 
kommuner1; ................... 11293 15 S20 2 386 12835 5 936 289 774 3 773 18144 207 250 28397 40924 69321
o
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Y. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain ja lastensuojelulasten
Födelseort och hemortsrätt för fattigvärdens egentliga
Köyhäinhoidon varsinaiset avunsaajat — Fattigvärdens egentliga
- Syntymäpaikka — Födelseort Kotipaikkaoikeus















































Uudenmaan lääni —  Nylands lä n .............. 6 016 487 15947 218 691 2 S3 19 17349 524 3 965 119
Kaupungit, —  S .ä d e r ....................................... 2 461 312 10 334 70 554 — 20 19 10 451 279 1 644 49
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er........... 3 555 175 5 613 148 137 2 63 — 6 898 245 2 321 70
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björne- 
borgs län .......................................................... 7 810 500 8177 162 92 138 12 12 801 537 3 093 108
K aup un git —  S! ä d e r ....................................... 1 1 5 6 104 3 1 6 6 24 50 — 66 8 3 476 103 758 18
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er........... 6 654 396 5 011 138 42 — 72 4 9 325 434 2 335 90
Ahvenanmaan maakunta —  Landskapet
Ä la n d ................................................................ 176 2 89 — 5 — 1 . --- 249 2 16 —
K aupunki —  S! ad .............. .............................. 6 — 40 — 9 — — — 46 — ______ 2 —
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er............ 170 2 49 — • 3 — 1 — . 203 2 14 _
Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ ■ 5 Söi 432 7 592 113 92 __ 82 1 10 978 442 2 569 103
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 775 158 3 049 23 44 — 16 1 3 247 153 599 28
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er........... 5 076 274 4 543 90 48 — 66 — 7 731 289 1 970 75
Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ..................... 2 307 119 3 258 ' 42 116 i 48 5 4632 137 1003 22
K aupun git —  Städer ........................................ 249 19 1253 10 G8 i 29 1 1 2 1 2 ' 25 327 O
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er............ 2 058 ICO 2 005 32 48 — 19 4 3 420 ] 12 676 19
M ikkelin lääni —-  S :i Michels län . . . . 4 762 322 2 564 69 43 __ 65 o 6 314 346 1070 43
K aupun git —  Städer ....................................... 90 42 868 22 10 — 5 — 756 53 203 10
M aalaiskunnat —  L andskom m uner ......... 4 672 280 1 696 47 33 .— 60 • 2 5 558 293 867 33
Kuopion lääni —  Kuopio län ..................... 6 649 437 3 988 86 49 i 96 6 9185 446 1514 78
K aupun git —  Städer ....................................... 335 49 883 S 14 i 4 — 974 42 254 16
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er............ 6 314 388 3 1 0 5 78 35 — 92 6 8211 404 1 260 62
Vaasan lääni— Vasa l ä n ........................ .-. 7 740 455 4134 120 91 2 41 1 10407 478 1536 99
K aupungit —  S t ä d e r .............................. .. 453 74 1544 16 42 — 3 — 1761 Ib 261 15
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er............ 7 287 381 2 590 104 . 49 2 38 1 8 646 403 1 275 84
Oulun lääni —  Uleäborgs lä n ....................... 4 761 379 2 380 42 118 __ 41 6 6448 401 743 19
Kaupungit, —  Städer ....................................... 358 81 10 0 2 18 28 — 2 — 1133 88 228 11
"M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er........... 4 403 298 1 378 24 90 — 39 6 5 315 313 515 8
Lapin lääni —  Lapplands län . . .  ............ 1642 177 1322 26 88 __ 30 __ 2 590 188 413 15
K aupun git —  Städer ....................... : ............. 151 43 656 6 55 — 13 — 629 46 183 3
M aalaiskunnat —  L a n d sk om m u n er........... 1491 134 666 • 20 33 — 17 — 1961 142 230 12
K ok o  m aa —  H ela landet ............................. 47 714 3 310 49 451 878 1385 6 625 52 80 953 3 501 15 922 606
K aupungit —  S t ä d e r ....................................... 6 034 882 22 795 197 867 2 158 29 23685 864 4 459 353
M aalaiskunnat —  Landskom m uner — ' . . 41 680 2 428 26 656 68L 518 4 467 23 57268 2 637 11 463 453
o
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syntymäpaikka ja kotipaikkaoikeus vuonna 1940 — 
understödstagare och barnskyddsbarn är 1940
understödstagare Lastensuojelulapset —  B arnskyddsbarn
— • H em ortsrätt
K aikkiaan
Inalles
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4 1 4 6 1 0 0 9 77 2 2  7 3 7 7 2 6 3 1 3 3 1 6 3 9 1 8 8 6 3  6 5 0 9 9 2 1 2 3 m 4 8 7 6
3 3 8 3 9 3 6 70 1 3  3 6 9 4 0 1 2 0 1 4 5 9 6 18 77 2  1 6 0 3 4 8 1 0 9 8 8 2  7 0 5
76 3 73 7 9 3 6 8 3 2 5 1 1 1 9 1 0 4 3 — 9 1 .4 9 0 6 4 4 14
•
23 2 1 7 1
78 5 2 4 5 2 4 1 6  2 1 7 6 7 4 2 9 1 9 1 1 8 0 • 3 1 5 ; 3  2 9 3 7 9 4 1 7 1 5 4 1 1 9
4 4 4 1 6 0 11 4  4 3 8 1 36 6 7 4 3 2 2 — 9 8 5 2 1 4 2 9 2 1 0 0 5
3 4 1 8 5 13 11 7 7 9 '5 3 8 2 2 4 5 8 5 8 5 6 2 4 4 1 6 5 2 8 13 3  1 14
5 1 2 7 1 2 6 5 1 1 2
#
6 6 1 0 1 1 7 8
__ — — — ■ 4 8 — 8 2 1 — 7 4- — ----- 11
5 — 1 — 2 2 3 2 5 7 9 1 — 5 9 6 1 1 6 7 '
3 0 __ 4 0 1 . 1 3  6 1 7 5 4 6 2  3 9 5 1 0 9 8 ____ 1 0 2  8 3 3 6 5 5 4 1 1 3  5 0 3
2 0 — 18 1 3  8 8 4 182 5 8 4 3 3 9 — 3 8 0 9 •112 4 1 9 2 6
10 — .  2 2 — 9 7 3 3 3 6 4 1 8 1 1 7 5 9 — 7 2 0 2 4 5 4 3 — 10 2  5 7 7
8 2 ■7 1 2 1 5  7 2 9 1 6 7 8 5 3 3 2 4 1 3 9 8 3 1 9 2 4 2 ’ 1 1 8 1
6 0 3 — — 1 5 9 9 31 1 6 6 1 37 ■2 2 4 5 * 5 8 2 — .3 0 5
22 4 12 1 4 1 3 0 1 36 6 8 7 ,  1 87 1 1 7 3 8 1 3 4 _ 2 2 8 7 6
9 __ 41 4 7  4 3 4 3 9 3 1 4 0 1 3 5 3 ____ 2 1 5 2 7 2 1 9 5 5 1 7 5 6
2 — 12 1 9 7 6 6 4 91 7 4 — — 131 31 — 3 1 6 5
7 — 2 9 3 6 4 61 3 2 9 1 3 1 0  • 2 7 9
— 2 1 3 9 6 1 88 5 2 1 591.
21 __ 6 2 6 1 0  7 8 2 5 3 0 3 1 2 4 4 0 0 2 1 5 3  2 0 7 3 1 9 3 2 3  5 3 1
7 — 1 — 1 2 3 6 5 8 2 2 4 8 0 ----1 i 2 6 0 4 4 1 — 3 0 5
14 — 61 6 9 5 4 6 4 7 2 2 9 0 0 3 2 0 2 4 2 9 4 7 2 7 5 2 2 3  2 2 6
3 5 _ _ 2 8 1 1 2 0 0 6 5 7 8 2  5 8 2 5 1 4 6 2 2  7 0 0 3 9 2 4 7 3 1 0 3
14 — 6 — 2 0 4 2 9 0 4 2 3 119 1 - ---- 4 7 7 6 2 3 1 5 4 3
21 — 2 2 1 9 9 6 4 4 8 8 2 1 5 9 3 9 5 4 2 2  2 2 3 3 3 0 1 6 2  5 6 0
9 2 3 .1 7 4 7 3 0 0 4 2 7 2  2 3 7 3 0 1 ■' __ 1 3 2 3 6 2 1 7 8 ■ 8 3 2  5 5 1
22 — 7 — 1 3 9 0 9 9 2 4 0 9 2 ■ ---- — 2 9 0 37 4 .1 3 3 2
7 0 3 10 4 5 9 1 0 3 2 8 1 9 9 7 2 0 9 . ---- 13. 2 0 7 2 .141 4 2 2  2 1 9
6 7 _ 1 2 __ 3  0 8 2 2 0 3 1 1 4 4 1 5 5 3 2 1 1 8 0 1 0 5 1 6 3 1 3 0 4
60 — 3 — 8 7 5 4 9 2 2 0 . 6 6 1 — 2 1 9 4 9 16 3 2 8 7
7 — 9 — 2 2 0 7 1 5 4 9 2 4 8 9 2 2 9 6 1 5 6 — — 1 0 1 7
8 3 3 2 1 1 4 6 7 118 9 9 1 7 5 4  2 4 6 1 9  8 5 3 5  9 7 5 36 1 3 8 2 1 8 0 1 3  8 5 6 1 8 5 1 6 0 2 6  0 0 2
5 6 7 10 1 1 4 3 83 2 9  8 5 4 1 1 10 4  6 4 4 1 8 2 7 21 9 2 5  4 5 0 8 8 7 1 4 8 9 9 6  5 8 4
2 6 6 11 3 2 4 35 6 9  3 2 1 3 1 3 6 1 5  2 0 9 4 .1 4 8 . 15 4 6 1 6  3 5 1 2  9 6 9 3 7 61 1 9  4 1 8
Buoltotüasto — Värdstatistik, 1940.
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YI. Lasten syntyperä vuonna 1940
A. Köyhiiinhoiiioii varsinaiset, 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
L ä ä n i  —  Ti ä n
Aviosyntyiset —  Legitima barn
hj *- O: P
5 -S & &
Se* M
P et-




























477 14 49 2 315 227 542
269 1 19 — 163 126 2l9
208 13 30 2 152 101 253
409 ■ 27 68 2 271 235 506
70 2 17 — 48 41 89
339 . 25 51 2 223 194 417
1 - 1 — ' 1 1 2
1 — 1 — 1 1 2
315 20 49 2 220 166 386
98 3 17 2 64 56 120
217 i • 17 32 156 110 266
92 9 22 2 65 60 125
13 . 5 3 1 13 9 22
79 4 19 1 52 51 103
249 11 • 47 2 166 143 309
46 2 8 — 24 " 32 56
203 9 39 2 142 111 253
278 24 76 7 222 163 385
39 — 6 1 26 20 46
239 24 70 6 196 ,143 339
374 28 62 11 263 212 475
67 — 8 — 45 30 75
307 28 54 11 218 182 . 400
275 19 43 _ 157 180 337
77 2 8 — 41 46 87
198 17 35 — 116 134 250
117 12 ■ 27 _ 77 79 ■ 156
27 2 10 — ‘ 20 19 39
* 90 10 17 — 57 60 117
2 587 - 164 444 28 1757 1466 3 223
706 17 96 ■ 4 4 4 4 379 823
1881 147 348 24 1313 1087 2 400
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän  .
Kaupungit — Städer....................
Maalaiskunnat — Landskommuner
T urun  ja  P or in  Jääni —  Aho ooh Björneborgs Iän
Kaupungit — Städer...........................................
Maalaisloumat — Landskomniuner.....................
Ahvenanm aan maakunta —  Landskapet Ä land . . .
Kaupunki — Stad.................................■„............
Maalaiskunnat — Landskomniuner....................
H äm een lääni —  Tavastehus Iän . .
.Kaupungit. — Städer....................
Maalaiskunnat — Landskomniuner
V iip u rin  lääni —  Viborgs Iän — .
Kaupungit — Städer ...................
Maalaiskunnat — Landskomniuner.
M ikkelin  lä än i— S :t  M ichels Iän .
Kaupungit — Städer....................
Maalaiskunnat — Landskomniuner
K u op ion  lääni —  K u op io  I ä n ..........
Kaupungit — Städer.............
Maalaiskunnat — Landskomniuner
Vaasan lääni — V asa I ä n .................
Kaupungit — Städer ...................
Maalaiskunnat — Landskomniuner
Oulun lä än i— Uleaborgs I ä n ..........
Kaupungit — Städer . .................
Maalaiskunnat — Landskomniuner
L a p in  lääni —  Lapplands Iän . . . .
Kaupungit ■— Städer....................
Maalaiskunnat — Landskommuner














Isä eli, äiti . 
kuollut
Fader n levde, - 
modern död



















Uudenmaan lääni — Nylands Iän.......................... 1126 ' 501 437 327 1279 1112 2391
Kaupungit — S.äder.............................................. 797 . 273 206 146 763 659 i  422
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 329 228 231 181 516 453 969
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs län .. 682 497 329 337 1005 840 1845
Kaupungit — Städer........... .................................. 262 115 91 60 296 232 528
Maalaiskunnat — Ländskommuner........................ 420 382 238 277 709 608 1317
Akvenanhiaan maakunta — Landskapet Aland....... 14 8 8 12 21 21 42
Kaupunki — Stad.................................................. 3 2 — 2 4 3 7
Maalaiskunnat — Landskommuner............ ............ 11 ' 6 8 10 17 18 35
Hämeen lääni— Tavastehus län ........................ 584 339 332 297 896 656 1552
Kaupungit — Städer.............................................. 218 98 115 97 322 206 528
Maalaiskunnat ■— Landskommuner........................ 366 241 217 200 574 450 1024
Viipurin lääni— Viborgs län ................................ 278 173 183 113 • 402 345 747
Kaupungit — Städer .............................................. 62 57 44 ' 27 110 80 190
Maalaiskunnat — Ländskommuner........................ 216 116 139 86 292 265 557
Mikkelin lääni — S:t Michels län ......................... 284 171 253 134 447 395 842
Kaupungit — Städer.............................................. 43 9 16 9 41 35 76
Maalaiskunnat — Landskommuner ..................■.... 241 162 238 . 125 406 360 766
Kuopion lääni — Kuopio iä n ................................. 444 529 552 .491 1059 957 2 016
Kaupungit — Städer.............................................. 62 55 47 58 108 104 212
Maalaiskunnat — Landskommuntr ........... ........... 392 474 505 433 951 853 1804
Vaasan lääni— Vasa län ...................................... 539 498 356 430 977 846 1823
Kaupungit — Städer ............................................. 134 69 45 60 •157 151 308
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 405 429 311 370 820 695 1515
Oulun lääni — Uleäborgs län ................................. 353 434 381 356 868 656 1524
Kaupungit — Städer..... ........................................ 64 41 42 52 121 78 199
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 289 393 339 304 747 578 1325
Lapin lääni — Lapplands län ............................... 157 236 210 139 422 320 742
Kaupungit — Städer.............................................. 52 66 28 40 115 71 186
Maalaiskunnat — Landskommuner........................ 105 170 182 99 307 249 556
Koko maa — Hela landet ................................. 4 461 3386 3 041 2 636 7 376 6148 13 524
Kaupungit — Städer .............................................. 1687 785 633 561 2 037 1619 3656
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 2 774 2601 2 408 2085 5 339 4 529 9868
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B&rnskyddsbarn




























































































749 93 1297 122 163 34 17 1330 1145 2 475 10 2614 2262 4876
5 7 6 6 5 4 9 0 76 4 7 1 9 3 6 7 6 6 0 0 1 2 7 6 7 1 4 4 3 1 2 6 2 2  7 0 5
1 7 3 2 8 8 0 7 4 6 1 16 1 5 1 4 6 5 4 5 4 5 1 1 9 9 3 1 1 7 1 1 0 0 0 2 1 7 1
354 81 1526 56 187 26 36 1250 1016 2266 8 2 261 1858 4119
1 2 9 41 2 3 7 2 3 3 5 7 4 2 7 2 2 0 4 4 7 6 1 5 6 9 4 3 6 1 0 0 5
2 2 5 4 0 1 2 8 9 3 3 1 5 2 1 9 3 2 9 7 8 8 1 2 1 7 9 0 7 1 6 9 2 1 4 2 2 3 1 1 4
3 __ 25 __ 8 ___ __ 20 16 36 __ 41 37 78
— — 2 — 2 — ,---- . 2 2 4 — 6 5 11
3 — 2 3 — 6 ----_ — . 1 8 1 4 3 2 — 3 5 32 6 7
406 54 1232 54 140 28 26 1047 893 1940 11 1949 1554 3 503
1 91 22 1 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 76 3 9 7 1 5 4 3 3 8 3 9 2 6
2 1 5 32 1 0 9 8 3 2 ' 1 1 8 2 6 2 2 8 2 6 7 1 7 1 5 4 3 10 1 4 0 6 1 1 7 1 2  5 7 7
59 7 302 3 50 6 , 5 233 199 432 2 635 546 1181
2 5 1 72 — 16 ‘  1 — 5 7 5 8 ' 1 1 5 — 1 67 1 3 8 3 0 5
3 4 6 2 3 0 3 3 4 5 5 1 7 6 1 41 3 1 7 2 4 6 8 4 0 8 8 7 6
77 24 715 7 67 6 13 480 429 909 5 928 828 1756
2 7 8 4 6 2 4 1 1 3 9 ■ 5 0 8 9 — 8 0 8 5 1 6 5
5 0 1 6 . 6 6 9 6 6 3 5 12 4 4 1 3 7 9 8 2 0 5 8 4 8 7 4 3 1 5 9 1
46 18 1249 2 126 19 44 787 717 1504 11 1854 1677 3 531
— — 8 4 — 9 — — 5 0 4 3 9 3 — ■ 1 5 8 1 47 3 0 5
4 6 18 1 1 6 5 . 2 1 17 19 4 4 7 3 7 6 7 4 1 4 1 1 11 1 6 9 6 1 5 3 0 3  2 2 6
125 29 902 22 172 18 7 686 589 1275 5 1666 1437 3103
7 4 11 1 1 3 14 1 8 2 3 1 2 5 1 1 0 2 3 5 2 8 2 2 6 1 5 4 3
51 18 7 8 9 8 1 5 4 1 6 4 5 6 1 4 7 9 1 0 4 0 6 1 3 8 4 1 1 7 6 2 5 6 0
34 7 826 6 130 12 1 534 482 1016 11 1405 1146 2 551
— — 1 0 4 — 2 9 — — 6 4 6 9 1 3 3 — 1 8 5 147 3 3 2
. 3 4 7 7 2 2 6 101 12 1 4 7 0 4 1 3 8 8 3 11 1 2 2 Q 9 9 9 2  2 1 9
49 10 405 4 77 7 6 286. 272 558 4 712 592 1304
5 — 6 9 '  1 2 3 3 — 4 8 5 3 1 01 — 1 6 3 1 2 4 2 8 7
44 10 3 3 6 3 5 4 4 6 ■ 2 3 8 2 1 9 4 5 7 4 5 4 9 4 6 8 1 0 1 7
1902 323 8 479 276 1120 156 155 6 653 5 758 12 411 67 14 065 11 937 26 002
1 0 2 7 1 4 8 1 3 5 1 1 3 8 2 0 5 3 5 15 1 -5 5 4 1 3 6 5 2  9 1 9 9 3 5 9 6 2 9 8 8 6  5 8 4
8 7 5 1 7 5 7 1 2 8 1 3 8 9 1 5 1 2 1 1 4 0 5  0 9 9 4  3 9 3 9  4 9 2 5 8 1 0 4 6 9 8  9 4 9 1 9  4 1 8
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VH. Köyhäinhoidon varsinaisten avunsaajain avuntarpeen syy vuonna 1940 —
A. 16 vuotta vanhemmat avunsaajat —
A vunsaajan —  Understödstagarens
Lääni —-Liin

























a  ~ f  g
Naisia
Kvinnor
s  S & a » s



























Uudenmaan l. — Nylands l. 1269 3 722 3 259 4508 1187 1789 229 272 51 39 18 40 169 131 65 37
Kaupungit — Städer......... 566 1969 1855 2 666 708 1172 64 72 17 12 6 17 64 53 21 2
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 703 1753 1404 1852 479 617 165 200 34 27 12 23 105 78 44 35
Turun ja Porin lääni — Äbo 
och Björneborqs Iän . . . . 989 3 405 2 206 3 014 1115 1135 334 419 49 68 22 33 148 118 151 102
Kaupungit — Städer......... 191 958 639 1026 259 317 41 67 4 11 6 5 31 21 40 7
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 798 2 447 1567 1988 856 818 293 352 45 57 16 28 117 97 111 95
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Aland ....... 22 56 30 29 27 26 12 17 1 2 1 3 3 3 1
Kaupunki — Stad ............ 2 10 12 7 3 7 — — — — — 1 — — ____ ____
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner ................... 20 46 18 ' 22 24 19 12 17 1 2 — — 3 3 3 1
Hämeen l. — Tavastehus l. 990 2 529 1939 2 639 997 1164 235 247 56 56 23 41 129 107 63 56
Kaupungit — Städer......... 162 583 602 979 317 442 5 6 14 9 4 5 7 12 21 1
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner..................... 828 1946 1337 1660 680 722 230 241 42 47 ' 19 36 122 95 42 55
Viipurin lääni— Viborgs Iän 400 1036 . 852 903 387 382 105 112 17 27 11 11 48 38 45 16
Kaupungit —  Städer................... 70 255 218 266 84 98 17 13 3 6 4 4 2 9 14 8
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner ............................................ 330 781 634 ■ 637 303 284 88 99 14 21 7 7 46 29 31 8
Miklcelin lääni —  S:t 
Michels Iän .......................................... 746 1478 1101 1189 521 535 195 188 37 69 13 21 68 52 58 35
Kaupungit —  Städer................... 78 212 136 164 54 64 14 12 6 9 3 — 10 7 10 10
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner ............................................ 668 1266 965 1025 467 471 181 176 31 60 10 21 58 45 48 25
Kuopion lääni —  Kuopio Iän 960 1913 1682 M 792 820 .797 201 264 47 83 26 26 83 50 107 51
Kaupungit —  Städer................... 50 225 205 291 98 111 12 10 3 2 2 1 5 3 20 6
Maalaiskunnat. —  Lands- 
kommuner.................. .......................... 910 1688 1477 1501 722 686 189 254 44 81 24 25 78 47 .87 45
Vaasan lääni —  Vasa Iän . 741 2145 1720 1994 1032 933 321 352 47 74 31 21 124 116 107 50
Kaupungit —  Städer................... 68 379 317 441 131 185 31 42 5 9 ■ 3 4 19 8 31 5
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner............................................. 673 1766 1403 1553 901 748 290 310 42 65 28 17 105 108 76 45
Oulun lääni —  Uleäborqs Iän 581 1148 1141 1114 594 464 195 184 27 31 8 21 63 36 96 36
Kaupungit — Städer......... 70 235 226 244 105 117 23 19 2 3 — 5 7 5 12 5
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................... 511 913 915 870 489 347 172 165 25 28 8 16 56 31 84 31
Lapin lääni—Lapplands Iän 266 353 601 401. 194 169 44 50 20 16 6 8 26 16 33 16
Kaupungit — Städer......... 54 86 209 125 49 38 4 14 2 2 1 — 3 2 7 4
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner.................... 212 267 392 ' 276 145 131 40 36 18 14 5 8 23 14 26 12
Koko maa — Hela landet . 6 964 17 785 14 531 17 583 6 874 7 394 1871 2105 352 465 158 223 861 667 728 400
Kaupungit — Städer......... 1311 4 912 4 419 6199 1808 2 551 211 255 56 63 29 42 148 120 176 48
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner....... ............. 5 653 12 873 10112 11384 5 066 4 843 1660 1850 296 402 129 181 713 547 552 352
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Orsaken tili understödsbehovet för fattigvärdens egentliga understödstagare är 1940
l  P
Understödstagare öyer 16 &r










H u oleh ti­
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1 6 8 6 1 2 9 3 5 1 6 i 5 3 2 4 2 1 2 0 3 2 5 1 1 4 12 1 7 4 5 1 6 1 4 1212 2 8 0 4 0 2
5 3 6 — 3 — 6 2 3 5 1 — 26 — 4 6 5 0 5 3 - 2 2 — 3 8 4 1 4 1 9 1 0 7 8 2 4 5 4 0 7
11 5 0 — 9 — 3 1 1 6 5 i 27 2 3 7 5 1 5 3 1 9 8 12 10 1 3 6 1 1 9 5 1 3 4 4 4 8 5
5 2 6 7 3 5 2 2 0 1 2 0 9 i 5 6 1 5 5 6 6 2 8 3 2 2 5 2 3 1 7 8 7 3 4 1 9 5 1 4 3 6 0 1 7 0
8 10 — 2 9 — 6 1 5 4 — 20 1 8 3 6 5 5 5 2 2 1 1 4 4 111 9 9 2 3 101
4 4 57 3 2 3 — 14 — 1 5 5 i 3 6 14 4 8 3 2 1 8 1 7 0 21 15 7 5 9 0 8 4 4 4 4 6 69
_ 2 5 _ _ 2 2 1 4 3 5 2 7 1 1
• ---- — 1 — — — — — — 1 — — 1 — — — — 1 1 1 — -
— 2 4 — . — — — 2 — 1 1 4 2 5 — 2 — 6 — — 3 —
3 9 6 0 1 2 1 1 __ 4 . 1 1 9 3 _ 3 2 8 3 8 0 2 8 5 2 0 3 12 1 4 1 4 5 7 2 1 7 110 66 2 4 1
2 7 — 5 — 1 — 4 5 — 14 — 31 4 3 3 6 1 — — 5 8 1 7 5 75 3 6 1 8 6
3 7 5 3 12 6 — 3 1 1 4 8 — 18 8 3 4 9 2 4 2 1 6 7 11 14 1 3 9 9 4 2 3 5 3 0 5 5
1 5 2 4 __ 4 ___ 3 __ 1 3 2 i 2 6 2 4 1 1 1 0 8 5 3 5 5 6 2 2 6 1 9 5 7 6 1 5 3 2
5 4 — 1 — — — 75 — 9 — 2 0 8 14 4 1 — 1 6 9 8 9 3 8 1 9
10 20 — 3 — 3 — 57 i 17 2 2 0 3 9 4 4 9 4 5 5 1 5 7 1 0 6 3 8 14 2 3
2 5 3 5 1 7 5 2 3 1 1 2 8 1 6 9 3 1 1 102 9 6 2 2 3 5 2 8 3 1 3 7 7 2
5 13 — 3 — 2 — 7 — 2 1 22 2 3 13 1 1 1 2 7 21 2 5 6 11
20 22 1 4. — 3 2 2 4 — 10 7 1 4 7 2 8 8 8 9 8 5 1 2 0 8 7 6 3 1 61
3 1 4 3 1 4 2 0 __ 8 1 51 __ _ 2 2 2 0 3 6 5 6 2 1 2 1 4 20 7 ___ 2 4 8 7 5 4 8 3 0 4 2
— 5 — 1 — 3 — 10 — 2 1 5 2 6 2 6 2 — — 8 3 6 4 2 7 18
31 , 3 8 14 19 — 5 1 41 — 20 19 3 6 0 5 9 5 1 8 8 1 8 7 — 2 4 0 3 9 6 2 3 2 4
7 2 5 6 9 8 2 5 1 1 6 4 i 4 3 11 3 8 0 5 0 8 2 4 4 12 1 3 2 3 6 8 6 1 4 5 6 0 1 3 3
3 10 — 5 1 2 29 — 15 “ 8 4 41 13 2 1 — 6 2 27 2 6 11 3 2
6 9 4 6 9 3 1 3 1 1 3 5 i 2 8 11 2 9 6 4 6 7 2 3 1 10 12' 2 3 0 6 3 4 19 4 9 101
2 4 3 8 __ 2 __ 1 __ 6 9 ___ 1 5 12 2 3 5 5 3 7 120 1 9 4 1 1 5 5 1 6 0 8 1 3 1 5 7
1 16 — — — , 1 — 26 — 6 — 3 7 9 12 1 1 — 2 6 81 66 13 17
2 3 2 3 — 2 — — — 4 3 — 9 12 1 9 8 5 2 8 1 0 8 18 3 1 1 2 9 79 1 5 18 4 0
3 6 1 7 3 1 1 ___ 1 5 3 i 2 0 7 1 6 6 2 8 3 5 7 10 6 2 1 1 7 10 . 3 7 2 6
11 3 — — — — 1 . 32 — 5 2 73 7 4 6 2 — — 3 6 — — 20 10
2 5 14 3 1 1 — — .21 i 15 5 9 3 2 0 9 5 1 17 6 2 81 10 — 17 16
3 10 4 2 8 4 7 1 1 7 3 55 10 1 4 2 0 5 2 8 1 86 3 0 9 7 3 1 4 2 1 4 7 4 1 3 3 86 2 3 3  2 9 2 2  5 5 6 1 7 4 7 6 3 7 1 2 6 5
4 0 1 0 3 1 4 7 1 21 4 6 2 9 — 100 5 5 8 9 3 4 6 2 1 8 14 7 3 8 1 5 1 9 6 0 1 4 5 0 3 6 2 7 9 1
2 7 0 3 2 5 4 6 7 0 2 3 4 6 791 5 181 8 1 2  5 0 8 2  7 9 6 1 2 5 6 1 1 9 79 20 2  4 7 7 5 9 6 2 9 7 2 7 5 4 7 4
Y hteensä
Sum m a
g sS  a
8 3 0 0  
5  0 2 4
3 3 6 6
5 6 6 4





5 0 7 3
1 3 8 9
3 6 8 4
2 212 
5 2 3
1 6 8 9
3 1 6 2
3 6 9
2  7 9 3
4  7 3 8  
4 6 7
4  2 7 1
4 8 6 2
6 9 0
4 1 7 2
3 4 8 9
■ 5 5 0
2  9 3 9
1 5 9 0
4 3 9
1 1 5 1
3 9  2 9 1
2 8  3 9 7
1 4 3 4 7  
8 3 4 6
6 002
1 0  5 5 3  
3  0 1 5




8  5 4 4  
2  4 9 5
6 0 4 9
3 5 1 7
1 0 7 6
2  4 4 1
4 2 7 2
6 0 4
3  6 6 8
6  0 4 4  
7 6 9
5  2 7 5
7 1 4 4
1 3 5 2
5  7 9 2
3  8 1 1  
8 4 0
2  9 7 1
1 4 9 2
4 3 6
1 0 5 6
5 9  8 8 4
18  9 6 0
4 0  9 2 4
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B. 16 vuotta nuoremmat avunsaajat —
Lapsen —-  Barnets







sjukdom siimes- sinnes- blindhet dövhet vanförhet •sjukdom slöhet
Uudenmaan lääni —  N ylands I ä n .............................. 562 5 8 1 5
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .................................................. .. 339 1 3 — ----- —
M aa la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... 223 4 5 — 1 5
T urun  ja  P or in  lääni —  Aho ooh Björneborgs Iän 462 8 13 5 3 7
K a u p u n g it  —  S iä d e r  .......................................................... 94 1 2 — — —
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... 368 7 11 5 3 7
Ahvenanm aan maakunta  —  Landskapet Aland . . 1 1 — — — __
K a u p u n k i —  S t a d ......................................................... ..
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... 1 1 — — — —
H äm een lääni —  Tavastehus I ä n ................................. 304 5 9 — 4 9
K a u p u n g it  —  S tä d e r  .................................•..................... i 8 5 — — — — —
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... 219 5 9 — 4 9
V iip u rin  lä ä n i— V iborgs I ä n .................... ................ 87 2 13 1 — 2
K a u p u n g it  —  S tä d e r  ..........................................................






8 1 — 2
M ikkelin  lä ä n i— S :t  M ichels I ä n ..................... 288 3 12 2 __ 4
K a u p u n g it  —  S tä d e r  .......................................................... 5 4 — 2 — — 1
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... /  234 3 10 2 — 3
K u op ion  lääni —  K u op io  I ä n ....................................... 315 4 17 3 3 4
K a u p u n g it  —  S tä d e r  ......................................................... 38 — — — —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r  ......................... 277 4 17 3 3 4
Vaasan lä ä n i— V asa I ä n ............................................... 388 3 6 1 12 6
K a u p u n g it  —  S tä d e r  .......................................................... 61 __ __ ---- ' 1 1
M aa fa isk u n iia t —  L a n d sk o m m u n e r  ........................... 327 3 6 1 11 5
Oulun lä ä n i—  Uleaborgs I ä n ........................................ , 287 1 9 3 9 1
K a u p u n g it  —  S tä d e r  ..........................................................
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ...........................
69 — — — . --- —r
218 1 9 3 9 1
L a p in  lääni —  Lapplands I ä n ................................ •.. 131 2 12 _ 8 1
K a u p u n g it  —  S tä d e r  ......................................................... 40 • 1 4 — '1
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r ........................... 91 1 8 ' — . 8 —
Koko maa — Hela landet............................................... 2 825 34 99 15 40 39
K a u p u n g it  —  S tä d e r  ....................................................... : 797 4 16 — 1 3
M aala isk u n n at — L a n d s k o m m u n e r ........................... 2 02 8 30 83 15 39 36
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Understödstagarc under 10 &r


















































10 44 12 i i 4 4 2 67 726
2 _ i i . 3 3 1 47 401
10 42 12 — 1 1 1 20 325
8 59 39 2 2 i 4 3 12 46 674
6 2 _ 1 —i — — ■-- 30 136
8 53 37 2. 1 1 4 3 12 16 538
_ _ ✓  _ _ — — — _ — • — 2
_ _ _ — ' --- • -- - — ■-- •--- — —
— — — — —* — — — —“ 2
10 70 ' 15 1 __ 5 9 8 19 78 546
4 28 . . - _ — — — — - - 65 182
6 42 15 •1 - - 5 9 8 19 13 364
11 26 9 _ -7— 1 — 3 7 ,5 167
4 3 1 — — — — — -TT? -—’ 31
7 23 ■ 8 — , ' 1 — 3 7 5 136
5 31 13 2 1 2 3 8 19 393
2 ' 1 ■ _ _ 1 ' — 1 — 2 64
5 29 12 2 1 1 — 2 8 17 329
20 57 32 __ 3 ■_ 5 ' 7 11 49 530
10 _ _ — — — — -T- 10 58
20. 47 32 — 3 “ 5 7 11 39 472
10 43 18 _ _ 1 2 7 9 72 578
1 5 _ — — 1 — 1 19 90
10 42 13 — — 1 1 7 8 53 488
4 57 23 3 1 _ _ - • 10 19 427
16 2 2 — — — — — 11 99
4 42 21 1 1 .--- . — — 10 8 328
1 26 7 —— 2 2 4 _ 3 4 203
3 _ _ . — — ‘- — — — 49
1 23 7 — 2 2 4 — 3 4 154
79 413 168 8 10 13 28 35 81 359 4246
8 70 11 2 2 2 4 4 2 184 1110
71 343 157 6 8 11 24 31 79 ■175 3136
4»
Huoltotilasta —  Värdstatistilc, 1940;
\
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Tili. Lastensuojelulasten huostaanottamisen syy vuonna 1940 —
A. Aviosyntyiset lapset —
L a p s e n  — B a r n e ta
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Uudenmaan l. —  Nylands l ............ • 93 1 m 1 9 l 2 37 7 88 6 n
K au p u n g it. —  S t ä d e r ............................ 67 — 77 — '  5 i 2 31 7 77 6 8 __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 26 1 34 1 4 — — 6 — 11 — 3 —
T urun  ja  P or in  l. —  A i o  ooh
Björnehorqs l .......................................... 40 6 29 2 3 5 1 26 7 37 1 3 1
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......... .................. 12 — 10 1 2. — — 20 5- 33 1 2 —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 28 6 19 1 1 5 1 6 2 4 — 1 1
Ahvenanm aan maakunta  —  Lande-
skapet A la n d ....................................... 2 — — ----- — — — — — __ __ __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 2
H äm een l. —  Tavastehus l . ............. 45 ,1 3 27 __ 5 4 _ 34 9 33 __ 1 _
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 25 6 14 — 3 — — 28 9 22 ---- 1 __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 20 7 13 — 2 4 — 6 — 11 — — —
V iip u rin  l. —  Viborgs l ....................... 15 — 33 __ 3 3 __ 5 4 4 _ _ 1 1
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 6 — 12 — — — — 5 2 4 — 1 —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 9 — 21 — 3 ■3 7 — 2 — — — 1
M ikkelin  l. —  S :t M ichele l. . . . . 16 2 12 _ 2 . 1 _ 1 2 9 _ 1 2
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 4 — ‘ 5 — 1 — — 1 ■ 1 4 __ _ _ 2
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 12 2 7 — 1 1 — — 1 5 — 1 —
K u op ion  l . — K u op io  l........................ 43 3 28 _ . 4 7 __ 47 4 15 _ 4 _
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ . 6 — 5 — — — — 1 — 5 _ 1 __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r ■ 37 3 2 3 — 4 7 — 46 4 10 — 3 —
V aasan l. —  V asa  l................................ 23 3 26 3 11 6 2 5 4 7 3 4
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 2 — 14 — . 5 3 1 3 4 6 1 2 __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 21 3 12 3 6 3 1 2 ' 1 2 2 —
Oulun l. —  Uleäborgs l......................... 34 ' 7 12 4 • 4 5 1 6 5 15 1 . . _
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ........................... 5 — '  2 — __ 2 1 3 2 7 _ __ __
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 29 7 10 4 4 3 — 3 3 8 • : 1 _ —
L a p in  l. —  Lapplands l...................... 14 __ 10 2 2 3 _ 7 3 6 __ __
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 2 — 4 — — 1 — 2 2 4 — — —
M aala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 12 — 6 2 2 2 — 5 1 2 ■ — — —
Koko maa —  Hela iandet................. 325 35 288 12 43 35 6 168 45 214 11 25 4
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................. 129 6 143 1 16 7 4 94 32 162 8 15 . 2
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 196 .29 145 11 27 28 2 74 13 52 3 10 2
/
5 1




L a p s e n  — B a r n e t s
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Uudenmaan l. —  Nylands l ............ 38 2 65 i l 7. 2 10 4 38 — i
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ........................... 24 — 49 .1 i 4 2 8 ■ 4 32 — i
M aa la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 14 2 16 — — 3 ' ’ 2 — 6
T urun  ja  P orin  l. —  A io  och
Björneborgs l.......................................... 26 1 38 — 3 ■4 1 6 A 22 — 5
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 8 — 9 — — 1 — 5 1 13 — 2
M aala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 18 1 29 — 3 3 • 1 i 3 9 3
Ahvenanm aan maakunta  —  Lands-
skapet A la n d ........................................................... — — — — — — — — — — — i
K a u p u n k i —  S ta d  ................................................. — — — — * ' ---- — — —
— — — r
M aa la isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 1
H äm een l. —  Tavastehus l .......................... 18 6 22 — 3 2 — 14 6 12 — i
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 8 2 8 — 1 T“ — 13 5 6 — i
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 10 4 14 — 2 2 — 1 1 6
V iip u rin  l. —  Viborgs l ................................... 7 — 3 — 1 1 1 — 3 — —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 2 — 1 — 1 — — — — — —
M aala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 5 — 2 — — 1 1 — 3
M ikkelin  l. —  S :t  M ichels l............ 8 — 10 — 1 3 — 1 i 4 — 2
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ — — 8 — — — — 1 — 1 — 2
M aala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 8 — 2 — 1 3 — ---r 1 3
K u op ion  l. —  K u op io  l........................ 36 1 13 — 1 2 — 10 — 2 — i
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 1
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 34 1 13 — 1 2 — 10 2 1
Vaasan l. —  V asa  l................... ............ 7 4 9 —r- 1 3 — 5 i 3 2 —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............................ 1 1 3 — — 1 — 2 i 2 1 —
M aala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r 6 3 6 — 1 2 — 3 ■1 1
Oulun l. —  Uleäborgs l ......................... 11 1 9 — 3 3 — 1 — 1 — —
K a u p u n g i t — S t ä d e r ........................... 1 — 1 — 1 1 — — — — — —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 10 1 8 — 2 2 "— 1 1 —
L a p in  l. —  Lapplands l ................................. 9 — 3 — 2 1 — — 3 5 — ■ —
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... — — 2 — — '  ------ — — — 3 —
M a a la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r 9 — 1 — 2 1 1----- —TT! 3 2
Koko maa — Hela landet......................... 159 15 172 1 16 26 3 48 19 90 2 u
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 45 3 81 1 4 7 2 29 11. 57 1 6
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690 240 269 63 17 88 30 13 4 1 295 9 597 2 485
174 127 55 11 15 54 12 8 2 — 126 4 569 1283
516 113 214 52 2 34 18 5 2 1 169 5 28 1202
738 158 '  457 227 7 14 46 15 2 _ 262 53 155 2 274
66 40 92 38 4 10 15 3 1 — 62 29 78 477
672 118 395 189 3 4 31 12 1 200 24 77 1797
11 1 7 2 — — — 1 1 — 5 — 4 36
11 1 5 2 — — — 1 1 — 6 — .4 32
648 186 471 147 1 *17 54 5 _ __ 212 15 108 1951
89 44 131 11 — .5 9 2 — — 43 1 19 398
559 142 340 136 1 12 45 3 — — 169 17 89 1553
151 30 115 16 _. 15 9 ‘___ 1 __ 61 6 14 434
27 9 47 1 — 8 — — — — 17 — 2 115
124 21 68 15 ' ---- 7 9 ----- 1 . — 44 6 12 319
416 79 173 59 _ 4 16 6 _ _• 51 3 47 914
.22 6 15 7 — 4 1 1 — — 9 1 "  11 89
394 73 i58 52 — — 16 5 - --- — 72 2 36 825
. 689 149 207 113 3 7 34 5 1 _ 156 11 75 1515
. 33 16 24 2 1 — 2 i 1 — 9 — 3 93
656 133 183 111 2 7 32 4 — — 147 11 72 1422
445 107 298 53 3 9 60 6 _ 1 213 7 43 1280
43 26 . 73 11 . 1 1 19 2 — 1 27 6 13 235
402 81 225 42 2 8 41 4 — —* 186 1 30 1045
382 74 256 64 _ 2 55 2 _ _ 131 3 20 1027
33 10 50 2 — — 4 1 — — 28 — 1 133
349 64 206 62 — 2 51 1 — — 103 3 28 894
143 28 201 29 3 _ 35 — — _ 75 ' 7 15 562
21 12 32 4 — — — — — — 27 — --• 101
122 16 169 25 3 — 35 -- . — 48 7 18 461
4313 1052 2 484 773 34 156 339 53 9 2 1494 117 1090 12 478
508 290 521 87 21 82 62 • 18 4 1 350 i l 696 2 928
3805 762 1963 686 13 74 277 35 5 1 1144 76 394 9 550
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IX. Huoltotoiminnan menot vuonna 1940 —




Kunnalliskodit ja muut huolto- 
lautakuntien alaiset köyhfiin- 
holtolaltokset
Kommunalhem och övriga värd- 
nämnder underlydande fattig- 
värdsanstalter
Muu laitoshoito — övrig anstaltsvärd i
aistiviallis- y. m. sellai­
sissa kouluissa ja laitok­
sissa









P•1O* ej-Ct> ^ . £■ 2 
5 sp: O
I f  
8 1S
Markkaa
Uudenmaan lääni — Nylands län.......... 11068483 18 522 707 332930 10097648 1835318 3612 737 22602
Kaupungit — Städer.............................. 9 646 791 9 223 110 261448 6108 515 655 248 2 826024 223
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . . 1 421692 9 299 597 71482 •3 989133 1180070 786 713 22 379
Tuirun ja Porin lääni — Äbo och Björne-
borgs Iän ....... '................................... 2835228 17408175 90647 6218312 1493406 1143 540. 27648
Kaupungit — Städer................... .......... 1 710 281 5 439 972 53109 2 285 318 481967 283 451 8842
Maalaiskunnat — Landskommuner....... 1 124 947 11968 203 37 538 3 932 994 1 011 439 860089 18806
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
■ Aland................................................. 34852 212643 1800 235 505 33306 8630 —
■ Kaupunki — Stad ................................. 15600 25 134 — 33805 4 624 — —
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 19 252 • 187 509 1800 201700 28682 8630 ..--
Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 2344223 14367318 139379 6184920 1121904 889634 10447
Kaupungit — Städer.............................. 1433 838 4 311357 50345 2 935 576 378 516 307 014 5127
Maalaiskunnat Landskommuner......... 910385 10055 961 89034 3 249 344 743 388 682 620 5 320
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................ 893155 6541665 185374 1476957 296158 458034 2460
Kaupungit — Städer........................., . . 403 361 1820 089 102 036 443230 134855 99211 —
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 489794 4 721 576 83338 1 033 727 161 303 358823 2 460
Mikkelin lääni — S:t Michels län . . . . 618 547 8023299 39226 1500943 265362 486611 43362
Kaupungit — Städer.............................. 194 775 909 938 4 630 264 722 31357 55 320 9 008
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . . 423 772 7113 361 34596 1236 221 234005 431291 34 354
Kuopion lääni — Kuopio län ................ 1282671 14190110 64278 1637924 657596 868 500 39 749
Kaupungit — Städer.............................. 498 846 2 004 487 13555 210 668 65180 88 568 13160
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 783 825 12 185 623 50 723 1427 256 592 416 779 932 25 789
Vaasan lääni — Vasa län ...................... 1480326 13247 703 41686 3933383 957 762 925089 41367
Kaupungit — Städer.............................. 614 107 3197116 6 967 1052 352 108801 156 687 28725
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 866 219 10050587 34 719 2 881031 848 961 768 402 12 642
Oulun lääni — Uleaborgs län .................. 906758 7014533 105165 1885008 446588 994 745 26745
Kaupungit — Städer.............................. 413 615 1 544 376 5134 509 601 171753 233555 19 200
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 493143 5 470 157 100031 1 375 407 274835 761190 • 7 545
Lapin lääni — Lapplands län ................ ' 685893 3 088892 61937 992 849 303403 282899 2089
Kaupungit — Städer.............................. 282 979 479 809 4908 319123 65 788 80988 —
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 402 914 2 609083 57 029 673 726 237 615 201 911 2 089
Koko maa — Hela landet ...................... 22150136 102 617 045 1062 422 34163449 7 410 803 9 670 419 216469
Kaupungit — Städer.............................. 15 214193 28 955 388 502132 14162 910 2 098089 4130 818 85085
Maalaiskunnat — Landskommuner........ 6 935 943 73 661 657 560 290 20 000 539 5 312 714 5 539 601 131384
j
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—  M a  r  k
255704 732 988 333362 33 307 766 8951907 464101 6 313 717 88000 • 84871487_ 713 994 31144 20 900 822 4 192 679 18 000 5 890 215 58 000 50 879 422
. 255 704 18 994 302 218 12 406 944 4 759228 446 101 423502 30 000 33 992 065
377211 2660 1328884 16 763 549 4932156 471725 837807 . 76 000 51171 720
162 716 _ 3 750 5 784 598 1513 085 96 831 323 096 61000 16 497 735
214 495 2 660 1325 134 10 978 951 3 419 071 374 894 514 711 15 000 34 673 985
7320 104838 ' 266828 29119 9 000 17 728 _ 926 717_ 6 822 87 361 19 731 3000 1892 — 182 369
7 320 — 98 016 179 467 9 388 6 000 15 836 — 744 348
401832 8180 478846 13 787 807 4216 720 458 715 453 097 ,85 000 42 603 799
58 815 8 030 1420 4 593 393 1392 870 119 900 105 220 85 000 14 352 583
343 017 150 477 426 9 194 414 2 823850 338 815 347 877 — 28 251 216
, 226112 4950 205723 5995833 1626226 63 524 169964 .5000 17 257980
21579 4 950 2 606 1856179 405 998 15 520 39102 5 000 4 950 355
204533 203117 4139 654 1 220 228 48 004 130862 — 12 307 625
51523 2830 358775 5222635 1543 045 94607 362 567 7000 18 001 785
10546 2 490 5 032 1066 519' 233 127 . 17 288 19 926 7 000 2 636 903
40 977 ■ 340 353 743 4 156 116 1 309 918 77 319 342 641 — 15 364882
392499 14663 668673 8 779 409 2 801175 111877 695626 14 723 30936 802_ 17 490 1 102 508 494 593 19051 8122 14 723 4052 905
392 499 14 663 651183 7 676 901 2 306582 92 826 687 504 — 26 883897
499999 63159 1991021 11046698 2330860 357003 924979 15 000 36375.709
18 900 6 950 2 443 773 505 583 84 000 60 993 , 15 000 7 685 847
499 999 44 259 1984 071 8 602 925 1825 277 273003 863 986 — 28 689 862
150831 29800 1404 015 6384660 1757455 145600 639851 11500 20996 496
102 820 _ 2 000 1269 445 253 965 6 400 47 940 11 500 4 177 689
48 011 29800 1 402 015 5115 215 1503490 139 200 591 911 — 16 818 807
232021 17422 569138 3 789656 546859 83 702 471159 5 000 10 447 026
■ 199189 _ 7 395 1604367 129 453 22 400 99 018 — 3 012.438
32 832 17 422 561 743 # 2185 289 417 406 6.1 302 . 372141 5 000 7 4347388
2 595 052 876 652 7 4 4 3 2 7 5 105 3 4 4 8 4 1 28 735 522 2 2 5 9 8 5 4 10 886 495 307 223 313 589 521
555 665 748 364 84 609 40 708 965 9 141084 402 390 6 595624 257 223 108 428 246





Lääni  — Län
Uudenmaan lääni — Nylands län..........
Kaupungit — Städer..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner........
Turun ja Porin lääni — Aho och Björne-
borgs län ............................................
Kaupungit — Städer..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner .......
i
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet
Äland..................................................
Kaupunki — Stad .................................
Maalaiskunnat — Landskommuner.........
Hämeen lääni — Tavastehus län ............
Kaupungit — Städer..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner.........
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................
Kaupungit — Städer...........,..................
Maalaiskunnat — Landskommuner.........
Milckelin lääni — S:t Michels Iän . . . .
Kaupungit — Städer ..............................
Maalaiskunnat — Landskommuner.......
Kuopion lääni — Kuopio län . . . .
Kaupungit — Städer..... .............
Maalaiskunnat — Landskommuner
Vaasan lääni — Vasa län ...........
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Oulun lääni — Uleäborgs län.......
Kaupungit — Städer.....................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Lapin lääni— Lapplands län . . . .
Kqjipungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Koko maa — Hela landet ............
Kaupungit — Städer...................
Maalaiskunnat — Landskommuner
387 625 20184867 641116 25 414
134120 17,938 218 468 463 4 912
253 505 2 246 649 172 653 20 502
370 045 5430340 138281 34876
62 003 • 4 359506 63 666 6 876
308 042 1070834 74 615 28000
9 738 3000
1200 — — —
8 538 — ■ 3 000
315807 6 579 034 125463 108 054
51144 3 615 247 70 279 35 040
264 663 2 9.63 787 55184 73 014
78389 2 069680 119358 33 706
4 902 636 472 72 992 33 706
73 487 1433 208 46 366 —
124802 906231 30303 '24930
13 672 335 474 19 251 14130
111130 570 757 11052 10800
199 059 854642 46392 46024
8077 779 460 6 400 26139
190 982 75 182 39 992 19885
195598 2 301 767 93867 59348
31 407 1 556 354 50 397 23 282
164191 745 413 43 470 36 066
142748 729 247 103586 44180
70 329 587 320 25 619 3 975
72 419 141 927 77 967. 40 205
88357 282 073 20 770 7867
15 000 282 073 — 6 870
73357 — 20770 9£7
1912168 39 337881 1322 136 384399
391854 30 090 124 777 067 154 930
1520 314 9 247 757 545 069 229 469
694086 70496 448312 1860106
• 618584 15 285 422 970 1 563 388
75 502 55 211 25 342 296 718
116603 75523 43686 698 737
43 586 19 416 28 540 400833
73 017 56107 15 146 297 904
10361 3 600 25140
— — — 10640
10 361 — . 3 600 14500
125226 47140 17363 549540
55 816 28 226 1 735 394 059
69 410 18 914 ' 15 628 155 481
36 460 19 509 37244' 151 797
33 880 7 275 13 228 82 218
2 580 12 234 24 016 69 579
23 010 27583 6 755 132217
7 320 87 1265 78 322
15 690 27 496 5 490 53 895
51448 30 497 21893 275279
15 824 2403 19 973 17 290
35 624 28094 1920 257 989
51825 44 743 9 950 351358
13855 6 009 9 950 270680
37 970 38 734 — 80 678
31412 34983 27126 184039
7 320 2 369 27126 137 224
24092 32 614 46815
28254 23586 _ 289 790
■ 4 919 5 956 — 30 334'
23 335 17 630 — 259 456
1168 685 374 060 615 929 4518003
801104 87 026 524 787 2 984 988
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övriga utgifter för 
barnskydd
—  M a r k  ' *
5032867 282254 891052 226132 898453 31 642 780 ' 156143 28829 127 767 722
2 733 378 270898 54 364 95541 822 332 25 142 463 140325 17 573 85 826564
2 299489 11356 836 688 130591 76121 6 500327 15 818 11256 41 941158
4365281 244804 895650 '124519 593 846 13132.191 31090 13 741 67183 970
688 906 173 738 165 679 76 273 548 846 6 637 868 19 317 7 568 24 872 769
3 676 376 71066 729 971 48 246 45 000 6,494 323 11773 6173 42 311201
121303 7640 1947 .500 183 229 _ _ 1144 798
11640 _ _ — — 23480 — — 221449
109 663 — 7 640 .1 9 4 7 500 159 749 — — 923349
3152452 330255 610562 385828 157000 12 503 724 76128 13 572 57541446
739 659 295 456 166 666 358 468 157 000 5 968 795 56 184 9 220 21820 620
2 412 793 34 799 443896 27 360 — 6 534 929 19 944 4 352 35 720826
821 792 20374 204229 34319 188650 \ 3 8Ï5 507 27875 4549 21999066
223 253 79 076 30005 170 650 1387 657 20 762 2 681 6 764 816
598 539 20 374 125 153 4 314 18 000 2 427 850 7113 1868 15 234 250
1539012 6115 232265 20 898 46320 3120441 13 397 2 555 21 756 725
123 746 6115 48 902 12 776 45 120 706180 6 531 . 2 555 3 546 944
1 415 266 183 363 8122 1200 2 414 261 6866 — 18 209 781
3640628 350 305050 24 944 127949 5624155 26 058 5 616 37875302
249 243 350 ,63 405 12 038 101449 1 302 051 20 215 * 4 436 5 878 453
3 391385 241645 12 906 26 500 4 322104 5 843 1180 31 996 849
3 255 876 10 985 276 488 46 584 245 794 6944183 9675 6 476 44816369
623 240 10 145 60039 18 379 225 274 2 899 011 5 492 5 906 11 210 363
2 632 636 840 216 449 28 205 20 520 4 045 172 4183 570 33 606 006
2436256 188 551 20364 405 725 4348217 16 743 2134 26270348
317 910 _ 36 742 9158 . 403 726 1 628 817 13861 834 6 234 816
2 118 346 — 151809 11 206 2 000 2 719 400 2 882 1300 20 035 532
• 1359 711 78353 22694 311905 2 513 360 35953 2 553 13 684 785
352 Ö27 _ 46 264 12 079 103500 859 022 9 770 717 4164926
1007 684 — 32 089 10615 208 405 1654 338 26183 1836 9 519859
25 725 178 895 137 3689 840 908229 2 976 142 83 827 787 393 062 80 025 420 040 531
6063002 756 702 721137 624 717 2 577 896 46 556334 292 467 51 490 170 541 720
19 662176 138 435 2 968 703 283512 398 246 37.272 463 100 605 28 535 249 498 811
H uoltotilasta  —  V àrdstatistik , 1940.
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M a r k k a a
Uudenmaan l. —  Nylands l. 2 0 5 9 1 6 2 2 3 5 0 2 5 2 3  456 9 957 15 6 4 8 8 3  915 2 8 8 9 6 5 6 8 7 8 34 3 5 6 32 2 3 945 294
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 2 0 0 3 4 9 1 8 1 1 8 6 9  476 3  8 8 7  679 2 841 323 1 6 8 3  051 ■ 79  973 3 4 6  597 3 8 3 0 5 5 8
M a a la isk u n n a t —  L a n d s- 
k o m m u n e r .............................. 2 0 3 9 1 27 3  169 6 6 3 9 8 0 6  0 6 9  477 2 04 2  592 1 197 60 5 7 861 9  725 114 736
T urun  ja  P orin  lä ä n i—  Ä bo  
och Björneborgs län  . . . . 8 8 6 3 585 452 8 9 2 5 6 8 5 788 409 3 601 725 1 791125 64046 2 8 6 1 5 117 464
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 50 8 6  662 37 3  571 1 616 153 9 4 0 8 5 1 56 0  655 4 0  781 15 927 62  739
M a a la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m m u n e r .............................. 8  81 3 4 9 8  790 5 1 8  997 4  172 256 2 6 6 0  874 1 23 0  470 2 3 2 6 5 12 68 8 5 4  725
Ahvenanm aan m aakunta  —  
Landskapet A l a n d ............. 9 3 3 2 4 3 681 4 2 4 6 9 7 2 532 19 619
K a u p u n k i —  S a d .................. — 1 3 2 6 3 2 8 6 12 070 8 1 5 7 — — '---- 11 704
M a a la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m n iu n e r  ............................ — 8 0 0 6 4 0  39 5 3 0 3 9 9 64  375 — — — 7 915
H äm een l. —  Tavastehus l. 3 1 2 6 9 365 62 3 1 1 0 6 9 9 1 4 4 2 2  747 1 9 6 3 0 3 8 2 0 2 3  079 721539 ■ 35  030 108 03 8
. K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. 5 4 0 8 2  321 42 4  0 0 2 1 0 9 0 1 6 8 165 844 8 9 1 8 6 1 6 6 8  034 2 8  640 _
M a a la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m n m n e r .............................. 3 0  729 2 8 3 3 0 2 6 8 2  98 9 3 33 2  579 1 797 194 1 1 3 1  218 5 3  505 6 390 108 038
V iip u rin  lään i— • Yiborgs l. 8 1 9 5 120 90 5 6 3 8 37 8 2 1 0 9  511 1 0 5 1 9 3 7 799 716, 3 789 1 8 7 2 3 1 9 5 2
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. — 17 237 3 7 8  98 4 697 194 234 116 175 450 1 911 1 0 0 3 19 256
M a ala isk u n n at —  L a n d s - 
k o r a n iu n e r ............................. 8 1 9 5 1 0 3 6 6 8 2 5 9  394 1 4 1 2  317 817 821 62 4  266 1 8 7 8 86 9 12 696
M ikkelin  lääni —  S :t  
M ichels  l ä n ............................ 6 718 135 95 2 6 7 2 51 9 1 3 5 9  160 1 2 4 8 9 2 8 ' 1 1 4 2 2 0 0 '70666 2  713 43 816
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............ — 18  760 127 624 31 3  815 182 712 9 1 6 1 0 3 4 3 8 0 2 713 2 80 0
M aa la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m m u n e r  ............................. 6  718 117 192 5 4 4 8 9 5 1 0 4 5  345 1 06 6  216 1 0 5 0  590 36  28 6 — 41 016
K uopicm  lä ä n i— K u op io  län 1 5 9 2 9 160 37 9 9 7 5 5 9 0 2 4 19 50 5 1 5 8 0  795 1 8 6 0 9 2 0 640 1 0 4 1 0 102 23 6
K au p u n g it, —  S t ä d e r ............. — 25  924 194 912 3 6 6  921 2 8 8  357 341 747 640 9 304 2 340
M a a la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o in m u n e r .............................. 15 929 134 45 5 7 8 0 6 7 8 2 0 5 2  58 4 1 292 438 1 5 1 9  173 — 1 1 0 6 99 896
Yaasan lääni —  Y asa  län . 2 1 0 6 2 8 9 52 5 9 2 0 47 3 2 4 8 5 6 9 5 2 1 8 1 2 8 9 1 6 2 3  334 51398 3 9 8 4 5 166 673
K au pu n g it, —  S t ä d e r ............. ' ---- 3 4 2 6 5 107 040- 45 7  574 331 670 45 0  653 ' 21 997 39  845 7 807
M aa la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m m u n e r ........................... .. ■ 2 1 0 6 2 5 5  260 8 1 3 4 3 3 2 0 2 8 1 2 1 1 849 619 1 1 7 2  681 29  401 — 158 866
Oulun lääni —  Uleäborgs län ' 6 554 114 61 7 6 3 7 04 2 1 4 5 7 2 1 4 862 721 971 60 4 6 797 9  599 144 769
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. — 4 3  30 5 16 8  222 41 6  763 219 971 243 675 1 4 6 7 3 635 —
M a a la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m m u n e r  ............................. 6  5 5 4 7 1 3 1 2 4 6 8  82 0 1 04 0  451 642 750 727 929 5  330 5  964 144 769
L a pin  lääni— Lapplands län 590 4 3 6 9 2 509 772 1 3 4 6 8 4 5 568 772 638226 1 0 3 5 2 5 9 5 142211
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ............. — 3 601 2 5 3  967 674 30 8 9 6 0 9 8 75 953 ’  1 0 3 5 1 4 6 0 29  821
M aa la isk u n n a t —  L a n d s - 
k o m i n u n e r ............................. 59 0 4 0  091 2 5 5 8 0 5 672 537 472 674 562 273 — 1 1 3 5 112 390
Koko maa — Hela landet . 100 815 2 447 827 8 920 470 31388 711 18015 652 13 730 860 1007 744 487 001 4822 072
K a u p u n g it  —  S i ä d e r ............ 790 66 2  58 2 3 8 9 1 0 8 4 9 5 3 2  64 5 5  3 0 9  099 4  514 655 8 5 0 2 1 8 44 9  124 3 967 025
M aa la isk u n n a t —  L a n d s- 
k o m m u n e r  ............................. 10 0  0 2 5 1 785 245 5 0 2 9  386 21 8 5 6  06 6 12 7 0 6 5 5 3 9 216 205 157 526 37  877 855 047
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294 883 3 144 547 1 356 425 1 013193 8 672 45 067 5 587 004 60988 186 244102 249 498 811
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XI Kunnalliskotien menot ja tulot vuonna 1940
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M a r k k a a
Uudenmaan lääni —  N yla n is  I ä n ............... 5 2 1 3  337 6 013 757 787696 393316 349339 583 922 540912 2 1 7 8 6 8 5
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 3  3 4 6 1 5 5 1 8 6 5  04 9 4 0 1 9 5 9 1 0 8 4 8 2 176 747 144 007 33 2  416 6 2 1 4 2 3
M aala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 1 8 6 7 1 8 2 4 1 4 8  708 3 8 5  737 28 4  834 172 592 43 9  915 20 8  496 1 5 5 7  2Ö2
T urun  ja  P orin  lääni —  Ä bo och B jörne­
borgs Iän  .............................................................. 3 857S53 7 4 0 4 3 0 8 854466 460160 468300 994428 531 757 3 1 9 5 2 4 0
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 1 3 5 6  138 1 66 6  921 172 574 1 7 4 8 4 1 245 487 566 555 119 456 1 0 0 3 3 6 4
M aala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 2 5Q1 715 5 737 387 6 8 1 8 9 2 2 8 5  319 222 813 427 873 412 301 2 191 876
Ahvenanmaan maakunta  —  Landskapet 
Ä l a n d ...................................................................... 6 1 6 50 164 70 2 12398 5 6 6 2 2 7 965 2 0 495
K a u p u n k i —  S '.ad  ............................................... ■ ---- ■---- — — — — — —
M aala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 6 1 6 5 0 164 702 12 398 5 662 — 27 965 — 20  495
H äm een lääni —  Tavastehus I ä n ................. 3 2 0 5 10 9 6 1 0 3  013 599964 350 764 245504 628054 421991 2322.135
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 1 35 7  447 1 3 7 1 7 0 8 135 881 134 613 54  267 270 517 1 6 6 1 0 0 634 099
M a ala isk u n n at — L a n d s k o m m u n e r ............ 1 847 662 4  731 305 4 6 4 0 8 3 2 1 6 1 5 1 1 9 1 2 3 7 357 537 25 5  891 1 6 8 8 0 3 6
V iip u rin  lääni —  Viborgs I ä n ...................... 1 1 4 3 5 6 1 2 9 48 34 3 331 732 369680 133 900 265100 99 273 1 0 0 1 4 3 4
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 3 0 4  569 75 2  159 8 1 7 4 8 159 550 21 230 122 301 2 1 0 1 7 . 279 065
M a ala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 8 3 8  992 2 1 9 6 1 8 4 249 984 2 1 0 1 3 0 112 670 142 799 78 256 722 369
M iklcelin  lääni —  S :t  M ichels Iän . . . . 1 1 3 5 3  708 4 2 7 5 9 9 1 417077 154437 168 716 170941 102 33 7 1 1 1 8 0 7 7
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 23 5  36 5 4 3 1 5 5 0 •31159 14  442 7 509 27 982 5 952 1 3 1 6 9 3
M aa la isk u n n a t —  L a n d sk o m m u n e r  ......... 1 1 1 8  343 3 84 4  441 3 8 5  918 1 3 9 9 9 5 161 207 142 959 96 385 9 8 6 3 8 4
K u op ion  lääni —  K u op io  Iän ....................... 2 2 8 0 9 0 9 7 076 841 833 459 536262 248305 504920 250 510 1 9 2 0 0 5 9
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 22 5  874 8 3 5  214 93 331 270 793 45  125 51 981 3 8  081 38 2  023
M a ala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 2 0 5 5  035 6 241 627 7 4 0 1 2 8 2 6 5  469 2 0 3 1 8 0 452 939 212 429 1 5 3 8  036
V aasan lääni —  V asa I ä n ............................... 2 5 72 94 2 5 8 8 2 6 9 2 857937 465873 244 775 479 719 459 385 2  0 92633
K a u p u n g it  —  S tä d er  .......................................... 6 9 4  269 1 0 8 9  995 1 3 6 8 9 3 267 530 65  755 163 664 89  398 5 7 8 1 8 8
M a ala isk u n n at —  L a n d sk o m m u n e r  : .......... 1 87 8  673 4  792 697 721 044 198 343 179 020 316 055 36 9  987 1 51 4  445
O ulun lä än i— Uleäborgs I ä n ......................... 1 2 1 8  559 3 8 0 6 0 5 8 467193 169 710 186 217 198519 144 53 7 674215
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ................................... ' . . . 3 5 0 0 3 6 6 6 8  176 57  48 3 43  143 74 535 45  499 35  327 2 0 7 0 9 0
M aa la isk im n a t —  L a n d s k o m m u n e r ............ 8 6 8  523 3 1 3 7  882 40 9  710 126 567 1 1 1 6 8 2 153 020 109 210 4 6 7 1 2 5
L a p in  lääni —  Lapplands I ä n ...................... 416 85 3 1 5 8 8 0 0 3 183 420 8 3 832 68 778 156600 185193 267628
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 6 9  "164 2 6 3 3 6 8 3 0 6 9 4 15 622 9 1 7 0 1 0 4 3 6 4 095 5 3  218
M a a la isk u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r J) — 34 7  68 9 1 3 2 4  635 1 5 2 7 2 6 6 8  210 59  608 146 164 181 098 214 410
K o k o  m a a  —  H ela  la n d et ............................... 2 1 3 2 4  481 45  26 3  708 5 345 342 2 989 696 2 1 1 3  834 4  0 1 «  168 2 735 895 14  790 601
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .......................................... 7 93 9  017 8 944 140 1 1 4 1 7 2 2 1 1 8 9  016 699 825 1 402 942 8 1 1 8 4 2 3 8 9 0 1 6 3
M aala isk u n n at —  L a n d s k o m m u n e r ............ 13 3 8 5  46 4 36 319 56 8 4 2 0 3  620 1 80 0  68 0 1 414 009 2 607 226 1 924 053 10 9 0 0 4 3 8




Kommunalhemmens utgiîter och inkomster âr 1940
— Mark
73 872 33 591 486 457 16 654-884 15980 163 864 96 333 267345 1222 302 906964 2 672 788
1 0 1 4 3  2 8 0 1 9 3  1 6 3 7 1 9 3  6 9 5 8  5 2 5 5 0  6 0 0 7 4 1 2 — 5 9 7  8 6 7 4 3 8  7 9 9 1 1 0 3  2 0 3
7 2  8 5 8 3 0  3 11 2 9 3  2 9 4 9  4 6 1 1 8 9 7 4 5 5 1 1 3  2 6 4 8 8  9 2 1 2 6 7  3 4 5 6 2 4  4 3 5 4 6 8 1 6 5 1 5 6 9  5 8 5
13S 642 39272 . 634 501 18 578927 67 710 385820 120822 2110111 1683 353 1212 847 5 580 663
1 0  1 15 2 1 1 1 1 2 2  4 1 0 5  4 3 9  9 7 2 2 9  9 0 0 2 8  9 1 7 7  2 9 5 — 4 6 3  6 8 9 3 0  8 5 4 5 6 0  6 5 5
1 2 8  5 2 7 3 7  161 5.12 0 9 1 1 3  1 38  9 5 5 3 7  8 1 0 3 5 6  9 0 3 1 1 3  5 2 7 2  1 1 0  1 11 1 2 1 9  6 6 4 1 1 8 1  9 9 3 5  0 2 0  0 0 8
3 200 — 3 728 299 800 — — • 23 384 258166 18250 t 299 800
3  2 0 0 — 3  7 2 8 2 9 9  8 0 0 — — 2 3  3 8 4 . 2 5 8  1 6 b 1 8  2 5 0 — 2 9 9  8 0 0
84 998 67426 433 758 14 462 716 172926 174 823 221615 823 003 1 039 918 580'08 5 3 012 370
3  6 0 4 3 5  2 3 7 1 4 7  8 8 4 4  311 3 5 7 1 5 4  7 0 6 1 5  0 0 0 1 4 9  7 3 6 — 4 1 3  1 97 1 5 9  2 2 2 8 9 1 8 6 1
8 1  3 9 4 3 2  1 8 9 2 8 5  8 7 4 10  1 51  3 5 9 18  2 2 0 1 5 9  8 2 3 71  8 7 9 8 2 3  0 0 3 6 2 6  721 4 2 0  8 6 3 2  1 2 0  5 0 9
47 355 20428 180859 6 541665 961 117 072 28811 ____ 470 185 182687 799 716
14  3 7 3 7 1 3 5 5 6  9 4 2 1 8 2 0  0 8 9 — 1 9  0 0 0 8  7 5 0 — 1 4 6  4 0 0 1 3 0 0 1 7 5  4 5 0
. 3 2  9 8 2 1 3  2 9 3 1 2 3  9 1 7 4  7 ^ 1 5 7 6 9 6 1 9 8  0 7 2 2 0  0 6 1 — 3 2 3  7 8 5 1 8 1  3 8 7 6 2 4  2 6 6
70 502 5 3 2 2 183191 8 023 299 1446 138668 52895 ____ 423 530 525661 1142 200
5 '3 6 0 3 4 7 1 8  5 7 9 9 0 9  9 3 8 — — 5 5 0 — 7 9  8 0 0 1 1 2 6 0 9 1  6 1 0
6 5  1 42 7  9 7 5 1 6 4  6 1 2 7 1 13  3 6 1 1 4 4 6 1 3 8  6 6 8 5 2  3 4 5 — 3 4 3  7 3 0 5 1 4  4 0 1 1 0 5 0  5 9 0
151443 19876 367 526 14190110 6 770 284613 66338 ____ 789 822 713 377 1860 920
1 1 8 0 5 3  6 8 1 4 6  5 7 9 2 0 0 4  4 8 7 ---- . 2 5  5 0 0 17  3 3 0 — 1 3 3  8 5 6 1 6 5  0 6 1 3 4 1  7 4 7 '
1 3 9  6 3 8 1 6  1 9 5 3 2 0  9 4 7 12  1 8 5  6 2 3 ■ 6  7 7 0 2 5 9 1 1 3 4 9  0 0 8 — 6 5 5  9 6 6 5 4 8  3 1 6 1 5 1 9  1 7 3
143 638 60 770 333 051 13 593 415 8 433 344392 117 503 513 795 932136 529 072 2 445 331
2 0  7 0 5 4  6 5 8 8 6  0 6 1 3 1 9 7  1 16 1 9 2 6 6 3  4 9 7 1 1 1 9 4
5 1 3  7 9 5
3 4 3  3 2 0 3 0  7 1 6 4 5 0  6 5 3
1 2 2  9 3 3 5 6  1 1 2 2 4 6  9 9 0 1 0  3 9 6  2 9 9 6  5 0 7 2 8 0  8 9 5 1 0 6  3 0 9 5 8 8  8 1 6 . 4 9 8  3 5 6 1 9 9 4  6 7 8
75363 4697 237 450 7182 518 46893 341024 10 095 151336 349174 392 403 1290925
4  2 1 6 1 2 5 8 5 7  6 1 3 1 5 4 4  3 7 6 1 6  8 1 8 1 0 1  2 6 9 8  6 8 0 — 7 9  6 5 9 3 7  2 4 9 2 4 3  6 7 5
7 1 1 4 7 3  4 3 9 1 7 9  8 3 7 5 6 3 8  1 42 3 0  0 7 5 2 3 9  7 5 5 1 4 1 5 1 5 1 3 3 6 2 6 9 5 1 5 3 5 5  1 5 4 1 0 4 7  2 5 0
33 336 17333 87 916 3 088 892 _ 82 083 3 600 ____ 149800 402 743 638 226
1 2 0 5  5 3 1 1 8  3 9 1 4 7 9 8 0 9 — 2 8  0 8 3 * ---- — 2 3  0 0 0 “2 4  8 7 0 7 5  9 5 3
3 3  2 1 6 1 1 8 0 2 6 9  5 2 5 2 6 0 9  0 8 3 — 5 4  0 0 0 3  6 0 0 — 1 2 6 8 0 0 3 7 7  8 7 3 5 6 2  2 7 3
8 2 2  3 4 9 2 7 1  7 15 2  9 4 8  4 3 7 102  6 1 6  2 2 6 3 2 1 1 1 !) 2  0 3 2  3 5 9 7 4 1  3 9 6 4 1 2 3  7 56 7 0 7 8  4 7 0 5 4 4 5  8 3 9 1 9  7 4 2  9 3 9
71  3 12 6 3  2 3 8 7 4 7  6 2 2 2 6  9 0 0  8 3 9 2 1 1  8 7 5 3 3 1  8 6 6 2 1 0  9 4 7 — 2 2 8 0  7 8 8 8 9 9  3 3 1 3  9 3 4  8 0 7
7 51  0 3 7 2 0 8  4 7 7 2  2 0 0  8 1 5 7 5  7 1 5  3 8 7 1 0 9  2 4 4 1 7 0 0  4 9 3 5 3 0  4 4 9 4  1 2 3  7 5 6 4  7 9 7  6 8 2 4  5 4 6  5 0 8 1 5  8 0 8  1 3 2
6 2
XII Lastenkotien menot ja tulot vuonna 1940 —
M enot —  U tgifter
















































M a r k k a a
Uudenmaan lääni —  Nylands lä n ................ 1846 773 1490104 190350 41433 ■116171 209123 239 628 637 848
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ............................................... 1 3 1 8  5 7 6 6 1 9  2 0 1 — 2 2  1 74 '8 4  7 77 5 Î 8 2 6 1 5 8  5 1 2 3 6 5  0 0 9
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r ............. 5 2 8  1 97 8 7 0  9 0 3 1 9 0  3 5 0 1 9  2 5 9 31  3 9 4 1 5 5  2 9 7 8 1 1 1 6 2 7 2  8 3 9
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björne-
boi'gs län ................ : ....................................... 941942 960382 271 658 27548 60 511 46 788 65 049 338 314
K a u p u n g i t  —  S tä d e r  ............................................... 6 9 5  6 5 9 5 2 3  6 1 1 1 6 0  3 8 9 1 6  2 0 2 4 7  0 9 5 3 6 41  3 8 5 212 1 2 0
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r .............. 2 4 6  2 8 3 4 3 6  771 1 1 1 2 6 9 11 3 4 6 1 3  4 1 6 4 6  7 5 2 2 3  6 6 4 1 2 6 1 9 4
Ahvenanmaan maakunta —  Landslcapet 
A la n d .............................................................................
K a u p u n k i  —  S ta d  ................................. ................... --- , ----; — — — __ __ ,_
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r .............. — — — — — — ■ — —
Hämeen lääni —  Tavastehus l ä n ................ 1 098 677 1 637 580 417 268 38177 58 901 168506 143126 387111
Kaupungit — Städer................................ 4 2 8 1 1 5 3 8 4 3 4 0 8 1 9 4 0 6 7 8 9 1 1 4 4 3 6 8 1 0 6 1 7 1 7 0 1 1 1 3 8 1
Maalaiskunnat'— Landskommuner......... 6 7 0  5 6 2 1 2 5 3  2 4 0 3 3 5  3 2 8 3 1 3 8 8 4 7  4 5 8 1 0 0  4 0 0 1 2 5  9 5 6 2 7 5  7 3 0
Viipurin lääni— Viborgs I ä n .................... 472 443 785349 191 756 24035 25 745 43264 32 640 213 043
Kaupungit — Städer.......................... 1 .. 1 2 7  2 2 6 1 4 4  8 2 5 3 4  2 46 7 9 10 2  3 01 7 0 0 0 8 4 6 3 66 6 9 7
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 3 4 5  2 1 7 6 4 0 5 2 4 1 5 7  5 1 0 16  125 2 3  4 4 4 3 6  2 6 4 2 4 1 7 7 1 4 6  3 4 6
M ikkelin lääni —  S :t Michels l ä n ....... . 164 761 322426 83381 5938 12120 24234 16910 63 244
Kaupungit — Städer ................................ 4 7  3 0 0 5 2  3 8 6 1 5  8 0 7 1 1 37 — 9  7 0 0 4  2 9 4 10 0 1 6
Maalaiskunnat — Landskommuner....... 1 1 7  4 61 2 7 0  0 4 0 6 7  5 7 4 4  8 0 1 12 1 20 1 4  534 12 6 1 6 5 3  2 2 8
Kuopion lääni —  Kuopio län ................. 98 424 146840 37 531 4955 3191 ^'2 517 5154 64 442
Kaupungit — Städer................................ 7 9  8 2 4 1 1 4  0 8 8 2 9  0 8 8 3  5 9 6 2 2 4 7 1 4 7 1 4 1 4 5 5 5  4 9 9
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 1 8  6 0 0 3 2  7 5 2 8 4 4 3 1 3 5 9 9 4 4 1 0 4 6 1 0 0 9 8 9 4 3
Vaasan lääni— Vasa J ä n ............................ 282203 495520 121537 11486 16362 110016 34493 117227
Kaupungit — Städer ................................ 1 1 9  7 6 6 1 6 9  6 9 4 5 7  5 3 6 7 113 8 6 3 8 3 3  2 2 3 1 9 1 0 9 5 9  3 7 9
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 1 6 2  4 3 7 3 2 5  8 2 6 6 4  001 4  3 73 7 7 2 4 76  7 9 3 15  3 8 4 5 7  8 4 8
Oulun lääni— Uleäborgs lä n ................... 117 724 148309 34 058 3 802 ■ 7528 17310 12 844 53 665
Kaupungit — Städer................................ 8 5  6 5 3 8J  2 7 0 1 7  7 02 8 8 7 4  3 7 0 1 0  5 9 6 6 4 9 9 ' 4 5 1 2 8
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 3 2  0 7 1 6 1  0 3 9 16  3 5 6 2 9 15 3 1 5 8 6 7 1 4 6 3 4 5 8 5 3 7
Lapin lääni —  Lapplands l ä n ................. 58 563 77 734 22 483 1764 _ 24261 4182 32 538
Kaupungit — Städer ................................ 5 8  5 6 3 7 7  7 3 4 2 2  4 8 3 1 7 6 4 — 2 4  261 4 1 8 2 3 2  5 3 8
Maalaiskunnat — Landskommuner1) . . . . — — — — — — — —
Koko maa— Hela landet .................... 5 081 510 0 064 244 1 370 022 159138 300 529 646 019 554 026 1 907 432
Kaupungit — Städer ................................ 2 9 6 0  6 8 2 2 1 7 3 1 4 9 4 1 9 1 9 1 6 7  5 72 1 6 0  871 2 0 8  2 1 9 2 6 3  7 5 9 9 5 7  7 67
Maalaiskunnat — Landskommuner......... 2120 8 2 8 3  8 9 1 0 9 5 9 5 0  831 • 9 1 5 6 6 1 3 9  6 5 8 4 3 7  8 0 0 ' 2 9 0  2 6 7 9 4 9  6 6 5




Barnhemmens utgiiter och inkomster âr 1940
T u lot —  Inkom ster
— Mark
9 527 10 390 120359 4912 706 6 953 17495 619 562 238 793 832803_ _ 61786 2 683 861 — — — 436 702 221522 658 224
9 527 10 890 59 073 2 228 845 6 953 17 495 • -- 182 860 17 271 224 579
4012 3054 93 982 2 823 840 2 400 14025 287814 15209 319 448
100 660 68 214 1 765 471 — — ' -- 213 147 — 213 147
3 912 7 994 30 768 1058 369 2 400 14 025 74 667 15 209 106 301
23 534 23235 110929 4107094 6 000 63 273 150 695 397492 120114 737 574
314 5 092 28 617 1143 307 — 13 445 — 139 072 56 892 209 409
23220 18193 82 312 2 963 787 ' 6 000 49 828 150 695 258 420 63 222 528 165
17345 4 486 41394 1851500 401 17 680 — 187 515 10 500 216 096
9 564 _ 10 060 . ■ 418 292 — — — 54 600 — 54 600
7 781 4 486 31 334 1-433 208 401 17 680 — 132 915 10 500 161 496
3-394 1294 18 940 716 642 _ • 16256 — 52 470 14069 82 795
• 1877 _ 3 368 145 885 — — — 18 600 — 18 600
1517 1 294 15 572 570 757 16 256 — 33 870 14 069 6.4 195
3 350 3 604 10990 330998 _ 1 500 _ . 28000 45 803 75 303
2 445 3 296 10117 305 816 — 1500 — ■ 19 000 43 289 63 789
905 308 873 75 182 — — — 9 000 2 514 11 514
4 099 4335 39 451 1236 779 ,_ 1000 — 89400 6 938 97 338
1192 852 14 864 491 366 — — — 47 700 — 47 700
2 907 3 533 ■ 24 587 745 413 — 1000 — 41 700 6 938 49 638
1331 757 13 058 410386 _ _ _ 43 601 53 697 102298
360 235 9 759 268 459 — — — 31601 52 697 84 298
971 522 3 299 141 927 —* — — 12 000 6 000 18 000
2 997 • 16471 240993 ^  _ _ _ 20000 — 20 000
— 2 997 16 471 240 993 _--- — ------• 20 000 ■z 20 000
66 592 60 352 471 074 16 680 938 15 754 131229 150 695 1 725 854 510 123 2 533 655
15 852 13 132 223 256 7 463 450 — .14 945 — 980 422 374 400 1 369 767
50 740 47 220 247 818 ■ 9 217 488 , 15 754 116 284 150 695 .745 432 135 723 1 163 888
kom m uüalhem m ets utgifter och inkom ster.
